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MAART
1 W 10.20 22.48
2 D 11.08 23.30
3 V 11.48 —
4 Z 0.07 12.24
5 Z 0.46 12.59
6 M 1.21 13.38
7 D 2.01 14.22
8 W 2.40 14.55
9 D 3.23 15.32
10 V 4.08 16.21
11 Z 5.00 17.33
12 z 6.08 18.49
13 M 7.43 19.45
14 D 9.28 22.02
15 W 10.36 22.55
16 D 11.20 23.39
17 V 11.56
18 Z 0.11 12.27
19 Z 0.44 12.58
20 M 1.14 13.25
21 D 1.42 13.52
22 W 2.13 14.21
23 D 2.41 14.49
24 V 3.11 15.22
25 Z 3.45 15.54
26 Z 4,22 16.38
27 M 5.20 17.51
28 D 6.48 19.34
29 W 8.29 21.15
30 D 9.51 22.18
31 V 10.43 23.03
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H et is onze lezers bekend  d a t  te n ­
gevolge van  h e t  zeer s lech te  ijle  h a- 
ringseizoen ta lr ijk e  v issers se d e rt een 
p a a r  w eken m e t sukses de g a rn a a l-  
n e tte n  aan g es lag en  h ebben  m e t ais 
gevolg 'een  onverw ach te  g ro te  a a n ­
voer v an  g a rn a a l in  de m a a n d  F eb ru a ­
ri w elke zich  vooral te  Z eebrugge doet 
gevoelen.
A nderzijds is h e t een feit, d a t  we 
sedert K e rs td a g  opnieuw  vrij n a a r  
F ra n k rijk  m ogen u itvoeren  n a  sed ert 
1940 er n ie ts  m eer te  h ebben  h e e n  ge­
voerd en  bijgevolg onze k lien teel ver­
loren te  hebben , te n  voordele v a n  de 
N ederlanders, w elke vóór de oorlog 
weinig of n ie t  op de F ra n se  m a rk t 
verschenen  in  a c h t n em en d  d a t  onze 
uitvoerders in  N ed erlan d  de gro te  op­
kopers w aren  v an  gepelde en  ongepel­
de g a rn a a l.
D ank  zij de w erk ing  v an  h e t  V er­
bond der R eders en h e t  begrip  van  
wege enkele hoge a m b te n a a rs  voor de 
k u stv issers betoond, is e r  h e t la a ts te  
ja a r  een  rege ling  van  de invoer ge­
w eest n a a r  gelang  de noodw endighe­
den.
In d e rd a a d  h e t  h an d e lsak k o o rd  m e t 
N ederland  voorzag de invoer v an  
400.000 kg. ongepelde en 100.000 kg  ge­
pelde g a rn a a l  voor één  ja a r .
H et w ijse lijk  b es lu it w erd  genom en 
dit in  m a an d e lijk se  k w o ta ’s te  verde­
len en  volgens de aan k o p en  a a n  de 
kust.
H et m a g  gezegd d a t  d it ste lse l over 
h e t algem een  a a n  de v isserij voldoe­
ning gaf.
S ed ert de u itvoer vrij is  n a a r  F ra n k ­
rijk  z ijn  m eerd ere  B elgische f irm a ’s 
hun  geluk g a a n  beproeven, in  zoverre 
d a t de p rijz e n  vorige w eek te  P a r ijs  
d aa lden  to t  een gem iddelde v an  150 à 
175 F ra n se  fr.
WAT WAS ER GEBEURD ?
N ederlandse ex p o rtf irm a ’s h ad d e n  
vastgeste ld  d a t  se d e rt de Belgen verse 
g a rn a a l op de m a rk t  b rac h ten , n u n  
g a rn a a l m in d e r gegeerd  w erd. Een 
w edijver in  k w alite it, k w a n ti te i t en... 
in p r ijs  o n ts to n d . De p rijzen  daa lden . 
Ook bij onze v issers w as d it  h e t  geval, 
n ie tte g e n s ta a n d e  versch illende f irm a ’s 
th a n s  g a rn a a l  kopen.
V astgeste ld  w erd  d a t  de N ederlandse 
g a rn a a l sp ec iaa l voor de u itv o er ge­
zeefd w as en  w a t m eer is, d e  rest.... 
poogt m en  a a n  7 fr. p e r  kg. op de 
Belgische m a rk t  te  gooien, a ldus een
groot gev aar sch ep p en d  voor onze Bel­
g ische g arn aa lv isse rs .
D at onze N oorderburen  tr a c h te n  de 
F ra n se  m a rk t  te  behouden  m e t kw ali­
te it  g a rn a a l, is h u n  volle rech t.
D a t m en  ech te r n a  h e t  zeeften , de 
re s t  op onze m a rk t wil gooien om  de 
p rijzen  in  h e t b in n e n lan d  zo te  doen 
dalen , d a t  ze voor onze v issers n ie t 
m eer ren d e re n d  zijn , d a t  k u n n e n  we 
n ie t goedkeuren.
H et v a lt d aa ro m  n ie t te  verw onderen  
d a t  er vanw ege de kustv isserij gepro ­
te s te e rd  w ordt.
T eg en m aa treg e len  d ienen  genom en  
om  een w a n to e s ta n d  ais deze te  keer 
te  gaan .
W an t zo lang  de sociale la s te n  en  a l­
gem ene on k o sten  bij ons 30 t.h . hoger 
s ta a n  d a n  die v an  N ederland , m ag  
n ie t geduld  d a t  een  derge lijke  h a n d e l­
w ijze h e t  k u s tb e d rijf  bij ons ru in ere .
H et is te  vroeg om  h ie r  in  deze ko­
lom m en te  m elden  welke m a a tre g e le n  
zullen  of k u n n en  genom en w orden.
Een zaak  is zeker : de B elgische 
k u stv isserij m ag  n ie t bij de p a k k e n  
b lijven  z itten , w il ze er n ie t o n d er be­
zw ijken.
’t  E n za l ! P.V.
TE KOOP GEVRAAGD
VIS KOTTER
ongeveer 12 m. kiel m e t  of zon­
der  motor. Brievem n r  164 v.d. 
Blad. (164)
SALON
d m  n u v d n e b c f t i t d w i ó
V an  4 to t  en  m e t 19 M a art, w o rd t 
een  sa lon  der m a rin esc h ild e rs  gehou­
den  in  h e t  P a le is  voor S chone K u n ­
s te n  te  B russel.
B u iten  de w erken  d e r  leden  v an  de 
veren ig ing  en  v an  deze van  gekende 
genodigden  za l zij een  b ijzondere  z a a l 
b ev a tte n  om  h u ld e  te  b ren g en  a a n  w ij­
len
BARON JAMES ENSOR
E en b ijzondere  b ijeen k o m st d e r  
k u n s tk r itie k e n  w o rd t gehouden  op Z a­
te rd a g  4 M a a r t te  11 u u r  te  B russel.
Een kruis voor de zeevisserij 
te Oostende
M en s c h r ij f t  ons :
S ed ert ru im e  t i jd  w as er vanw ege 
persona lite iten  sp ra a k  v an  h e t  op rich - 
ten v an  een  m o n u m en tee l K ru is, e r­
gens op de kop v an  de V isserijhaven .
Deze gedach te , w elke reed s een  ver­
wezenlijking vond te  Zeebrugge, k om t 
n a tu u rlijk  voor, w an n eer h e t  g a a t  om 
de O ostendse s tede  m e t h a a r  rijk e  
vloot, h a a r  m a ch tig  zeebedrijf, h a a r  
m aritiem e beteken is en  bovenal h a a r  
grote offers.
M et de ra m p  v an  de -0.304 «Laer- 
m ans» w erd  deze g ed ach te  verleven­
digd, m a a r  d aa rb ij o n ts to n d  n a d e r­
hand  de o p v a ttin g  een  s tan d b ee ld  op 
de zeed ijk  te  doen bouw en, te r  ve rh eer­
lijking v an  de zeem an, of w a t een ver­
keerde bew oording lijk t, te r  ere van  
de onbekende zeem an.
T u ssen  de tw ee o p v a ttin g e n  : h e t  
K ruis en  h e t  s tan d b ee ld , is  geen  te ­
gen sp raak  en  h e t  is  rede lijk , d a t  eens 
een m o n u m e n t d e  gevallen  zeelieden 
herdenke, w a a r  m en ige  p ra a lg ra v e n  
voor a n d e re  leden  d e r  bevolking, be­
stem d zijn .
M aar h e t  weze du ide lijk  gem aak t, 
d a t  h e t  o n tw erp  van  h e t  K ru is  door 
d it  van  h e t  s ta n d b ee ld  n ie t m a g  in  ae 
sch ad u w  gesteld .
H et K ru is  a a n  de haven , sp rekend  
to t  de vissers, in  h u n  wel en wee, t i j ­
dens h u n  leven of bij h u n  g ra f  op zoe 
(de v issers h eb b en  g rav en  !).
H et s ta n d b ee ld  weze de u its p ra a k  
d er v erh eerlijk in g  vanw ege de n a t ie  
tegenover a l de gesneuvelde zaelieden.
H et K ru is  weze h e t  gebed voor de 
ede lste  d e r  a rbe iders, die v a re n  en  
zw oegen op de oceaan . Een gebed voor 
de geblevenen, die a is  v issers s tierven .
M et d it  doei za l ee rlan g  een coin’té  
v an  leden  en  ere-leden w orden  in g e­
r ich t.
Z.E. K an. J. D esm et Willy Claeys 
Deken O n tv an g e r  v.d.
Hendrik  Baels Gern. K as 
O ud-m iniste r  Zeevisserij
Alle m edelingen  z ijn  te  s tu re n  a a n  
d e  h e e r  W illy Claeys, F rè re  O rban- 
s t r a a t ,  46, O ostende, a lw a a r h e t  se c re ­
t a r i a a t  gevestigd  is.
Wij lezen in het maandblad van het V. E. V.
De acñte%uityanty van het Visverbruik in ons land
1949 is voor onze v isserij geen  goed 
j a a r  gew eest. W elisw aar s teeg  de glo­
b a le  besom m ing  voor de bodem vis v a n  
348 m illioen  f ra n k  in  1948 to t  b i jn a  374 
m illioen  fra n k , m a a r  m e n  bedenke 
h ie rb ij d a t  de v isserij in  M e i-Ju n i 
1948 to ta a l  stillag . Z onder de lo c k -o u t 
w are  in  1948 zeker een  besom m ing b e ­
r e ik t  v a n  pi. m . 393 m illioen  f ra n k . B o­
v en d ien  kw am  de s ti jg in g  v a n  h e t  ene  
j a a r  op h e t  an d e re  b ijn a  geheel voor 
re k e n in g  v a n  de to n g en , w a a rv a n  de 
besom m ing  in  v e rb a n d  m e t de m ira k u -  
leuze a a n v o e r v a n  d e  d rie  la a ts te  
m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  s teeg  v a n  72 
m illioen  f ra n k  in  1948 to t  b i jn a  91 
m illioen  f ra n k  in  1949. W a t de g lobale 
b esom m ing  voor de h a r in g  b e tre ft , d e ­
ze d aa ld e  (voor volle e n  ijle  h a r in g  
sa m en ) v a n  63 m illioen  f ra n k  in  1948 
op m in d e r d a n  38 m illioen  in  1949. D e­
ze d a lin g  kw am  zo wel voor rek en in g  
v a n  s le ch te re  p rijzen , sp ec iaa l voor 
volle h a r in g , ais voor rek e n in g  v an  
gerin g e  aanvoer.
Deze ongunstige  evolutie k a n  n ie t 
m e er op de rek en in g  w orden g eb ra ch t 
v a n  overd reven  en  ongeregelde invoer. 
De N atio n a le  F ed e ra tie  v a n  h e t  V isse­
r ijb e d rijf , de V ishandel en  de V isn ij- 
v e rh e id  slaagde e r  in d e rd a a d  in , in  
akkoord  tu ssen  v isserij e n  g ro o th a n ­
del, de invoer op d ra s tisch e  w ijze te  
v e rm in d e ren  en  bovendien  a a n  deze 
in v o e r een  reg e lm atig  verloop te  ge­
ven . Z ieh ier tro u w en s enkele zeer sug ­
gestieve c ijfe rs  :
1932 17.230.000 kgr.
1938 6.592.900 kgr.
1947 12.744.600 kgr.
1948 8.896.000 kgr.
1949 3.302.000 kg.
Orde tegen speculatie
De vis, die in  de h a v e n s  w o rd t a a n ­
gevoerd, w o rd t in  de v r ije  a fs la g  door 
h a n d e la a r s  e n  in d u s tr ië le n  a fg e n o m en  
te g e n  een  p rijs , d ie de a fn e m er, n a a r  
z ijn  sub jec tieve  o p v a ttin g , m a g  to e ­
ken n en .
A angezien  de vis op enkele  u re n  ti jd  
m o e t ov erg e lad en  of v e rw e rk t w orden , 
b ev in d t de v erk o p e r z ich  in  de on m o ­
g elijk h e id  de m a rk t  over h a a r  op- 
s lo rp ingsverm ogen  h e e n  te  a n a ly se ­
re n  doch  is, in teg en d eel, v e rp lic h t in  
te  g a a n  op de sub jectieve sp ecu la tie  
v an  de b in n e n la n d se  kopers.
S ta a t  m en  n u  voor h e t  geval d a t  de 
aa n v o e r g e rin g  is en  de v ra a g  g ro o t 
d a n  w o rd t h e t  sp e lle tje  o m g e d ra a id  en  
w o rd t vanw ege de v o o rtb re n g e rs  ge­
t r a c h t  deze to e s ta n d  to t  een  zo a a n ­
z ien lijk  m oge lijk  voordeel u it  te  b a­
te n . Alzo is h e t  v o ls tre k t n ie t  w o n d er­
lijk  d a t  m e n  to t  de onm ogelijk s te  
p rijssc h o m m e lin g e n  g e ra ak t.
O nderzoeken  we n u  ev e n tje s  of deze 
p rijssc h o m m e lin g e n  z ich  b ij de v e r ­
b ru ik e r  in  dezelfde v e rh o u d in g  voor­
doen.
In te g e n s te llin g  m e t de a lgem ene 
v erw ach ing , m o e te n  w ij h ie ro p  o n t­
k e n n e n d  an tw o o rd en .
M en weze d aa ro v e r n ie t  zodan ig  
v e rra s t. In d e rd a a d  w ij h eb b e n  in  B el­
gië een  zó geringe d o c u m e n ta tie , wij
z ijn  zó a rm  a a n  e rn stig e  volledig be­
tro u w b are  s ta tis ts tis c h e  gegevens d a t 
h e t  ons ee rd er zou m o e ten  verbazen  
op d erg e lijk e  v ragen  een  aan n ee m lijk  
an tw o o rd  k u n n e n  geven.
D och in  an d e re  la n d e n  is m en  
m e t derge lijke  onderzoek ingen  h ee l 
w a t m e e r gevorderd  en  h e t  is op grond  
v a n  dezer b ev ind ingen  d a t  wij v rag en  
k u n n e n  bean tw oorden , op een  wijze, 
die de B elgische g eïn teressee rde m e t 
v erw ondering  m oet slaan .
(Zie vervolg blz 2)
BENOEMINGEN
De h o o fd w a te rsch o u t d e r k u s t en  de 
gecom m issionneerde bevelhebber van  
h e t  v isserij w ac h tsc h ip  w erden  bij m i­
n is te r ie e l b es lu it v an  5 N ovem ber 1949 
aa n g e d u id  ais led en  der com m issie 
voorzien  bij de overeenkom st tu ssen  
België en  D en em ark en  afgeslo ten  door 
m idde l v an  w isseling  v an  brieven  dd. 
30 D ecem ber 1948, te  K openhagen , te n  
e inde de bes lech tin g  te  vergem akke lij­
ken  v a n  de gesch illen  die op zee tu sse n  
B elg ische en  D eense v issers oprijzen ; 
de sc h ee p v aa rtin sp ec teu r  te  O ostende 
w erd  in  h o edan ighe id  v an  deskund ige 
s c h a t te r  bij dezelfde com m issie a a n ­
gesteld .
Zoals m en  zie t w erd  de invoer v an  
verse bodem vis op nog veel d ra s tisc h e r  
w ijze d a n  in  de vóór-oorlogse c o n tin -  
g en teringsperiode  1933-38 n a a r  b en e ­
den  gedruk t. H et gevolg h ie rv a n  w as 
d a t  de verhoud ing  tu sse n  onze in - en  
u itv o er v an  verse bodem vis zich  in  een  
voor onze v isserij gunstige zin gew ij­
zigd h eeft. In  1947 h ie ld en  in -  en  u i t ­
voer e lk aa r  nog op een  zeer hoog peil 
in  evenw icht. In  de volgende ja re n  
k r ijg e n  we dan  o n d e rs ta an d e  v erh o u ­
d in g  :
1948 8.896.006 kgr. 5.118.00 kgr.
1949 3.302.000 kg. 5.349.000 kg.
In v o er U itvoer
De invoer w as dus in  ’49 a a n z ie n lijk  
la g er d a n  de u itv o er te rw ijl h e t  j a a r  te  
voren  de v e rhoud ing  ju is t  de te g e n ­
overgestelde w as. D a t deso n d an k s de 
to e s ta n d  onbevred igend  b li j f t  lig t g ro ­
ten d ee ls  a a n  een  fa c to r  w aarop  to t  n u  
toe ál te  w ein ig  de a a n d a c h t ge trokken  
w erd  m a a r  die steeds e rn s tig e re  gevol­
gen zal h eb b e n  in d ien  n ie t k ra c h td a ­
dig gereageerd  w ordt, nl. de a c h te ru it­
gang  v an  h e t  v isverb ru ik  in  h e t  lan d .
(Zie vervolg blz 2)
V IS S E N
o f  U IT M O O R D E N ?
I n  de la a ts te  ja re n  is de v e rm in d e ­
r in g  v an  de v is s ta n d  v a n  d e  N oordzee
N ie u w e  vlotters
S ed e rt g e ru im e  t i jd  z ijn  e r  in  F ra n k ­
r i jk  n ieu w e v lo tte rs  in  g eb ru ik  geno­
m en, d ie  o n m id d e llijk  volledige vol­
doen ing  h eb b e n  geschonken .
Deze v lo tte r  h e e f t een  d ia m e te r  v a n  
20 cm . D oor z ijn  d rijfv e rm o g en  k a n  
h ij  voorzien  in  de v erv an g in g  v a n  5 
g lazen  v lo tte rs . Z ijn  g ro te  w ee rs ta n d  
te g en  sch o k k en  alsook  te g en  d ru k k in g  
v e rh in d e r t een  veelvuldige h e rn ie u ­
w ing.
In d e rd a a d , de d ik te  v a n  h e t  ge­
b ru ik t m e ta a l verzekert, n a a s t  e e n  u i t ­
s te k e n d  d rijfv erm o g en , d a t  2,7 kg. be­
d ra a g t,  een  bu itengew oon  m e ca n isch  
w eerstan d sv erm o g en .
I n  de v isse rijk r in g en  h e e f t deze v lo t­
te r  sc h ie r  overa l in g a n g  gevonden, zo­
veel te  m e er d a t  elke v lo tte r  on d er 
w aa rb o rg  w o rd t verk o ch t.
Vóór de levering  w o rd t h ij  im m ers 
o n d erw orpen  a a n  een  te s t  w a a ru it  
m o e t b lijk en  d a t  h ij  w e e rs ta a t  a a n  
een  d ru k k in g  v a n  80 kg., w a t overeen­
k o m t m e t ee n  w a te rd ie p te  v a n  800 m.
b a n k e n  h e rh a a ld e lijk  besproken  ge­
w eest in  de loop v a n  w e te n sc h ap p e lij­
ke congressen . T o t zelf in  h e t  Engels 
p a r le m e n t w erd  deze kw estie te  berde 
g eb ra ch t.
T en  e inde tong , p la d ijs  en  an d e re  
p la tv is  te  b esch erm en  w erd e r  zelf 
v oo rgeste ld  de d riem ijlenzone u it  te  
b re id en . Ais m en  m e t de tra w l in  deze 
w a te re n  over de g rond  s leep t en  e r  vis 
m ede o p h aa lt, die te  k le in  is om  op de 
m a rk t  te  w orden  g e b ra c h t d a n  h e e t 
d it  n ie t  v isserij doch  m oord.
Hoe w ilt ge ex em p la ren  v an  behoor­
lijk e  g ro o tte  op de m a rk t b ren g en  ais 
w a n n e e r  h e t  b ro ed  s te lse lm atig  w o rd t 
v e rn ie tig d  ? De besch erm in g  v a n  de 
jo n g e  vis is een  levensnoodzakelijkhe id  
voor de v isserij.
D it g e ld t n ie t  s lech ts”voor” d e~ v is . 
Ook voor de g a rn a a l v e rd ie n t m en  
een  zelfde v erw ijt. __
O ns b lad  h e e f t v roeger h ie ro p  reeds 
vo ldoende gewezen, m a a r  h e t  k a n  
geen  k w aad  ev en tje s  op dezelfde n a ­
gel te  k loppen .
O f h e t  h e lp en  za l ? Wij h o p en  h e t. 
D och o n d e rtu ssen  g a a t  de lan g zam e 
zefm oord  v e rd e r...
W ellicht getrouw willende blijven 
aan de leuze : «Je maintiendrai».
« S ïa a i ta n d - fr a e i  »
Op verzoek v a n  de kustv issers, w erd  
door h e t  V.B.Z. a a n  de bevoegde d ie n ­
s te n  gevraagd  de «B aaland  boei», w el­
ke enkele ti jd  geleden w eggenom en 
w erd, te ru g  te  p la a tsen . De b e tro k k e n  
d ien s t beloofde de zaak  in  overw eging 
te  nem en  T h an s  on tv in g en  we vo lgend  
an tw oord  :
« In  an tw oord  op Uw sch rijv en  h e b  
« ik  de eer U te  la te n  w eten  d a t, zoals 
« b lijk t u i t  een  m ededeling  v an  de Zee 
« m a c h t de w a te ren  op en  ro n d  de 
« p la a ts  v an  de «B aaland  boei», nog  
« steeds ais g ev aarlijk  d ien en  b e- 
« schouw d voor de nav ig a tie . Z olang 
« die to e s ta n d  b lijf t  b es taan , k a n  e r  
« geen sp ra a k  z ijn  die boei te ru g  te  
« leggen. T erloops k a n  ik  U m elden  
« d a t de boei opgenom en w erd  o m d a t 
« de a n k e rin g  to ta a l  w eggeroest w as 
« en  ongetw ijfe ld  bij de ee rste  s to rm  
« reddeloos verlo ren  zou z ijn  gegaan».
D it geld t tevens ais w aarschuw ing  
voor de kustv isserij.
Belangrijke
Vergadering 
van Hand in Hand 
Zeebrugge
Op Zondag, 5 M a a r t a a n s ta a n d e , te  
10 u u r  h e e f t te n  s tad h u ize  v a n  H eis t-  
aan -Z ee  een  zeer b e lan g rijk e  v e rg a ­
dering  p laa ts .
De dagorde lu id t a is vo lg t :
1. H erk iezing  b es tu u r;
2. V erslag  over de w erk ing  e n  goed­
k eu rin g  b ila n  1949;
3. H et vislossen;
4. H u u r v an  rad io ’s;
5. V erscheidene — VOZOR — R egie — 
I n -  en  u itv o er g a rn a a l en  vis.
G ele t op a r tik e l 11, H oofdstuk  I II ,
van  de s ta n d re g e len  v a n  de veren ig in g  
m oet de B e s tu u rs ra a d  om  de tw ee j a a r  
voor de h e l f t  w orden  vernieuw d.
V olgende leden  v a n  h e t  b e s tu u r  z ijn  
u ittre d e n d  en  h e rk ie sb a a r  :
DE CONINCK Flor. — VANTORRE 
Jozef — DOBBEL AERE J a n  — D E— 
SM IDT Leon.
D oor d h r  P. V an d en b erg h e  za l ee n  
be lan g rijk e  u ite e n z e ttin g  gegeven w or­
d en  over de V ozorkw estie, R egie e n  in ­
en  u itv o e r v a n  vis en  g a rn a a l.
H e t b e lang  v an  deze algem ene v e r­
gadering  zal a a n  geen enke l lid  o n t­
sn a p p en  en  elkeen  za l w illen  te g e n ­
w oordig  zijn .
HET NIE UW  VISSCHERIJBLAD V rijdag  3 M a a rt 1950
JOmüeâ uatt (iet Vexäand
= x  =  >: =
De uitvoer van vis 
naar Frankrijk
H et lag  n ie t in  de lijn  van  h e t V er­
bond  d e r  B elgische Zeevisserij zich 
re c h ts tre e k s  m e t de u itvoer n a a r  
F ra n k r i jk  te  bem oeien. D aa r e r  v an  de 
zijde d er v isu itvoerders, n och  v an  de 
N atio n ale  F ed e ra tie  e rn s tig e  pog in ­
gen w erden  aangew end  om  de onge­
zonde to e s ta n d e n  op deze u itv o er- 
m a rk t  te  san eren , w as h e t  te n s lo tte  
to ch  noodzakelijk  d a t  h e t  VBZ zich 
m e t deze u itv o e r bezig h ield . H et 
kw am  er op a a n  voor onze p ro d u ctie  
een  gezond en  n o rm a a l afzetgeb ied  te ­
ru g  te  veroveren  en  te  bekom en d a t  
deze u itvoerm ogelijkheid  een  reg e lm a­
tig e  o n tla s tin g  zou vorm en  voor de 
aan v o er én  v a n  onze m iddenslagv is- 
se rij én  v an  onze g a rn aa lv isse rs .
Voor de g a rn aa lv isse rij is deze tu s ­
sen k o m st m e t h e t  m eeste  succes b e­
k ro o n d  gew eest : de g a rn a a lu itv o e r  
n a a r  F ra n k r ijk  w erd volledig v r ijg e ­
geven.
Voor de m iddenslagv isserij is e r  m e t 
a n d e re  m oe ilijk h ed en  te  k am p en  ge­
w eest die we hopen  m in  of m eer te  
h eb b e n  overw onnen.
V olgens de jo n g ste  b e r ic h te n  u it  P a ­
r i js  zou deze week h e t  re s te ren d e  ge­
d ee lte  v an  de voorziene u itv o e rco n tin -  
g e n te n  n a a r  F a rn k rijk  in  eens w orden  
vrijgegeven . H et g a a t om  een  bed rag  
v a n  9.500.000 B. F r. D it co n tin g e n t zou 
in  sch ijv en  verdeeld  w orden  w elke lo ­
p e n  to t  30 J u n i 1950. V an  1 Ju li  1950 a f  
m a g  d a n  v erw ach t w orden  d a t  de u i t ­
voer v an  vis n a a r  F ra n k rijk  volledig 
v rij zou kom en.
H ierm ede z ijn  tw ee b e lan g rijk e  
kw esties opgelost.
1. W ordt verm eden  d a t  tw eem aal ac h t 
d ag en  op v o o rh an d  een  b e r ic h t zou 
gepubliceerd  w orden  in  de « Jo u rn a l 
Officiel» d a t  de u itvoerders gele­
genhe id  geeft reeds a c h t dag en  op 
v o o rh an d  alle vis op te  kopen  welke 
op de B elgische m a rk t k om t om  d a n  
h e t  c o n tin g en t op één n a c h t  volle­
dig u it  te  p u tte n .
2. In  a fw ac h tin g  d a t de v isu itvoer vol­
ledig  v rijkom t, w o rd t d it c o n tin g en t 
verdee ld  zoda t de zu ivering  v an  onze 
m a rk t  reg e lm atig  k a n  d o o rgaan  to t 
30 Ju n i. G edu rende  de v as ten p e rio ­
de za l de u itvoer wel n ie t zo d ruk  
z ijn , m a a r  de m ogelijkhe id  is voor­
zien  h e t  n ie t u itg e p u tte  gedeelte v a n  
ee n  b ep aald e  sc h ijf  u it  te  voeren ge­
d u ren d e  de volgende periode. P asen  
v a l t  d it  ja a r  op  9 April. Na deze d a ­
tu m  zal m en  d a n  nog  over een  co n ­
t in g e n t besch ikken  d a t  gedurende 
b ijn a  d rie  m a a n d e n  een  rege lm atige  
u itv o er n a a r  F ra n k rijk  zal m ogelijk  
m aken .
M et de g ren sp o sten  w erd een  a n ­
d ere  m oe ilijkheid  verw ach t. De oplos­
sing  door de F ra n se  reg erin g  gegeven 
is de beste  : voor h e t  n ieuw e u itv o er- 
co n tin g e n t zal geen a a n d u id in g  m eer 
gegeven w orden  voor w a t de g renspos­
te n  b e tre f t  : iedereen  zal v rij m ogen 
u itv o e ren  over de g renspost die h ij 
zelf verk iest : ’t  zij Tourcoing, R is- 
quons-T ou t, G hyvelde, T hionville  en 
an d e re .
B lijf t nog  de kw estie d e r b e ta lin g en . 
De b e ta lin g en  der F ra n se  invoeren  n e ­
m en  veel g ro te  t i jd  in  beslag, zodat 
veel v isu itvoerders n ie t aa n s to n d s  over 
h u n  geld k u n n e n  besch ikken  om v e r­
der te  k u n n e n  u itvoeren . Ook deze 
kw estie  zal opgelost w orden  in  de m a te  
v a n  h e t  m ogelijke.
Voor u itv o er zullen  n ieuw e vissoor­
te n  to e g e la te n  w orden  v an  F ra n se  z ij­
de. H et zu llen  dus n ie t a lleen  tong, 
ta rb o t, s te e r i  en  m eiden  zijn , doch  ook 
de an d e re  so o rten  vis die vóór de oor­
log n a a r  F ra n k rijk  gezonden w erden, 
zu llen  th a n s  in  aa n m e rk in g  kom en.
E en b ijkom ende opm erk ing . Bij h e t  
co n tin g e n t d a t  v rijgegeven  w erd in  
D ecem ber 1949, w erd  een  e x tra  co n ­
tin g e n t v a n  500.000 Belg. F r. v rijg eg e­
ven  voor u itv o e r van  g a rn a a l n a a r  
F ra n k rijk . D oor h e t  v rijgeven  v an  de 
g a rn a a lu itv o e r  w erd d it co n tin g en t n ie t 
b en u t. E r z ijn  m en sen  die e r  b e lang  bij 
heb b en  te  v erte llen  d a t  d i t  c o n tin ­
g e n t voor g a rn a a l afgenom en  w erd 
v a n  h e t  c o n tin g en t voor verse vis. D it 
z ijn  grove leugens. De 500.000 fr. voor 
g a rn a a l w aren  b u ite n  h e t  gewone con 
t in g e n t voor vis. Door h e t  VBZ w erd
De náenwe vlag 
van de Zeem acht
Vorm v a s t g e s t e ld  
bij R egentbes luEt
Bij reg e n tb es lu it w ord t de v lag  van  
de Z eem acht, die zal w orden  gevoerd 
door de v a ren d e  eenheden , ais volgt 
b ep aa ld  : «Van zilver, m e t schu in - 
k ru is  in  sch ildhoofd  en  sch ildvoet van 
geei; re c h ts  en  links v an  sabel; ge­
vuld  van  goud; vergezeld, in  h e t  sch ild ­
hoofd, v an  tw ee gekru iste , m e t een ko­
n in g sk ro o n  overtop te  vu u rm o n d en  en, 
in  de schildvoet, van  een  an k e r om- 
s tren g e ld  door een  ankertouw . H et ge­
h ee l v an  sabel».
De boegsprie tv lag  is v ie rk a n tig  m e t 
de n a tio n a le  k leuren . De n a tio n a le  
Wimpel b e s ta a t u it d rie  loodrech te  b a ­
n e n  in  de n a tio n a le  k leuren . De v lag  
w ord t gevoerd op de aan g es te ld e  sch e­
pen.
gevraagd , to en  d it c o n tin g en t n ie t  u i t ­
gepu t was, h e t  te  m ogen gebru iken  
voor u itv o er v an  vis. D it is th a n s  to e ­
g es taan . Z odat in  w erkelijkheid  de
9.500.000 fr. welke voorzien z ijn  b e ­
s ta a n  u it 9.000.000 Belg. F r., overb lij­
vend  gedeelte v a n  h e t  co n tin g en t 
voorzien  in  de h an d e lsak k o o rd en  (2 x  
5.000.000 fr. v e rm in d erd  m e t 1.000.000 
fr. welke in  O ktober 1949 w erden  
v rijgegeven), en  h ie rb ij 500.000 Belg. 
fr. w elke b esch ik b aar w erden  gesteld  
voor g a rn a a lu itv o e r  doch n ie t benu t.
V .  O .  Z.O .  R .
De m eeste  red e rs  w eten  n ie t welke 
reu sa ch tig e  bed rag en  ze zullen  af te  
b e ta le n  h ebben  a a n  de V.O.Z.O.R in  ge­
va l de to ep assin g  v a n  de bes lu itw e t 
op de u itzonderlijke  b ijd rag e  zou u it­
gevoerd w orden  voor de v isserij. De 
bereken ing  is ta m e lijk  ingew ikkeld  en 
h e t  is m issch ien  wel h ie ra a n  te  w ijten  
d a t  de m eeste  red e rs  nog n ie t in  h e t 
bezit kw am  n  v an  n u n  afrek en in g  
voor de V.O.Z.O.R.
Er w ord t een  u itzonderlijke  b ijd rag e  
v an  5 t.h . geïnd  op h e t versch il tu ssen  
de w erkelijke w aa rd e  u i  de g esch a tte  
w aa rd e  V.O.Z.O.R., te b eg in n en  van  
1939 a í  to t  en  m e t einde 1945.
Voor een m id d e n sla g v aa rtu ig  g a a t 
h e t  over honderddu izenden , zelfs to t  
m eer d a n  een m illioen. De h o 'g zeev is- 
serij b e ta a lt  m illioenen, te rw ijl voor de 
kleine v isserij de som m etjes eveneens 
de hond erd u izen d  bereiken. In  to ta a l  
zou de v isserij a ldus een 80 m illioen 
fr. a f  te  d rag e n  h ebben  .
In  de schoo t v a n  h e t  V.B.Z. is m en 
th a n s  to t  een voorstel gekom en, d a t 
de in s tem m in g  m e e d ra a g t v a n  alle 
groepen, en  door alle a fg ev aard ig d en  
on d ertek en d  w erd. D it voorstel w erd 
th a n s  door de bevoegde d ie n s te n  voor­
gelegd a a n  , de M in ister v an  V er­
keersw ezen en  zou m e t zich m eeb ren ­
gen d a t deze u itzonderlijke  la s te n  voor 
alle red e rs  gevoelig zouden verm inde­
ren . We kom en h ie r la te r  op terug .
INVOER verse 
zeevis Maart 1950
H e t B eh ee r v a n  h e t  Z eew ezen d ee lt 
m ede d a t, gele t en e rz ijd s  op h e t  hoog 
v e rb ru ik  v a n  vis g ed u re n d e  d e  v a s te n ­
t i jd  en  a n d e rz ijd s  op de v e rp lic h tin ­
gen  v o o r tsp ru ite n d  u it  de h a n d e lsa c -  
coorden , de vo lgende c o n tin g e n te n  
w erd en  v as tg e s te ld  voor invoer v a n  
verse zeevis g ed u ren d e  de m a a n d  J a n ­
u a r i 1950 :
N ed e rlan d  100 T on
D en e m ark en  100 Ton
N oorw egen 50Ton
Z w eden 10 Ton
260 Ton
A nderzijds, w erd, ingevolge h e t  voor 
s te l v a n  h e t  V.B.Z. de to e g e la te n  in ­
voer u i t  D en e m ark en  te ru g g e b ra c h t op 
h e t  c o n t in g e n t voorzien  voor N ed er­
la n d , o m d a t h e t  n ie t  o p g a a t d a t  a n ­
d ere  la n d e n  m e e r  v is  zouden  m ogen  
in v o e ren  d a n  onze «B en elu x p artn ers»
H e t V.B.Z. b li j f t  zich  v e rz e tte n  t e ­
gen  a lle  in v o e r v a n  vis, voo ra l t i jd e n s  
de vo lgende m a a n d  d a a r  nog  een  g ro ­
te r  a a n v o e r m a g  v e rw a c h t w o rd e n  en  
d a a r  de in v o e r t i jd e n s  de vorige j a ­
re n  en igz in s k o n  g e re c h tv a a rd ig d  w or­
d en  gezien  we to e n  over b e lan g rijk e  
u itv o e rm o g e lijk h ed en  b esch ik ten , w el­
ke we th a n s  n ie t  b ez itten . W a t h e t  u i t ­
p u t te n  d e r  h an d e lsa cc o o rd e n  b e tre f t , 
v rag e n  we ons te re c h t  a f  w aa ro m  d e ­
ze u itp u t t in g  in  die m a a n d e n  m o et ge­
b eu re n  tijd e n s  dew elke onze v isserij de 
p r ijz e n  en igzins k a n  re c h th o u d e n . E r 
z ijn  m a a n d e n  in  de loop v a n  h e t  v is- 
j a a r  d a t  de a a n v o e r  m in d e r  b e la n g ­
r ijk  is e n  e r  m e t m in d e r  g ev a a r zou 
k u n n e n  ingevoerd  w orden  a is  we d it  
n o odzakelijk  kw aad , d a t  invoer hee t, 
to c h  n ie t  k u n n e n  a fw en te len .
Terug- in de vaart
De 0.187 «Ju les Denye» w elke gedu­
re n d e  vele h a a n d e n  u it  de v a a r t  w as, 
za l v a n  vo lgende w eek a f  w a a rs c h ijn ­
lijk  opn ieuw  de v isserij bed rijven , 
d a a r  een  n ieu w e m o to r ABC g e p la a ts t  
w erd  v a n  220 à  240 P.K .
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V¿M,e%ijnieum* aan de Oostkust
Waarschuwing 
aan da groothandelaars in Schotland
G edurende  h e t  ja a r li jk s  b a n k e t v a n  
de S cho tse  v isg ro o th a n d e la a rs , d a t  te  
A berdeen w erd  gehouden, w erd  e r  h e t  
w oord gevoerd door d h r  S peers p re s i­
d e n t van  de S chotse F ed era tie  d er 
g ro o th an d e laa rs . H ij zei d a t  de fed e­
ra tie  gedurende de la a ts te  ja re n  zeer 
goed w erk h e e f t geleverd en  d a t  h e t  
te  d an k e n  is a a n  h a a r  tu ssen k o m sten  
d a t de m oe ilijkheden  n ie t g ro te r z ijn  
gew eest .
S p rekende over de a a n s ta a n d e  a f ­
sc h a ffin g  v an  de contro le, zei h ij : 
«Wij m o e ten  vooral n ie t  geloven d a t  
de m oe ilijkheden  opgelost zijn . W elke 
reg erin g  wij ook k r ijg e n  e r  za l ie ts  
voor de v isserij m o e ten  g ed aan  w orden
De onkosten  z ijn  overdreven , de a l­
gem ene to e s ta n d  is ongunstig , de koop 
k ra c h t v an  de v erb ru ik er is g ering  en  
er is s te rk e  m eded ing ing  v a n  de door
de S ta a t  gesubsid ieerde voed ingsw a­
ren .
E r is dus h ee l veel w erk  te  doen  en  
w ij m o e ten  de op lossing zoeken  in  de 
v isserij zelf.
H ij zei d a t  m e er d a n  oo it e lk een  de 
fe d e ra tie  m o e st s te u n e n  e n  d a t  een  
n a u w  c o n ta c t e n  een  n au w e sa m e n ­
w erk ing  m e t  de a n d e re  ta k k e n  v a n  h e t  
b ed r ijf  n o o d zak elijk  z ijn  w il m e n  to t  
gezonder to e s ta n d e n  kom en.
W a n t o n d e rtu sse n  k la g en  a lle  k o ­
p e rs  over de s le ch te  verkoop. Zou e r  
m e er vis v a n  de h a n d  g e d a a n  w o rd en  
ais de m e n sen  m e er geld h a d d e n  e n  
a is  de vis goedkoper w erd  v o o rtg e ­
b ra c h t  ?
W a a rlijk  e r  is m e e r op te  lo ssen  d a n  
deze a fsc h a ff in g  v a n  h e t  co n tro lesy s­
teem .
De golfbreker 
te  Nieuwpoort - Baden
De zo la n g  v erw ach te  w erken  a a n  
le go lfbreker la n g s  h e t  W este rs tak e t-  
el w erden  th a n s  aa n g ev a n g en  door 
le f irm a  W alraeve u it  G ent.
De n ieuw e golfbreker k om t op de 
elfde p la a ts  v an  de oude to t  op een 
fs ta n d  v an  h e t  gebouw v an  h e t  
.oodswezen. V an  d a a r  a f  w ord t h ij 
!an n a a r  de b a d p la a ts  toe gerich t. De 
trook  tu sse n  de go lfbreker en  h e t  
j ta k e tse l za l d a n  opgevuld w orden om 
op die p la a ts  h e t  niew e Loodsw ezen op 
te  rich ten .
W A L  V ISV LEES
D hr. J . A. B rew ster, b e s tu u rd e r  v an  
de «W hale M eat A dvisory B ureau»  ver 
k la a rd e  d a t  d a n k  zij de n ieuw e w erk ­
w ijze die th a n s  a a n  boord  v a n  h e t  
B ritse  fab riek sch ip  is u itgevoerd , goed 
w alvisvlees zal v erk regen  w orden. De 
b e te re  sm a ak  zal m en  bekom en door 
h e t  fe i t  d a t  zeew ater om  de w alvis te  
w assen  alsm ede alle te  geb ru iken  a p ­
p a ra te n  e lec trisch  zu llen  bew erk t w or 
den. V erder v e rk laa rd e  h ij nog ; Ais 
h e t  vers is, sm a a k t w alvisvlees onge­
veer ais gewoon vlees. Ais h e t  e c h te r  
o nderw orpen  w ord t a a n  een  b a c te rio ­
logische actie , d a n  v e ra n d e r t de sm aak  
H e t vlees w ord t n u  v erh a n d e ld  t e r ­
w ijl h e t  in  volkom en verse to e s ta n d  
v erk eert en  h e t  gebru ik  v a n  electro lise 
b e w a art h e t  te g en  de n o odzakelijk ­
h e id  v a n  bac terio log ische inw erk ing  
vóór h e t  inb likken .
H e t is bekend  d a t  de w alvis v a n  alle 
e e tb a re  d ie re n  h e t  m in s t onderhev ig  
is a a n  ziekten .
V eé- en  p lu im g ed ie rte  lijd en  veelal 
a a n  tubercu lose , m a a r  h o n d e rd e n  w al­
vissen  w erden  door een  officiële vee­
a r ts  o n d erzo ch t en s lech ts  1 w erd afge­
w ezen : h e t  beest leed a a n  een  lic h te  
lo n g o n ts tek in g  .
V x A ó e x i j t i i e u u tA  u i t  M i e u t u p a a x t
Van verdrinking 
gered
Z a te rd ag m o rg en  ro n d  6 u u r  beg a f 
v isser G e rm a in  P u is  zich  la n g s  de weg 
v an  h e t  K a tte s a s  n a a r  de V lotkom .
T er h o o g te  v a n  de spoorw egbrug  ge 
kom en  h o o rd e  h ij p lo ts  hu lpgeroep . 
T o t z ijn  o n ts te lte n is  b em erk te  h ij in  
h e t  p ik d o n k e re  w a te r  v a n  h e t  K a t te ­
sa s  een  p erso o n  d ie zich  nog  s le ch ts  
m e t m oe ite  kon  v a s tk la m p e n  a a n  e n ­
kele u its te k e n d e  s ten en .
H et b e tro f  h ie r  de g en aam d e  De- 
croos R en é  u i t  de H o o g s tra a t die m is­
le id  door de d u is te rn is  in  h e t  w a te r  
te re c h t gekom en  w as d a a r  de la m p  
die h e t  K a tte s a s  m o e t v e rlich te n  n ie t 
b ran d d e . O p die p la a ts  is e r  geen  t r a p  
m a a r  enke l een  ta m e lijk  s te ile  h e lling  
in  b a k s te e n  zo d a t v isser P u is  de d re n ­
k e lin g  a lleen  kon  u it  h e t  w a te r  k r ij­
gen en  h e m  enkel boven h o u d en  to t  
verdere  h u lp  opdaagde. Deze kw am  
d a n  en k e le  m in u te n  la te r  w an n e e r  
tw ee a n d e re  v issers E ngel C alcoen  en  
R ic h a rd  V andenabeele  h u n  k ra c h te n  
s a m e n sp a n d e n  en  D ecroos u it  z ijn  n e ­
te lige  to e s ta n d  k o n d en  red d en , w a a r­
n a  h ij h u is w a a r ts  w erd  g eb rach t.
E ens te  m e er is geb leken  d a t  de 
w eg over h e t  K a tte s a s  w elisw aar ko r­
te r  is d a n  d e  g ro te  b a a n  m a a r  to c h  een  
zeker g e v a a r  op levert bij d u is te r  w e­
der. R eeds e tte lijk e  m a len  w erd  opge- 
m e rk t d a t  de la m p  d ie h e t  K a tte s a s  
v e rlich t d e fe c t g e ra ak te . H e t w are  d a n  
ook n o o dzakelijk  d a t  G aselec. die v er­
lic h tin g  eens g rond ig  zou n az ie n  om  
in  de to ek o m st derg e ijk e  voo rvallen  te  
v e rm ijden .
fZ > c S c h e e p s j o n g  e u
W egens p la a tsg eb rek  w erd onze  
vervo lgrom an  u itg este ld . D e lezers  
zu llen  ons wel w illen  v e ro n tsc h u ld ig e n  
voor deze leem te .
HET NEMEN VAN WATER
Voor de w a te rb ev o o rrad in g  m o ch ten  
de v isse rsv a a rtu ig e n  zich vroeger op 
v ersch illen d e  p la a ts e n  v an  w a te r  be­
v o o rrad en  in  de vism ijn .
T h a n s  is één  b ep aald e  p la a ts  b u iten  
de m ijn  aangew ezen  o m d a t er op de 
an d e re  p la a ts e n  geen m e te r  is.
D it b re n g t opnieuw  g ev a ar voor ta l ­
r i jk e  av e r ije n  m e t zich.
D oor «H and  in  H and» w erd aa n g e­
d ro n g en  om  de vroegere to e s ta n d  te  
h e rs te lle n  m e t d ien  v e rs ta n d e  d a t  er 
w a te rm e te rs  g e p la a ts t  w orden  -
A ldus zu llen  veel av e rijen  en  onge­
m a k k e n  v erm ed en  w orden.
HET VISLOSSEN WORDT 
BEMOEILIJKT
E r z ijn  s te ed s  m en sen  die, v an  h e t 
ogenblik  d a t  er een  v erb e terin g  ge­
b ra c h t w o rd t in  h u n  to es tan d , 
m en en  d a t  h e t  n ie t  goed is en  d a t  h e t 
oude s te lse l b e te r is.
Ook te  Zeebrugge is d it h e t  geval 
d itm a a l inzake h e t  vislossén.
H e t z ijn  gew oonlijk  dezen, welke 
gew oon z ijn  in  troebe l w a te r  te  v issen  
of e r  b e la n g  bij h ebben  d a t  de zaken  
tro eb e l b lijven , die er a a n  h o u d en  d a t 
er geen  v e rb e te r in g e n  kom en.
P as  is de lossersbond  14 d ag en  oud 
of m e n  t r a c h t  om  h e t even w elke m id ­
delen  u i t  te  v inden  om  h e t  za ak je  te  
kelderen .
Som m ige red e rs  nem en  eigen los­
sers, w elke geen v is lo sse rsk a a rt heb ­
ben, an d e re  b eg in n en  h u n  v a a r tu ig  
te  6 u u r  te  lossen, w a a r  ze te  4 u u r 
zouden  hoeven  te  b eg in n en  en  nog a n ­
d ere  t r a c h te n  eenvoudig  elkeen  op te  
ru ie n  n ie t  m ee te  doen.
V an  de k a n t  v an  de v islossers m a a k t 
m en  d a a r  n a tu u r l i jk  m isb ru ik  v an  om 
ook te  k la g en  o m d a t alle m isb ru ik en  
in  h e t  vervolg  h ie r  u it  den  bose 
v a llen  te  noem en .
H e t sp ijtig e  in  d it  alles, is d a t  er nog 
geen  p o litie reg lem e n t to e la a t d a a ra a n  
te  v e rh e lp en  m e t h e t  risico  deze zaak  
te zien  te loo r g aan , zo n ie t k ra c h td a -
D e  v i s s e r i j d i e n s t  
n a a r  O O S T E N D E  
3 o v e r g e b r a c h t
D an k  zij de energ ieke tu ssen k o m st 
v a n  d h r  Segers, M in is te r v a n  Ver­
keersw ezen , w o rd t de volledige v isse­
r i jd ie n s t  v a n  M aan d ag  a.s. a f  n a a r  
O ostende  o v erg eb rach t.
V oorlopig b lijf t  deze d ie n s t g e p la a ts t 
o nder de le id in g  v a n  h o o fd w a te rsch o u t 
C arlie r, en  d it  to t  de defin itieve a a n ­
s te llin g  v an  een  b es tu u rd e r.
EEN ZWAAR ANKER OPGEVIST
De Z.499 «G ilbert N era» red e r  J a n  
V an d ie ren d o n ck  en  s tu u rm a n  Leon 
D epaepe h e e f t D insdag  te r  h a v e n  van  
Z eebrugge een  groo t an k e r v an  1.800 
kg. b in n e n g e b ra c h t en  d aa rb ij z ijn  
g a n se  boedel verloren .
M ooie belon ing  !
BRAND OP DE Z.583
Z o n d ag m o rg en  diende ro n d  9 u u r  te  
Z eebrugge h a v e n  de h u lp  ingeroepen  
v a n  de b ran d w ee r op de Z.583 «Sunny 
Boy» e ig e n a a r  Jozef V lietinck. Z onder­
ling  genoeg sc h ijn t de b ra n d  u itgeb ro ­
k en  te  z ijn  in  de ko lenvoorraad  van  
h e t  v a a r tu ig .
Alles b ep aa ld e  zich  bij s to ffelijke 
sc h ad e  n a d a t  de pom piers v an  B rugge 
tu s s e n  gekom en w aren .
dig o p getreden  w ord t vapw ege de stad  
en  de kon tro led ienst.
Zij die op die to e s ta n d  rek en en  om 
een gezonde zaak  te  kelderen , doen 
verkeerd  w a n t a a n  de to e s ta n d e n  van 
vroeger za l een  einde gesteld  worden, 
aan g ek laa g d  w orden.
In  h e t  belang  v an  de red e rs  za l de 
za ak  verder doorgedreven.
H open  we d a t  de s ta d  B rugge d rin ­
g end  een  po litie reg lem en t in  voege 
b renge  om  m isb ru ik en  te  beteugelen  
en  d a n  p as  zal m en  beseffen  w a t het 
voor de b eu rs  v an  elke red e r  is.
BERICHT
aan zeevarenden
NOORDZEE 
KUST. HAVEN ZEEBRUGGE
VERKEER- EN SCHUTSEINEN
S ed ert 1 F eb ru a r i 1950 w orden  de 
volgende se in en  getoond a a n  de top 
v a n  de s igna lisa tiepy loon , o p g erich t op 
de p la a ts  v a n  de vern ie lde  w aterto ren .
Positie  : 51°19’47” ,7 N. — 3°11’43” E.
H oogte : 36 m. boven  gem iddeld 
boven gem iddeld  hoogw aterpeil.
a) S ignalen  te r  rege ling  v a n  het 
v erkeer in  de h av e n  :
V erkeer n a a r  b u ite n  gescho rst :
Bij dag  ; een  groene vlag.
Bij n a c h t  : een  g roen  lich t.
V erkeer n a a r  b in n e n  gescho rst :
Bij dag  : een  rode vlag.
Bij n a c h t  : een  rood lich t.
Alle v erkeer gesch o rst :
Bij dag  : rode v lag  boven groene 
vlag.
Bij n a c h t : rood lic h t boven groen 
lich t.
b) S ignalen  voor h e t  sc h u tte n  door 
de sluis :
S luis w ord t k la a rg e m a a k t ;
Bij dag  : een  zw arte  bai.
S luis k la a r  :
Bij d ag  : tw ee zw arte  b a llen  .
Bij n a c h t  : een  rood lic h t tussen 
tw ee groene lich ten .
De verk eer- en  sc h u ts ig n a len  zijn 
z ic h tb a a r  v a n  u it  zee.
Stormschade
De 0.78 toebehorende  a a n  Gonza­
les A lbert, w elke op de v isserij gronden 
«Galloper» w as, s ta k  p lo ts  een  geweldi­
ge s to rm  op u it S.W., w aard o o r de vis­
serij g e s ta a k t w erd.
Door deze gew eldige w ind  w erd  het 
b azaanze il a fg e ru k t. N a verm indering  
v an  w ind w erd de v iserij opnieuw  be­
oefend.
XXX
De 0.155 v an  M aes H enri, welke de 
h av e n  v an  O ostende h a d  v e rla ten  met 
bes tem m ing  de v isserij g ronden  in  het 
I ln a a l, bem erk te  de 0.131 v an  de re­
d ers  V erhaeghe en  D anneel m e t twee 
bollen  op. De 0.131 kw am  m e t de 0.155 
in  verb ind ing , w elke vroeg om  opge­
sleep t te  w orden.
De 0.155 g af h ie ra a n  gevolg e n  be­
re ik te  veilig de h aven .
De 0.155 h e e f t onm iddellijk  terug 
zee gekozen, m e t bes tem m ing  de vis- 
serijg rond . H et schip  h a d  te  kam pen 
m e t hevige w indv lagen  u it h e t  N.W. 
w aardoo r h e t  b azaan ze il gescheurd 
werd. Na enkele m a len  N ewlyn te 
z ijn  b innengelopen  voor de sto rm , kon 
de v isserij voortgezet w orden  zonder 
verdere  ongevallen.
O P E N B A R E  V E R K O P I N G
daa% aanbiedingen af ôaumiôAieô
v a n
3ex ~ Duits e
Treiters
voltooid door da firma Beliard-Crigh- 
ton in 1947 en 1948 gemeerd te Oosten 
de, waar zij kunnen bezocht worden 
mits verg-unning- van de Directie der 
Zaadienstan, in da Statie te Oostende-
kaai.
gen a em lC o m ted s Hainaut (0.81) 
Jamas Ensor (0.301) 
Frans Courtens (0 .302) 
Artan (0.303)
 Monty (0.333)
Kohier van lasten en alle inlichtingen 
worden verstrekt door dhr.Ontvanger 
der Domeinen te Oostende, Christina-
straai, 113. No 197
Vrijdag 3 M a a rt 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD
EET HEER VIS
('Doeltreffende propaganda  ?
Wij lezen in  «Het K ustb lad»  :
Na de bev rijd ing  en  te n  einde h e t 
visverbruik a a n  te  m oedigen  besloot 
de legeroverheid  a a n  de so ld a ten  re ­
gelmatig iedere  w eek een  v isscho te l 
op te  d ienen  en  deed een  oproep in  de 
vism iddens om  a a n  de goedkoopste 
voorwaarden, in  overeenstem m ing  m et 
het la s ten k o h ie r, p r im a  k w alite it te  
bekomen, gekeurd  door de O ostendse 
beëedigde ee rs te  r a n g  keurders.
De v o o rlaa ts te  aan b ied in g  d er v is­
handelaars beliep een  gem iddelde p rijs  
van 1,88 fr. p e r kg. O nnodig  te  zeggen 
dat h e t over aanzien lijke  k w an tu m s 
ging.
De u itvoering  en  bevestig ing  w erd 
door o ffic ië ren  van  de In ten d e n tie -  
d iensten nagezien . De bere id ing  w erd 
ook to t in  de p u n tje s  verzorgd m e t 
het gevolg d a t  onze so ld a te n  th a n s  
viseters gew orden zijn  en  d a t  zij n a a r  
de V rijdag  v erlan g en  om  eens sm ake­
lijk vis te  k u n n e n  oppeuzelen  en  de 
wens u itd ru k k e n  om  m in s ten s  tw ee­
m aal p e r  w eek een  verzorgde v isscho­
tel te  zien opdienen.
G ezien de aankoop, de bew erk ing  en 
de verzend ingen  gesch ieden  onder h e t 
w aakzaam  oog v an  de afg ev aard ig d en  
van de In te n d e n tie  is h e t  aan n eem lijk  
dat er enkel p r im a  gekeurde soorten  
aan de so ld a te n  opgediend w orden.
De officieren , g e las t m e t h e t  toe­
zicht over de aankoop  en  de bew er­
king, h ebben  zich w eten  op de hoogte 
te s te llen  v a n  h u n  ta a k  en  hebben  
een o n b e tw istb a re  ken n is  v a n  kw ali­
teit en  v an  v isg ronden  o p g ed aan  die 
zal te n  goede kom en a a n  h e t  v isver­
bruik in  h e t  leger zelve. Zij hebben  
noch tans ook onderv ind ing  opg ed aan  
om tren t de droevige m e n ta lite it van 
sommige v ish a n d e laa rs-aa n b ested e rs  
die la a k b a re  p ra k ti jk e n  hebben  be­
w erkstelligd in  h e t  u itvoeren  v an  h u n  
kontrak t.
Zou h e t  in  die o m stan d ig h ed en , nog 
iem and verw onderen  d a t  de In ten d e n - 
tied iensten  er toe  bes lu iten  op eigen 
k rach ten  de aan k o p en  te  doen ? Ver­
m oedelijk za l e r  d a n  ook geen volgen­
de oproep to t  aan b es ted in g  g e r ic h t 
worden to t  de v ish a n d e laa rs  tengevo l­
ge v a n  de la a ts te  onderv ind ingen . 
Het g a a t h ie r  om  h e t  b e lang  v an  de 
la sten b eta le r in  h e t  algem een.
Al m oe ten  de k ra a ie n  h e t  u itb ren g en , 
weet m en  te  zeggen in  de V ism ijn. Een 
groepje v ish a n d e laa rs  zou een  g e ra ff i­
neerde com bine op touw  gezet hebben  
en er in  ge lu k t z ijn  een  p o tje  te  delen  
van ru im  tw ee honderd d u izen d  fran k . 
Zulks w erd, in  volle publiek , door een 
b u ite n s ta n d e r u it  de v isserij m iddens 
u itgebazuind  en  m e t aan n em elijk e  re ­
dens a lsd a t th a n s  de gem iddelde kon- 
tra k tp rijs  ongeveer 4,65 fr. per kg is. 
De m a n ie r  v an  h an d e le n  v an  soortge­
lijke v ish a n d e la a rs  la te n  wij over a a n  
de beoordeling  van  de openbare  opinie.
HET ANTWOORD VAN EEN 
VISHANDELAAR
M ijnheer,
Op b ladzijde  3 v an  «Het K ustb lad»  
van V rijdag  24 F eb ru a r i verscheen  een 
artikel g e tite ld  «Eet m eer vis»» w aa r 
doeltreffende p ro p a g a n d a  g em aa k t 
wordt tegenover een  groepje v ish a n d e­
laars w elke een  g era ffin ee rd e  com bine 
op touw  zouden gezet en  er in  geluk t 
zouden z ijn  een  p o tje  te  delen  van  
ruim  tw ee hond erd d u izen d  fran k en .
En ais slo t la a t  m en  de m a n ie r  v an  
handelen  van  d erge lijke  v ish a n d e laa rs  
aan de beoordeling  v an  de openbare 
opinie over.
De ondergetekende, th a n s  te g en ­
woordige v ish a n d e laa r-aa n b este d er , 
tekent tegenover d it  le u g en a ch tig  
schrijven p ro te s t aan .
H e t g eb eu rt w el eens d a t  e r  g rap je s  
uit de lu c h t gegrepen  w orden  en, w an ­
neer h e t  g a a t  om  een  h u m o ris tisch  
grapje, k a n  h e t  gebeuren  d a t  zulks bij 
het pub liek  goed o n th a a ld  w ordt. M aar 
w anneer h e t  g a a t om  een  la s te re n d e  
h istorie  a is  h e t  a r tik e l in  d a t  w eekblad 
van V rijd ag  24e dezer verschenen  on ­
der de t i te l  «Eet m eer vis», h is to rie  
die v an  alle g rond  on tb loo t is, d an  
moet h e t  pub liek  h ie rover in g e lich t 
worden en  a fk eer en  v e ra ch tin g  ge­
voelen voor d ag b lad sch rijv e rs  die de 
eer v a n  z ijne  m edeburgers in  h e t  ge­
d rang  brengen .
Nu te r  zake : H et a r tik e l b e ru s t b ij­
zonderlijk  op h e t  b e lan g  v an  de la s ­
tenbeta le r in  h e t  algem een dewelke 
door een  g era ffin ee rd e  com bine v an  
een g roep je  v ish a n d e la a rs  een  p o tje  
van ru im  200.000 fr. zouden delen  op 
hun rug.
De aan b es ted in g  is vrij. N iem and  
kan w eten  hoeveel aan b es ted in g en  er 
zullen voorkom en n och  veel m in  de 
prijzen  die zullen  w orden  ingestoken .
H et is reed s gebeurd  d a t  e r  tw a a lf  
en m eer aa n b ie d in g en  w aren  en  w a t 
zou h e t  b a te n  d a t  er een  groepje zich
v e rs ta a t  om  een  p r ijs  a a n  te  b ieden, 
die h u n  zou to e la te n  m e t w in s t h e t  
k o n tra k t u it  te  voeren w an n e e r er nog 
a n d e ren  genoeg overb lijven  om  des­
noods p rijz en  a a n  te  b ieden  die, veel­
eer d a n  w inst, verlies zullen  be'tekenen 
De t i jd  is n u  zo d a t iedereen  v ech t 
voor z ijn  b es taa n . De s lech te  to e s ta n d  
v an  de n ijv e rh e id  b re n g t er ons toe 
to t  h e t  u ite rs te  te  k o n k u rre ren . V an 
v e rs ta n d h o u d in g  tu sse n  de v ish a n d e ­
la a rs  is er w einig of geen sp rake .
In  te g e n s tr ijd  m e t h e tg ee n  m en  a a n ­
h a a l t  is de gem iddelde p r ijs  n ie t 4,65 f r  
m a a r  4,35 fr. en  in d ien  iem an d  m e en t 
d a t  h ie rm ed e een  p a k je  v an  ru im
200.000 fr. k a n  o pgestreken  w orden, 
k a n  hem  d ade lijk  de onm ogelijkhe id  
bew ezen w orden.
Voor h e t  bezette  gebied in  D u its lan d  
is  er w ekelijks 3.200 kg vis voorzien 
h e tg ee n  3.200 x  4,35 fr. of 13.920 fr. 
opb reng t. >'
H et vervoer p e r  koelw agen voor 
D u its lan d  beloopt : 10.000 fr.
O nkosten  bew erk ing  visionen  2.000 fr. 
K osten  van  v erpakk ing  en  ijs  : 3.000 fr  
D it m a a k t reeds v ijf tie n  du izend  
f ra n k  of een te  k o r t v an  du izend  ta c h ­
tig  fran k .
L a a t s ta a n  alle an d e re  onvoorziene 
onkosten , w a n t h e t  p ro c e n t a f  te  leve- 
ven  g ek ap te  vis is zo besch reven  da.t 
ge een p a a r  h o n d erd  kilos op uwe kos­
te n  m oet bij voegen om  h e t  voorziene 
p ro ce n t af te  leveren.
Is  h e t alzo d a t  e r  een  p o tje  v an
ru im  200.000 fr. zou k u n n e n  u itg e ­
k ee rd  w orden  ?
D a t de o ffic ie ren  g e la s t m e t h e t 
to ez ich t, op de hoog te  v a n  h u n  ta a k  
r i jn  v a lt  n ie t  te  be tw ijfe len  Deze zul­
len  e r  w el voor zorg  d rag e n  d a t  gij te ­
gen de goedkoopste p rijz en  zu lt ko­
p e n  su m tijd s  te n  nadele  v a n  uw e m e­
ded in g ers
Zij zu llen  de bes te  so o rten  k iezen  en  
de k le in s te  p r ijz e n  en  gezien deze voor­
delen  zu llen  zij n ie t  zoals u s c h r i j f t  op 
e igen  k ra c h te n  kopen  m a a r  een  ee r­
lijk e  k o n tr a k ta n t  a a n s te lle n  dew elke 
h u n n e  b e lan g e n  v erd e d ig t en  zo voor­
delig  m oge lijk  h e t  leger v a n  goedkope 
vis voorzie t in  h e t  b e lan g  d er la s ten b e- 
ta le rs
«H et K ustb lad»  s te lle  z ich  dus ge­
ru s t.  De volgende aa n b e s te d in g  is 
ree d s  u itg e sc h re v en  en  ik  d u rf  u  v er­
zek eren  d a t  de aa n g eb o d e n  p rijz en  
n ie t  zu llen  to e la te n  p o tje s  v a n  ru im
200.000 fr. op  te  s tr ijk e n . J.R .
DE INVOER VAN VIS UIT 
NOORWEGEN
O n d er deze t i te l  p u b licee rd en  wij 
verleden  w eek een  a r tik e l, w aa ro p  wij 
bij h e t  p erse  g a a n  een  an tw o o rd  o n t­
v ingen.
P la a tsg e b re k  n o o p t ons de in la ss in g  
to t vo lgende w eek te  verdagen .
H U I S -----------------
Raph.Huysseune
S r n p a v t  -  E o c p x p c t
V i s  -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal -
H.R.O. 215 —
T e l e f o o n
(29)
b u r e e l  : 84006  
m a g a z i j n  : 84141  
m i j n  : 84142
V a n  hie% en  daa%  u i t  S í o í í a n d
VERVOER OF BRüNG GEEN 
ONDERMAATSE VIS AAN
Hoewel h e t  in  ons la n d  w ette lijk  
verboden  is z.g. «o n d erm aatse  vis» te  
m ogen a a n b re n g e n  of vervoeren, b lij­
ken  e r  on d er de v issers nog steeds p e r­
sonen  te  zijn , die d it verbod a a n  h u n  
la a rs  lappen .
D a t zij h ie rdoo r e c h te r  in  e rn s tig e  
m oeilijkheden  k u n n en  kom en en  te ­
vens b e lan g rijk e  schade  v an  k u n n e n  
onderv inden , is im m ers k o r t geleden  
nog  gebleken  bij een vonn is v an  de 
re c h tb a n k  te  Z u tphen , w aa rb ij een 
H ard e r ijk e r  v isser, w egens h e t  v er­
voeren v an  o n d e rm a a tse  snoekbaars, 
w erd veroordeeld  toit een h e c h te n is  
v an  n ie t m in d er d a n  3 w eken, te rw ijl 
hem  tevens w erd  on tzegd  de v isserij 
gedurende de tijd  v a n  een ja a r  te  m o­
gen u itoefenen , zoda t z iin  b ed rijf  m oe t 
w orden stilgelegd.
In  v e rb an d  h ie rm ed e  k u n n e n  we on­
ze v issers er d an  onk n ie t genoeg op 
w ijzen, zich s tip t a a n  deze bepalingen  
te  onderw erpen , aarxgezien a a n  de n a ­
kom ing  h ie rv a i ,  over h e t  algem een  
een s tren g e  koni.rc.le w ord t uitgeoe- 
fend
BEDRIJFSCHAPSPRIJZEN 1949 
VOOR DE BEST VERZORGDE 
HARING EN VIS TOEGEKEND
De afde ling  voorlich ting  v a n  h e t  
M in isterie  v an  Landbouw , V isserij en  
Voedselvoorziening, dee lt ons h e t  vol­
gende m ede :
E evenals in  voo rgaande ja re n  z ijn  
in  h e t  afge lopen  ja a r  een  groo t a a n ta l  
la d in g en  aangevoerde h a r in g  en  vis 
m e t een  c ijfe r gew aardeerd . H et sch ip  
d a t  h e t  h oogst gem iddelde c ijfe r be­
h a a ld e  in  elk  der vier g ro te  aanvoer- 
p la a tse n , kom t in  aa n m e rk in g  voor de 
p rijs , d ie h e t  B ed rijfsch ap  voor V isse- 
r i jp ro d u k te n  in  1946 h e e f t ingeste ld  
voor de b es t verzorgde h a r in g  en  vis. 
De u its lag  voor 1949 is a is  vo lg t : 
van  de V laard ingse  h a rin g v lo o t : VL.61 
sch ip p er Y. Rog v an  de N.V. v a n  P oor’s 
S toom visserij ;
v an  de Scheveningse h a r in g v lo o t : 
Sch.262, sch ip p er D. P ronk , v an  de 
£i.V. v.h. A.v.d. P oo rn  Yz;
v an  de K a tw ijk se  h a rin g v lo o t : K.W. 
129, sch ipper Adr. v an  Beelen, v a n  de 
V isserij my. «Insu linde»;
v a n  de K a tw ijk se  traw lloggerv loo t : 
K.W.84, sch ipper H .J. M essem aker v an  
de R ederij Jae . v an  D uijn  Yzn. C.V.
V an de IJm u id e r traw le rv lo o t be­
h a a ld e n  zowel de Y.M.43, sch ip p er A. 
Vooys, v an  de N.V. «Verre V isserij My» 
als de IJ.M.99, sch ip p er P. W ijken, v a n  
de N.V. V isserij My «B atavia»  h e tze lf­
de gem iddelde.
De «bekroonde» sch ippers kom en  in  
h e t  bezit v an  de z.g. «B edrijfw isselbe- 
ker», te rw ijl zij g em ach tigd  z ijn  in  
1950 de «Bedrijfsw im pel» op h u n  sch ip  
te  voeren. De overige leden  v an  de be­
m a n n in g  o n tv a n g en  een  oorkonde.
A angezien  voor de IJm u id e r tra w le r­
vloot s lech ts  één  beker b esch ik b a ar is, 
zullen  de sch ippers v a n  de beide a a n  
de kop liggende IJm u id e r traw le rv lo o t 
e r om  lo ten , wie de w isselbeker d it ja a r  
in  z ijn  bez it k r ijg t. B eide schepen  zul­
len  wel de w im pel m ogen  voeren.
B in n en k o rt h e e f t de officiële u itre i­
k ing  v an  de p rijz en  p la a ts  .
De «WILLEM BARENDSZ» STAAKT 
DE JACHT
N aa r w ij v ern em en  za l h e t  w alv is­
m oedersch ip  «W illem B arendsz», ge­
zagvoerder K. V isser, o m streek s 20 
M a a rt a.s., de ja c h t  op w alv issen  in  de 
A n ta rc tisch e  w a te ren  bee ind igen  en  de 
th u is re is  n a a r  H olland  a a n v a a rd e n , a l­
w a a r  h e t  sch ip  a lsd an  in  Mei k a n  w or­
den  verw ach t.
AANWINST VOOR DE 
KUSTVISSERSVLOOT TE IJMUIDEN
De k u stv issersv loo t te  IJm u id e n  is 
w ederom  m e t een  v a a r tu ig  u itg eb re id  
gew orden en  w el m e t de k o tte r  
(Sch.17), die door een  v isser te  IJm u i­
d en  is aa n g ek o ch t. M et d it  v aa rtu ig , 
d a t  verleden  w eek D onderdagavond , te  
I Jm u id e n  aa n k w am  en  th a n s  «Jodi-An- 
ja»  h ee t, za l voorlopig de g a rn a len -  en 
v erse  v isv a n g st w orden  u itgeoefend . 
A angezien  h e t  sch ip , d a t  door een  2 
cy lin d er «D eutzm otor» van  55 P.K., 
w o rd t voortbew ogen  en  tev en s v a n  een  
«S nu rrev aad w in ch »  is  voorzien, is h e t  
voor de z.g. «zegenvisserij»  eveneens 
g esch ik t.
De visserij bij I J s la n d  is weer aange-  
vangen .
N u de v a n g s te n  v a n  onze g ro te  
stoom - en  m o to rtraw le rs , die de v is­
se rij op de N oordzee u itoe fenen , h e ­
la a s  n o g  steeds a a n  de sc h ra le  k a n t 
z ijn  en  h e t  v isseizoen in  de z.g.n. «ver­
re  w ate ren »  w ederom  is aa n g ev a n g en , 
heb b en  in  v e rb a n d  h ie rm ed e  de m o to r­
tra w le rs  «Joh. P o lderm an»  (Y.m.20) en 
de «P horina»  (Y.m.33) verled en  w eek 
de h a v e n  v an  I Jm u id e n  v e r la te n  en 
k o ers  gezet n a a r  I j s la n d ,  om  in  de 
w a te re n  die ro n d o m  d i t  e ilan d  z ijn  ge­
legen, h u n  geluk  te  beproeven .
N ie tte g e n s ta a n d e  de v e rw ac h tin g e n  
over de IJ s la n d v isse rij m o m e n te e l n ie t 
h o o g g esp an n e n  z ijn  en  bovend ien  m e t 
hoge k o ste n  g e p a a rd  g aan , zu llen  er 
n a a r  wij vernem en , verm oedelijk  reed s 
in  de loop dezer dagen , nog  m eer 
tra w le rs  v a n  de IJm u id e r  vloot, zoals
o.a. ',de «A lian w ater» , «H erm an», 
«H aarlem » en  andere , n a a r  I J s la n d  
v ertrek k en .
Z oals a a n  in s id e rs  zeker w el bekend  
is, w o rd t e r  bij I J s la n d  over h e t  a lge­
m een  veel schelv is gevangen , w a a ro n ­
der zich  m e e s ta l g ro te  e x e m p la re n  be­
v in d en  en  w aarvoor, in d ie n  de kw ali­
te i t  goed is, over h e t  a lg em een  behoor­
lijk  lo n en d e  p r ijz e n  w orden  b e taa ld .
D aa ro m  la te n  w ij hopen , d a t  d it 
th a n s  ook h e t  geval za l zijn .
O R I G I N E L E  (192)
GAFFELB1TER
in WINEFLAVOUR SAUCE 
In 1/4 dingley cans.
 L U X E  V E R P A K K I N G __
In ca r tons  van 50 stuks.
Verkrijgbaar bij :
«Flamingo»
F i s h c a n n in g  F ac to ry
Vlaardingen-HOLLAND
GEVRAAGD DOOR HARING- & ZEEVISBEDRIJF :
COMMERCIEEL AANGELEGD, ALGEMEEN ONTWIKKELD 
B E D I E N D E ,  ALS VERKOPER VOOR DE AFDELING VERSE 
VIS, IN STAAT ZELFSTANDIG OP TE TREDEN. GOEDE VOORUIT­
ZICHTEN VOOR ERNSTIG EN WERKZAAM PERSOON MET VERANT­
WOORDELIJKHEIDSGEVOEL. BRIEVEN MET CURR. VITAE EN VER­
LANGD SALARIS AAN ADRES BLADONDER DE LETTERS AXY.
______________________________________  (179)
Nr 193
DE OESTERVERZENDING GAAT 
NIET SLECHT
T o t deze conclusie k om t ons p la a t­
se lijk  b lad  gezien de hoeveelheden  
o es te rs  d ie  d ag e lijk s  en  d a n  om deze 
t i jd  v a n  h e t  seizoen w orden  verzon­
den. M en m e e n t d a t  alles d o e t voor­
z ien  z ich  a a n  een  re c o rd - ja a rv e rz e n -  
d in g  te  m ogen  v erw ach ten . België 
s ta a t  nog  steeds a a n  de kop en  ook 
D u its la n d  n e e m t nog aa rd ig  af. E n ­
g e lan d  w as h e t  hele seizoen n ie t d ru k  
en  v a l t  verd e r af. Toch zal d a a rh e e n  
n a a r  m en  a a n n e e m t toch  wel 1,50 m il­
lioen  verzonden  z ijn  ais h e t  seizoen 
slu it. I n  de za a io e s te r-h a n d e l k o m t 
w el w a t m eer leven m a a r  w ord t nog 
w el enigszins gerem d door de onzeker­
h e id  w a a rin  m en  v erk eert te n  opzichte 
v a n  de invoer u it  F ra n k rijk . W el 
kw am  v a s t te  s ta a n  d a t  zo een  zo veel 
v a n  d ie  en  die soo rt zal w orden  a a n ­
gek o ch t m a a r  of h e t  gew enste ta i  en  
so o rt voo rrad ig  is s ta a t  nog  n ie t  vast. 
Of de com m isie die n a a r  F ra n k rijk  
v e r tro k  reeds ie ts  kon  bere iken , v e r­
n a m e n  we nog  n ie t. V anzelf h o p en  
zaa ioeste rkw ekers d a t  de v o o rraad  
g in d e r  s c h ra a l en  de p r ijz e n  derha lve 
hoog zu llen  z ijn  w a t vanzelf een  t e ­
ru g slag  zou geven op de p rijz en  v an  de 
oes te rs  h ie r. E n  kopers of gegadigden 
h o p en  vanzelf d a t  g in d e r een  ru im e 
v o o rra a d  v an  alle gew enste soo rten  
a a n  n ie t  te  hoge p rijz en  za l z ijn  te  
v in d en . E en en  an d e r  v e rk la a r t de 
aa rze lin g  om  reeds h ie r  door te  kopen. 
T och  rek e n en  zaaigoedm ensen  h ie r  op 
een  op zichzelf beschouw d m ooie p rijs  
m a a r  of d i t  voldoende z a lz i jn  om, ge­
zien  de veela l k le ine k w a n ta  die te  le ­
v ere n  zijn , een  goed j a a r  te  m aken , 
s ta a t  nog  te  bezien. W a n t de la s te n  in  
de vorm  van  p ac h tso m m en  d e r  p e rce ­
len,, de hoge b ed rijfsonkosten , hoge 
lo n e n  en  n ie t  te  v e rg e ten  de vele a n ­
d ere  d in g en  w a a ra a n  en  w aarvoor 
m o e t w orden  b e ta a ld  z ijn  n ie t te  v e r­
w aarlozen  fa c to re n  die h e t  m a k en  v an  
een  goed ja a r  in  de w eg s ta a n  of veel- 
z ins onm ogelijk  m aken . De p a n n e n ­
bo eren  die over h e t  algem een  gespro­
k e n  over een  gro te v o o rraad  -k le in  
goed de besch ikk ing  k rijg e n  door de 
g u n stig e  on tw ikkeling  v an  de verleden  
ja a r  ru im  gevallen  aa n s la g  z i tte n  of 
kom en  s tra k s  voor an d e re  zorgen te  
s ta a n . A lth a n s  d it  m e e n t m en. En 
w ellich t n ie t te n  on rech te . W a n t n ie t 
a lleen  de p a n n e n  h a d d e n  re u z e -a a n -  
s lag  m a a r  ook de voor de aa n sla g  u i t ­
g ezaa ide m osselschelpen  v ie len  vol 
b roed. E n  n a a r  h e t  zich n u  nog la a t  
a a n z ien  zal de schelpziek te la n g  n ie t 
d ie verw oestingen  a a n r ic h te n  d an  
v o o rheen  h e t  geval p la c h t  te  zijn . En 
zou m en  m e t p a n n e n o es te rs  m o e ten  
g a a n  c o n c u rre re n  teg en  (ook) gezon­
de seh e lp -o es te rs  zou d it a l een  zeer 
ongelijke  k am p  w orden. E en  p a n n e n ­
oes ter ko st n u  ee n m a al veel en  veel 
m e er d a n  een  schelpoester. Z olang de 
schelpz iek te  de schelpoesters veel m eer 
te is te rd e  d a n  de p a n n e n -o e s te rs  w a­
re n  de zorgen  e r  n ie t die m en  n u  a c h t 
te  m o e ten  v erw ach ten  zij h e t  d a n  ook 
in  de m eeste  gevallen  p as  h e t  vo lgen­
de ja a r .  M aar de m eeste  m en sen  leven 
n ie t  in  h e t  h e d e n  m a a r  of in  de to e ­
k o m st of in  h e t  verleden. E n die tre k  
is  n ie t  a lleen  bij de oes term ensen  te  
on td ek k en .
DE KREEFENVERZENDING
w as verled en  w eek d e rm a te  goed d a t 
m ede door v e rtrag in g  in  de aan v o er 
een  sc h a a rs te  o n ts to n d  die h e t  nodig  
m a a k te  alles u it  te  p assen  en  u it  te  
m e te n  om  de o rders te  k u n n e n  u itv o e ­
ren . De v o o rraad  is n u  door nieuw e 
a a n v o er w eer veel g ro te r  gew orden  en  
k u n n e n  de k la n te n  w eer v lo t w orden  
bediend .
Y erseke, 25 F eb ru a r i 1950.
DE MOSSELVERZENDING IS OP HET 
OGENBLIK ZEER STIL
s te lt ons p la a tse lijk  b lad  vast. T ro u ­
w ens d a t w isten  we ook wel w a n t we 
p asse ren  tw ee keer p e r  w eek h e t
g ren ss ta tio n  w aa rlan g s  h e t  g roo tste  
deel d e r voor F ra n k rijk  bestem de
m osselen  p assee rt. Beide k e re n  w as
h e t zeer stil. M aan d ag  zagen  we
slech ts één  cam ion  en  g is te ren  w as e r  
n ie ts  gepasseerd , deelde m en  ons m ee. 
M en le e ft in  de v e rw ach tin g  p e r  1 
M a a rt w eer te  k u n n e n  beg in n en  m e t 
de verzend ing  v an  de toew ijzing voor 
die m a a n d  . M a ar de v e rw ach tin g en  
z ijn  d ie n aa n g aa n d e  n ie t hoog g esp an ­
nen . M en re k e n t slech ts op een  m a tig e  
of zelfs geringe toew ijzing. D it w a t 
F ra n k rijk  b e tre ft. E n België ?
GAF MEN VEEL VOORKEUR AAN 
’T VERVOER PER SCHIP
N aar m en  ons m eedeelde ging a llee n  
n a a r  M echelen  een  lad in g  in  h e t  beg in  
d e r  w eek p e r  schip . De re s t w erd  ook 
d a a rh e e n  p e r  au to  aangevoerd  w a a r­
a a n  h e t  te ru g lo p en  van  de a fn a m e  
m ede d ebe t is. Op h e t  la a ts t  v an  de 
w eek w as de om zet n ie t g roo t genoeg 
om p e r  sch ip  a a n  te  voeren. De a f n a ­
m e in  België loop t zoals ieder seizoen 
om deze tijd , s teeds en  d u ren d  te rug . 
En zo k om i zo s tille tje s  a a n  h e t e ind  
v an  seizoen 1949-50 w eer in  h e t  zich t. 
Nog zes w eken z ijn  we v a n  P ase n  a is  
regel einde v an  h e t seizoen en  we z ijn  
bepaald  n ieuw sg ierig  te  w eten  hoeveel 
m in d e r m osselen  e r  in  seizoen 1949-50 
w eer verzonden  zu llen  b lijk en  te  z ijn  
d a n  in  seizoen 48-49 d a t  ook reeds een  
n ie t geringe a c h te ru itg a n g  te  zien g af 
tegenover 47-48. En n u  k u n n e n  wij nog 
gewoon ais n ie t d ire c t b e lan g h eb b en ­
de die g e ta llen  bek ijken  en  verge lijken  
en  onze conclusies tre k k e n  n ie t alzo d e  
belan g h eb b en d en  de w ekers en  h a n ­
d elaa rs. V a n d a a r  de v raa g  op veler 
lippen  :
HOE ZAL DE REGELING ZIJN VOOR 
HET SEIZOEN 1950-1951 ?
W aren  velen  to t  k o rt geleden er b ij­
n a  zeker van  d a t s tra k s  de m o sse lh an - 
del zou v rijkom en, n u  is d it op tim ism e 
w eer n ie t  m eer zo ste rk . M en is te  w e­
te n  gekom en n a a r  m en  zeg t d a t  beide  
p a r t i je n  in  d it geval «Cevemos» e n  
«Vermosin» nog tw ee ja a r  a a n  een  
c o n tra c t zouden v as tz itten  A an een  
c o n tra c t d a t geen vrijgeven  gedoogt. 
We w eten  h e lem a a l n ie t w a t zoal is 
overeengekom en en  h e t  b lijk t d a t  
steeds v rijw el geen der betrokke­
n e n  w eet w a t e igen lijk  w erd  a a n g e ­
g aan . We m enen  evenw el te  m oeten  be­
tw ijfe len  of ALLES wel zo v as t is gezet 
d a t e r  n ie ts  zou k u n n e n  w orden  v e r­
a n d e rd  d a t  m eer v rijh e id  zou m ee­
b rengen . We n em en  g aa rn e  a a n  d a t  
«Cevemos» zich h e e f t verbonden  teg en  
over «Vermosin» alle in  België in  te  
voeren  m osselen  a lleen  de zoëven ge­
noem de o rg an isa tie  te  doen toekom en. 
W at ons evenw el n ie t be le t te  v e ro n ­
derste llen  d a t  e r  genoeg zou k u n n e n  
w orden  toegew ijzigd w a t de v rijh e id  
en dus ook de h a n d e l te n  goede zou 
kom en. We n em en  nog  n ie t a a n  d a t  
«Vermosin» a a n  «Cevemos» de v e r­
p lic h tin g  k a n  en  zal of wil opleggen 
om  te  b lijven  w erken  zoals to t  n u  toe 
gebeurde. W aarom  zou h e t  n ie t even 
goed bij «Vermosin» ja  nog veel b e te r  
z ijn  ais de B elgische koo p lied en -in - 
voerders veel m e er v rijh e id  v an  h a n ­
delen  k regen  m e t h u n  N ed erlan d se  
co llega’s. G iste rav o n d  w as h ie r  v e r­
g ad e rin g  in  hoo fdzaak  van  kw ekers 
w aarop  versch illende voorstellen  e n  
p la n n e n  w erden  g ed aan  en  besproken . 
Veel verder kw am  m en  n ie t  w a n t in  
onze «geordende» m a a tsc h a p p ij v a n  
th a n s  m o e ten  de gekken  p rijz en  w a t 
de h e re n  w ijzen. In m id d e ls  is ons p a ­
p ie r vol en  m oet, w a t we w ilden s c h r ij­
ven, w ach ten .
i d e u ï  z
Diesel­
motoren
Vxrfcâe
Qeâ. M fí1 
OOSTENDE
(1)
HET N IE UW VISSCHERIJBLAD V rijdag  3 M a a rt 1950
r
Vi
■
Uituaex neuve
M et h e t  n ieuw e h an d e lsa k k o o rd  m e t 
E n g e lan d  d a t  v an  1 A pril af zou in  
voege kom en m ogen  m erkelijke  verbe­
te r in g e n  v erw ach t w orden  voor w a t 
b e tre f t  de u itvoer v an  Belgische P ro­
d u k te n  n a a r  h e t  V erenigde K on in k ­
rijk .
De Engelse positie  in  de B elgisch- 
E ngelse h a n d e lsb e trek k in g e n  is sinds 
h e t  la a ts te  akkoord  er op verbeterd , 
zo d a t E hgeland  er e rn s tig  a a n  d en k t 
voor som m ige P ro d u k ten  y an  ee rste  
noodzakelijkhe id  de in v o erco n tin g en ­
te n  te  verdriedubbelen .
H et v a lt ec h te r  te  betw ijfe len  of de 
v is  onder deze P ro d u k te n  zal gere­
k en d  w orden, aangez ien  deze w aa r 
ree d s  op de vorige h an d e lsak k o o rd en  
een  bevoorrech te  p la a ts  ingenom en  
h e e f t en  er voor vis steeds p rio rite it 
bekom en w erd.
Zoals we reeds m edegedeeld  hebben , 
zu llen  de kon tro le -p rijzen  voor vis op 
15 A pril a fg e sch a ft w orden. M en m ag
m aVreeXcam^atjxve uv
In  de h av en  v an  D ouarnenez kw a­
m en  de ee rste  schepen  v a n  de m a k ­
re e lv an g s t te rug . De v a n g s te n  w aren  
goed te  noem en  en de 5 schepen  b ra c h ­
te n  o n derscheide lijk  m ede : 14.000 kg., 
8.000 kg., 13.000 kg., 19.000 kg. en  16.000 
kg.
Ook de p rijz en  w aren  zeer bevred i­
gend  en  versch ilden  v a n  90 to t  108 fr. 
h e t  kg.
A ldus is ook h e t  g a ra n tie fo n d s  voor 
de m a k re e l in  w erk ing  getreden . M en 
g a a t  ais vo lg t te  w erk  : de sch ipper 
o n tv a n g t een  bon, w aarop  h e t  a a n ta l  
kg. aangevoerde m ak ree l is aangedu id . 
O m  b e ta a ld  te  w orden is de sch ipper 
e c h te r  gehouden  z ijn  bon  door h e t  lo­
k a a l com ité te  la te n  viseren, d a t  n o ta  
n e e m t v an  h e t  n u m m e r v an  h e t  schip, 
de d a tu m  en  h e t  v erkoch t gew icht.
H et lokaa l com ité v iseert de bon en 
m a a k t een  b e ta lin g so rd e r op voor h e t 
g a ra n tie fo n d s  op b asis  v a n  1 fr. per 
kg.
N a a r  gelang  de kopers g a a t de sch ip ­
p e r  re c h ts tre e k s  z ijn  geld o p str ijk e n  
op de b an k  of w el g a a t h ij te ru g  bij 
de g ro o th a n d e la a r  om  een  cheque te  
la te n  opm aken .
O p z ich t v an  de geviseerde bon  of­
w el v a n  de cheque en  v an  h e t  b e ta ­
lin g so rd e r  voor h e t g a ra n tie fo n d ?  ge­
sc h ied t de v ere ffen ing  door de b an k  
a a n  de p a tro o n  onm iddellijk .
De b an k  doet dus geen enkele u it­
b e ta lin g  zonder voorlegging v an  een 
b e ta lin g so rd e r te n  voordele v a n  h e t  
g es tic h te  fonds.
zich v erw ach ten  aa n  een  s tijg in g  v an  
de p rijz en  voor de b es te  en  de g roo tste  
v issoorten , voor de gew one soo rten  en  
k la sse rin g  za l w ellich t een  m indere  
p rijs  bekom en w orden.
In  h e t 'licht v a n  deze beschouw ingen  
w en sten  de v isu itvoerders h e t  gedeelte 
v an  h e t  co n tin g en t, voorbehouden  
voor boxed fish  te  zien verhogen  te n  
nade le  v an  h e t  c o n tin g en t voor de 
re c h ts tre e k se  lan d in g en .
H et V.B.Z. h o u d t e r  e c h te r  a a n  d a t  
een m in im u m c o n tin g e n t voor re c h t­
s treek se  la n d in g en  open b lijf t  om  in  
geval v an  nood, en voor de k an aa lv is-  
sers, s teed s de m ogelijkhe id  te  hebben  
h u n  w a a r  re c h ts tre e k s  in  E ngeland  te  
landen . A an de a n d e re  k an t, v a lt er af 
te  w ac h ten  w a t de n ieuw e p r i’zenrege- 
ling  in  E ngeland  za l op leveren  om te  
k u n n e n  zien welke invloed deze p r ij­
zen zullen  h ebben  op de rec h ts tree k se  
land ingen .
B ovendien is h e t onlogisch  d a t  
£  5.000 voorbehouden  b lijf t voor h e t  
zenden  van  bevroren  vis n a a r  E nge­
land , co n tin g en t w aa rv a n  n och  de 
rec h ts tree k se  land ingen , noch  de p ro ­
ducen ten , n och  de u itvoerders genie­
ten, en  w elke bovendien in  E n g elan d  
n ie t gew enst is, v erm its  E n g e lan d  ons 
zelf o ffe rtes doet voor h e t  zenden  van  
b evroren  vis en  w el a a n  u itzo n d erlijk  
lage prijzen .
H et V.B.Z. is d a n  ook v an  oordeel d a t, 
in  geval h e t  to e g e la te n  u itvo er co n tin ­
g en t n a a r  E n g elan d  n ie t verhoogt, h e t  
kw an tu m  voorbehouden  voor de re c h t­
streekse  la n d in g en  he tze lfde  m oet 
blijven.
De v isu itvoerders h ebben  er belang  
bij de £  5.000 voor bevroren  vis in  
boxed f ish  te  zien om zetten . In  d it ge­
val, zo de c o n tin g en ten  dezelfde b lij­
ven, w o rd t h e t  k w an tu m  boxed f ish  
verhoogd  zonder h ie rb ij te  ra k e n  a a n  
h e t gedeelte a a n  de rec h ts tree k se  la n ­
dingen  voorbehouden.
van IO t o t  2 0 0 0  PK
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Vriesinstallatie 
in Engeland
E en  n ieuw e fab riek  w erd  ip g e rich t 
te  N ew ton  S te w a rt in  Zuid  W est S ch o t­
lan d , voor h e t  d iepvriezen  v a n  zalm  
D it is de e e rs te  so o rtg e lijk e  in s ta l­
la tie  in  S ch o tlan d .
VISIMPORT besproken in de 
gemeenteraad van Boulogne
T ijdens de la a ts te  z ittin g  v an  de ge- g a a n d e  g e m a a k t v a n  de beroepsvere- 
m e e n te ra a d  v an  Boulogne o n ts to n d  n ig in g e n , d ie  b ijt i jd s  h u n  s te m  hebben  
ee^ i7 ln iiiF d é b a t over de visinvoer. la te n  h o re n  e n  de sch ad e  voorlopig  to t  
D hr A lbert Jo u rn a y  ze tte  h e t  s ta n d -  een  m in im u m  w is te n  te  h e rle id en , zij 
p u n t u ite en  v an  z ijn  red e rsv e ren ig in g  h o u d en  voor d a t  deze a a n g e leg e n h e id  
m  dezer voege • n iet  enkel n a t io n a a l  doch  vooral in te r  -
«De m assa le  invoer v an  vis m a a k t 
deel u it  v an  een  p ro g ram m a, d a t  voor 
gevolg h ee ft de lev en sd u u rte  te  doen  
dalen.
De kw estie  van  de v rije  u itvoer d a ­
te e r t  reeds v an  voor enkele w eken en  
h e e f t v an  m eet a f  a a n  de a a n d a c h t
m am CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens a  €®
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE (8>
n a t io n a a l  d ie n t bekeken.
W at bovena l te  b e tre u re n  v a lt  is h e t  
fe it  d a t  de F ra n se  v isse rij in  de vol­
s te rk te  onm o g e lijk h e id  v e rk e e r t a a n  
de b u ite n la n d se  m e d ed in g in g  ’t  hoo fd  
te  b ieden . D a a r  is  in  de ee rs te  p la a ts  
een re d e n  v a n  a a rd rijk sk u n d ig e  a a rd  : 
de F ra n se  v is se rijh a v en s  z ijn  v e rd e r 
v an  de in te re s s a n te  g ro n d en  v erw ij­
d e rd  d a n  de E ngelse en  de S k a n d in a a f-  
se. V ervolgens z ijn  e r  de o n k o ste n  : ko­
len, gas-oil, verzekering , soc ia le  la s te n , 
lonen , ta lr i jk e r  b e m a n n in g .
De v e rs ta n d ig e  invoer is  geen  b e le t­
se l of geen  n a d e e l voor de k le in e  e n  de 
m id d en slag red ers .
W a t m ij b e t re f t  ik  geloof d a t  de eco­
n o m isch e  o rg a n isa tie  v a n  E u ro p a  w en ­
se lijk  en  zelfs o n v erm ijd e lijk  is.
Ook ben  ik  de m e n in g  to e g e d a a n  d a t, 
a is  de v isinvoer e r  n o d ig  is, d i t  m o e t 
gesch ieden  op voorzich tige  w ijze, m e t 
som m ige v isso o rte n  a lleen  e n  op be­
p a a ld e  tijd s tip p e n .
Orde tegen speculatie
(Vervolg van blz 1)
M en h e e f t in d e rd a a d  vas tgeste ld  
d a t  d a len d e  p rijz en  in  de p ro d u k tie -  
p la a ts e n  geen onm iddellijke  invloed 
op h e t  v erb ru ik  u ito e fen en , doch  d a t 
in tegendeel, een  s tijg in g  a a n  de b ron  
bij de v e rb ru ik er een  p lo ts  e ffec t v e r­
o o rza ak t d a t bovendien  p ro po rtionee l 
veel g ro te r  is d a n  de v e rhoud ing  tu s ­
sen  de n o rm ale  en  de hoge p rijs . M aar 
n ie t  de h a n d e l of de in d u strie , te n  
m in s te  toch  n ie t  a a n  de kust, h a le n  
voordeel u it  deze to e s ta n d e n  a a n g e ­
zien  de p erioden  v a n  to e re ik en d  a a n ­
bod m e t bu itengew oon risico  en  d a a r ­
m ee g ep aard  g aan d e  verliezen  m in ­
ste n s  zo ta lr i jk  z ijn  ais de ge luksda­
gen. Hoe rea g e e r t n u  de v e rb ru ik e r  ? 
O nderzoek ingen  h eb b een  bew ezen d a t 
de koop lust van  de hu isv rouw  im m er 
v erm in d e rt. E en  hu isv rouw  is gewoon 
te  rek e n en  en  d aa ro m  a lleen  reeds 
v e r la n g t zij vas te  p rijzen . H a a r  h u is- 
houdsgeld  d ee lt zij oo rdee lkund ig  in. 
Bij da len d e  of steeds v e ra n d e ren d e  
p r ijz e n  za l zij ofwel op lagere  p rijz en  
b eg in n en  specu le ren  of voor een  a a n ­
koop te ru g sc h rik k en  o m d a t zij tw ij­
fe lt a a n  de goede kw alite it. De th e o rie  
volgens dew elke een  ongebreidelde 
m ed ed in g in g  in  een  v rije  m a rk t  de 
beste  w aarbo rg  b e tek e n t voor een  
ju is te  en  gezonde verde ling  v a n  de 
vis, h o u d t geen steek.
WAAROM MEER ORDE ?
H ie ru it le ide m en  n ie t  a f  d a t  wij 
v o o rs tan d e r  zouden z ijn  v a n  een  ge­
leide econom ie of v a n  een  m a rk to r ­
den ing . M aar, a a n  de an d e re  k a n t, 
z ijn  wij de overtu ig ing  to e g ed a an  d a t  
zekere o rd en in g sm aa treg e len  zich  op ­
d r in g e n  en  d a t  de abso lu te  su b je c tie ­
ve specu la tie , die wij th a n s  k en n en , 
to t  een  m in im um  zou h erle id  w orden, 
zonder d a t  d aa ro m  een  gezonde w ed­
ijv e r  tu ssen  de g ro o th a n d e la a rs  v e r­
h in d e rd  w orde.
I n  de la a ts te  t i jd  w ord t h ie r  te  lan d e  
zeer veel gesproken  e n  geschreven  over 
p ro p a g a n d a  voor v isverbru ik . Wij z ijn  
de ee rs ten  om elke pog ing  toe te  ju i­
chen, w elke een  zo lo fw aa rd ig  doei 
n a s tre e f t .  M aar o n d ertu ssen  b lijf t  h e t  
bij g esch rijf  en  g ep ra a t. Wij k u n n e n  
ons h ie rover wel la s tig  m a k en ; sa k k e ­
re n  op p r iv a a t in it ia t ie f  en  o p en b a re  
b es tu ren , die beiden  v an  een  zekere 
c a re n tie  n ie t k u n n e n  v rijg e p le it w or­
den. N och tans, alles w el ingezien  en  
overwogen, m ogen  wij ons a a n  een  
gunstige  k e n te r in g  v erw ach ten  zolang 
e r  geen behoorlijke  s tab ilisa tie  v a n  de 
p rijz en  v an  de vis b e re ik t is ?
Voor elke voed ingsw aar k u n n e n  
p rijz en  gec iteerd  w orden, die s ta b ili­
te i t  gen ieten . S lech ts  vis m a a k t u i t ­
zondering  op deze algem ene regel en  
de hu isvrouw  k a n  zich  h ie rm ed e  n ie t  
veren igen , ju is t  o m d a t zij, zoals h o ­
ger gezegd, h a a r  rek en in g  m a a k t en  
gewoon is a a n  elke w a a r  een  b ep aald e  
w aard e  toe te  k en n en . T rouw ens, n oo it 
za l m en  v a n  h a a r  m ogen  v e rw ac h ten  
d a t  zij p rijssch o m m elin g en  ais logisch 
zal a a n v aa rd e n .
Deze m e n ta lite it  is de ee rs te  en  
v o o rn aam ste  «sta -in -de-w eg»  voor een  
v ru c h tb a re  p ro p ag a n d a  en, gezien de 
v e rb ru ik e r  n u  ee n m a al kon ing  is m oe­
te n  wij onze h o u d in g  n a a r  deze w et 
rege len  en  er zorg voor d rag e n  d a t, 
n a a s t  een  bestend ige goede kw alite it, 
ook een  v as te  p r ijs  geldt. W elke m a a t­
rege len  w ij h ie rvoo r vooropste llen  ? 
H e t an tw oord  b lijven  wij schu ld ig  en  
d it  o m d a t de invoer n ie t  a a n  de eigen 
aan v o er is aa n g ep a st. V erg t h e t  im ­
m ers  enige u itleg  d a t  w ij n o o it a a n  
p rijz en  s ta b ilisa tie  m o e ten  denken  zo­
la n g  beide fa c to re n  v a n  de v ishandel, 
invoer en  aanvoer, teg en  m e k a a r  u i t ­
gespeeld  w orden  in  p la a ts  v a n  te  w or­
d en  g eco -o rdonneerd  ? Z ekerlijk  n ie t. 
O f te n  w are ... voor enkele h e re n  u i t  
de W e ts tra a t te  B russe l !
S te u n t de goede zaak . S to r t  
uw  b ijd ra g e  voor de u itz en d in g  
d e r  sp o r tu its la g e n  voor onze 
v issers  op zee. S p o rtm a n n e n  
v a n  O ostende, N ieuw poort, 
H eist, Zeebrugge, B lan k en b erg e  
of w a a r  ook a a n  de k u s t  : s te u n t 
d e  goede zaak .
Treiler aan de 
grond
De g an se  tw ee e n  tw in tig  koppige 
b em a n n in g  v a n  de tre i le r  P o lla rd  v a n  
G rim sby  w erd  door de N oorse m o to r­
boot O renes gered  w an n e e r h u n  sch ip  
verleden  w eek te  T ra n n o y  in  N oorw e­
gen  s tra n d d e . De ee rs te  kenn isg ev in g  
v a n  h e t  ongeluk  w a s  h e t  d raa d lo o s  
u itg ev en  v a n  h e t  w oord  «M ayday» h e t  
in te rn a t io n a a l  codew oord g e b ru ik t a is  
noodsignaal.
W an n ee r de b e m a n n in g  h e t  sch ip  
verlie t, w as e r  ree d s  w a te r  in  d e  m a ­
ch in ek am er.
De achteruitgang van het 
visverbruik in ons land
(Vervolg van  blz. 1)
W a t de verse bodem vis b e tre f t  k a n  
h e t  b in n e n la n d s  v erb ru ik  voor b ijn a  
100 t.h . w orden  o p g em aak t a is  m en  de
aan v o er en  invoer sa m e n s te lt en  d a a r ­
v an  de u itvoer a f tre k t . We h eb b e n  de­
ze k le ine o p era tie  g ed aan  voor de j a ­
re n  1938, 1948 en  1949 en  bekw am en 
volgend re s u lta a t  :
+
A anvoer
In v o e r
U itvoer
V erb ru ik
1938 
28.448.911 kg. 
6.592.900 kg.
35.041.811 kg. 
3.566.700 kg.
31.475.111 kg.
1948 
37.290.205 kg. 
8.896.000 kg.
1949 
39.689.888 kg. 
3.302.000 kg.
46.186.205 kg. 
5.118.000 kg.
42.991.888 kg. 
5.349.000 kg.
41.068.205 kg. 37.642.888 kg.
I n  de ee rs te  ja re n  n a  de oorlog w erd  
h e t  v isv e rb ru ik  nog  in  de h a n d  ge­
w e rk t door h e t  te k o rt a a n  vlees en  
e ie ren  en  doo r de algem ene voedsel­
sc h a a rs te . N a a rm a te  e c h te r  de b e ­
v o o rra d in g  zich  g ing  n o rm alise ren  
w erd  h e t  v isverb ru ik  ac h te ru itg e d ro n ­
gen  en  in  1949 s te llen  we voor h e t  ee rs t 
een  zeer gevoelige a c h te ru itg a n g  vast. 
Deze evo lu tie  is des te  e rn s tig e r  ais 
m e n  b e d e n k t d a t  h e t  v isverb ru ik  zich  
c o n c e n tre e r t  in  de p rovincies die ied er 
ja a r  e e n  n ie t  o n aan z ien lijk e  s tijg in g  
v an  de bevolking verto n en . Deze in -
ac h te ru itg a n g  v a n  h e t  verb ru ik  
v isserijp ro d u cten  in  h e t  lan d .
van
J. VAN THILLO.
Onze zienswijze
D it a r tik e l van  de h a n d  van  d h r  Van 
T h illo  geeft ons eens te  m eer de in­
druk, d a t  h ij w einig of geen begrip 
s c h ijn t te  w illen hebben  voor de wer­
kelijke  ziek te van  h e t  v isserijbedrijf. 
W elisw aar t r a c h t  sch rijv e r te  doen 
k r im p in g  v a n  de b in n e n lan d se  m a rk t  u its c h ijn e n  d a t  de invoer b ek n o t werd
n n n  V i Q / l n n V n l i i l r  e r a  t r o  1 T i n n r  o e n  i r i e — i  ^ t. /  o  \is een  b ed en k e lijk  geval voor een  v is­
se rij d ie  a a n z ie n lijk  m eer bodem vis 
b li j f t  a a n v o e ren  d a n  vóór de oorlog en  
d ie m in d e r  e n  m in d e r k a n s  z ie t h e t  
su rp lu s  v a n  de aan v o er n a a r  h e t  b u i­
te n la n d  w eg te  w erken . H e t v a lt te  
v rezen  d a t  h e t  e r  in  1950 n ie t  b e te r  op 
z a l w orden , w a n t de s te rk e  d a lin g  v an  
de v leesp rijzen  is p rec ies n ie t v an  
a a rd  om  h e t  v isverb ru ik  in  de h a n d  te  
w erken .
De v e rm in d e rin g  v an  h e t  v erb ru ik  
b e p e rk t zich  bovendien  n ie t  to t  verse 
zeevis. Ook onze v isverw erkende n i j ­
v erh e id , en  in  de ee rste  p la a ts  onze 
h a r in g ro k e r ije n , b eg in n en  de w eerslag  
e r  v a n  te  o n d erg a an . Er m ag  w orden  
aa n g e n o m e n  d a t  onze h a rin g ro k e r ije n  
s in d s  v e rled en  ja a r  ben ed en  ca p a c ite it 
w erk en  o n d a n k s  h e t  fe it  d a t  to t  n u  
toe  de invoer v an  gerookte h a r in g  u it  
N ed erlan d , die vóór de oorlog b e tre k ­
k e lijk  a a n z ie n lijk  w as, gelukkig  to t  een  
m in im u m  kon  w orden  b eperk t. I n  een  
vo lkom en  v rije  in v o e rm a rk t b l i j f t  o n ­
ze in v o e r  v a n  verse e n  gezouten  h a r in g  
— h o o fd zak e lijk  bes tem d  voor onze ro 1 
k e r ije n  e n  in le g g e rije n  —  ongeveer de 
h e l f t  la g e r  d a n  vóór de oorlog, a lh o e ­
w el de e igen  aan v o er v a n  volle h a r in g  
d i t  j a a r  een  m erk e lijk e  d a lin g  v e r­
to o n t. H et g lobaal volum e — aanvoer 
en  in v o e r sa m en  — d a t door de v isver­
w erkende  n ijv e rh e id  kon  w orden  op­
genom en  is  dus gevoelig g edaald  en  
p ra k tis c h  de enige red e n  h ie rvoo r 
m o e t w orden  gezoch t bij de algem ene
"Walvisolie *
De la a ts te  w alvisolie p ro d u k tie  c ij­
fe rs  in  N oorw egen gepubliceerd  to ­
n e n  a a n  d a t  de tie n  Noorse expedities 
een  to ta le  p ro d u k tie  v an  419.370 v a ten  
olie h a d d e n  op 29 J a n u a r i.
S u c h t e  t i j d . . .  ?  
W œ i t i i g .  u e v d i e m i e .
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
d a n k  zij h e t  akkoord  (?) tu sse n  reders 
en  h a n d e la a rs , m a a r  h ij  vergeet te 
verm elden  d a t  deze sam enw erking  
n oo it s le ch te r is gew eest d a n  in  1949 
o m d a t de N ationale  F ed e ra tie  een  ver­
en ig ing  gew orden is  v an  associé’s 
w aa r de ac te u rs  m e k aa r goed begrij­
pen  w a a r  h e t  er op aa n k o m t de m3 < er- 
k w an tu m s onder m e k a a r  te  verdelen 
en  a l w ie vóór 1939 n ie t u itvoerde een­
voudig u it  de weg geru im d  wordt,.
A ldus m oe ten  o n v en r.ijd e 'ijk  zij die 
de n a tio n a le  in d u s tr ie  s te u n en  er aan 
geloven te n  p ro f ij te  v an  m en sen  die 
’s la n d s  b e langen  w einig  in te re ssa n t 
zijn.
W a t de vergelijkende c ijfe rs  van 
onze invoer b e tre ft, vergeet h ij te 
m elden, d a t  zoe tw aterv is vóór de oor­
log n ie t afzo n d erlijk  m a a r  bij de zee­
vis aa n g e rek e n d  w erd en  d a t  de ge­
rin g ere  aanvoer in  1949, te  w ijte n  is 
a a n  h e t  u it de v a a r t  tre k k e n  v a n  12 
gro te  tre ile rs . In  d a t  opzich t is de ver­
m in d e rd e  aan v o er v a n  3,5 m illioen  kg. 
v a n  1949 vergeleken  bij 1948, zeer ge­
rin g  en is deze a lleen  hoofdzakelijk  te 
zoeken in  de m in d e re  aan v o er van 
IJ s la n d se  vis.
De red e n  v an  de a c h te ru itg a n g  van 
ons v isverb ru ik  lig t enerzijd s bij de 
geringer aanvoer v an  goedkope vis­
soo rten  en an d e rz ijd s  in  h e t  feit, dat 
de hu id ige  invoerm ethode  volledig vals 
is en  een n ive lle ring  op n o rm ale  basis 
onm ogelijk  m a ak t.
H et p rijsv e rsch il tu ssen  v issers en 
de v erb ru ik er in  h e t  b in n e n lan d  is 
enorm .
D it versch il lig t n ie t bij de g ro o th an ­
del v an  de kust, o m d a t zij te  veel af­
h a n g t a a n  de g rilligheid  der prijzen 
bij de invoer vas tgeste ld , w aardoor 
som s g ro te  o n v erw ach te  verliezen wor­
den  geboekt w elke o nverm ijde lijk  h aa r 
p lo tse  w eerslag  h eb b en  m oet op de 
v isserij, w a a rv a n  de aan v o er in  som­
m ige perioden  noodzakelijk  d ie n t be­
p e rk t en  h e t  v isverb ru ik  d u s noodza­
kelijkerw ijze v erm in d ert.
N a  P ase n  zal in d e rd a a d  opnieuw  het 
g ro o ts te  gedeelte  v an  de v loot dienen 
opgelegd o m d a t de b ere ik te  prijzen 
n ie t m eer ren d e re n d  zullen  zijn . Het 
s te lse l v an  invoeren  zoals h e t  th a n s  
b e s ta a t, is er de v o o rn aa m ste  oor­
za ak  van.
V an d a t  ogenblik  a f  en  wel tot 
S ep tem ber is a lle  invoer overbodig.
H et zou m eer verkw ikkend  zijn 
m oest d h r  V an  T h illo  dergelijke  toe­
s ta n d e n  a a n k la g e n  en de rem ed ies ge­
ven w elke de n ijv e rh e id  k u n n en  die­
nen .
W a n t van  h e t  leven van  die nijver­
heid , h a n g t d a t  v a n  h e t  g ro o ts te  ge­
dee lte  v a n  de v ish a n d e l a f  en  in  het 
b ijzonder h e t  g ro te r  of g e rin g e r vis­
v erb ru ik  te  lande.
O f m en  in  de N a tio n a le  F ed e ra tie  zo 
ob jectief zou k u n n e n  zijn , is  een  kwes­
tie  w elke g ro te lijk s te  be tw ijfe len  valt.
Vrijdag 3 M a art 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 5
B OKSL1EF HEBBERS
Z ondagnam iddag  w ord t U een 
enige gelegenheid  geboden om 
Debreux, T ra ts a e r t  en  A speslagh 
aan h e t  w erk  te . zien.
Deze beroepskam pen  w orden 
om lijst door evenw ichtige lief- 
hebberskam pen die er de s tem ­
ming zulln  in  b rengen .
Om 15 u. E erste  gongslag  in  
het S p o rtp a le is  !________________
SPORTNIEUWS
WAARHEEN OP 4 MAART ? 
NAAR HET 
I J S B E R E N B A L  
«HET ZUIDZEE TRIO» 
ALLERHANDE ATTRACTIES
Mtefi paar
" H a r ia g b a l« b e n e n „  cjíaat h e !  n ie !
Oûtgooctielende prestatie vao Groen-Wir
Best d!at he t  «Haringbal» a c h te r  de rug  is w a n t  d it  w as  er b i jn a  oor­
zaak  van d a t  de ogenschijn li jk  weinig gevaarlijke  pa r t i j  SKVO-Den 
H aan  een spijtige neder laag  b ra c h t  a a n  de reeds vroegti jd ig  gevierde 
kam pioenen.
Het moet wel d a t  de groenw itten  zich er n ie t  van bew ust zijn d a t  he t  
kam pio en sch ap  nog niet geëindigd is w a n t  an d e rs  zouden die elf sp e ­
lers,  die «verantwoordelijk» zijn voor h e t  al d an  n ie t  beha len  van de 
t i te l ,  Zondag  in hee lw at betere conditie  op h e t  veld zijn getreden.
Voegen we d a a r  nog aa n  toe, al is alles te n  s lotte  goed verlopen, d a t  ’t  
d oo r  hen geleverde spei een zeer m agere  indruk  heeft g e m a a k t  op de 
ta l r i jk e  toeschouw ers die zich ee«« de v e rp laa ts ing  n a a r  h e t  vliegveld 
h a d d e n  ge t roost  om kenn is  te  m aken  m e t he t  huidlige SKVO. Te oorde­
len n a a r  deze w edstrijd  zullen zij heel te re c h t  mogen beweren d a t  de 
g roenw itten  nog veel, zeer veel te  Ieren hebben en d a t  ze toekom end 
ja a r ,  bij een eventuële promotie, h a rd  op de ta n d e n  zullen mogen bij­
ten .
SKVO is gegroeid to t  een ploeg die n a a m  en k lank  heeft gekregen. 
Welnu, we menen d a t  de g roenw itten  ais dusdan ig  wel eens een noot 
kunnen  kraken. Na deze w edstr i jd  kunnen  we de toeschouwer, die we 
hoorden zeggen : «tussen SKVO en VGO liggen nog twee klassen ver­
schil !» geen ongelijk  geven.
TWEE MOOIE DOELPUNTEN EN 
DAN... NIETS MEER
Alles w a t we v an  deze w ed strijd  die­
nen te  o n th o u d e n  z ijn  de tw ee f ra a ie
w itte n  volgt zal m e t ons ge tu igen  d a t  
ze een  van  h u n  s le c h ts te  - zon iet «de» 
s le c h ts te  - w ed s trijd  hebben  gespeeld 
u it  h u n  k o r te  gesch iedenis
M a ar d it a lles is b o te r a a n  de galg. 
H et geleverde spei v a n  Z ondag  za l a a n
doelpunten w aarm ede  SKVO zijn  over- g roenw itte  fa a m  zeker geen deugd
wicht in  de ee rs te  tw in tig  m in u ten  
wist u i t  te  d rukken . H et w aren  Rob. 
Van S teeger en  O ste rw in d t die voor 
deze 2-0 voorsprong  zorgden  en  m e t­
een noem en  we de tw ee spelers die 
zich tijd e n s  deze w ed strijd  boven de 
anderen h ebben  g e p la a ts t en  op een 
goede p a r t i j  m ogen te rugb likken .
Een f la te r  v an  Louis V an  S teeger die 
de b a i te  z a c h t n a a r  R yckew aert tik te  
w aarbij de bezoekende m idvoor de 
Oostendse back  te  snel af w as en.... 
K reutser m oest zich eveneens gewon­
nen geven. ..
N a de ru s t  zette; Ja n sse n s  z ijn  kop 
onder een  voorzet v a n  O ste rw in d t en 
de s ta n d  w erd  3-1. W at la te r  w as h e t 
de b e u r t a a n  R o tsa e rt om  n r  4 b in n en
te leggen.
Bij d it alles w as er e c h te r  v an  m ooi 
voetbal geen sp ra a k  m eer. H e t w as een 
doelloos h ee n  en  w eer g e tra p  w aarb ij 
de loka le  v o o rw aartsen  de beste  k a n ­
sen k regen  voorgeschoteld  en  er ook 
m eest gebru ik  v an  m a a k te n . H et door 
hen geleverde spei s to n d  e c h te r  op een 
zeer la a g  peil. Op off-side zou D en 
H aan nog  een  tw eede d o elp u n t lukken  
w aarna, to t  een ieders tev redenheid , 
in rukken  w erd geflo ten . T en  s lo tte  m o­
gen we o n d erlijn en  d a t  de bezoekende 
doelw achter te n  m in s te  een  doelpun t 
voor z ijn  rek en in g  m ag  nem en  en  ¿ a t  
dit een  m eer ju is te  3-2 e in d s ta n d  h a d  
kunnen  b rengen .
DRIIE NAMEN : ROB. EN LOUIS
VAN STEEGER EN OSTERWINDT
Bij h e t  voornoem de duo Rob. V an 
S teeger-O sterw indt nem en  we nog 
Louis V an  S teeger en we h ebben  m e t­
een de u itb lin k e rs  (! ?) v an  deze w ed­
strijd  vernoem d.
Al de overigen, ook V an H alm e, p re s ­
teerden  ver on d er h u n  w aa rd e  en de 
jongens v an  SV B lankenbrge  w elke de­
ze w ed strijd  w aren  kom en volgen, zul­
len zich bij h e t  zien van  h e t  povere 
spei der lokalen , w el vergenoegd in  de 
h an d en  h eb b en  gew reven.
Bij de verdedig ing  w as a lleen  K re u t­
ser b e trouw baar. Poppe, zowel ais Ry­
ckew aert, lie te n  zich m eerm aa ls  ro l­
len en  m oesten  alle zeilen b ijz e tten  
om h u n  f la te rs  te  h e rs te llen . H un tu s ­
senkom sten  w aren  zelden onberispe­
lijk en  zo dreigde voor h e t lokale doei 
m eerm aals gevaar.
S erru  speelde een  w einig  opvallende 
w edstrijd  en  lie t geen gro te indruk , 
Van H alm e, alhoew el b e ter d a n  zijn  
clubgenoten, k a n  veel b e ter d a n  w a t 
hij Z ondag  te  aan sch o u w en  gaf.
In  de voorhoede w as Ja n sse n s  zeer 
bedrijvig, s te lde  som s goed zijn  vleu­
gel a a n  h e t  w erk. Z ijn  b a lb eh an d elin g  
en v o o rze tten  m o ch ten  e c h te r  w el be­
ter verzorgd. R o tsae rt, w eerde zich ais 
een duivel om  h e t gat, d a t  D edulle 
heeft n a g e la te n , te  vullen, en  slaagde 
d aa rin  gedeeltelijk . De p re s ta tie  van 
R o tsae rt m ogen  we ais v erd ien ste lijk  
bestem pelen w a t ech te r n ie t w egneem t 
da t h ij physische k ra c h t en  doordrij 
vendheid m is t om  D edulle op afdoende 
wijze te  vervangen .
Ch. D esc h ac h t b lijk t w el voldoende 
herste ld  doch  zal nog w a t n a a r  de goe­
de k a d a n s  m oe ten  zoeken. O ste rw in d t 
en Rob. V an  S teeger w aren  de g ev a ar­
lijkste  h e e rsch a p p en  u it  de voorhoe­
de w ier w erk  ook b es t afgew erk t w as 
Louis V an S teeger - z ijn  ee rs te  f la te r  
d a a rg e la te n  - speelde een z ijn e r beste  
w edstrijden .
H open we d a t  h ij th a n s  op deze weg 
zal voo rtgaan .
WE ZIJN MEER GEWOON
Ja , we z ijn  m eer gewoon v a n  de 
g roenw itten  en  vooral : we z ijn  «be­
ter» gewoon. W ie reg e lm a tig  de groen-
h ebben  g ed a an  en  we m ogen  ons ook 
w el eens in  de p la a ts  s te llen  v a n  de 
O ostendse sp o r tm a n  die n a a r  h e t  
vliegveld kw am  om  k enn is  te  m a k en  
m e t een  a a n s ta a n d e  kam pioenenp loeg  
en  er spei voorgeschoteld  kreeg  v an  
zeer bedenkelijke kw alite it.
We noem en  h e t  sp ijtig  voor die to e ­
schouw ers d a t  de spelers zich  n ie t w a t
k o n d en  in  a c h t nem en  tijd e n s  h e t  «Ha­
ringbal»  om  de volgende dag , op de 
g ra sm a t, voor een  k lin k en d e  fin a le  
v a n  d it  g es laag d e  d an s fe es t, te  zorgen.
Z onder e r  een  d ra m a  te  w illen  v an  
m a k e n  zien we de kom ende  w ed s trijd  
te g en  SV B lan k en b erg e  zonder veel 
vertro u w en  tegem oet. De SV-ers h e b ­
b en  Z ondag  h u n  te g e n s ta n d e rs  goed 
gew ik t en  gew ogen. W e v rezen  d a t  ze 
te  B lankènberge  h e tze lfd e  zu llen  doen  
en  d a t  de g ro en w itten  te  lic h t zu llen  
w orden  bevonden  tenzij.... de zak en  
an d e rs  a a n g e p a k t w orden  en  de elf 
spe lers  in  tip to p  co n d itie  op h e t  te r ­
re in  zu llen  tred e n .
M oge T h u u r  D efer e r  nog  eens d u ch ­
tig  de p ees op leggen . H e t za l nod ig  
zijn , w a n t, m e n  v erg e te  h e t  n ie t, te  
B lan k en b erg e  w o rd t gespeeld  om  de 
t i te l  !
De ploeg : K re u tse r, Poppe, R ycke­
w aert, V an  H alm e, S erru , L ouis V an  
S teeger, O ste rw in d t, Ja n sse n s , R o t 
sa e r t, Rob. V an  S teeger, Ch. D e sc h a c h t
D o elp u n ten  : Rob. V an  S teeger, O s­
te rw in d t, Ja n sse n s , R o tsa e rt .
De m atch van de w eek
Ijsberen in 
gehouden
bedwang 
door een
sterke StedsformaNe
WAARHEEN OP 4 MAART ? 
NATUURLIJK NAAR ’T  BAL 
VAN DE 
IJ S B E R E N
BC KS M
ZAAL SPO R T PA L E IS  
O o s te n d e , R o g le r la a n ,  4 2
Op Zondag S Maart te 3 uur 
*snamiddags Poortentel4u.
In g e r ic h t door F la n d r ia  B oxing Club 
m e t m a ch tig e  o rg an isa tieg ro ep  onder 
de reg le m en ten  d er K.B.B.B.
BEROEPSKAMPEN OVER 8 x 3 EN 
6 x 3  min. HANDSCHOENEN 5-6 ONS
DEBREUX 66 kg. (O ostende) is een 
d er zeldzam e boksers die geroepen 
sc h ijn t een groo t kam pioen  te  w orden, 
z ijn  la a ts te  k am p en  m a a k te n  ophef, 
teg en  RAVEYDTS 67 kg  (C h arle ro i). 
Een der W aalse f ijn e  v u is tsch e rm ers  
o v erw in n aar v an  L enders, G egelor, 
F ou rm aux . V an Overhoop, W eebol, R o­
ger.
ASPESLAGH 58 kg (O ostende), een 
der oude k la ssen  m a a r  w elke k lasse  
k lop te  on lan g s te  K o rtr ijk  de jonge 
belofte  R oval m e t k.o. g ing  n u i s la a n  
te  D oornik  m e t V andyck, h ij zal ze­
ker vurige g en s te rs  s laan , teg en  BOB 
LEES 58 kg. (C harle ro i), o v erw in n aar 
v an  Moine, V erdyck, D uquenne, n u i 
m e t Souply enz.
TRATSAERT 57 k g r (O ostende), een  
der aa n g e n a a m ste  v e rrassin g en  in  de 
bokssport, v a n  n ie ts  to t  f ijn e  bokser en  
flinke a h tle e t welke de la a ts te  tijd e n  
k am p  n a  k am p  w int, tegen  POTVYN 
57 kg. (C h arle ro i), o v erw in n aar v an  
B arie t, G uisset. P ancho , is ook jonge 
opkom ende W aalse k lasm an .
LIEFHEBBERSONTMOETING
OOSTENDE-CHARLEROI
BERNARD 87 kg. (O ostende), verloor 
een k am p  op v eertien  v an  José  P ierre  
tegen  JO SE PIER R E 87 kg. (C h ar­
lero i), d ie z ijn  ee rs te  overw inn ing  
zal w illen bevestigen.
TANGHE 67 kg. (O ostende) teg en  K ID  
LOUIS 76 kg. (C harlero i)
DERUW E 64 kg. (O ostende) teg en  
CHARLIER 64 kg. (C h arle ro i).
VERBEKE 62 kg. (O ostende) teg en  
BARHIAUX 62 kg. (C harle ro i). 
DOOM 58 kg. (O ostende) te g e n  BAR­
CIA 58 kg. (C harle ro i).
VAN LIEFD E 67 kg. (O ostende) teg en  
BUXAIN 67 kg. (C harle ro i).
PO PPE 72 kg. (O ostende) teg en  DE- 
POORTER 72 kg. (C harle ro i).
P rijze n  d e r  p la a ts e n  : r in g  voorbe­
h o u d en  75 fr., ee rs te  r a n g  60 fr., tw ee­
de r a n g  50 fr., balkon  40 fr., v o lk sp laa j-  
sen  20 fr. w erk lozen  10 fr.
L o k a tie  H otel C e n tra l, W a p en p laa ts  
O ostende; ca fé  L am ot, P e t i t  P a r is ;  ca ­
fé b ra sse rie  P e ti t  P a ris , bij P h ilippe .
S p o rtp a le is , R o g ie rlaan , 42. Tel.72980
V erm in d e rin g  5 M a a r t 1950 : 75 fr  
b e ta a lt  50 fr., 60 fr. b e ta a lt  40 fr., 50 fr. 
b e ta a lt  30 fr.
W a n n e e r  even voor de ru s t D evynck 
op k o rte  a fs ta n d  v an  de kooi v an  F e- 
r ie r  een  voorzet m e t de b o rs t kon  op­
vangen , en  n ie m an d  k a n  d it  zo f ra a i  
en  berek en d  ais h ij, en  door de I j s b e ­
re n  defensie  d rong  loste  h ij een  scho t 
d a t  F e r ie r  slech ts a c h te r  de doellijn  
kon  stoppen . K o rt d aa ro p  w erd  de 
ru s t  geflo ten  e n  de S tadsboys m e t een  
1-2 voo rsprong  s to n d e n  a a n  de le id ing
De to e s ta n d  zag  e r  voor de I j s b e ­
re n  op d it  ogenblik  m a a r  bedenkelijk  
u it  w a n t d it 2e d o elp u n t d e r  s ta d s jo n ­
gens w as de v ru c h t v a n  een  la n g - 
z a a m -m a a r-z e k e r  z ich  opdringende 
su p e rio r ite it d ie lie t verm oeden  d a t  de 
lo k a len  h e t  n a  de koffie nog  la s tig e r  
zouden  k rijg en .
E n  zo w erd  h e t  ook. Na de ru s t  b leef 
S ta d  de m eest a a n d rin g en d e  en  tevens 
de b es t voetballende ploeg m a a r  de 
tra a g h e id  v an  de vo o rw aartsen  gaf de 
IJsb e ren v e rd ed ig in g  alle k a n s  om  zich 
goed op te  s te llen  en  a f  te  w eren. En 
zo zou h e t  te n s lo tte  nog  b lau w -w it z ijn  
d a t  la n g s  D um arey  de g e lijk m ak er zou 
n e t te n .
G evleid gelijkspel voor de I js b e re n  ? 
O n b e tw is tb aa r  ! Doch, in  a c h t geno­
m en  de sam en ste llin g  v a n  de s ta d s-  
ploeg  en  de verzw akk ing  v a n  de I j s ­
de 34e m in u u t b ra k  D evynck door de 
stadsverded ig ing  en  gaf F e rie r  h e t  
n ak ijk en .
N a de ru s t  w as S ta d  alw eer in  ac ­
tie. A an  de 41e m in u u t verkeek  P ie te rs  
een  enige k an s  om  de I js b e re n  k.o. te  
leggen  door een s tra fsc h o p  over te  
jagen . D rie m in u te n  la te r  kon  F e r le r  
m ooi redden . H et spei golfde op e n  
n e e r  m e t S tad  g ev a arlijk e r voor doei. 
V an tom m e verkeek  voor de IJ sb e re n  
eveneens een  m ooie kans. A an  de 60e 
m in u u t w ist D um arey  op p a s  v a n  
Boyd, de p loegen d a n  to c h  gelijk  te  
ste llen .
V erdere w ijz ig ingen  in  d e  s ta n d  
w erden  n ie t m eer gen o tee rd  en  de 
IJ sb e re n  voelden zich bij h e t  a ff lu ite n  
gelukkig tegen  een  d erge lijke  p loeg  
een  p u n tje  in  de w ac h t te  h eb b e n  ge­
sleept.
STERKE DOCH WEINIG 
HOMOGENE STADSPLOEG
Wie v an  beide p loegen  m eest f ie r  
m ag  g aa n  over de bekom en u its lag  ? 
We gaven  in  onze in le id in g  reed s een  
an tw oord . IJ sb e re n  t ra d e n  m e t een  
oncom plete ploeg in  lijn , S ta d  d a a re n ­
te g en  h a d  voor deze gelegenheid  alles
b eren p lo eg  m ag  b lauw -w it te v re d en  gem obiliseerd. A an IJsb e ren  dus de ee r
z ijn  over deze v errich tin g .
EERST IJSBEREN, LATER 
STADSBOYS
De loka len  die, h u n  e igen  te r re in  
n ie t  b esch ik b a ar zijnde, op h e t  te r ­
re in  v a n  B élla rd  m oesten  spelen , s ta ­
k en  goed v a n  w al. M et een  lic h t w ind je  
in  de ru g  bouw den ze de m eeste  a a n ­
v a llen  op die e c h te r  alle a fw erk ing  
m is ten . Bij d it  opbouw end w erk b lonk  
D ebuysere, m id d en h a lf, u it, doch  in  de 
voorhoede vond h ij geen s te u n  genoeg 
om  een  w aakzam e P in c k e t te  v e ro n t­
ru s te n . A an  de 10e m in u u t zorgde E. 
P ie te rs  voor een  o n v erw ach t coup de 
th é â tr e  door z ijn  eigen d oelm an  m e t 
een  zeer onvoorzich tige p a s  te  vloeren. 
A ldus s to n d e n  de I js b e re n  m e t 1-0 a a n  
de le id ing . We s te ld en  e c h te r  v a s t dat, 
n a a rm a te  de w ed strijd  vorderde, e r  
m e er v e rb a n d  kw am  tu ssen  de lijn e n  
d e r  bezoekers en  d a n  ook a f  e n  toe 
g ev aarlijk e  a a n v a llen  k o n d en  geno­
te e rd  w orden. Ja , S tad  kw am  la n g ­
za am  o n d er doom  en  op corner, f ra a i 
voor doei g e p la a ts t door V anderiv ière, 
k o n  Rol. P ie te rs  de p loegen  g e lijk ste l­
len.
D it w as de in z e t v a n  een  periode 
v a n  stad so v erw ich t d a t  zou d u re n  to t, 
ja , to t  h e t  e inde v a n  de w edstrijd . A an
K O E I E I Schitterende
do-átetidie pjtedtatie íe
Z ondag  11. h a d  te  B ru sse l de 25e 
W in te rh a n d ic a p  p la a ts .  M idden een 
e c h te  sn eeu w sto rm  g ingen  de p loegen  
te  w a te r  om  de v e r tre k lijn  te  vervoe­
gen:
E en d ikke  n eve l d ree f op h e t  w a te r  
en  de z ic h tb a a rh e id  b ep e rk te  z ich  to t  
20 m. N o ch ta n s  to e n  d e  s ta r t e r  de 14 
yolen  in  li jn  b ra c h t  om  h e t  vertrek- te  
geven v a n  d e  «Téte de R ivière» k la a r ­
de h e t  w eder op. O m  de 15 seconden  
v e rtro k  een  ploeg. B ij de ee rs te  v e r­
tre k k e rs  tro f  m en  de d rie  g ev aarlijk e  
p loegen  v a n  G e n t; in  zesde positie  
O ostende gevolgd d o o r U.N. L uik  en 
verd e r de p loeg  v a n  A n tw erp  S.C. d ie  
ais a lg em een  fav o rie t aa n g ez ie n  w erd. 
Onze jo n g e n s  n a m e n  een  sne lle  s t a r t  
en  ro e id en  a a n  een  k a d a n s  v a n  30 s la ­
gen  p e r  m in u u t. N a een  goede du izend  
m e te r  h a d d e n  zij reed s de d rie  G en tse  
p loegen  bij geroeid, een  e r  v a n  bood 
h e n  g ed u ren d e  500 m . h e ftig e  w eer­
s ta n d , m a a r  m o est te n  s lo tte  a a n  de 
m e erd erh e id  d e r  k u s tjo n g e n s  geloven.
doch  m o esten  te n  s lo tte  m e t een ver­
sc h il v a n  tie n  seconden  de overw in­
n in g  a a n  de U.N. Luik la ten . De groo t­
s te  on tgoocheling  kw am  v a n  A ntw erp  
S.C. d ie  s lech ts  derde eind igde op 8 
seconden  n a  de onzen. M et een w einig 
m e er oefen ing  h ad d e n  onze jongens 
h ie r  zeker de overw inning  b ehaald .
63 bo ten  v a n  alle soo rten  n a m e n  
deel a a n  de eigenlijke «H andicap». Zo 
a is  voorzien w erd  deze gew onnen door 
de B ru sse la a r  D um oulin. Onze drie 
O ostendse p loegen hebben  zich d u ch ­
tig  verw eerd . De fu n n y  m e t de k n ap p e  
V an H o u tte  deed een zeer reg e lm atig e  
k oers  en  eind igde op enkele seconden  
v a n  de overw innaar. O nze vier beg in ­
n e lin g en  w ier ee rs te  «W in terhand icap»  
h e t  w as, h ebben  h ee l w a t m eer e rv a­
re n  ro e ie rs  n a  zich  gehouden  en wis­
te n  zich  een  zeer eervolle p la a ts  te  be­
m a ch tig en . In  you-you b a rré  h ee ft on­
ze beg in n elin g  een m oedige koers ge­
d a a n  m e t geleend  m a te ria a l.
Deze w ed strijd en  k enden  een n o r­
m a a l verloop en  n ie tte g e n s ta a n d e  h e t
De geleverde in sp a n n in g e n  beg o n n en  o n g u n stig  w eder w aren  er ta lr ijk e  tóe­
te  wegen, ook viel de k a d a n s  op 27-28 
slag en  p e r  m in u u t. N a  3 km . w as O ost­
ende  a a n  de le id ing  d ic h t gevolgd door 
U.N. L uik  die h ev ig  aangem oed igd  
w erd  doo r z ijn  su p p o rte rs  ?). A an  
ven de O o sten d se  su p p o rte rs  ?). A an 
de 4 km . k w am  de L uikse ploeg d a n  
ook a a n  de le id ing . H e t g ev a a r in-
schouw ers om  v an  d it ehig schouw spel 
te  g en ie ten  
T ec h n isc h e  u its lag e n  : «Tête de R i­
v ière : l e  U.N. L uik; 2e S.N. O ostende 
(Heuzel, S teenacker, De G rijze F r  en 
C h .); 3e A ntw erp  S.C.
H an d ic a p  : 1, D um oulin  (S.N. B rus­
se l) ; 9e V an  H o u tte  (S.N. O ostende
ziende z e tte n  onze jo n g e n s  v a n  ver de F u n n y ) ; 19e v ier beg innelingen  (Strub- 
eind  «enlevé» in  e n  k o n d en  ee n  deel be, F isch er, s te e n a c k e r, V erkeyn ); 47e 
v an  h u n  a c h te r s ta n d  goed m a k e n  V an  D orpe (You-you b a rré ) . C.H.
teg en  een  d erge lijke  fo rm a tie  ee n  
d raw n  te  h ebben  afgedw ongen.
H et is gebleken d a t  h e t  n ie t vol­
doende is enkele fam euse spe lers voor 
de dag  te  h a le n  om  een  o p h efm a­
kende p re s ta tie  te  verw ezenlijken . 
H om ogen ite it en  v e rs ta n d h o u d in g  
k u n n e n  d aa rm ed e  n ie t zo m aar in  één  
slag  gebroken w orden  . E n  die beide  
d eugden  b ez itten  de IJ sb e re n  in  b u i­
tengew one m ate . H et geheim  v a n  h e t  
succes d er I js b e re n  lig t d erh a lv e  n ie t  
alleen  in  h e t fe it d a t  ze do o rg aan s 
goede spelers k u n n e n  o pste llen  doch  
ee rd er in  h e t  fe it d a t deze ploeg b ijn a  
gans de com petitie  door in ta c t  k a n  
blijven.
D aa rteg en o v e r k u n n e n  we de v ra a g  
ste llen  : in d ien  S ta d  gans de com pe­
tit ie  door m e t een  d erge lijke  ploeg a is  
Z a te rd ag  11. zou k u n n e n  o p tred en , 
zouden de IJsb e re n  n ie t vlug in  een  
hoek je  gedrongen  w orden  en  m e t een  
e re p laa ts  m o e ten  vrede n em en  ? We 
m en en  v an  ja , en  d aa ro m  is h e t  eens 
te  m eer zo k le ingeestig  zoveel be lang  
te  h e c h te n  a a n  de ran g sch ik k in g , 
a a n  de k am p io en en tite l. W an t h e t  is  
n ie t m oeilijk  te  voorspellen  d a t, in ­
d ien  S tad  gans de com petitie  m e t d e ­
ze ploeg h a d  k u n n en  spelen, de t i te l  
h a a r  m oeilijk  o n ts n a p t zou zijn . H e t 
kam pioenschap , de com petitie , h e e f t  
d e rh a lv e  s lech ts  een  zeer re la tiev e  
w aard e  en  geeft de ju is te  w aa rd e v e r­
h o u d in g en  tu ssen  de m eed ingende b e- 
d rijfsp loegen  n ie t weer.
De w ed strijd  I J sb e re n -S ta d  h e e f t  
ons a ldus h ee lw at w ijzer gem aak t.
Bij de IJsb e re n  w as D ebuysere de 
beste  m an , w ellich t ook de beste  m a n  
op h e t te rre in . De verded ig ing  h ie ld  
zich flink  teg en  de s te rk e  S ta d sa a n v a l­
lers. V ooraan  liep h e t  w el m eer d a n  
eens sp aak  en  er w as gebrek  a a n  v e r­
zorgde v oo rze tten  en  p la a ts in g . H e t 
fe it d a t  D ebuysere u it  de aa n v a l w as 
te ru g g e tro k k en  bewees voldoende d a t  
de IJsb e re n  voor de w ed strijd  s lech ts  
op een  p u n te n d e lin g  specu leerden .
Bij S ta d  hebben  enkele gerep u tee rd e  
e lem en ten  deerlijk  on tgoocheld . Rol. 
P ie te rs  b ra c h t e r  w einig v a n  te re c h t 
en  w as nog passiever d a n  bij z ijn  a n ­
dere w edstrijden . De vleugel E erebou t- 
D e p u tte r  w ist zich n ie t  te  doen  op ­
m erken . De h a lf l i jn  w as h e t  bes te  
ploegdeel. De verded igers v a lt n ie ts  te  
verw ijten  tenz ij h u n  zw ak o n tz e tten , 
h e tg een  ook te lt  voor E. P ie te rs  die h e t  
ee rste  d o elp u n t voor z ijn  volle re k e ­
n in g  m ag  nem en.
T en slo tte  de ac te u rs  v an  deze sp a n ­
nende, a a n g en a m e  w ed strijd  :
FC IJSB EREN  : F erie r, P in te lon , D e­
sc h a c h t O m er, M arteel, D ebuysere, 
Coene, R yckier, V antom m e, Boyd, 
B e rten s  en  D um arey.
FC STAD : P incke t, R eunbrouck , 
Sabbe, V andenberghe  R ay, E t. P ie te rs , 
G übert, V anderiv ière, D evynck, Rol. 
P ie te rs, D ep u tte r, E erebout.
S ch e id sre ch te r : d h r  V andenbroele.
D oelpun ten  : 10e m in u u t : E t. P ie ­
te rs  .tegen  eigen p loeg(; 15e m in . Rol. 
P ie te rs ; 34e m in . D evynck; 60e m in . 
D um arey.
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD V rijdag  3 M a a rt 1950
LAGERE A F D E L IN G E N
li le  Bijzondere
A.S.O. - E.G. GISTEL 6-0
E en  w erkelijk  zeer sa a ie  w ed strijd  
w a a r in  h e t  a a n te k e n e n  v a n  zes doel­
p u n te n  w a t afw isseling  b rac h t. V in­
d e n  w e geen w oorden om  enerzijd s h e t 
tr ie s tig e  spei der bezoekers te  b esch rij­
ven, an d e rz ijd s  k u n n en  we ook de 
O o s te n d en a a rs  n ie t gelukw ensen  om  
h e tg e e n  ze te  zien  gaven. Ze deden  
v lij tig  m ee in  h e t  ordeloos h ee n  en 
w eer g e tra p  en  sp a n d en  zich z ic h tb a a r  
n ie t  in  om  to ch  a f  e n  toe  een f ra a ie  
co m b in a tie  op te  bouwen.
K ortom , een w ed strijd  die we zelf 
g een  v o etb a lw ed strijd  zouden m ogen 
n o em en  w are  h e t  n ie t d a t  de spelers 
to c h  een  tik je  m eer m e t h e t  b ru in e  le­
d e r  speelden  dan... m e t de voeten  van  
d e  w erkelijk  m oedige toeschouw ers.
De ploeg : D ehaem ers, Roose, V an- 
d en d rie ssch e , Sabbe, D ecraem er, C ap- 
pelier, M onteny  R., K y n d t F., Coude- 
nys, D ejonghe, V olbrecht.
D o elp u n ten  : C oudenys (4), D ejon- 
¿ h e  (1) en  K y n d t F. (1).
Scholieren E
V.G.O. - S.K.V.O. 1-1
De ploeg  : Joly, P oelaert, D egroote, 
D em oor, In g e lb rech t, F ouquet, W al- 
g raeve, M estdagh , D obbelaere, V anac- 
ker, D evriend t.
R u s t 1-0. E inde 1-1.
VGO s ta r t  m e t w indvoordeel en  leg­
d e  v an  in  h e t  beg in  een  overtu igende 
m e erd erh e id  a a n  de dag  m a a r  de a a n ­
v a llen  w orden  s le ch t afgew erk t, de 
schu ld  m a g  n ie t a l op de spelers ge­
schoven  w orden  d a a r  sam en sp e l b ijn a  
onm ogelijk  g em aa k t w ord t door de 
hev ige  w ind  en  sneeuw buien. M et de 
14e m in u u t k a n  D evriend t h e t  ee rste  
doei n e tte n . V erder b lijf t  VGO in  de 
m eerd erh e id , de zelfdzam e aan v a llen  
v a n  SKVO zijn  zonder gevaar en  onze 
verded ig ing  k a n  zonder m oeite  o n t­
ze tte n . VGO bekom t versch illende 
ach te reen v o lg en d e  hoekschoppen  m a a r  
deze leveren  n ie ts  op en  a is  de ru s t  
a a n b re e k t is  de s ta n d  nog steeds 1-0.
N a de h e rv a ttin g  w as h e t  de b e u r t 
a a n  SKVO om de teugels in  h a n d e n  te  
n em en  en  gedurende een  t ie n ta l  m i­
n u te n  is VGO in g ed ru k t. A an  de 12e 
m in u u t w o rd t de w ed strijd  door de 
sc h e id sre ch te r  stilgelegd  door de h e ­
v ige sneeuw buien.
N a 5 m in u te n  ru s t  w o rd t h e t  spei 
h e rv a t.
VGO k a n  h e t  spei in  evenw ich t 
b ren g e n  en  is te ru g  in  de aanval, en 
n o g m a a ls  lev ert h e t  ook geen doelpun­
te n  op. A an de 55e m in u u t o n tsn a p t de 
re c h tsb u ite n  v a n  SKVO c e n te r t  op 
tw ee m e te rs  voor doei, Jo ly  b lijf t  in  
z ijn  doei s ta a n , P o e la e rt t r a c h t  nog te  
o n tz e tte n , m a a r  k a n  n ie t b e le tten  d a t 
d e  lin k sb u ite n  v an  SKVO de g e lijkm a­
k e r  n e t  1-1.
De la a ts te  m in u te n  ze tte n  de VG-ers 
e r  a lles op om  de overw inning  a f  te  
dw ingen . V ersch illende hoekschoppen  
vo lgen  e lk a n d e r op m a a r  leveren  n ie ts  
op.
H et einde k o m t m e t een  gevleide 
p u n te n d e lin g  voor SKVO 1-1.
A.S.O, - FL. ZEDELGEM 7-4
V an  deze w ed strijd  b lijf t  s lech ts  h e t  
sp e i te  o n th o u d e n  tu sse n  Schuyes- 
m a n s , D ehaem ers en  H oste. Deze lin ­
kerv leugel m arch ee rd e  bu itengew oon 
en  vooral H oste - de s te r  v a n  h e t  veld - 
w as in  een  topdag , tek en d e  lie fs t 5 
d o e lp u n ten  a a n  en  zou e r  w ellich t nog 
5 b ijg e d aa n  h eb b en  in d ien  m en  m eer 
la n g s  z ijn  zijde h a d  gespeeld.
B u iten  H oste en de tw ee voornoem ­
d e  spe lers a c te e rd en  V e rs trae te  en  
V erm eersch  bevred igend  te rw ijl de 
a n d e re n  geen b lijk  geven v an  vorde­
r in g  en  zich ook geen in sp a n n in g  ge­
tro o s te n  om  b eter te  doen. Ze m oeten  
le re n  een  b ep a a ld e  p a s  bew ust en  be­
red e n e e rd  goed doen. Zo a lleen  zullen 
ze v o o ru itg an g  boeken.
A an de ru s t  w as de s ta r.d  3-3 n a d a t  
ASO to t 3-0 w as vooru itgelopen. De 
bezoekers s te ld en  e c h te r  in  10 m in u ­
te n  de p loegen  gelijk. Na de ru s t  b lijf t 
ASO a a n  bod en  H oste bezorg t de 
ov erw in n in g  a a n  z ijn  ploeg.
O nbenullige p a r ti j  v a n  de O ostendse 
verdedig ing  die de vier d o e lp u n ten  der 
bezoekers gem akkelijk  kon  h ebben  
verh inderd .
De ploeg : M eerschaert, De K nuyd t, 
V erm eersch  G., B rün ier, D evlaem inck, 
S chuyesm ans, V erstrae te , V an Hecke, 
Hollebeke, D ehaem ers en  H oste.
D oelpun ten  : H oste (5), S chuyes­
m a n s  (1) en  V an H ecke (1) .
Kadetten A
S.V. BLANKENBERGE - A.S.O. 1-0
De ASO—k a d e tje s  h ebben  w erkelijk  
p ech  g eh a d  en verd ienden  zeker wel 
de h e lf t  v an  de inzet. G an s de tw eede 
tim e  w aren  ze in  de a a n v a l doch  de 
B lankenberse  verdedig ing  kon  alles 
te ru g s tu re n . V an  B elleghem  loste  een 
m a ch tig  sh o t doch de p a a l b ra c h t red ­
d ing  voor de geslagen  doelhan.
H et einde b ra k  a a n  m e t een gevlei­
de zege der lokalen.
Alle spe lers m ogen op een  bevredi­
gende w ed strijd  te rugb likken . Roose 
m ag  n o c h ta n s  h e t  d o e lp u n t voor zijn  
rek en in g  nem en . T im m erm an  en De­
vos spelen  zonder g ee s td rift en  m oe­
te n  m eer ac tie f  optrd'en.
De opste lling  : G unst, Roose, S cham p, 
V ictor, V andepoele, C a re tte , T im m er­
m an , V erhu ist, G oetha ls, V an  Belle­
ghem , Devos.
W e d ó t % i j d m  e n  
& c ( i e i d ô x e c ( i t e > i ô  
voor Zondag,
OP A.S.O.
Om 15 u u r  K a d e tte n  B.
A.S.O. - F.C. T o rh o u t (C ouvreur)
OP V.G.O.
(Opex)
Om  9,30 u u r  Ju n io rs  A.
V.G.O.-Knokke (D ecorte)
Om 11 u u r S cho lie ren  D.
V.G.O. - S t Jo ris  (Alloo)
Om  15 u u r  U le  B ijzondere
V.G.O. - G iste l (Speecke)
OP S.K.V.O.
O m  10 u u r S cho lie ren  E.
SKVO - E ernegem  (V andenw essele)
2) e  n a a tn  d ie  a p  iede*& t i p p e n  t i y t  :
Julien Van Dierendounck
D o n d erd ag n a m id d a g  om 14,36 h ee f t  Ju lien  V and ie rendounck  af- ^  
scheid  genom en  van al w a t  hem  d ie rb a a r  is om zich te  geven a a n  
een droom  welke p lo ts  w erkel i jkheid  w as geworden.
Hij n am  afsche id1 van  zijn lief vrouwtje , z ijn  onafscheidbare  vriend 
Marcel Wets, z ijn  ta l r i jk e  c lubm akkers ,  spor tv r ienden , bes tuurs leden  
van A.S.O. om te  Bologna, on d er  een s t r a l e n d e  I ta l iaa n se  zon, de Bel­
g ische k leuren  te  verdedigen en m eteen  de eer  van g a n s  h e t  sportieve 
Oostende te  g a a n  hoog houden .
De w eds tr i jd  Italië-Belgie h ee f t  a ld u s  voor Oostende een geweldige 
sportieve be teken is  gekregen . Te Bologna zal een jongen  van de Noord­
zee, een O o s ten d en aar ,  tu ss e n  de li jnen t re d e n  !
We hebben  Ju lien  van  h a r te  h e t  bes te  gew enst  en we hebben hem 
verzekerd  d a t  g a n s  Oostende Z o n d a g n a m id d a g  a a n  de radio  zal h a n ­
gen  om zijn  n a a m  te  horen  w eerk l inken  over he t  m ach tige  s p o r t s t a ­
dion van  Bologna, een n a a m  die iedere O o s te n d en a a r  kent,  die t h a n s  
def in i t ie f  in d<e gesch ieden is  van h e t  O ostends  sportleven is getreden, 
de n a a m  van  JULIEN VANDIERENDOUNCK.
G a v p w i a t i e f  V e x f r a n d
El. du  L itto ra l - SV Zeewezen 1-5
F.C. IJsb e ren  - S tad sb e am b ten 2-2
P o litie  S K . - L itto  N ieuw poort 4-0
C rop’s S.V. - C.S. B éliard 2-2
T ram personeel - R e in d ien st 2-1
RANGSCHIKKING
IJsb e ren 13 10 1 2 41 12 22
Zeewezen 14 9 3 2 33 17 20
C rop’s 15 8 3 4 25 13 20
El du L itto ra l 15 8 5 2 42 19 18
S tad sb e am b ten 11 4 3 4 23 12 12
T ram p erso n ee l 13 5 8 0 21 51 10
B élia rd  en  C rigt. 13 3 8 2 9 21 8
O Politie 14 1 9 4 13 28 6
L itto  Nieuwp. 14 2 10 2 11 45 6
voor Zaterdag
C.S B é lia rd  - El du L itto ra l 2
B élia rd  (E ech au te ).
S tad sb e am b ten  - C rop’s SV 1
S ta d  (C aron ).
L itto  N ieuwp. - IJsb e re n  SV 2
N ieuw poort (De G ru y te r) . 
T ram p erso n ee l - P o litie  SK  x
T ra m  (V andenbroele).
£ a u i ô  ‘U a n d e n f a i a e c â e
terug fit
N a w a t gesukkel m e t de zenuw en is 
Louis V andenbroecke e r  te ru g  boven­
op. H ij k a n  w eer m e t z ijn  k en m erk en ­
de ijve r de zaken  v an  h e t  ASO-heilig- 
dom  op M ariak erk e  b ered d eren  en  m e t 
de le n te  a a n  de deu r m ogen  we hopen  
d a t  zijn  h e rs te l b lijvend  zal zijn .
Groot huldebetoon aan 
ANDRÉ DESCHACHT
T E  MIDDELKERKE
W e m eldden  reeds d a t  enkele sp o rt­
m a n n e n  h e t  in it ia t ie f  genom en  h a d ­
d e n  om  op 12 M a a rt te  11 u u r  loop- 
w ed s trijd e n  in  te  r ich ten , d it m e t m e­
d ew erk in g  v a n  h e t  g em een teb es tu u r 
e n  d e  «R obert’s V rienden».
Voor deze c ross-w edstrijden  w erd  
ook de m edew erk ing  bekom en van  
O lym pic B rugge en  H erm es C lub O ost­
ende.
De o rg a n isa tie  is th a n s  reed s zover 
gevo rderd  d a t  we k u n n e n  sch rijv en  
d a t  de in r ic h te rs  zich  op de hoogte 
v a n  h u n  ta a k  h eb b en  getoond  zoda t 
deze w ed strijd en  een  g root succes zul­
le n  w orden . R eeds z ijn  m eer d a n  100 
sc h itte re n d e  p rijz en  sa m en g e b ra ch t, 
a lsm ede  bekers en  w isselbekers.
G a n s  deze sp o r tm a n ife s ta tie  zal te n  
s lo tte  u itg ro e ien  to t een  w arm e h u ld i­
g in g  v a n  g a n s  h e t  sportieve  M iddelker­
k e  a a n  h e t  ad re s  v a n  de loka le  k lep­
p e r  A ndré  D e sc h a c h t w elke in  alle
w ed strijd en  de n a a m  M iddelkerke eer 
aan d o et.
De w edstrijden , welke zu llen  door­
g aan , z ijn  to e g an k e lijk  voor aangeslo ­
te n e n  en  n ie t-aan g eslo ten en . V ooral 
op deze la a ts te  doen de in r ic h te rs  be­
roep  o m d a t h e t  voor velen  een  aa n g e­
n a m e  k en n ism ak in g  zal w orden  m e t 
deze flinke  sport.
W ed strijd en  z ijn  voorzien voor vol­
gende k a teg o riën  : k a d e tte n , scholie­
ren , ju n io rs  en  seniors. Bij deze la a t ­
s te  kom en de m ilita ire n  en  v e te ran e n .
Voor de ju n io rs , m ilita ire n , v e te ra ­
n e n  en  sen io rs w o rd t ec h te r  een  spe­
c iaa l k la ssem en t o p g em aak t.
W ensen  we de in r ic h te rs  bij v o o rb aa t 
geluk  en  m a k en  we m e t a lle  sp o rt­
m a n n e n  u it  de o m tre k  rendez-vous 
om  11 u u r  op de D o rp sp laa ts  a a n  h e t  
g em een teh u is  voor h e t  v e r tre k  en  a a n ­
k o m st v an  deze b e lan g rijk e  p roeven .
EEN VERRASSING
Ju lien , o p e n h a r tig  a is  steeds, beken ­
de s p o n ta a n  d a t  z ijn  se lec tie  voor de 
n a t io n a le  ploeg, een  v e rra ss in g  w as. 
W e sc h re v en  vorige w eek over z ijn  
w e d s tr ijd  te  G e n t te g en  de Z w alu­
w en  d a t  z ijn  p re s ta t ie  op h e t  G an to i-  
seveld  n ie t  o v ertu ig en d  w as gew eest, 
voor h e n  d ie V an d ie ren d o u n ck  n ie t 
v a n  v e r  volgden. Ju lie n  bekende ons 
d a t  w e h e t  bij h e t  re c h te  e in d  h a d ­
den. N o ch ta n s  zegde h ij, h eb  ik  een  
excuus : ik  w as n ie t  f it. S e d e r t enkele  
d ag e n  leed  ik  w eer a a n  de lever en  bij 
m ijn  a fsc h e id  zegde ik  a a n  m ijn  v rien d
EEN 6-1 PUL !
S ed e rt 1938 g reep  d e  la a ts te  
w e d s tr ijd  p la a ts  tu ss e n  beide 
la n d e n  en  de «Azurri» o n d er de 
f  d y n am isc h e  le id ing  v a n  V itto rio  
Pozzo d ienden , o n d e r  een  tro ­
p ische  h it te ,  de eB lgen een  6-1 
n e d e r la a g  toe.
De jo n g s te  w e d s tr ijd  d e r  I t a ­
lia n e n  te g en  E n g e lan d  bew ees 
g d a t  ze te ru g  op de goede weg 
“ zijn.
M a a r  de 6-1 p il v a n  1938 lig t 
onze R ode D uivels nog  zw aar 
: op de m a a g  ! Er v a lt d e rh a lv e  
!ï te  B o logna ie ts  goed te  m a k en  
y voor de B elgen. M oge V an d ie ren ­
dounck  d a a r to e  h e t  z ijne  b ijd ra ­
gen.
M arce l W ets  : « v an d aag  zu lt ge n ie t 
f ie r m o e ten  z ijn  over me».
D it a lle s  is  ta a l  v an  een  V an d ie ren ­
dounck  die w eet d a t sp o rt n ie ts  ge­
m eens h e e f t m e t com edie en  rond-de- 
p o t-d ra a ie n  en  die o p en h a rtig  b lijft, 
ook w a n n e e r  h e t  teg en  gaa t.
W an n ee r Ju lie n  d a n  ook M aandag  
z ijn  n a a m  door de a e th e r  hoorde k lin ­
ken  s to n d  h ij  a is a a n  de g rond  g en a­
geld  H ij h o o rde  zelf n ie t m eer de n a ­
m en  die op de z ijne  volgden.
Z ijn  se lec tie  w as een  p u re  v e rra s ­
s in g  en  to c h  is  ze te  verded igen  w a n t 
n a  L em b re ch ts  en  CoppenS kon  de se­
lectiecom m issie  n ie t aarzelen . N a en ­
kele s te rk e  co m p e titiew ed strijd en  w as 
V an d ie ren d o u n ck  tijd e lijk  verzw ak t te 
R onse en  te  G en t doch  h ij speelde 
to c h  een  f ra a ie  p a r ti j  teg en  de London 
C o m b in a tio n  en d a t  za l w el de door­
s la g  gegeven h ebben  om  te  bes lu iten  : 
V an d ie ren d o u n ck  k a n  m e t succes de 
B elg ische eer h e lp en  verded igen  te  Bo­
logna .
PERSSTEMMEN
De d a g b la d e n  sc h rijv en  a llen  in  de­
zelfde zin, N a  L em brech ts en  C oppens 
is de a a n d u id in g  v an  V and ierendounck  
geen  o p z ien b a re n d  fe it m eer. H et d ag ­
b la d  «Les S ports»  s tu u rd e  ( «m id d e l­
lijk  n a  de a a n d u id in g  v an  Ju lien  een 
te le g ra m  m e t gelukw ensen  en  n o ch ­
ta n s , h e t  w as d itzelfde  blad d a t  enke­
le  d a g e n  voord ien  over V an d ie ren ­
d ounck  en  de Z w aluw en sc h re e f d a t 
h i j  «een volledige on tgoocheling» w as 
gew eest.
ONS LAATSTE DOELPUNT 
TEGEN ITALIE
15 Mei 1938 te  Milaan.
A an de tw eede m in u u t scoorde 
C apelle m e t kopbal voor België. 
M a ar h e t  b leef d aa rb ij en  wij 
w erden  m e t 6-1 geklopt.
Een tre ffe n d  bew ijs voor de s te m ­
m ing  in  h e t  b in n e n lan d  w a a r  V andie­
rendounck  geen onbekende m eer is e n  
boven C oppens - die n o c h ta n s  i.ie t zo 
e rn s tig  w as gew ond - w erd verkozen.
W e k u n n e n  nog even a a n h a le n  w a t 
«Sportleven» over onze O o ste n d e n a a r 
sc h r ijf t  : «H ierdoor k r ijg t de O osten­
d e n a a r  V and ie rendounck  de k an s  op 
een m a id en -m a tch  in  een g ro te  ian - 
denkam p . We hopen  d a t de gerou ti­
n ee rd e  W est-V lam ing m e t a a n  p la n ­
ken k o o rts  za l onderhev ig  z ijn  en  z ich  
zal v e rs ta a n  m e t V erbruggen, die 
n a a s t  h em  op de rec h te rw in g  s taa t.»
Ook in  de m o n iteu r  v an  > e t Bel­
g isch  V oetballeven dus n ie t de m in s te  
verbazing.
ZOEKLICHT
a a ev  a n z e  o a e tß a C a e td en
DEDULLE WEER PARAAT ?
N aa r we u it  goede b ro n  v ern em en  
za l D edulle Z ondag  e.k. te ru g  de schoe­
n e n  a a n b in d e n , a ld u s  de m o ge lijkhe id  
n a g a a n d e  voor een  spoed ig  h e ro p tre -  
den, en  w el voor de b ig -m a tc h  teg en  
SV B lankenberge .
C am ie l zou m eespe len  m e t h e t  U le  
B ijzondere d a t  Z ondag  verm oedelijk  
een  a c h te rs ta ll ig e  w ed s trijd  m o e t a f ­
w erken . G a a t  deze w ed s trijd  n ie t door, 
d a n  zou te g e n  e n  te  L effinge een  
v r ie n d e n w e d s tr ijd  w orden  op to u w  ge­
ze t a lw a a r  D edu lle  v a n  de p a r t i j  zou 
zijn .
W e zien  m e t v e rla n g en  d it  h e ro p tre -  
d en  te g em o e t e n  h o p en  voor C am iel 
d a t  d it  h e m  volledige vo ldoen ing  za l 
sch en k en .
OOSTENDENAARS TE BOLOGNA !
Z u llen  e r  geen  O o s te n d e n a a rs  te  Bo­
lo g n a  z i jn  om  er, o n d e r de s tra le n d e  
I ta l ia a n s e  zon Ju lie n  V an d ie ren d o u n ck  
a a n  h e t  w erk  te  z ien  ? J a , toch , w a n t 
d h r  n o ta r is  A. L a c o u rt en  m evr. La- 
co u r t zu llen  de v e rre  v e rp la a ts in g  
doen  en  in  h e t  s ta d io n  te  B ologna 
O ostende  vertegenw oord igen .
W e w en sen  d h r  en  m evr. L a c o u rt 
een  voorspoedige re is  en  h o p en  d a t  ze 
n a  afloop  v a n  de w ed strijd , zu llen  
m ogen  k lin k e n  op de f lin k e  p re s ta t ie  
v a n  Ju lie n  V and ie rendounck .
DE STRAF VAN EECKEMAN
Zoals we in  ons vorig  n u m m e r ree d s  
m eld d en  w erd  S ta f  E eck em an  m e t 
v ier w eken  sc h o rs in g  g e s tra f t ,  en  wel 
to t  en  m e t 19 M a art. A ldus za l E ecke­
m a n  voor tw ee c o m p e titie w e d s tr ijd e n  
m o e ten  fo r fa i t  geven.
DE KWADE HAND BOVEN DE 
A.S.O.-JUNIORSPLOEG ?
N a R eu n b ro u ck  en  M onteyne w elke 
door k w e tsu u r ti jd e lijk  w erd en  u itg e ­
sc h ak e ld  w erd  th a n s  de v erv an g en d e  
d o e lw a ch te r A lfons T im m erm an  even­
eens door h e t  ongeluk  ge tro ffen . N a 
enke le  d a g e n  m e t een  erg  gezw ollen 
voet te  h eb b e n  gesukkeld  is  h i j  th a n s  
e c h te r  te ru g  a a n  de b e te rh a n d  zoda t 
h ij t i jd ig  za l k la a r  k o m en  om  de 
co m p etitie  vo o rt te  ze tte n .
ELLENDIGE TOEGANG TO T
S.K.V.O.-TERREIN
B ij r e g e n a c h tig  w eder m o et m en  
w erk e lijk  a c ro b a te n  to e re n  u ith a le n  
om  zonder n a t t e  slijk v o eten  op h e t  SK  
V O -terre in  a a n  te  la n d en . H e t geploe­
te r  v a n  de a u to ’s door de slijkboel 
b re n g t d a a r a a n  g een  v e rb e te r in g  en  
de bezoekers m o e ten  over h eu v e ltje s  
e n  s te n e n  n a a r  h e t  te r re in  sp rin g en . 
D a t is nog  a lle m a a l n ie ts  zo lang  de 
h e e rsc h a p p e n  d e  w e d s tr ijd  volgen 
doch  eens th u is  b re n g t de n a u w k e u ri­
ge in sp e c tie  v a n  m oeder de v rouw  
h e e lw a t v e rb o rg en h e d en  -lees : slijk -
v lekken  - a a n  h e t  lic h t en  p a s  d a n  
z it h e t  spe i op de wagen....
M a ar a lle  gekheid  op een stok je, h e t 
w o rd t hoog  t i jd  voor een  be te re  toe­
g an g  v a n  h e t  S K V O -terrein  te  zorgen.
M oge de s ta d  O ostende of w ellich t 
de g em een te  S ten e  h ie r  eens een wel­
w illend  h a n d je  to e s te k en  en  deze toe­
gangsw egen  v erbe teren .
H open  we ook d a t  h e t  SK V O -bestuur 
n ie t  za l opho u d en  bij de bevoegde h e ­
re n  a a n  te  kloppen.
DE PLOEG TEGEN F.C. ROESELARE
D em arest, G ee raert, Sw inberge, As­
p es lag h , D u ja rd in , B erden, T em pelae- 
re, M estd ag h , Rol. P ie te rs , M elis en 
G hysels.
CLUB IN AANLEG VAN ONTSLAG
Corp. 4912 S.C. B ruggen  en  W egen 
(O o sten d e ).
D e k r in g e n  die v a n  die club boeten, 
b e d ra g en  w egens fo rfa its  of an d e re  
som m en  te  goed hebben , m o e ten  zulks, 
om  h u n  re c h te n  te  v rijw aren , b ino  en 
de a c h t  d ag en  n a  de b ek endm ak ing  
v a n  o n d e rh a v ig  b erich t, a a n  h e t  alge­
m een  s e c re ta r ia a t  k e n b a a r  m a k en  en 
h e t  b ed ra g  e r  v a n  opgeven.
OOSTENDSE POLITIE 
ONDERSCHEIDT ZICH
O nze p o lit iem an n e n  deden  h e t  goed 
en  te  B russe l n a m e n  zij onder alle po­
litiek o rp sen  v an  h e t  la n d  de 4de p la a ts  
in . De ind iv iduële  u its lag e n  lu id en  : 12 
D econ inck ; 14. D er uw e; 22 P u is; 23 
Coenye.
Bij S.V. Nieuwpoort
Bij ge legenheid  v an  de ru s t  die a a n  
onze spe lers  opgelegd w o rd t geven wij 
enkele  s ta tis t ie k e n  m e t b e trek k in g  op 
de ree d s  gespeelde w edstrijden .
D o e lsch u tte rs  : B illiau  : 13 doelen; 
V erm o te  ; 11; D evos ; 6; F e rd in a n d e  : 
5; R am m eloo  en  V andenabeele : 4; 
H o o rn a e r t : 3. D evelte r : 2; de te g en ­
s tre v e rs  zo rgden  zelf voor 2 doelen. 
T o ta a l 50 d oelpun ten .
A a n ta l gespeelde w ed s trijd en  : 21. 
G ew onnen  : th u is  5; op v e rp la a ts in g  
7 V erlo ren  th u is  4; op v e rp la a ts in g  : 3 
D raw ns : th u is  : 1 ; op v e rp la a ts in g  : 1 
U it deze c ijfe rs  k a n  m en  a fle id en  d a t 
SV b e te r  p re s te e rd e  op v e rp la a ts in g  
d a n  op e ig en  te r re in  w a t ook nog  b lijk t 
u it  h e t  a a n ta l  d o e lp u n ten  vóór en  te ­
gen. O p e igen  te rre in  w erden  21 doel­
p u n te n  g e lu k t en  22 g einkasseerd . Op 
v e rp la a ts in g  geeft d a t  29 d o elp u n ten  
g e m a a k t en  16 tegen .
Z ondag  a.s. krijgen de voetballief­
hebbers toch hun geliefkoosde sport 
te zien vermits de eerste ploeg van CS 
leper op bezoek komt. De uitslag heeft 
hier weinig belang. Waar het op aan 
komt is de mensen werkelijk 
voetbal ten beste te  geven. Iets waar­
aan we niet twijfelen.
DE PLOEG VAN 1938
De B elgische ploeg die de la a t­
s te  vooroorlogse w ed strijd  tegen  
I ta l ië  speelde, kw am  in  de vol­
gende opste lling  in  h e t  veld : 
B ad jou ; P averick  en  P e tit ;  
V an A lphen, S tijn e n  en  De W in­
te r ;  V an de W ouwer, Voorhoof, 
C apelle, B raine, en  V an den  Eyn- 
de.
PRETTIG E REIS
Ju lien , die D onderdag  om  14,36 u it 
O ostende a fre is t, za l m e t de overige 
H eysel-jongens, ’s n am id d ag s  te  B rus­
sel nog een  la a ts te  tr a in in g  volgen. 
D a a rn a  w ord t h e t  h o te l opgezoch t om 
’s n a c h ts  d a n  m e t de n a c h ttre in  a f  te  
reizen. Z a te rd ag  g r ijp t te  B ologna een 
o n tv a n g s t p la a ts .
In  de n am id d ag  w ord t h e t te rre in  
verkend  en  de volgende dag  g a a t  voor 
een  m en ig te  d ie  n u  reeds op 75.000 
m a n  w ord t g e sc h a t de lan d en w ed - 
s tr ijd  door.
M aan d ag  b ren g t de B elgische ploeg 
een  bezoek a a n  V enetië om  er D insdag: 
de w eg te ru g  a a n  te  v angen  en  W oens­
dag  te  B russe l te ru g  zijn. V and ie ren ­
dounck  za l dus verm oedelijk  W oens­
dagavond  te  O ostende te ru g  zijn.
VIJF  WEDSTRIJDEN 17-7
1913 - Italië - België 1-0
1921 - België - Italië 2-3
1922 - Italië - België 4-2
1933 - België - Italië 2-3
1938 - Italië - België 6-1
GANS OOSTENDE IS FIER
H et is m e t fie rh e id  d a t  O ostende de 
a a n d u id in g  v a n  V and ie rendounck  
h e e f t vernom en. H et is in d e rd a a d  een 
g ro te  eer voor onze s ta d  een spe ler te  
k u n n en  noem en  die, a is speler in  een 
O ostendse club, een  zo b e lan g rijk e  lan - 
d en w ed strijd  m a g  betw isten .
We m en en  n ie t te  h ebben  overdre­
ven w an n e e r  we Ju lien  zegden d a t 
Z ondag  g an s  O ostende a a n  de lu is te r­
p o s t za l z itte n  en  Ju lien  v an  z ijn  k a n t 
za l h ie r in  een  s te u n  v inden  om  te  B o­
logna  de eer v an  onze s ta d  sc h itte ­
re n d  te  verdedigen.
Op onze v ra a g  hoe h ij zich th a n s  
voelde an tw oordde h ij : «veel b e te r 
d a n  voor de w ed strijd  te g en  de Zw a­
luw en. W at m eer is, ik  zgl m e n a tu u r ­
lijk  t ip to p  verzorgen  zo d a t ik  in  f lin ­
ke cond itie  te  B ologna tu sse n  de k r i j t­
lijn e n  za l tred e n . En ik  zeg U een 
d ing  : d a a r  zullen  ze h e t  m e t m ij n ie t 
zo gem akke lijk  h eb b en  a is  te  G e n t !».
M et deze w oorden  n a m e n  we af­
scheid  en  w aren  we m e teen  verzekerd  
d a t  Ju lie n  in  I ta l ië  een sc h itte re n d e  
w ed strijd  za l leveren  ind ien , V erb rug­
gen  h em  v e r s ta a t  en M erm an s hem  
n ie t verw aarloost.
W e w eten  n ie t of B elgië deze w ed­
s tr i jd  za l w in n en  m a a r  we h o p en  een 
ding, en  d a t  is, d a t  V and ierendounck  
te  B ologna z ijn  d o e lp u n t za l a a n te k e ­
nen . E n  d a n  zu llen  we m e t vreugde 
de w ed s trijd  B elgië-H olland k u n n en  
a fw a c h te n  !
V rijdag  3 M a a rt 1950 HCT NÍEUW VISSCHERIJBLAD S
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKT£R8DIENâT
zo n d a g  3 M a a rt : D r VAN WASSEN- 
h d v E, ro rnoucsteenw eg , 168, Tel. : 
‘72220.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  5-3 en  n a c h td ie n s t v an  4-3 
to t n - 3  : A po theker V antom m e, J. E n - 
so rg aan d erij.
HET INLICHTING8BUREAU HEEFT  
FIIj N TELEFOON,....
NIEI  TEGENSTAANDE SCHEPEN 
VKUOME
E indelijk  za l O ostende’s in lich tin g s- 
bu reau  over een  e igen  te leioon , wij 
zeggen : S taa ts te le fo o n  beschikken.
t  Z al ae S chepen  v an  de F ees ten  en 
R u c n tb a a rn e id  aa rd ig  doen, d a t  de 
m ensen  m e t m eer v erp lich t z ijn  voor 
aiierie i fin an c ië le  en  andere  aangele- 
gen n ed en  inzake tou rism e enz... n ie t 
m eer langs, hem  te  passeren .
Wij ra d e n  de a c h to a re  sch ep en  aan , 
ook zijn  bu reau  d a a rh e e n  te  v e rp la a t­
sen  o m d a t h e t  h em  zou m ogelijk  z ijn  
n a  te  g a a n  hoe h ij h e t  deiic ie t v an  de 
s ta d sk a s  elk ja a r  zou k u n n en  vergro­
ten.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : M an n en  : betonw er­
kers en  m e tse iaa rsd ien aer.
V rouw en : d ienstm eisjes (logem ent 
noodzakeiijk) ; o p d ien ste rs  voor c a ie ’s. 
en i r i tu re n ; h e rs te ls te r-n a a is te r  voor 
één dag  in  de w eek; hu ishoudster-ko - 
kin.
i n  h e t  b in n e n lan d  : M annen  : s te en ­
kap p e rs  (b lauw steen) ; landbouw ge- 
zm nen ; m e tse laa rs  (p loegen van  3 per­
sonen).
Voor alles zich w enden  : K on ing­
s tra a t,  63, O ostende.
PLAATSEN TE BEGEVEN
H et Schepencollege r ic h t  een oproep 
voor h e t  begeven v an  3 be trek k in g en  
van  slu isknech t, w aa rv a n  1 p la a ts  on- 
m id d e ih jk  te  begeven.
De k a n d id a te n  zullen  m oe ten  vol­
doen a a n  de gew one voorw aarden .
E r za l een  verge lijkend  exam en  van  
de k a n d id a te n  w orden  a igenom en  
w aa rv an  h e t  p ro g ra m m a te r  gelegener 
tijd  za l w orden  m edegedeeld.
Alle a a n v rag en , vergezeld  van  de 
nodige bew ijstukken , m oe ten  toegezon­
den  w orden a a n  h e t  College van  B ur­
gem eester en  S chepenen  vóór 20 M aart 
1950
N adere in lich tin g en  k u n n en  beko­
m en w orden te n  s tad h u ize  op h e t  le  
bureel B.
XXX
H et S chepencollege r ic h t  een oproep
voor h e t begeven v an  eén p la a ts  van  
d ra a ie r  m  v as t verDund oij de steae - 
n jx e  werKhuizen 
u e  kancuaacen  m oeten  voldoen aa n  
ae gew one voorw aarden .
u e  k a n d id a te n  zuiien  onderw orpen  
w orden a a n  een sc jiru te iijK  en  p ra k -  
t is c n  exam en  w a a rv a n  neo p ro g ra m m a  
n u n  te  gelegener u ja  zai w orden n  e- 
degeaeeiü.
m ie  aa n v rag en , vergezeld van  de n o ­
dige oewijsscuKüen, m o e ten  toegezon­
den  w orden a a n  h e t  co n eg e  van  b u r ­
g em eester en  S c n e p e m ü  vuor 2u M a a r t 
mou.
n a d e re  in lich tin g en  k u n n e n  beko­
m en  w orden te n  s ta an u ize  op h e t  le  
oureel B.
XXX
H et schepencollege d o e t een  oproep 
voor neo oegeven v an  tw ee v as te  oe- 
trek k m g en  van  loopjongen, w aa rv a n  
een  onm iddein jk .
De k ariü id a te n  zullen  m oe ten  voldoen 
a a n  ae gewone voorw aarden .
n r  z a ï  e e n  v e r g e l i jk e n d  e x a m e n  v a n  
d e  k a n d id a t e n  w o r a e n  a ig e n o m e n .
» Alle a a n v rag en  vergezeld van  de n o ­
d ige D ew ijsstukken m oeten  toegezon- 
ae n  w orden a a n  n e t  co li. van  B urge­
m eester en  S chepenen  vóór 20 M a a rt 
1950.
Verdere in lic h tin g e n  te  bekom en te n  
s ta an u ize  bureel B le  afdeling .
AANGESPOELD
W oensdagnam iddag  spoelde een k is t  
a a n  op h e t  k le ine s tra n d . M iel L. w as 
de gelukkige v inder. N a de k is t te  heb ­
ben geopend vond h ij er een d ra a g ­
b a a r  sc n rijim a c h ie n tje  in  d a t  kw am  
u it de in te rn a tio n a l  U flice Ad. Buyl- 
sc ra a t 33. E r w as n a tu u r lijk  m e ts  a a n  
w a n t aries w a t geleverd w ord t door de 
In te rn a t io n a l  O n ice  is v an  ee rste  k w a­
lite it en gew aarborgd .
XI 94)
GALA BAL
De verb roedering  der M ilita ire  Poli­
tie  (sectie  O ostende), r ic h t  op 4 M a a rt 
e.k. om  20 u u r in  de sa lons v an  h e t  
G em een te lijk  C asino, een groot g a la ­
ba l in, te n  voordele v an  z ijn  sociale 
d ie n s t en van  de sociale d ien s t 
van  h e t  leger.
GEHEIME ZENDER WERÛZAAM TE 
MIDDELKERKE
De R ijk sw ac h t h e e f t een  e rn s tig  on ­
derzoek in g este ld  n a a r  een  geheim e 
rad iozender weleke ied eren  avond  v a n  
20 to t 21 u. u itz e n d t 
N aar een  ee rste  onderzoek m oet de 
zender gelokaliseerd  w orden in  de om ­
geving van  M iddelkerke. De u itz en ­
d ingen  gesch ieden  op golflengte 204,5 
m eter.
¡»BURGERLIJKE STAND
GEBUURTEN
18 F eb ru a ri : vviuy Dem ey v. M ichel 
en rv o n n e  v iam inck , B reeaen e; M oni­
que v a n  D ingeiien  v. neopo ia  en  D io­
nysia  Diaus, rvaaiscr., 24a; Jacques Vél­
ocité v. vviny en  M a n a  Deweer, n e i-  
n n g es tr., 3 i i ;  R oger D um on v. A lbert 
en  ïv o iin a  D esineat, wesckerke,.
ia  - j e a n  ö io ie t v. K ooert en  M ade­
le ine Degeni, b í. A asiee istr., 6.1; Vi­
viane Day er v. j  u n a a n  en  D ian a  R eyn- 
aers, ro rn o u ts tw g ., l i i ;  vviny v a n -  
s te cn e im a n  v. u eo rg e s  en  M a n a  fn -  
gnem recn t, ¿w n se ria n d s tr .,  10.
zu -  D a r n e i  n o u z e e  v. A ioert en  
M a r c n a  v a n  A C ker, ö tu iv e rs tr ., 4.1 ; 
D a n ie l  r  i a n ie y n  v. M a u r u s  e n  M a g d a ­
l e n a  G e ry i ,  n . ie m s k e ik e ;  R osette  v a n -  
c u o n u iie  V. R e g in a ld  e n  ZiUima D e c r a e -  
m e r ,  D e i i in g e ;  R o g e r  w u i a e r t  v. R i- 
c n a r a  e n  M a r i e t t e  iv re e s s c n a e r t ,  A arts- 
n e r to g s c r . ,  y*; A r i e n a  D e v io o  v . A n a r é  
e n  j e a n a e  iv re n e v e a e , E g g e w a a r ts k a -  
p e ile .
z.i - M onique V an d en b ran d e  v. P ie r­
re en  xvonne Coene, ro rn o u ts iw g ., lo i  
M onique B ille t v. je ro m e  en  Z uim a 
Eerquy, u u a e n o u rg ; R onny vvairave v. 
R a p n ae i en  n u d a  jo o n s , J . B esagestr., 
7 ; Rica Depoorcer v. R ooert e n  n e ie n e  
Janssens , e . B e e rn ae rts tr ., i a ; D arnei 
l in e m a n  v. ïvraunce e n  i rm a  D ecroos 
nevenote; h i k  D ev rrenat v. G eorges en 
n g n es  De n iue , B reaene;
zz - R onny  D ecoivenaer v. H o nora - 
tus en  u e o rg e tie  iviaes, B redene; M a­
n e  v an aev e iae  v. ïvieaard en  G eo rg et­
te  Vermote, ö te n e ; M onique V anner- 
cke v. A ndre en  A nna D em an, L e fn n -  
ge.
23 -  G ilb e rt M oyaert van  A ndréas en  
M a n a  a re n am a n s, w iiskerke; N adm e 
D esiren n es v. R ené en  iviane C a ian t, 
m euw pQ ort; F reddy  lviakeiberge v. R o­
o ert en  F e rn a n d a  D eaoeiaer, Sc. Se- 
o as tia an s tr ., z i ;  P a tr ic k  s to o p s  v an  
F ranço is en  G h isla in e  V an  d er M eus- 
bruggne, B reyaeistr., J.
24  - Eddy B o rre i v a n  Leo en  I re n a  
N aessens, s tu iv e rs tr .,  277; M aria  D as- 
seviiie v an  M au rits  en  Y vonne M akel- 
oerge, K a a is tra a t, 51.
H aa rd s tr., 27; D e lp h in a  Pols, 42 j. ec h t 
Jo sep n  D ura it, S ch ap en str ., 35.
20 - R osaue Goes, 84 j. wed. Louis 
A bich i en  v an  E ugeen B iiliaert, Nieuw 
ser., 13; C hartes V an d en  B rouck, 72 j. 
eem g. E ugen ia  C aron, O vervloedstr., 
72; u s c a r  im p en s, 20 j. ongeh. F rè re  
O ro an str ., 2 0 1 ; M arcelle S taessens, 57 
j. ongen. K. Janssensl., 11.
21 - G iseie Bouve, 2 m., N ieuw poort; 
O ctav ia ivraes, 76 j. wed. E rn e s t L an - 
sens, b .  B orgersstr., 54; M a n a  D e- 
scnepper, 00 j. ongeh. N ijverne idstr., 
35.
z3 — O m er M a tsae rt, 63 j. ongeh. 
H uiskam p; O scar F o n ta in e , 18 j. ong. 
B ra o a n ts tr ., y; Ju lia n a  vanderveken , 
60 j. origen. G ersts tr., 22.
24 - C lem en tia  Asseioos, 86 j. wed. 
Jacobus O daer, N ieuwpoorcstwg., 26;
25 - G ilb e rt M oyaert, 2 dg, W iiskerke
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fon o p la ten , 
per dag, p e r w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M an e in  C h n s t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKEN
V ictor V anhee, d ru k k e rsg as t e n  lo n a  
V andevelde, z.b.; Ju les  R o u ss e l ,  au to -  
g e le id e r  en  A lida D esm yter, te le fon iste  
E tien n e  V an Loo, w erk m an  en  J o a n n a  
D eschach t, n a a is te r .
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
N eirynck M ichel, so ldaat, T o rh o u t-  
stwg., 173 en  E v erae rt M aria , d ienstm . 
T ornoutstw g, 173; De C ierq O scar, 
k leerm . Zegelsem  en  V an  Isegnem  M ag 
d a len a  z.b. wwe v an  Jo a n  D 'A th, S ta -  
tiestr., 7; L om bary A lbertus zeeofficier 
ech tg . v. Jo a n n e  Druyve, A n tw erpen  
en H oste Ju lia , n a a is te r , ech tg . v an  
R ogerius Brys, F rè re  O ro an str ., 36 ; 
L am m erty n  M ichel, bediende, S t. Jo -  
risstr., 5 en  V andendriessche M agdale­
n a , zb. H erts tr ., 18; V erburgh R ich a rd  
ijze rd raa ie r, V an Iseghem l., 21 en  G oe- 
m aere  M agdalena, W erkster, M ariak er 
k e laan , 45.
ANDERE GEMEENTENSTERFGEVALLEN19 - P h ilip  Leys, 84 j. w dr C olette Me 
lis, E. C avellstr., .15; E m e re n tia  M er- F o u rn ie r  A ndré, h o te lh . O ostende en  
gaert, 80 j. ech tg . E dm ond  D efever, O. C h a rle t A ndrée w inkelju ff. Ju m e t.
t s t K U ü t n t  A U lO D iE F  GEKLITST
d c  G o s c e n a s e  p o n t i e  v e r n e i n t e  e e n s  
t e  m t e r  i i n i k  w e r k  m e t  a e  a a n n o u -  
u i i ig  v a n  e e n  o e r u e n c e  a u c o d ie i .  M e n  
w a s  D o i i a e r u a g a v o i ia  o p  n e t  s p o o r  g e ­
n u in e n  v a n  e e n  g e s to ie n  a u to ,  r o e n  
a e  p o n t i e  z ie n  a a n m e i a a e  a a n  d e  v e r-  
u i i j i p i a a t s  v a n  a e  z o g e z e g d e  e ig e n a a r  
n u i a  u ru a  e, 33 , w e r a  n u n  d o o r  e e n  
v ro u w  g e a m w o o r a  a a t  a e z e  m e t  t n u i s  
w a s .  H e t  n u i s  w e r d  n i e t t e m i n  g a n s  a e  
l ia o i i  1 o n a e r  o e w a n n ig  g e n o u a e n .  v n j -  
a a g m o r g e n  s ie m e  d e  p o n t ie  v a s t  d a t  
a e  e ig e n a a r  to en  t n u i s  w a s  g e w e e s t  
a o c n  t a n g s  a e  a c n t e r z i j d e  v a n  h e t  
u rn s  n e t  n a z e n p a a  n a d  g e k o z e n , v o r  
k o n  n i j  e c i i t e r  n i e t  w e z e n  e n  i n  d e  
p u i n e n  v a n  e e n  v e r n ie ld  n u i s  m  d e - 
zenue  s t r a a t  w e r d  e v e n  l a t e r  a e  v o o r t -  
v iu c iit. ig e  g e v a t ,  n e t  o e c r e i t  d e  35-jan- 
g e  R o o e r t  D e m o o r ,  a ik o m s t i g  u i t  A n t ­
w e r p e n  a o c n  o n a e r  e e n  v a is e  n a a m  te  
o o s t e n a e  v e r o n jv e n a  m e t  e e n  o i jz i t  
H e n u r i c k x  iv ia r ie -n o u is e ,  e v e n e e n s  u i i  
A n tw e r p e n .  D e m o o r  o l i j k t  b e t r o k k e n  
te  z i j n  o ij m e e r  d a n  e e n  a u to d i e i s t a i .
B e ia e  p e r s o n e n  w e r d e n  n a a r  A n tw e r ­
p e n  o v erg eb rach t.
MÉÉGAAN MET T Z E E T J E
u zendc Uw k in d e re n  n a a r  een  hoge 
scnooi, u vergee t d a t  ze d r in g e n d  een  
sc n r ij im a c n ie n tje  nodig  n eo b e n  om  
n u n n e  cu rsu ssen  en  lacer h u n  w erk  te  
uoen. u k u n t d it  bekom en in  de In ­
te rn a tio n a l  O ffice A d. B u y is tra a t, 33, 
en  H e r ts ira a t ,  2, a a n  de beste  voor- 
w a a ra e n  en  m e t g em ak  v a n  be ta ling .
X194)
DAMESFIETS GEVONDEN
Den d am esfie ts  m e t n u m m e rp la a t 
¿ 10.137 w era  op n e t  p o litieb u ree l bin- 
i.o n g eb rach t.
BOTSING
T ussen  D erycker G eorges, L effinge- 
s t r a a t ,  4 m a rk tk ra m e r  en  V angheiuw e 
A ugust, E ernegem  k w am  h e t  to t  een  
botsing. S to ffe lijke  schade .
FIETS GEVONDEN
Voor de h e rb e rg  «De L ustige  P ek  
kers» in  de H e n n e p s tra a t wer.d een  
onbeheerde  zw a rte  m a n n e n f le ts  ge
vonden. H e t n u m m e r v a n  de p la a t  is 
W.-Vl. 312.756.
ZIEK  GEWORDEN
De n ee r E.n. is z a te rd a g m o rg e n  p lo ts  
Zick gew orden  to en  n ij z ijn  n u is  ver­
n e t. voo rb ijg an g ers  h a d a e n  alle m oei' 
te  oni n e in  m e este r  te  w orden . De b ij­
geroepen  ao k te r  v e rk la a r  ae d a t  de 
n e e r  r e .  feea a a n  erge z in sv e rb ijs te ­
r in g  ten  gevoige v an  overspann ing . 
M evr. Li. v e rk ia a ra e  in a e ra a a d  a a t  
n a a r  m a n  genere d ag e n  z a t te  rekenen , 
a ikw ijis  to t  i a a t  r n .d e  n a c n t,  en  d a t 
n ij  n o o it n e e r t w n ien  een  rek en m a- 
c n ie n tje  geo ru iken . D a t k o m t er v an  
zegae ae  ao k te r, er zi.11 nog  veer v an  
a ie  m en sen  die zo n u n  g ees t verspelen. 
d ic  is  een  zeiim oord , w a n t ie ae re en  
w eet n u  d a t  m e n  in  de In te rn a t io n a l  
o i i i c e  Ad. B u y is tra a t 33 de schoonste , 
ae  s te rk s te  en  p ra k tisc h e  rek en - en 
sc n r ij im a c n ie n tje s  k a n  kopen , goed­
koop en  m e t gem ak  v a n  betarm g .
X194)
r  IETS GESTOLEN
Jo ly i G u s ta a f  h a d  z ijn  f ie ts  gepar- 
k ee ra  voor n e t  n u is  n r  79 op de uoii- 
go iaan . L a te r  s te ld e  h ij  vast. d a t  een  
onoekenae er m e t z ijn  eigendom  w as 
v an  aoor g eg aan . De n u m m e rp la a t is 
W.-VI. 314.982.
BOTSING *
in  de K o n in g s tra a t  k w am  h e t  to i 
een  bo tsing  tu sse n  de a u to  b es tu u rd  
door e o n e  G abriene, w onende te  B ru s­
sel, en  C a tto o r A rth u r  u it  B rugge. 
Bcoffeiijke schade .
LAAT ONS DAADWERKELIJK 
SPREKEN
Een h a n d e la a r ,  een  ad v o k aa t, een 
dok te r of ge lijk  wie een  v rij beroep 
u itoefen t, k a n  z ijn  briefw isse ling  n ie t 
m eer m e t een  p e n  sch rijv en . E en 
sc h rijfm a c h ie n e  is er nod ig  en  d it  k a n  
oest m  de In te rn a t io n a l  O ffice Ad. 
B u y is tra a t 33 g ek o ch t w orden. O m d at 
m en d a a r  een  g ro te  keuze v in d t m e t 
een  m ax im u m  v an  w aarb o rg  e n  ge­
m a k  v an  be ta ling . .(194)
AUTO TEGEN VLUCHTHEUVEL
D h r D riessens Ju les, geneesheer, wo­
n en d e  te  R ij sei, re e d  op de Leopold I  
p la a ts  teg en  een  v luch theuve l. De au to  
liep s to ffe lijk e  sc h ad e  op.
RUZIE IN ’T STRATJE
D insdag  s to n d  geheel de M etser- 
s t r a a t  overhoop. De zeune v an  S tan c h q  
h a d  ze vu lp en n e  gebroken  en  h a d  n a -  
te u rlijk  e sm oetinge gekregen . H ij h a d  
z ijn  bek lag  g ed a an  bij z ijn  m eetje , en 
de s lu tte  w as kom en  van  h a a r  neuze 
m a k en  d a t  d a  k in d  doarvoo r n ie  m oest 
geslegen  w orden, d a t  zij m e t die vul­
pen  n a a r  de In te rn a t io n a le  B o ek h an ­
del zou g a a n  w oar m en  ze zou v erm a­
k en  voor e p ru lle tje . De goeie sloor h a d  
gefij’k  ! ! X194)
Een brok Oostends leven
An de kaoije
Tevroeg
V e r  le d e  w e k e  W o e n s d a g  e  w a s  ’t  m o r  
e 11' a o ra ig e  a a g  m  d e  m ie n n e ,  ’t  w a s  
m e  v e ie  g u i  v is ,  e n  d  a o n z i c n te  v a n  
s o r n n u g ie  m a n n e n  w a s  g u a a e i ik  v o e  
a o r  l e  k ie k k e n .
r a a t  a e  a a g  v o e d ie n  k a r n a v a l  g e w is t  
e n  ae m e s s e u a a g  w ord aa nog al veie 
g e v ie r a  a n  a e  K a o ije  e n  a n  '1 w e s te r -  
K w a r t ie r  e n  v a n  n o r  h u s  te  g a o n  is  t e r  
t o n n e  g in  s p r a k e ,  o ;  ' t  is geei, geei 
v ro e g .
m i  o  j e  t o e n n e  e  b a b b e l t j e  d o e t  m i t  
e e n  v a n  a e  g a s t e n  d ie  g e m a sc J ie rd  h e n  
e n  z e n  o e a a e  m e  g e z ie n  h e i ,  t o n  m a g  
j e  n i e t  v ia le  i n  z e n  o g e n  k ie tc k e n  o s te n  
t e g e n  j e  s p r in t  o j  j e  w o r d  a r o e n k e  in  
r e e s t e  n a r t  v a n  z e n  o s e m .
v e n  diK M en s o e n a e r  t a n d e n  d e id  o o k  
e u a o o e i t j e  t e g e n  m e ,  t  w a s  m o  e 
s c n u u t t e g  o a o u e i tc h e ,  z e ie ,  v a n  ‘t  
K w a a rn t u t  e  o e r o e s t  k e e ie g a t  e n  d a  
o a o o e u c h e  d e u r a e  z o e a a n e g  la n g e  
a a n  K, e r  s l i c n f  v a n  w ie r e n  e n  d a n  k  
z e e r e  m o s te n  lo p e n  n o  a e  k a n t i e n e  o m  
a  e r  e  s i m  o j tw e e  te  s t e k k e n .  J tn  'k  
n e p e n  to e n n e  n o g  o m a n  m i e t t e  n a r r e  
n e a r  s m e r ig e  v is n a r r e  o v e r e n a e ,  a a n ’k  
t o e n  n o g  w ie r a e n  u tg e s c r io ia e n  v o e  
lu z e g o a r a ,  a a t  k r a p u i  a a  s z'is 1
t  w a o r  e n  o o k  v e ie  m ie n n e  k n e c h t e n  
a ie  k o n t e n t  w a o r e n  a a t ic r  m o  z o e  v e ie  
v is  e  w a s , w a n t  a e  w o r te is  v a n  n u n a e r  
n a o r  a e te a  z e e r  e n  s t e k t e n  a w a r s  a e u r  
n u n a e r  k o p  toe t o p  n u n  verstand .
z e  w o r e n  j u s t e  o e g u u e n  m e  te  v e r ­
k o p e n  o s  a  o r n a n e t t e  v a n  A o ts t  a l 
z w a o ie n a  a n g e ia v e e r a  k o m t  z o e  ro o d  
uj e  k o k k e n i ia o u e ,  n o g  o iv  s n o t  e n  n e m  
m e  z e  a m a e  o o a y  tu s s e n e n  01 d ie  v is -  
w u v v e r s  v r ie n g t ,  n a t e u r i i k  k n e g t  o l-  
i c m a  n e m  a i r e k t  m  ' t  s n o tc n e  e n  aen  
e e n e n  s t u u k t  n o  a e n  a n a e r e n  u i g ie ­
c h e le n d .
. D en d i k k e n  K o rn a n  é n a te u riik  vele  
b a o o e iw a o te r  o m n en , en  je  k a  zen  
m o e n d  m e  h o e d a e n ,  de kom m esaores  
a a a  n e m  a l e  kee o j tw ee om m ege-  
s n a k t  a a n k  p e is a e n  d a t  ' t  g ien k  s l i c h t  
oj to p e n  m i  A  o m a n .
«iki e  w u f ,  z e i  a  o m a n ,  w a s  i n  d e  z e -  
v e n a e n  h e m e l  o n k  v r o e g e n  o sse  w ild e  
t r o u w e n  m i  m e » .  —  « D a  's  j u u s t e ,  z e i  
z a t t e  h o e w ie ,  t a a n  z e s  v e r s c h l in g e  't  
v o e a ie n  a  g e v r a a g d  o m  m i  h e u r  t e  
t r o u w e n ». u e  -v is w u v v e r s  a a o  r o e n d  
la c n te  o a l i.u d o p  e n  w a  a a  ' t  e r  w i l t  
o m m e  a o e n  is  a a  A  o m a n  z e  w u i  d a o  
a a i ig e s ta p i  k o m i  e n  h e m  z e g t  a a t t e n  
z e  o e k  m o e t  h o e a a e n .  m o a  t '  is  a i  g e e n  
a v a n c e  w a n t  e  o a o o e tt  n o g  v e ie  m e e r  / 
«D e m ie n n e  g o t  u i  s ie n ,  z e g t  z e n  w u f  
e n  j e  g o  n o g  g in  v is  en .»
U p  ' t  m o m e n t  a a t t e n  b ie  e benne  
p o s t e n  s ta o i ,  z e g t e n  t e g e n  a c h a tc n e  : 
<usien a ie  p o s t e n  m e  o e d  / »  «m o  u or­
n a i  to n e  to e n ,  z e g t  b c n u tc n e ,  j e  z ie t a a t 
to e n  z e iv e  w e , z  e t e v e n  n o g » , u v a  w ilt 
m e t  z e y g e n ,  z e g t  a e n  a ik tc e n , je  le e jt  
g i  o o k  n o g » .
u s c a r  v a n  d e  P.V. w a s  o l b e g u n n e n  
o p s io a n  e n  o s t  a zo  op  '1 m o m e n t  k o m t  
a a i  a i  a e  k o p e r s  n u n a e r  a a n a a c m  op 
a e n  o js to a n a e r  s ta o t ,  w a s  ¡ L o m a n  01- 
t i e a  o e z ig  m i  t r e k k e n  e n  s t u k k e n  a n  
z e  w u j ,  to e  a a  z e  i  lu e m i  k a t  u i  h o e d ­
a e n  e n  m i  i  p t a i t e  v a n  h e u r  h a n a  m  
' i  open  v a n  ze ja s a o a e  siaot aa ’t  
m o e t ik  g e t ik  e  o e ite . u s c a r ,  a e n  o f -  
s ta o n a e r ,  s t o p t  v a n  r o e p e n  e n  z e g t  : 
« v u u f  n o e n a e r a  e n  iw ie n i ig  v o e  ¡1 or­
n a n » . a i  a e  k o p e r s  s c h i e t e n  m  e jo r -  
m ta a o e ie  i a c h  e n  ¡ L o m a n  z e g t  n e é l  
j i e g in u t i e k  t e g e n  z e  w u j  : «Je s t o m ­
m e  g e n e ,  j e  w a s  tw ie n t ig  jr a n  te  
vro e g » .
ÖJORS v an  ’t  PERMARENCHE.
kecliiiiaimeii
Uk v c r i  vA L kbh 1 Ë
UUSTENDË
u n  N H un I ttiU K L . n n n n n i ' .u i i i u  i t  
HE 1ST
D i i i s u a g  ji. w era  u i t s p r a a k  g eu aan  
ùe R a au k a in e r  n e t  i a  ae  naeiitC iijite aam Ü 11UU15 te rotust, 
w aarvan  m u sp c r  ivrecsenact t en  zxjn 
earn m roennua D eiüu iite r lie t SrUCht-
aris te re n  n e e n  
a u n n o  u an ig sm a n u aa  t bekraOAiigü,
u itgevaar a rg a  tegen  W aiter n roauez,
00 ja a r  OUU, Uit U Q U ehbU rg. H ij W era  urrbr wcruen.
a e z e  w e e s . a a n g e n o u a e n  i n  v e m a n a  
m e t twee roü io v erv au en  m  n e t  M aria  
r re n o rik a -p a rk  te  O ostende.
n a n a o  n u  gepooget n a n  zien m eester 
te m a k en  van ae n a n a ta s  v an  m evr.
rvrauiiue v anuenariesse iie , Uit ua ter 
van de iie r oei g s vviny», c u  zijn  zuun
VViAACXiA, WClUCil UCFLLCil WtJ^ CULÖ VlJLj- 
bXctöCii V CiOOI Uótlli lUU Ù lliCLiLll-
ucii gevaii^ vuoiw. t?ii gj.uuu ü  uucuc;.
L>cueiiö, w üui'D ij n i j  enK.ei n e e  n a n a v a t  iDuvcuiuxexi m u m  v ttu c r v c m u e iiu n c û -  
rrOii u c i i ia c i l t ig e n ,  w a c h t t e  h i j  e e n  sene ¿.izo  i l .  sc iiaaevergoean ig  a a n  
n ie u w  s i a c n i o n e r  a í  i n  a e  p e r s o o n  v a n  B e m ü h te r  o e ta ie n ,  en, s u n a a n  m e t zrjn
m e v r .  y a p  H u a e .  D i t m a a l  s l a a g d e  n i j  
m  z i j n  o p z e i ,  e n  t r o f  e r  m e t  d e  n a n a -  
t a s  . in n o u d e n a e  ö.uui) f r . ,  v a n  d o o r . ü n -  
m ia a e i i i j k  w e r a  a o o r  o e id e  v r o u w e n
zaOn, ro.oyu ir . a a n  rvrecsenaei t.
Hl a e z e  za ak  w cruen nog v u ig e llü e  
v e ro o ru e i i i ig c i i  u itgcsproncii ; m cc- 
s c n a e rc ,  D em un ter e u  n a  w a r d  D u e t -
k iacnc neergeiega, en  nog  aezeiide n a is , eik  zou ir . w egens o p cu u a re  a ro n - 
av o n a  s iaag ae  ue w akkere  po litie  er n eu scn a p ; eu  ae iic ru erg ie rs te rs  B e­
rn  ae  k ere l a a n  te  houden .
«MANSELL’»
Yij is  een  lieve blonde. O m  zo te  zien 
tenm inste . W an t d ad e lijk  n a d a t  zij op 
n e t  b an k je  h e e f t p laa tsg en o m en , voor 
re c h te r  ¡soenen, b lijk t d a t  deze tw in ­
tig ja rig e  Roza Deioz u it  Z andvoorde 
e igem L k geen katje, is  om  zonder 
n an d sc n o e n e n  a a n  te  p ak k en . Zij 
nep  v an  h u is  weg om  een  Xgetrouw-
w.ic.ce en  iviestuagu, eik  e u ag en  ge- 
'^varig w egens n e t  sunenken  v an  a r  an k  
a a n  o io iik en  personen .
HÉT VERKEERSONGELUK TE 
TORHOUT
JOZEF JANSSENS, UIT VELDEGEM, 
VRIJGESPROKEN
D insdag  jl. w erd  de za ak  opgeroepen
VOi®ern a K-0Z^ ten  la s te  van  Jozef Ja n ssen s , s igaren -
a  -I , 2 ?  b a n k je  h ebben  i a o n iia r il te  Veiaegem, a ie  in  ae  n a c n tm o e ten  z itten , m a a r  vóór ze er v an ­
door trok , s ta l  zij bij h a a r  w erkgeef­
s te r, m evr. S eynaeve in  O ostende, zes- 
n o n d e rd  f ra n k  en  een  horloge.
v an  10 op 19 j a n u a r i  ji„  a a n  ae  sp n t-  
sm g  v an  de b an e n  K o ese ia re -io rn o u t 
en  ro rn o u t-W y n en d aie , een  erg  ver­
keersongeluk  veroorzaak te . D aa r  n ij
r a ï r  S Ï Ï d e ’ S u ™ gens  üe verba lise rende R Ä a c n -!  !  G eluk- te rs  in  a ro n k e n scn a p  verkeerde, w erd  
lo fe  w e e /  in  h e t  bezit v a n  m a d 1 Sev" m j aan aen o u ü tjn  en  verscneen  n ij m  
n a /v e  te ru g k S a m e n  M a /r  d a t  ver! Üeze IOeSDanÜ V0OT de recnuDanX 
h in d e r t  n ie t, d a t  deze a lle rm in s t te 
sp rek e n  is over «manselT»
De a a n r ija in g  n a d  voor gevoig d a t 
de in z itte n d e n  v an  ae  aa n g e red e n  au to  
„  . a ie  z ien  n a a r  u o s te n a e  begaven, a u e n
itr Rti Hz rp /h tn v  S L f / Z / í l  e rn s tig e  vefw ondm gen opuepen . n e t
w aren  d h r. en m evr. B ricn au , m evr. 
H oornaert en  de zeem an  P ie rre  M etard .
weg. E n  de re c h te r  geeft h a a r  een  zeer 
s tre n g e  berisp ing , O m d at zij 'n o o i t
ee rd er veroordeeld  w erd, k o m t Roza er De am o  „eIi w as ywflfir „ „ „ „ „ „ „ „  
v an  a f  m e t een voorw aardelijke  s tr a f  De auD0 zeil w as zw aar genavena . 
v an  2 m nd. gevangen is en  500 fr. boe­
te.
Bouwtoelatingen
H alew yck  R., S ch ie tb aa n  s tr a a t ,  v e r- 
g ro tingsw erken , V oo rh av en laan  r—  
F ra n k ig n o u l Willy, S te fan iep le in , 15, 
bouw en appartem en tsgebouw , hoek  
N ijv e rh e id - en  M ac L e o d s tra a t —  Con- 
s ta n d t  Jo ris , K ongo laan  149, bouw en 
hu is, S to k e rss tra a t — C au lle t G., St. 
F ra n c isc u ss tra a t, bouw en hu is, L eeu­
w e rik e n s tra a t — D em oor-V erhuist, 
V isserskaai 33, verbouw ingsw erken, 
V isserskaai 33 — T ournoy  C harles, S t 
S e b a s tia a n s tr  21, heropbouw en  huis, 
K a p e lle s tra a t 38 — N.V. P e tro leu m - 
m a a tsc h a p p ij «Zeekus t», R ederij kaai, 
18, verbouw ingsw erken, R e d e rijk a i 18
— T an g h e  Em iel, E lisa b e th laa n  413, 
verbouw ingsw erken, E lisa b e th laa n  409
— C rous A rm and , W eidenstr. 25, bou ­
w en serre , W eidenstr. 25 —  K este loo t 
F e rn a n d , K e rk s tra a t 38, d ich tbouw en  
doorgang , K e rk s tra a t 36-38 — Mev. G. 
L ing ier, N ijv e rh e id s tra a t 1, verbou­
w ingsw erken, N ijv e rh e id s tra a t 1 — 
Mev. V erstrae te-V erdonck , H o o g straa t 
6, A ssenede, heropbouw en  huis, H e n ­
d rik  S e rru y slaa n  11 — L ap lasse  A rth u r  
G r. de S m et de N aey erlaan  84, h e ro p ­
bouw en hu is, Jozef I I  s tr a a t  11.
T er z ittin g  v an  D insdag  w erden  de­
ze p erso n en  a is  getu ige  gehoord, doch  
u it  h u n  v erk la rin g en  kon  n ie t m e t ze­
k erh e id  w oraen  u itg e m a a k t of J a n s ­
sens m  fo u t w as.
T ija en s  de v o o rtze ttin g  v a n  deze 
zaak , op g is te rn am id d ag , kw am  M ter 
S cn ram m e, verdediger v an  Ja n ssen s , 
a a n  h e t  woord. H ij droeg een  sc h itte ­
re n d  pleidooi voor, w aa rin  m e t a a n ­
d ra n g  de o nschu ld  v an  Ja n sse n s  w erd  
bepleit, en  de d ro n k en sch ap  v an  J a n s ­
sens betw ist.
De re c h tb a n k , n a  beraadslag ing , 
sp rak , in  een la n g  gem otiveerd  vonnis, 
Ja n sse n s  vrij. U it de m otivering  bleek 
d a t  B richau , de b es tu u rd e r v a n  de 
aan g e red e n  au to , op de p la a ts  v an  h e t 
ongeval geen vo o rrech t v an  doorgang  
h ad , aangezien  h ij zich op een  secun­
d aire  b a a n  bevond, en  d a t  h ij m eer 
alcohol scheen  ged ronken  te  hebben  
d a n  Ja n ssen s , tegen  wie de b e tich tin g  
nopens de d ro n k en sch ap  n ie t w erd  
w eerhouden , d a a r  zij ongegrond  w erd  
bevonden.
B enevens h e t  verlenen  v an  de v rij­
sp raa k , beval de re c h tb a n k  ook de te ­
ru g g av e  van  de aa n g es lag e n  au to .
— VERPLANCKE Ju les, m e tse rd ien er 
te  B lankenberge, zeden feiten  op m in r 
d e rja rig en  : 18 m a a n d e n  en  on tze t­
tin g  u it  de re c h te n  voor d e  t i jd  v a n  5 
ja a r .
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Voor een beter 
rijwielpad
Dt, bCHULD 
van 
Bruggen en Wegen
I n  o n s  v o r ig  n u m m e r  k la a g d e  een 
o n z e r  m e d e w e r k e r s  de s i e c n i e  to e s ta n d  
a a n  v a n  nee n e t s p a a  a a t  loopi van  
«u e  Boue» w i  d e  u e m e y D ru g , gelijklo­
p e n d  m et, de S taa tsD aa n  n r  1U u o s t-  
enae-B russei.
iva onderzoek v ern em en  we d a t  d it 
f ie tsp a d  m e t b eh o o rt to t  n e t  gem een- 
teiijK. dom em  en  n e t  o ndernouu  er van  
te n  raste  v a lt v an  h e t  B eneer van  
B ruggen  en  W egen, zoals tro u w en s de 
b aa n  weme er n a a s t  gelegen is  en  in  
een  even s iecn te  to e s ta n d  verkeert.
H e t is ons tn a n s  bekend  d a t  h e t  
s ta d sb e s tu u r  v an  O ostende en  in  n e t  
bijzonder, d n r  k . D exm der, B enepen 
v an  o p e n b a re  W erken, an es in  n e t 
w erk  s te n  om  a a n  die to e s ta n d  een 
ernae te  zien  s ten en .
n a a r  we vernem en  zou B ruggen  en 
W egen, in  een  n a b ije  (V) toekom st 
v e rn e ip en  a a n  de zeer slech te  to e ­
s ta n d  w aa rin  d it f ie tsp a d  en  ook aie 
b aa n  verkeert, v an  zm s z ijn  een  gum - 
m ita p ij t  d aa ro v er te  s tr ijk e n  om  de 
au to m o b ilis ten  bij vo rst or reg en  nog 
m eer ongelukken  te  doen  veroorzaken.
u ez e  o aa n  en  lie t iie isp a d  v an  «ue 
Boue» to t a a n  de k azern e  z ijn  een  der 
s ie c n ts te  S ta a ts  Danen weike we in  n e t 
la n a  kennen .
n e t  s ta d sb e s tu u r  is er voor n ie ts  
tu ssen , m a a r  B ruggen  en  W egen ü e e it  
wel geid  om  veel k ie im gneden  te  doen, 
m a a r  w einig of n ie ts  goeds.
Ai wie au tom ob ilist is, js  d ag e­
lijk s  getu ige  v a n  ae verkeerde h e llin ­
gen  m  de Doenten en  v an  de ta lr ijk e  
g ev aarlijk e  k rom m ingen , die scnaae- 
ü jk  z ijn  voor h e t  toerism e a a n  de kust. 
H et v o ls ta a t de C ongo iaan  te  b e n ja e n  
to t a a n  h e t  m ilita ir  h o sp ita a l en  m en 
w eei er alles van.
E n  zeggen d a t  deze b a n e n  door in ­
gen ieu rs on tw orpen  w orden  !
AUTO’S
A lle rh an d e  ca m io n e tte n  en  luxew a- 
gens v an  4 to t 16 P.K. te  koop.
F ra n c isc u s tra a t 45. (25)
Extra vertoning 
“ Maria
5 i u a n  ”
Donderdag  9 M a ar t  te  20,30 uur
W egens de overg ro te  b e langste lling  
en  a a a r  n e t  m eren d ee l der u o s  eende­
n a a rs  geen  p ra a ts  m eer kon  bekom en 
voor de ee rs te  opvoering, zaf n e t  R on . 
V an iveste u e n o o tsc n a p  nog een  ex tra - 
vertoxung geven v an  «iviaria S tu a rt»  
op u o n a e ra a g  9 M a a rt om  2U,30 u u r in  
de mori. öcnuuw burg .
ln m id d e is  w erd  d it s tu k  reed s door 
deze tonee lveren ig ing  opgevoerd  in  de 
S tadsscnouw D urg  te  A n tw erpen  ais 
w ed strijd v erto n in g  voor h e t  l i e  L an d ­
juw eel tornooi in  tegenw oord igheid  van  
d h r  schepen  Som ers.
i n  deze cosm opoiitische h a v e n s ta d  
w as de schouw burg  bomvol. Z iehier 
enige u ittre k se is  u it  de A ntw erpse 
p e rs  : _
S am engeste ld  u it  hoofdzakelijk  jo n ­
ge m en sen  d ierf deze v o o raa n s taa n d e  
W est-V laam se k rin g  g roo t w erk  aan , 
d a t  d a n  ook to t een  goed einde w erd  
geb rach t.
Wij m enen  d a t  m e t deze verton ing  
h e t  gezelschap  een  g ro te  k a n s  m a a k t 
voor de p r ijs  van  eenheid  en  zu iver­
h e id  der ta a i. Z eiden  h oo rden  wij Dij 
lie fh eb b ers  zulke zuivere ta a l. Ook h e t 
décor en  lic h tsp e l w aren  voorbeeldig te  
noem en. D h r S eurynck , een  liefhebber- 
reg isseu r  v e rd ien t u itb u n d ig e  geluk­
w ensen  voor h e t  gepresteerde . (H et 
N ieuw s v an  de D ag).
«H et V an  N este G enoo tschap»  b ra c h t 
onder reg ie v an  S ta f  S eurynck  een  ver­
zorgde opvoering  van  de ee rs te  k la s­
sieker v an  d it  L an a  juw eel. Z od ra  de 
spe lers g eacc lim atiseerd  w aren  gaven 
ze zeer noogscaand  spei, en  w isten  
reed s een  verd iend  open  doekje te  be­
kom en  in  h e t derde ta fe ree l. E en  ver­
ton ing , die te n  volle p a s t  in  de sc h it­
te re n d e  reeks v a n  d it Landjuw eel.»  
(V olksgazet).
«De derde toneelavond  in  h e t kader 
van  h e t  17e to rnoo i voor h e t  K on. 
L and juw eel ste lde  h e t  A ntw erps p u ­
bliek Z ondagavond  in  de huu rschouw - 
burg  in  de gelegenheid  de k w alite iten  
te  bew onderen  v an  h e t  «Van N este 
G enootschap»  u it O ostende, d a t  w er­
kelijk  over een sc h itte re n d e  sc h a a r  to ­
nee lliefhebbers besch ik t. Deze in  W est- 
V laan d eren  zeer gekende toneelveren i­
g ing  p a k te  u it  m e t h e t  h is to risch  d ra ­
m a  «M aria S tu a rt»  v a n  F r  von  S ch il­
ler, d a t  door de opvoerders, zonder u it­
zondering , in  de beste  voorw aarden  
w erd  n a a r  voren  gebrach t.»  «Nieuwe 
G azet).
«Het O ostends V an N este G enoo t­
schap»  h e e f t een  g ro te  in sp a n n in g  ge­
d a a n  om  een  v an  S ch ille r’s m in s t ver­
o u d erd e  w erken , «M aria S tu a rt»  in  de 
bes te  o m stan d ig h e d en  voor h e t  voet­
l i c h t  te  b rengen . D it gebeurde in  een 
schone geest v an  getrouw heid  a a n  h e t  
klassiek-romantische kader, waarvan
h e t w erk  een  ty p isch  p ro d u k t is. Tege­
lijk  getu ig d en  en  keuze én  opvoering 
v an  de e rn s t en  ae  liefde w aarm ede 
n e t  g as te ren d e  genoo tschap  de toneel­
k u n s t benadert.»  (G aze t v an  A ntw er­
p en ).
Ja , zelfs h e t  ven ijn ige  «Pallieterke» 
kon  n ie t n a la te n  te  sc h rijv en  : «Ik 
v raa g  m e a í  w aa ro m  de K.N.S. n ie t 
liever d a n  die dwaze «W illem Teli» te  
creëren , «M aria S tu a r t»  h e rn o m e n  
h ee ft, d a t  een veel s te rk e r  s tu k  is  m e t 
zeer veel goede ro llen  en  a lv a s t tw ee 
sc h itte re n d e  vrouw enrollen».
D aa r er reeds hele  g roepen  v an  h e t  
om liggende k a a r te n  bestelden , zouden 
wij ae  belangste llende w illen a a n ra a e n  
zo spoedig m ogelijk  h u n  p la a ts e n  te 
doen reserveren .
K a a r te n  te  bekom en a a n  40 fr., 30 
fr. en  20 fr.
TOON HERMANS
de ved e tte  v an  de B on te  D insdag- 
a v o n d tre in  v an  R adio  H ilversum , 
tre e d t  op Z ondag  5 M a a r t a.s. in  de 
K on ink lijke  Schouw burg v an  O ostende 
in  d e  hoofd ro l v a n  de nieuw e N eder­
lan d se  revue : «H et s ta a t  in  de s te r ­
ren».
O nder de m edew erkers tre f fe n  wij 
ook Wies je  B ouw m eester en  J a n  V an  
Ees aan .
De locatie  voor deze v erto n in g  is 
geopend.
UE SCHELMSTREKEN VAN 
SCAPIN
is n e t  Diijspel v an  M olière d a t  de K.N, 
b. op 12 iv iaart a.s. te  20 u u r  in  de K o­
m m en ja e  Scnouw ourg van  O ostende 
za i opvoeren. V an  ah e  F ra n se  k lassie ­
k ers  is M onere ongetw ijfe ld  degene die 
n e t  m eest nog op de a ffich e  ■ onzer 
schouw burgen  v ersch ijn t.
s c a p in  is  ue k n e c h t die op a lles ra a d  
weet, z ijn  m e este r  en  d iens v rien d  f a ­
m eus m  n e t  oo tje  n e e m t en, w an n e e r 
n e t  onw eer over z ijn  hoofd  d re ig t Ios 
te  b a rs ten , w eet h ij h e t  nog  zo a a n  
boord te  leggen  d a t  m e n  m e d eü jd e n  
m e t n em  k r i jg t  en  z ijn  sc h e lm strek en  
n em  w orden  vergeven.
i n  de h o o id ro u en  van  d it  s tu k  v in ­
den  wij n ie t  m in d e r d a n  H ec to r C a- 
m eriynck  a is  S cap in  en  B en  R oyaards 
a is  A rgan te , b e iaen  onverge te iijke  v e r­
to lke rs v an  «ue M irakeiridder»  die wij 
voor enkele w eken te  O ostende h e b - 
Den k u n n e n  bew onderen.
ENIG IN WEST-VLAANDEREN
in  de In te rn a t io n a l O ffice k u n t U 
alles k r ijg e n  w a t U voor een  bureel 
nodig  n eo t. V an  de g ro o ts te  reken- 
s e n n jf- , of d ru k m acn ien e  to t  h e t  
k le in s te  p o tlo o ascn erp ertje . In b eg re ­
p en  aiie pap ie ren , k a rto n , c lasseurs, 
ag ra ieu zen , p e rio reu zen  enz.. Wij zou­
den  een b iad  v an  een  gazet m o e ten  
n ebben  zo wij U d a a rv a n  de l i js t  w il­
den  geven. E en  bezoek Ad. B u y is tra a t 
33 en  H e r ts tr a a t  2 za i U d a a rv a n  een  
be ter g ed a ch t geven, zonder de m in ­
s te  v e rp a c h tin g  voor U. Zo U geen  tijd  
heb t, k u n t U alle in lic h tin g e n  p e r  te ­
lefoon n r  71733 k rijgen .
(194)
AUTOPLAAT GESTOLEN
D edeken, w onende V elodroom straat, 
50 bek iaagde er zich bij de po litie  over 
d a t  z ijn  au to  tu sse n  tw ee an d e re  w a­
gens geb lokkeerd  s to n d  in  de H e rt­
s tr a a t .  T oen  h ij zich te ru g  n a a r  z ijn  
au to  begaf ste lde  h ij v a s t d a t  de n u m ­
m e rp laa t, v o o raan  de au to , w as gesto ­
len. H et n u m m e r is  258.052.
Flink werk van de R ijksw ach t 
DADER VAN DE TWEE
AANRANDINGEN AANGEHOUDEN
W e m eld d en  in  ons vorig n u m m e r 
d a t  in  h e t  M aria -H en d rik ap ark  tw ee 
vrouw en w erden  aan g ev a llen  door een  
onbekende fie tse r  die bij h e t  voorbij­
r ijd e n  de h a n d ta s  v an  de vrouw en w il­
de m eerukken . E en  der vrouw en w e­
duw e V anhilie  w erd  aldus h a a r  h a n d ­
ta s  o n ts to len  w elke ongeveer 5.000 fr. 
B elgisch  geld b ev a tte  alsm ede an d e re  
w aardevolie  m u n te n . De po litie  h a d  
onm iddellijk  een  k lo p ja ch t in g e ric h t 
in  h e t  p a rk  doch  d it b ra c h t geen r e ­
s u l ta a t  op.
V erm oedens w ogen evenw el op Bro­
deoux W alte r 35 ja a r  w onende Z and- 
v o o rd es traa t, 81 O udenburg  Deze w erd  
opgeleid en la n g d u rig  o n d erv raag d  om  
te n  s lo tte  to t  bek en ten issen  over te  
g aan . B rodeoux h a d  n a  z ijn  a a n ra n ­
d ing  h e t  geld u it  de h a n d ta s  genom en 
en  de h a n d ta s  in  h e t  2e dok gew orpen.
D a a rn a  h a d  h ij versch illende h e r ­
bergen  bezocht en  er ges to e id  m e t 
v reem d geld. In d e rd a a d  s ta k en  in  de 
h a n d ta s  ook Engels, A m erikaans en  
I ta l ia a n s  geld. D oor de getu igen is v an  
aanw ezige p e rso n en  w elke h em  h a d ­
den  gezien in  een  h erb e rg  in  de A arts- 
h e r to g in n e s tra a t viel h ij te n  s lo tte  
door de m and .
Brodeoux is bij h e t  g e re ch t geen o n ­
bekende. Hij h a d  d es tijd s  reeds een 
g ev a n g en s tra f  m o e ten  u itz itte n  v an  
tw ee ja a r  en  h a lf  w egens d iefte  v a n  
een h a n d ta s  en  to eb rengen  van  m es­
steken . Deze fe ite n  h ad d e n  zich even­
eens voo rgedaan  in  h e t  M ària-H endri- 
k ap a rk . H ij w as m om enteel w erkzaam  
in  de s teen b ak k erij te  W ilskerke. H em  
w orden ook nog ta i van  an d e re  'd ie f ­
s ta lle n  v a n  h a n d ta s se n  te n  la s te  ge­
legd w elke on langs te  O ostende w er­
den  gepleegd.
Brodeoux w erd  D onderdag  gevanke­
lijk  n a a r  B rugge overgebrach t.
Som m ige b laden  w isten  te  v erte llen  
d a t po litiecom m issaris  Po tiez d iende 
gefeliciteerd . M en vergeet ech te r -d a t 
h e t  de R ijk sw ac h t is welke h e t  z a a k ­
je  k laard e . Som m ige po litiecom m issa­
risse n  z ijn  er vlug bij om zich m e t 
b loem en te  tooien. E re w ien ere toe­
kom t.
TAXEBRIEF VERLOREN
D epree A„ au togele ider, N oordhoek 
6, te  O udenburg  m eldde h e t  verlies v a n  
z ijn  v e rk eerstax eb rie fje  in  de om ge­
v in g  v a n  de v ism ijn .
~ Gemeenteraad ~
V rijd ag  11. kw am  de g e m e e n te ra a d  
in  o p en b a re  z i tt in g  b ijeen  on d er voor­
z itte rs c h a p  v an  B u rg em eeste r S erruys.C
POLITIETOEZICHT EN DIVERSA
V ooraleer de dag o rd e  a a n  te  v a t te n  
h o o rd e  m en  een  in te rp e lla tie  v an
D .H oedt over h e t  p o litie to ez ich t in  h e t  
W ester k w artie r. V olgens d h r  D ’H oedt 
is h e t  to ez ich t a ld a a r  ’s  avonds en 
s  n a c h ts  v o ls tre k t onvoldoende e n  is 
h e t  gew enst d a t  de d ie n s tu re n  in  deze 
zin  w orden  gew ijzigd. D h r b u rgem ees­
te r  a n tw o o rd t d a t  de jo n g s te  u its la g e n  
b eh a a ld  door d e  po litie , v erh eu g en d  
z ijn  en  bew ijzen  d a t  onze p o litie  w a a k t 
over d é  veilighe id  v a n  onze s ta d sg en o ­
ten . H ij za l de v ra a g  v a n  d h r  D’H oedt 
onderzoeken  d och  m e en t d a t  de po li­
tie  d o e t w a t zij k a n  om  d e  s ta d  ’s 
n a c h ts  o n d e r goed to ez ich t te  houden .
D aa ro p  d ee lt d h r  S erru y s nog  m ede 
d a t  «H et Loze V issertje»  te  L onden  
te n  aan sch o u w e v a n  10.000 aanw ezi­
gen, een  s c h itte re n d  succes h e e f t ge­
k en d  en  d a t  e r  a ld a a r  zeker f lin k e  p ro ­
p a g a n d a  w erd  gevoerd voor O ostende 
en  de B elg ische k u s t.
AUTO BESCHADIGD
L efevere E d u ard  u it  B inche  h a d  z ijn  
a u to  g ep a rk eerd  op de M a rie -Jo sé -  
p la a ts .  Bij z ijn  te ru g k o m st s te id e  h ij 
v a s t d a t  z ijn  w agen  b esch ad ig d  w as.
E en  ta x ic h a u ffe u r  h a d  o p g em erk t 
d a t  een  a u to  u it  de r ij w as w eggereden  
en  h a d  h e t  n u m m e r g eno tee rd . N a on ­
derzoek  b leek  deze au to v o erd er M ou- 
r a ie n  Jo  ef te  z ijn  w onende te  B rugge 
V erm oedelijk  is h ij h e t  gew eest die de 
a u to  b esch ad ig d  h e e f t bij h e t  w eg rij­
den .
BUITENGEWOON WAGNER 
CONCERT
M et m edew erk ing  v an  de b e faam d e  
zan g eres  A nny K onetzn i.
Op 23 M a a r t  za l te  O ostende een  bui 
tengew oon  W agner-concert d o o rg aan  
d a t  n ie t a lleen  a is  d u sd a n ig  b e lan g ­
s te llin g  za l w ekken  doch  vooral door 
de m edew erk ing  v an  de b efaam d e 
W eense zan g eres  A nny K o n e tzn i bu i­
tengew one in te resse  v e rd ien t.
H et p ro g ra m m a  w erd  reed s sa m en ­
g es te ld  en  b e s ta a t  u it  de m e es t sc h it­
te re n d e  p a r ti tu u rb la d z ijd e n  u it  hej,, 
w erk  v a n  de beroem de D u itse  m eester.
H e t k a n  a is  vo lg t w orden  voorge­
s te ld  :
1. O u v ertu re  v a n  «T an n h au ser»
2. P re lu d iu m  u it  «Lohengrin»
3 P re lu d iu m  u it  « T ris ta n  u n d  Isolde» 
A nny K o n e tzn i
4 S ieg fried ’s R h e in fa r t
5 G ö tte rd ä m m e ru n g . U le  a c te  B run - 
h ilde.
A nny K o n e tzn i
6. W a lk ü re n r itt .
D e p rijz en  d e r  p la a ts e n  voor d it 
co n c e rt g a a n  v an  60, 50, 40 to t  30 fr.
H e t C o n serv a to riu m co n ce rt za l ge­
le id  w orden  door d h r  E. De V lieger.
DE HAAS EN DE SCHILDPAD
E r z ijn  m e n sen  die a l t i jd  t i jd  ge­
noeg  h eb b e n  en  an d e re  d ie  te  sn e l lo­
pen. I n  za k en  m o et m e n  n ie t  te  tr a a g  
en  n ie t  te  r a p  g aa n . A lles m o e t goed 
in g e ric h t w orden  en  d aa rv o o r is de 
In te rn a t io n a l O ffice Ad. B u y is tra a t 33 
te  U w er besch ikk ing . (194)
DEUGD HEBBEN
De g ro o ts te  deugd d a t  een  m en s in  
com m ercie k a n  hebben , k o m t v a n  een  
rek e n m a c h ie n tje . E n  om  d it la n g  en  
o n g esto o rd  te  gen ie ten , k o o p t d it  in  de 
In te rn a t io n a l  O ffice, Ad. B u y is tra a t 
33. (194)
SLAGEN EN NACHTSTOORNIS
D oor de gezu ste rs  D epree M a rie tte  en  
M a rie tte , P. B e n o its tra a t, 36, w erd  bij 
de po litie  k la c h t  neerge legd  te g e n  V er- 
b o rg h  R. en  M a rte in  Cecile w egens 
s lag en  en  n ac h tru m o e r .
DRONKEMANNEN
V andaele  Em ile en  T h y s  A lfons 
w erden  w egens o p en b a re  d ro n k e n ­
sch ap  opgeleid  en  la a ts tg en o e m d e  zal 
z ich  te v en s  te  re c h tv a a rd ig e n  h e b ­
ben  over z ijn  w ed ersp an n ig h e id .
ZELFMOORD DOOR V ERSTIKKING
P olitie  ste lde  een  onderzoek  in  in  
h e t  h u is  11 in  de C a d z a n d s tra a t  en  
tro f  e r  h e t  levensloze lic h a a m  a a n  v a n  
V an  S tec h e lm an  Louis. B ij onderzoek  
bleek de ongelukkige door m id d e l v an  
g asv erstik k in g  een  e inde a a n  z ijn  le ­
v en  te  h eb b e n  gesteld. H e t li jk  w erd 
n a a r  h e t  d o d en h u is je  over g eb rach t.
FIETS GESTOLEN
Jo n c k h ee re  Jerom e, s ta d sw erk m a n , 
w onende S te e n b a k k e rs tra a t, 9, m eldde 
de spoorloze v e rd w ijn in g  v a n  z ijn  
f ie ts  w elke h ij g ep a rk eerd  h a d  vóór 
h e t  café  «Chez B erthe» , in  de F ra n -  
c iscu ss tra a t.
GOUDEN ARMBANDUURWERK 
GEVONDEN
V an d en b erg h e  M a rie tte , w onende 
P o ld e rs tra a t 133 te  B redene, vond  in  
de om geving v an  de V in d ic tiv e laan  
een  gouden  m a n sa rm b a n d u u rw erk . 
Ze m eldde d it  a a n  de po litie . G e­
b eu rlijk e  e ig en a a rs  k u n n e n  z ich  a a n ­
m elden .
AUTO TEGEN HUISGEVEL
I n  de C a iro s tra a t, 4, reed  de a u to  
b e s tu u rd  door D em eu lem eeste r A dhe- 
m a r, Ie p e rs tra a t ,  42, te g en  de h u isg e ­
vel v an  voornoem d hu is , bew oond door 
L an e re s  Alice. De b e s tu u rd e r  bew eerde 
d a t  h ij d it  m an o eu v e r h a d  u itgevoerd  
te n e in d e  een  vrouw  en  een  k in d je  te  
o n tw ijk en . Demeulemeester reed  voor 
rekening van Derommelaere Gerard.
S p re k e r b re n g t eveneens in  h e r in n e ­
r in g  d a t  Z a te rd a g  25 F ebr. een  dele­
g a tie  u it  S o u th en d  on  S ea zou verw el­
kom d w orden  en  enkele dag en  in  onze 
s ta d  zou doorbrengen . Op een v raa g  
v a n  m ej. T ra ts a e r t  a n tw o o rd t d h r  
bu rg em e este r  d a t  de sam enw erk ing  
tu ss e n  de beide b ad s ted e n  zeer b e lang ­
r i jk  is  e n  d a t  S o u th en d  on Sea geen 
k le ine  b a d p la a ts  is zoals m eju ffe r 
d e n k t aan g ez ien  zij 150.000 inw oners 
te lt.
V olgt nog  een  w ens v an  d h r  P o rta  
die h o o p t d a t  de vo lk sraadp leg ing  in  
een  a tm o sfe e r  v an  k a lm te  en  w aa rd ig ­
he id  zou verlopen.
UITBATING VAN DE 
THERMALE BRONNEN
i\o g  s ta a n  we m e t a a n  n e t  p u n t over 
ae  p a a i  a e n  Weai e n n e a  w a n t u n r  our- 
gem eeste r v ra a g t d aa ro p  ae iiu o g an n - 
s c n u n e ia  voor tw ee pu rnen .
xterste p u n t  n a n u e it  over de u itb a ­
tin g  v a n  ae  in e rm a ie  B ro n n en  aoor 
ae  a ta a . n r  w o ra t op gew ezen a a t  ae 
n u iu ig e  m a te r ia le n  onvo iaoenae zijn  
en  a a t ,  oenevens n e t  o ver genom en m a­
te riaa l, ae  s ta d  zien  verder voor 802.240 
ir .  m a c h in e s  zou m o e ten  a a n sc n a n e n . 
u r t  m a te n a a i  zou ja a r l i jk s  een  a ize t 
v an  z m illioen  n e s se n  m ogen jx  m anen , 
x a ir i jn e  ra a a s ie u e n  nom en bij de 
aa a ro p v o ig e n ae  oesprexing tu ssen . U it 
aeze o iijk t a a t  ae vernoop v a n  O ost­
e n a s  in e rm a a i  w a te r  in  n e t  j a a r  ia4a 
g e a a a ia  w as to t  h e t  beiacneiijn  lage 
p e n  v a n  lYU.uuu n essen . D nr burge­
m e e s te r  h e r in n e r t  e r  n o c m a n s  a a n  
a a t ,  o n e  j a a r  n a  de opening  der b ron­
n e n  de u itD a ters de veraoop to i 170.UU0 
n e s se n  n a d d e n  w eten  op te  arijven , zo- 
a a t  tn a n s  de noop gew ettigd  is n e t 
verb ru ik  spoedig  to t 2 m illioen  H essen 
te b rengen .
¡sommige leden  la te n  opm erken  d a t 
n e t  m e t o p g a a t d a t  ae  s ta d  zien  zw are 
o n e r s  g e tro o st om  de b ro n n en  in  reg ie 
u it te  o a te n  en  a a t  a c n te ra i een  bloei­
ende  z a a k  voor een  p ru l v an  n ie ts  a a n  
n e t  p r iv a a t  k a p i ta a l w ord t overge- 
m a a k t.  u n r  Vroom e s te n  iedereen  ge­
r u s t  m e t e r  op te  w ijzen d a t  bij een  la ­
te re  o v ern am e a a n  een m a a tsc h a p p ij, 
ue s ta d  a a n a e ie n  za i h o u d en  en  wei- 
i ic n t  ae  g ro o ts te  a a n a e e in o u a e r  zai 
blijven.
n e t  tw eede p u n t d a t  bij h o ogd rin ­
g en d h e id  w o ra t o en an d e ld  oeneiso n e t 
p ia a is e n  v a n  o lie tan k s voor n e t  n ieuw  
casm o. Deze o lie tan k s m oe ten  chenen 
voor de v erw arm ing  w aarvoor de aan - 
oes tea in g  p a s  la te r  zal p la a ts  hebben.
u e  r ta a a  n ee m t beiae p u n te n  aa n  
zonder to t de s tem m ing  over te  gaan .
AKKOORD OVER DE INRICHTING 
DER PAARDENWEDRENNEN
O m tre n t de in r ic h tin g  der p a a rd e n ­
w ed ren n e n  tijd e n s  h e t  seizoen 1950 
w ord t vanw ege de veren igde com m is­
sies volgend  verslag  voorgedragen  : 
n o a ls  voor 1948 en  1949 doet de So­
c ié té  R oyale des C ourses d ’O stende ook 
voor 190Ü beroep op de geideiijke tu s ­
se n k o m st v an  de s ta d  om  de in r ic h tin g  
v a n  de p aa rd e n w e d re n n e n  gedurende 
n e t  a a n s ta a n d e  seizoen m ogeiijk  te 
m ak en .
H e t vo lgend voorstel w ord t ons th a n s  
g e d a a n  : 26 v lu ch tk o ersen  zu llen  d it 
ja a r  gelopen w orden  over een  periode 
g a a n d e  v a n  15 Ju li to t 27 A ugustus 
1950 en  w ei op volgende d a ta  :
Ju li  : 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 30, 31;
A ugustus : 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 24, 26, 27.
De Socié té  R oyale des C ourses d’Os­
te n d e  g a a t  de v e rb in ten is  a a n  boven­
s ta a n d  p ro g ra m m a  te  verw ezenlijken  
op v o o rw aarde  d a t  de s ta d  O ostende 
n o g m a a ls  akkoord  g aa t, h a a r  w a a r­
borg te  verlenen  voor h e t  dekken  van  
h e t  gebeur lijk  defic it in  de u itb a tin g  
d er ko ersen  gedurende 1950 en d it to t 
een  m ax im u m b ed rag  van  2.900.000 fr.
Deze gebeu rlijke  u itg av e  za l gedek t 
w o rd en  door de o p b ren g st d e r verblijf- 
ta x e  in  1950.
M et de N.V. E lectric ité  du  L itto ra l 
U nion C him ique belge, M aa tsch ap p ij 
to t 'E x p lo ita t ie  der B u u rtli jn e n  van  
O ostende en  de B elgische b a d p la a tse n  
en  m e t de N.V. G em een telijk  C asino 
v an  O ostende za l opnieuw  in  onder- 
h a n d e lin g  g e tred en  w orden  om op b a ­
sis v a n  voo rgaande ja re n  h u n  tu ssen ­
k o m st te  bekom en in  de te  verlenen  
w aa rb o rg  voor 1950.
I n  die g e d a ch ten g a n g  verzoeken de 
V eren igde C om m issies U beleefd  de 
g ev ra ag d e  w aa rb o rg  te  w illen  toeken­
nen .
D h r V an  Caillie, n am en s  de re c h te r ­
zijde, betoog t d a t  z ijn  groep deze 
w aa rb o rg  za l s tem m en  d a a r  de stellige 
verzekering  w erd  bekom en d a t  de s ta d  
een  volledig toez ich t over de volledige 
boekhoud ing  v an  de m a a tsc h a p p ij zal 
m ogen  u itoefenen . Hij v e rw ittig t ech­
te r  de R a a d  d a t  h e t  de la a ts te  m a a l is 
d a t  de re c h te rz ijd e  d it  w aa rb o rg en ­
systeem  za l stem m en. T oekom end ja a r  
za l m e n  kom en  to t  een v as te  b ijd rage.
D h r D aem s h ee ft inzage gehouaen  
van de boekhouding  v an  de M aat- 
ocnapp ij. B enevens h e t  fe it d a t  deze 
ooekhoud ing  a lleen  b es tond  in  een 
óvorzicn t v an  de u itg a v en  en inkom ­
s te n  dus geheim  bleven, m erk te  h ij 
een p e s t  v a n  200.000 fr. welke bij de 
m kom scen  m o est kom en doch  die bij 
ue u itg a v en  w as ingeschreven .
D h r E debau  w ijs t er op d a t  de opof­
fe r in g en  weike van  de s ta d sk a s  w or­
den  g ev raag d  2.900.000 fr. bed rag en  
p iu s  een  toe lage van  420.000 fr. voor 
ae curme P rijs  he tg een  sam en  3.320.000 
fr. m a a k t.
gn  groep is teg en  deze w aar- 
.o rg zoals ze is tegen  alle subsidies 
a a n  m a a tsc h a p p ije n . E r zullen  8 koers- 
d a g e n  m eer z ijn  m e t d ien  v erstan d e
d a t er geen d ra fk o ersen  zullen  door­
gaan .
N a nog  enkele tu ssen k o m sten  w ordt 
h e t  p u n t m e t algem eenheid  aan v aa rd .
AAN DE LOPENDE BAND
D aarop  w orden ta i  van  a d m in is tra ­
tieve p u n te n  op een  loopje en  zonder 
d iscussie afgehandeld .
V o o rtaan  zu llen  de ty p is ten , steno­
ty p is ten  en  s teno -typ is te -secre taressen  
m oeten  ongehuw d zijn. Bij gebeurlijk  
huw elijk  n a  aa n ste llin g  of n a  h u n  be­
noem ing  voor vast, zullen  belangheb ­
benden  v an  die d a tu m  af, am bshalve 
on ts lag en  zijn.
In  de W a rsc h a u s tra a t zal een nieuw  
tra n s fo rm a to re n s ta tio n  w orden  ge­
bouw d; kosten  1.118.663 fr. H etzelfde 
geld t voor de Ie p e rs tra a t..
Voor w a t de W a rsc h a u s tra a t b e tre ft 
za l eveneens gezorgd w orden voor de 
in r ic h tin g  v a n  een  overgang  v an  ge­
lijk stro o m  n a a r  w isselstroom . H etzelf­
de geld t n o g m aals  voor de Iep e rs tra a t.
EEN LEGAAT VAN MEVR.
GEORGES BULCKE-KENIPEL
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Bij brief dd. 2 F eb ru a ri 1950 lie t dhr 
n o ta r is  F ran ço is  D h o n d t te  st. Joost- 
ten-N oode een eenslu idend  afsch rift 
gew orden van  h e t  te s ta m e n t, hem  ge­
d ic tee rd  door de e rfp la a ts te r , en w aar­
bij m evr. w eduw e G eorges Bulcke, ge­
boren  C lem ence-A ugusta K enipel, heb­
bende la a ts t  gew oond 93, A nto ine Dan- 
s a e r ts t r a a t  te  B russel en  er overleden 
op 8 O ctober 1949 le g a te e rt a a n  de 
s ta d  O ostende : ,
a) te n  voordele v an  h e t s ted e lijk  m u­
ziekconservato rium , vrij van  alle 
re c h te n  of w elkdanige kosten  een 
som  van  300.000 fr. m e t h e t  doei drie 
beurzen  te  s tic h te n  v an  gelijke w aar­
de dewelke ieder ja a r  een p rijs  zul­
len  verw ekken  o nder de benam ing 
P rijs  G eorges Bulcke-K énipel» die 
zu llen  toegekend  w orden  tengevolge 
v an  een w ed strijd  die p la a ts  grijpt 
in  h e t  m uziekconserva to rium  v an  de 
s ta d  O ostende, a a n  de d rie  béste 
leerlingen  v an  B elgische n a tio n alite it 
van  gezegd co n serv a to riu m  voor de 
cu rsus in  p iano , viool en  violoncel.
b) de volgende 4 (v ier) schilderijen, 
door de k u n stsch ild e r  Em ile Bulcke 
m e t een  respectieve w aa rd e  geschat 
door de deskundige, d h r  A lbert Se- 
v rin  te  E lsene-B russel, te n  bedrage 
v an  :
1) « P o rtra it d ’hom m e» (m r. Geofges 
Bulcke) 500 fr.
2) « P o rtra it de dam e» (mw. G. 
B ulcke-K énipel) 500 fr.
3) « P o rtra it de dam e» (m ej. Julienne ilTre 
K énipel) 500 fr.
4) «Chiens» (de m m e. G. Bulcke-Ké­
n ipe l) 500 fr.
W ordt h e t  door de s ta d  aa n v aa rd
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GRONDVERGUNNINGEN 1949
G edurende h e t  ja a r  1949 w erden  147 
g rondv erg u n n in g en  toegesta.an  op de 
S tede lijke  K erkhoven, w aa rv a n  22 eeu­
wige op ’t  k e rkho f v an  de ÏNieuwpoortse 
steenw eg, 124 eeuwige en  tijde lijke  op 
d it v an  de S tu iv e rs tra a t.
De belanghebbenden  hebben  de dooi 
h e t  reg lem en t vas tg este ld e  prijzen , als­
ook de aandelen , toegekend  a a n  df 
a rm en  e n  de hosp ita len , betaa ld .
De V erenigde C om m issies steller 
voor :
1 de g ev raag d e  verg u n n in g en  te  be 
k rac h tig en , m its  de vo lgende voor 
w aa rd e n  :
a) de v ergunn inghouders  m o e ten  ziel 
o nderw erpen  aan . a l de voorschrifter 
en o rd em aatreg e len , die th a n s  di 
d ien s t der b eg ra fen issen  beheerser 
en a a n  deze, welke in  h e t vervol; 
k u n n e n  u itg ev aa rd ig d  w orden;
b) de to eg es tan e  verg u n n in g en  kun 
n en  a lleen  d ienen  to t ru s tp la a ts  voo; 
de vergu n n in g h o u d ers  of voor de le 
den  van  h u n  fam ilie.
2. de Com m issie van  O penbare  Ondei 
s ta n d  te  m a ch tig en  de som m en t 
o n tvangen , welke a a n  de arn^en ei 
de h o sp ita le n  toegekend w orden ij 
de p rijz en  van  de’ v ergunn ingen . 
Eeuw ige v erg unn ingen  Nieuwpoorts 
steenw eg : p r ijs  v an  de grond  116.00 
fr., a is g ift 29.000 fr., to ta a l  145.000 fi 
Eeuwige verg u n n in g en  S tu iverstr. 
p r ijs  van  de grond 596.200 fr., ais gil
145.050 fr., k elder 390.725 fr., totas 
1.135.975 fr.
T ijde lijke  v e rg u n n in g en  Stuivei 
s t r a a t  : p r ijs  v an  de g rond  3.200 fr 
g ift 800 fr., to ta a l  4.000 fr.
De R a a d  a a n v a a rd t  h e t  voorstel.
LEVERINGEN AAN DE C.O.O. EN 
BESTRATING VISSERIJHAVEN
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In  de S tedelijke V akschool wore 
de avondcu rsus in  de e lec tric ite it uii; 
gebreid , In  h e t  m uziekconservatoriuij 
w ord t een Z ondagcursus in  toneelspi 
geopend.
Een on tw erp  v an  lastenboek  voc 
h e t  u itvoeren  v an  bestratingsw erke rerpl 
op de w ijk  N ieuwe V isserijhaven  wore, Doi 
goedgekeurd. De w erken  o m vatten  : lind 
1 R e d e rijk a a i v an  de Liefkem orestrat oort 
af to t  a a n  de K ongo laan ; jor
2. Ja c o b se n s tra a t v an  af Rederijkai den 
to t V ic to ria laan  en  v a n d a a r  verdi irie 
to t  de K ongo laan , uk
3 Nieuwe W erfkaai (vroeger Blanken ht 
b e rg e s tra a t)  v a n  de R ederijkaai í :n» 
to t a a n  de V ism ijn laan . ndi
De onkosten  bed ragen  2.989.666,65 f i bl 
doch w orden voor 100 t.h . gedrage rovi 
door h e t  M in isterie  van  Openbai) sag 
W erken. toki
N a nog enkele verbe terings- en hei nz- 
ste llingsw erken  a a n  h e t  S tedelijk  Hofer \ 
p i ta a l  te  h ebben  goedgekeurd  gaa t c 
R a a d  u iteen .
ifrijdag 3 M a a rt 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD
IEVENTAS GEVONDEN
Door Mae s R aym ond, A artsh e rto g in -  
estraat ,46, w erd  een  b riev en tas  b in - 
¡ngebracht b ev a tte n d e  2.140 fr. De 
jeventas w erd  gevonden te r  hoogte 
in het B ad en p a le is  lan g s de A strid ­
ae De verliezer k a n  z ijn  bez it te ru g  
¡komen bij ad j.-com . B arbary .
OLKLORE
De O ostendse fo lk lo ristische groep 
Gilles v an  de Zee» h e e f t Z ondag 
[ Oostende vertegenw oord igd  in  de 
arnavalstoet van  Nijvel. Zij b eh a a l-  
,en er een  m ooi succes m e t h u n n e  ty -  
¡ische h o eden  en  kw am en  m e t een  
woie p rijs  te ru g  n a a r  onze s tad . D e- 
! groep, die een  m ooie rek lam e vo rm t 
¡or de K ust, v e rd ie n t een  weige­
rnd  p ro fic ia t. 
a n r ijd in g
Dewulf M arcel, K lo o s te rs tra a t 20 te 
lemskerke, w erd  op de de S m et de 
lyerlaan aan g e red e n  door de v ra c h t-  
agen b es tu u rd  door V anhooren  Cy- 
ïe, rijdende  voor rek en in g  v a n  de ge- 
oeders G ekiere. E r w as sto ffe lijke  
hade.
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Aan de V oorhavenbrug  w erd  de f ie t-  
>r Deteuwe C aro lus u i t  B redene a a n ­
beden door de a u to  b es tu u rd  door 
andenheuvel A ugust u it  B rugge. De 
etser kloeg over inw endige p ijn en , 
e fiets w erd  vernield .
iberale w e r k e r s b o n d  h .u .z .
De L iberale w erkersbond  «Help U 
r ic h t op Z a te rd ag  18 M a a rt 1950 
ide zaa l «Oud O ostende», Ie p e rs tra a t  
groot k u n s tfe e s t in.
Verschillende zeer bekende O ostend- 
kunstenaars v e rlen en  h u n  m edew er
Dg.
Het belooft ie ts  bu itengew oon p ra c h -  
_ te zijn.
Na h e t feestgedeelte  is e r  een  d a n s -  
irtij en tom bola.
Feest, bai, tom bola, a lles w ord t a a n  
leden en  h u n  fam ilie  g ra tis  a a n g e ­
lden.
Onthoudt w el 18 M a a rt ! ! ! ! 
Toekomende week v e rs tre k k en  we 
larover n a d e re  in lich tin g en .
HERZIENING VAN DE 
IUISHUURWET
ERHOGING WORDT OP 100 t.h. 
EBRACHT
Behandeld in de Senaa tcom m iss ie
De bevoegde senaa tscom m issie  h e e f t 
behandeling v a n  de nieuw e h u is- 
luurwet p rac tisc h  beëindigd. M en is 
ot het bes lu it gekom en a a n  de S e n a a t 
oor te  s te llen  de w et aldus op te  m a ­
ai, d a t v an  1 Ju li  1950 a f  de h u ish u -  
pn die nog  o nder to ep assin g  v a n  de 
vallen, op h e t  dubbele v an  de 
jrmale h u ish u u r  van  1939 zouden ge­
lacht w orden. Op d it  ogenblik  b e ta a lt  
ien 70 t.h . verhog ing  e n  reeds 100 t.h . 
prhoging in  geval v a n  vrijw illige 
lereenkomst tu ssen  h u u rd e r  en  eige- 
iar.
De com m isie za l eveneens voorste l- 
I), dat m en  de h u ish u re n  za l m ogen 
erhogen to t  225 t.h . v an  die v a n  1939, 
voorwaarde d a t  op g rond  v an  de 
idus bepaalde h u ish u u r  een  h u u rc o n -  
■act w ord t a a n g e g a a n  v a n  te n  m in - 
« drie ja a r .
De nieuw e h u ish u u rw e t za l ook 
lorzien d a t  een  verhog ing  v a n  de 
jishuur k a n  w orden  to eg ep ast van  
t.h., m a a r  enke l m its  in stem m in g  
m de v red e rech te r. In d ie n  er b ijzon - 
¡re om stan d ig h ed en  b es taa n , en  ook 
erover zal de v red e re ch te r  h ebben  te 
irdelen, zal een  verhog ing  v an  200
i. ku n n en  to e g ep a st w orden. D it 
ïdt voor gevallen, w aa rb ij h e t  v e r­
arde eigendom  aa n le id in g  g ee ft to t 
listen, die tegenover 1939 gevoelig 
stegen z ijn  en  die a a n  de h u u rd e r  
oot voordeel zouden b ren g en  te n  n a ­
jé van de e ig en aar, in d ien  de gewone 
¡gel voor verh o g in g  v an  de h u u rp r i j -  
it zou w orden  toegepast.
Theo
Vanhaverfeeke
AANNEMER 
P U B L I C II T E I T S- en 
ALLE
S C H I L D E R W E R K E N
G ew aarborgde  uitvoering 
Rogierlaan, 42. —
(198) Tel. : 729.80
HALF-VASTENSTOET 1950
H et fee stco m ite it v an  de H alfv a s­
te n s to e t z ie t h a re  koene w erk ing  b e­
kroond, d an k  zij de m ilde g iften  v an  
de O ostendse bevolking, die n ie tte g e n ­
s ta a n d e  crisis en  s lech te  tijd  h e t  h a re  
b ijb ra c h t om h e t  w elgelukken van  de 
s to e t te  verzekeren. Nog reg e lm atig  
kom en s teungelden  b in n e n ; diegene 
die zouden verge ten  gew eest zijn , 
k u n n e n  nog  im m er h u n  g if t zenden  
n a a r  de sch a tb ew aard er, de h ee r  Daks, 
N ieuw poort steenw eg  145a, PCR 463234.
Alle nodige sch ikk ingen  w erden  ge­
nom en  voor h e t  w ellukken  v an  de 
s to e t v an  19 M a a rt ;er w erd  gevraagd  
a a n  de M aatsch ap p ij d er s ta d s tram s , 
h e t  verkeer s til te  leggen gedu rende 
h e t  verloop v a n  de s toe t; speciale t r e i­
n e n  en  tra m s  zullen  ingeschakeld  
w orden  : K am ie ltje  v an  D iksm uide
w o rd t verdubbeld ; alles w erd g ed aan  
om  a a n  de b u ite n g em ee n ten  de gele­
genheid  te  geven ie ts  p ra c h tig s  te  k u n ­
n e n  zien.
E en d e r tig ta l schone bekers zullen 
u itg e re ik t w orden  a a n  de b est verk le­
de groepen. E en ieder k a n  die bekers 
reeds bew onderen  in  h e t  u its ta lra a m  
v an  h e t  h u is  C addy in  de K a p e lle s tra a t
V olgende w eek geven w ij de officiële 
w egw ijzer en  n a d e re  b ijzonderheden  
over de groepen en de w agens die deel 
nem en  a a n  de stoet.
BAL DE «RAT MORT»
H et ja a r li jk s  B ai du  R a t M ort d a t  
Z a te rd ag  11. doorging in  de za len  van  
h e t S tedeliik  C asino m o c h t eens te  
m eer een sc h itte re n d  succes boeken.
W as de opkom st m issch ien  een  tik je  
gerin g er d a n  vorige ja re n , de s te m ­
m in g  w as p e rfec t zoda t ’t  b a i 1950 de 
tra d i tie  van  z’n  voorgangers h e e f t hoog 
gehouden. H et gegeven «Technicolor» 
w as op u itm u n te n d e  wi>ze u itg ew erk t 
en  de ta lr ijk e  vreem de g as ten  zu llen  
zich  deze gezellige avond te  O ostende 
nog  lange  ja re n  h e r in n e re n .
A ldus is h e t  h o o g te p u n t v an  h e t  O ost- 
ends m o n d a in e  leven 1950 alw eer voor­
bij De Cercle Cecillia za l zich w eer aa n  
h e t  w erk ze tte n  om  voor volgend j a a r  
een  n ieuw  idee u it  te  w erken  en  een 
n ieuw e tr io m f te  boeken.
We b ren g en  g raag  h u ld e  a a n  de 
ploeg v a n  N otaris  Q uaghebeu r en  a a n  
h e t lie fdad ig  w erk  d a t  door h e n  j a a r ­
lijk s  w ord t gepresteerd . W ant, h e t  B ai 
du  R a t M ort is a c h te r  de rug  en  th a n s  
zu llen  w eer h o n d erd e n  v a n  de lie fd a ­
digheid  van  de Cercle C aecilia gen ie­
ten . D aarom , n ie t a lleen  om  de gro te 
p u b lic ite it voor onze s tad  doch  vooral 
om  de w eldoende lie fdad ighe id  w ensen  
we de Cercle Cecilia h e t  beste  voor 
1951.
NtlEUWE LUCHTLIJN
V olgens een  v erk la rin g  v an  d h r. S e r­
ruys, b u rgem eester zal op 22 Mei een  
dage lijk se  lu c h tlijn  worcïon ingeste ld  
welke O ostende en  S o u th en d  on Sea 
zal verb in d en  m e t tu ssen la n d in g en  te  
B irm ingham .
H open  we d a t  deze lu c h tli jn  ie tw a t 
m eer bew eging brenge op h e t  vlieg­
veld O ostende -  M iddelkerke en  vele 
Engelse to e ris ten  a ldus de weg n a a r  
onze k u s t zullen  v inden.
HET «HARINGBAL» EEN MACHTIG 
SUCCES
H et H arin g b a l k e n t ied er ja a r  m eer 
e n  m eer succes. Hoe k a n  h e t  ook a n ­
ders gezien h e t  gans de v isserij fam ilie  
ro n d  dezelfde dansv loer v eren ig t en  
de ta lr ijk e  v rien d en  sp o r tm a n n e n  n ie t 
n a la te n  er aanw ezig  te  zijn.
T o t 4 u. in  de m orgen  w erd  e r  lu stig  
ged an st en m eer d a n  1.000 personen  
re k te n  op de dan sv lo er h u n  s tram m e 
ben en  en  voelden  zich  n a  enkele p a s ­
sen  w eer jong.
T ijd en s h e t  b a i w erd  een  om h alin g  
g ed aan  voor de Ib is-jo n g e tjes . Deze 
b ra c h t 814 fr. op. Een f ra a ie  geste v a n  
h e t  S K V O -bestuur die navo lg ing  v e r­
diend.
In d ie n  h e t  zo v o o rtg aa t m e t de g ro en ­
w itte n  zu llen  ze vo lgend ja a r  m a a r  
b es t de A lbert H aii bespreken . 
HACHELIJK AVONTUUR VAN 
OOSTENDSE SPORTMANNEN
Enkele O ostendse sp o r tm a n n e n  h a d ­
d en  zich voor de m a tc h  R ode D uivels- 
Zw aluw en p e r  a u to  op weg n a a r  G en t 
begeven, te n  e inde e r  h u n  p o u la in  V an 
D ierendounck  a a n  te  m oedigen . T er 
hoog te  v a n  B algerhoeke kw am  de au to  
v a n  d h r. S tec h e lm an  e c h te r  te  slippen  
en  reed  teg en  een  p aa l. D it b ra k  en ig - 
z in d s de schok, m e t geringe sn e lh e id  
reed  de au to  te n s lo tte  teg en  de b ru g - 
re lin g  en  kw am  to t  s ti ls ta n d . De in z it­
te n d e n  kw am en  er a ldus m e t sc h rik  
v an a f. M et de tr a m  w erd  de re is  n a a r  
G en t verd e r gezet.
Helpt de vrienden der felinden
Het Werk «De Vrienden der Blin- 
]en», alhoewel van Waalse oorsprong, 
lermits de hoofdzetel gevestigd is te 
ihlin bij Bergen, heeft stilaan in het 
ure fflaamse gedeelte van België naam en 
¡aam verworven. Bekendheid en ver­
trouwen verwerft men niet in korte 
tijd, doch dit zijn de vruchten van een 
¡mstig en aanhoudend streven voor de 
otsverbetering van degenen, welke 
erplicht zijn te leven zonder te zien. 
Door de kosteloze hulpverlening aan 
linden over gans het land, beant- 
oordt het werk aan het doei, waar- 
jor het meer dan een halve eeuw ge­
ilen in zeer bescheiden vormen op- 
■richt werd. Er kan niet genoeg na- 
rak gelegd worden op het feit, dat al- 
hulp, door «De Vrienden der Blin­
ni» verstrekt, inderdaad kosteloos en 
Ader het eergevoel te kwetsen, aan
i blinden gegeven wordt. In ieder 
lovincie werden gidshonden, radio’s, 
ongepaste uurwerken, witte wandel- 
fokken, bijzonder schrijfmateriaal, 
he faz. uitgereikt, zonder daarom m in- 
Ho |er waarde te hechten aan de werk- 
,t c
verschaffing, sociale hulp, ere-lenin- 
gen en zo meer, die ruim verspreid en 
verstrekt werden.
Tengevolge van de steeds toenemen­
de werkdadigheid in de Vlaamse ge­
westen, kwam onlangs een Vlaamse 
Sectie van het Werk tot stand, die ais 
bijzondere opdracht heeft de Vlaamse 
blinden ter hulp te komen. Reeds is 
voldoende gebleken dat deze verbete­
ring op prijs gesteld wordt. De zetel 
der Vlaamse Sectie van «De Vrienden 
der Blinden» is gevestigd te Oostende, 
Frère Orbanstraat, 46, waar men alle 
inlichtingen nopens het Werk kan be­
komen.
Zij, die wensen een edelmoedige 
daad te stellen, kunnen hun giften  
rechtstreeks aan dit adres opsturen; 
voorlopig kan ook nog gestort worden 
op PCR 7484.15 van «Les Amis des 
Aveugles» te Ghlin-lez-Mons.
Een goede daad wordt steeds be­
loond, voornamelijk ais zij gesteld 
wordt ten voordele van een klasse van 
mensen, die door de natuur buitenge­
woon zwaar beproefd zijn.
N i e u w p o o r t
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  5 M a a r t  : A po theek  
A m ery, K e rk s tra a t.  O pen  v a n  9 to t  12 
en  v an  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
A fkond ig ingen  : D elahaye  L eon en  
W ittev ronge l V icto ire D u in k erk e ; R ey- 
b rouck  H enri, au tog . en  D ecoster O c ta ­
vie, O ostende.
H uw elijken  : V a n h o u tte  G eorges,
v isser e n  B on jé Jo se p h in e ; R ooryck 
P au l, se c re ta ris  A lveringem  e n  D eseck 
M ona; D ew itte  H enri, re n te n ie r , L om - 
b a r tz ijd e  e n  D obbelaere A ugusta , C our 
to is  Ju les, p as te ib ak k , O verespen  en  
A dam  C lare.
VOETBAL
Z ondag  5 M a a rt te  15 u. : S.V.N. I  - 
C.S. le p e r  I
ONTSPANNINGSAVOND
Z ondag  5 M a a r t te  19 u. za l de h e l­
d e rz ien d e  P e te r  H urkos in  de S ta d s-  
h a lle  een  tw eede m a a l o p tred e n . 
TONEEL IN DE R.M.S.
Zoals te  voorzien  w as h e e f t  d e  o p ­
voering  v a n  de «Dame» m e t d e  G ro e­
n e  H oedjes» door de toneelgroep  v a n  
de oud leerlin g en b o n d  d er R ijksm iddel 
b a re  S cho len  een  p ra c h tig  succes ge­
kend . E n  d it  zowel op gebied v a n  b e­
la n g s te llin g  ais w a t b e tre f t  de p re s ta ­
tie s  v a n  de spe lers die d aa rv o o r d a n  
ook een  flin k e  p lu im  verd ienen . N ie t­
te g e n s ta a n d e  h ij n ie t  m eer v a n  de 
jo n g s te n  is h e e f t de le id ing  van  de h. 
K a re i F ry n s  n ie ts  v a n  h a a r  w aard e  
verlo ren , in tegendeel. De h u ld e  die 
hem  te r  gelegenheid  v an  de jo n g ste  to ­
n ee lav o n d  g eb ra ch t w erd  door h . D e- 
snick , v o o rz itte r  v an  de O ud-L eerlin - 
genbond , w as eveneens oververd iend , 
en  we h o p en  de h. F ry n s  nog vele j a ­
re n  a is  le ider v an  de toneelg roep  te  
zien  fu n g eren .
HOE LANG NOG ?
S in d s e tte lijk e  m a a n d e n  v e rsp e rt 
h e t  m a te r ia a l v an  een rokerij de v o e t­
p a d e n  v an  de St. J a c o b ss tra a t. M et ve­
len  v rag e n  we ons a f  hoe la n g  die to e ­
s ta n d  nog  za l aan s lep en  -  K a n  h e t  
s ta d sb e s tu u r  h ie r  n ie t  in g r ijp e n  om  die 
h in d e rn is se n  te  doen  verdw ijnen  ?
Blankenberge
BU RGERLIJK E STAND
G eb o o rten  ; P o n ja e r t  J e a n n e , v a n  
P ie rre  e n  De B ruycker Alice, U itk e rk e ; 
V an  Dycke Y v e tte  v. R e n a a t  e n  M eyers 
Eugenie, U itk e rk e ; H o rb a ch  Ja cq u e lin e  
v. F e rn a n d  e n  Close J e a n n e , C onscien - 
cestr., 45; G adeyne  M arie , v. A lbert en  
N eirynck  R enée, C onsciencestr., 32 ; 
F re d e r ic k  N elly v. M a u rits  e n  M a rm e - 
n o u t G abrie lle , U itk e rk e ; Jo ly  R obert 
v. W illy e n  B a rré  V alérie, M am etstr ., 
43; V an d ie ren d o n ck  D an ie l v. R en é  e n  
R u tje n s  P au la , H e is t-a .-z .; L a g a s t R o ­
la n d  v. G e ra rd  en  G olle M icheline, U it 
k e rk e ; V e rs trae te  M arie  v. Jé rô m e  en  
W arlop  S im onne, O.L. V rouw str., 6 ; 
R e ts in  R osane  v. W ern er en  S ch e ls trae  
te  D iana , Zeebrugge.
S te rfg e v a llen  : V erm ote Aloysius, 67 
j. ech tg . P rovoost M a th ild e , U itkerke .
H uw elijksafk . : D edrie Ludovicus, be 
roeps o n d e r-o ff ic ie r  e n  C a y ta n  O d e tte  
Evere.
UITBETALING DER
COM PENSATI EVER GOED ING
De re c h th e b b e n d e n  op de co m p en sa - 
tievergoed ing  voor de perio d e  Ju li  to t  
D ecem ber 1949, w orden  e rv a n  v e rw it­
tig d  d a t  de u itb e ta lin g  za l p la a ts  h e b ­
b en  in  de ra a d z a a l v a n  h e t  S tad h u is , 
te lk en s  v an  9 to t  11.45 u., vo lgens de 
h ie ro n d e rv e rm e ld e  reg e lin g  ; 
D o n d erd ag  2 M a a r t v a n  le t te r  A to t  
en  m e t le t te r  D ;
V rijd ag  3 M a a r t v a n  le t te r  E to t  e n  
m e t le t te r  R;
Z a te rd a g  4 M a a r t v a n  le t te r  S to t  en  
m e t le t te r  Z.
De e e n ze lv ig h e id sk a a rt v a n  de re c h t 
h eb b en d e  m o e t w o rd en  voorgelegd.
TOMBOLA
De tre k k in g  v a n  de to m b o la  d e r  P o ­
litiek e  G ev a n g en  h a d  M a a n d a g  p la a ts  
in  h e t  ca fé  M étro , bij M evr. C aes, in  
aanw ez igheid  v a n  d h r . S ch ep en  N aes- 
sens. H ie ro n d e r de w in n en d e  n u m m e rs  
O m slagen  ; 1666, 2506, 2591, 1431, 
1051, 1563, 2558, 2071, 2469, 2461.
S la a p k a m e r 18601; F ie ts  22092; G as-  
v u u r 14002; K eu k e n b u ffe t 20031.
A ndere w in n en d e  n u m m e rs  : 19991, 
14973, 16069,22722, 19399, 22425, 24710, 
11558, 18369, 14423, 18489, 22457, 14244, 
13049, 23737, 15244, 18862, 12700, 29456, 
18503, 11127, 11385, 22020, 15365, 16997, 
11593, 20392, 12431, 14698, 14462, 20318, 
19356, 13914, 15670, 12628, 25988, 21213, 
20128, 16414, 14130, 11237, 10880, 11519, 
18675, 20161, 25314, 19979, 16649, 13482, 
24182, 19792, 15369, 20056, 19925, 18773, 
13121, 15262, 19825, 10883, 20993, 14229, 
15554, 24395, 19347, 19716, 19747, 23765, 
11814, 25644, 23374, 10261, 11482, 18877, 
16301, 13486, 20040, 21971, 22285, 25976, 
23390, 21495, 19846, 24634, 19560, 24553, 
23076, 15257, 24309, 16558, 10553, 14087, 
24121, 14457, 10016, 25850, 25438, 24975, 
18819, 22265, 25503, 15669, 22780, 22006, 
23314, 21991, 24403, 15082, 22897, 25576, 
21214, 10981, 24644, 14710, 24392, 12124, 
17797, 24768, 22475, 22167, 14163, 19352, 
13728, 20944.
De p r ijz e n  k u n n e n  a f  g e h a a ld  w or­
d en  in  de W e sts tra a t, 31, w a a r  zij z ijn  
ten to o n g es te ld .
CONGRES
Z ondag  5 M a a r t  h o u d t h e t  K. N. 
V erbond  d e r  B elg ische W ip sch u tte rs  
h a a r  ja a r l i jk s  cong res in  onze s tad .
E en  o p to c h t za l p la a ts  h eb b e n  en  
b loem en  zu llen  w o rd en  gelegd a a n  h e t  
g ed e n k te k en  d e r  gesneuve lden  Te 11 u. 
zu llen  de co n g re ss is te n  o n tv a n g e n  w or­
d e n  op h e t  s ta d h u is .
GEMEENTERAAD
Het verslag der zitting van 27 Jan. 
wordt eenparig goedgekeurd.
E en eeu w ig d u ren d e  v e rg u n n in g  op h e t  
S ted e lijk  K erk h o f w o rd t to e g e s ta a n  
a a n  de e r fg e n a m e n  v a n  Leo Ketels- 
M a m e s t en  een  d e r tig ja r ig e  a a n  V an  
H ille M adeleine.
S tadsgëbouw en . H e t b e t re f t  h ie r  de 
v ere ffen in g  v a n  de 2e sc h ijf  oorlogs­
sc h a d e  v an  ’t  gebouw  «H otel des B a in s 
n l. deze toe gekend  voor h e t  m obila ir.
Deze oorlogsschade die 432.501 fr. be 
draagt wordt aanvaard.
C.O.O. Goedkeuring aan de begro­
ting voor 1950, m its onthouding van 
dhr Boute, lid van de COO die vooraf 
had doen opmerken dat de cijfers der 
stadstussenkomst aanzienlijk zijn ver­
minderd voortspruitende enerzijds uit 
besparingen en anderzijds door de ver­
hoging der tarieven.
W erken . De raad hecht zijn goed­
keuring aan verschillende openbare
aa n b e s te d in g e n  v an  de h ie ro n d e rv e r-  
n oem de w erk en  en  g a a t akkoord  deze 
toe  te  zeggen a a n  de la ag ste  b ieders : 
a )  O psch ikk ingsw erken  J. V ande P u t-  
te la a n  : F irm a  G. Lesy en  R a a  m its  
h u n  b ied in g  v an  893.476,62 fr;
b) bouw en v a n  een  b e to n n en  w a te r-  
ku ip  op de to re n  in  h e t  W ate rk astee l 
a a n  de f irm a  C e rm an  u it  C h a te le t 
m its  h u n  b ied in g  v an  565.944,60 fr.
e) b es tra tin g sw e rk e n  in  A strid - K o- 
n in g in n e -  P rin se n -  en  L. N uy tem ens- 
la a n  a a n  de F irm a  Lesy en  R aa , B ru g ­
ge m its  1.337.541,95 fr.
d ) opsch ikk ingsw erken  gedeelte K o- 
n in g in n e -  verlengde M arie -Jo sé laan , 
en  aangelegde  s t r a a t  a a n  F irm a  D er- 
m u l m its  505.524,21 fr.
e) v e ra n d e r in g s-  en  verbe teringsw er 
ken  a a n  w oonhuis b es tu u rd e r  v an  h e t  
W a te rk a s te e l a a n  H o e n ra e t A dhem ar 
u i t  B rugge, m its  68.356,29 fr.
C.O.O. V eiling g ronden  G u n stig  a d ­
vies op de v ra a g  v an  de Com m issie, 
s trek k e n d e  om  in  openbare  z ittin g  o- 
ver te  g aa n  to t  de verkoop van  een 
perceel bouw grond  gelegen in  de F ra n  
c h o m m e s tra a t m its  de m in im u m p rijs  
v a n  570 fr. de m2 en  in g este ld  op fr.
49.276,50
C.O.O. W erken . B e tre f t h e t  bouw en 
v an  la v a to ry s  in  h e t  S tede lijk  H ospi­
ta a l  b es tem d  voor afgezonderde zieken 
G o ed k eu rin g  w o rd t verleend  deze w er­
k en  toe te  k en n e n  a a n  R am m elaere  B. 
m its  b ie d in g sp rijs  v a n  25.729,10 fr.
G ro n d a fs ta n d .  G u n stig  advies. K eu rt 
de a a n v a a rd in g  goed, strek k en d e  to t 
kosteloze a f s ta n d  door C.O.O. v an  een 
p ercee l bouw grond  en  vallende in  de 
ro o ilijn  v a n  de te  verw ezen lijken  J. 
V an d e p u tte la a n .
G oedkeu ring  a a n  de kosteloze a f ­
s ta n d  a a n  de s ta d  v an  bouw grond, e- 
v en een s v a llen d  in  de bedd ing  v a n  de 
J . V an d e p u tte la a n , door de h h . Ju les  
V an d e r B eke en  N. P otter.
I n  geheim e z ittin g  h a d  de r a a d  zich 
u i t  te  sp rek en  over de aa n v ra g e n  om 
w eder in d ie n s ttre d in g  v a n  de vroegere 
s ta d sb ed ien d e n  V erhoeven M arcel, ad j. 
po litiekom m issa ris  en  V an  H ecke Louis 
d ie  bij tu c h tm a a tre g e l w erden  afgezet 
w egens h u n  h o u d in g  tijd e n s  de b eze t­
ting . De te g en  beide bed ienden  v ro e­
g er g e tro ffe n  beslissing  w erd  g e h a n d ­
h a a fd .
V erder b esp rak  de ra a d  m e t d h r. b e ­
s tu u rd e r  v a n  de N.V. V erlich tin g  en  de 
b e s tu u rd e r  v a n  de T ech. D iensten  een 
P ro je k t v a n  openbare  verlich ting , vol­
gens de n ieuw ste  m oge lijkheden  op 
d it  gebied, e n  w aa rm ed e  ree d s  in  en k e ­
le  s te d en  v a n  h e t  la n d  p ra c h tre s u lta -  
te n  w erd en  bere ik t.
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  de afge lopen  w eek w aren  er :
V olledig w erklozen : m a n n . 292, vrou 
w en 126, ged. w erkl. m an n . 24, v ro u ­
w en 5.
BOLLING
De g ro te  p rijsbo lling  in g e ric h t door 
de L ibera le  dam es- en ju f fe rsk r ir  
g a a t door op M aan d ag  6 M a a rt te  18.30 
u. in  h e t  H otel des B rasseurs. D itm aal 
is e r  geen  k o ffie ta fe l voorzien.
KINDERBAL
Op Z ondag  19 M aart, r ic h t  de L ibe­
ra le  D am es- en  Ju ffe rsk rin g  h a a r  ja a r  
lijk s  verk leed  k in d e rb a l in , in  de fe e s t­
z a a l «Ons Huis» Bij schoon w eder zal 
voo raf een  o p to c h t m e t m uziek p la a ts  
hebben . In sc h r ijv in g e n  w orden  a a n ­
v a a rd  v a n  Z ondag  12 M a a r t a f  in  de 
fee s tza a l «Ons Huis».
TONEELFEEST
Z a te rd a g  4 en  Z ondag  5 M a a r t g a a t 
de opvoering  door van  h e t  gekende 
w erk  «De P arad ijsvogels»  v a n  G aston  
M arten s, verzorgd  door de lie fhebbers 
v a n  de K. T onee lk ring  «O nder Ons». 
E en  vo lledig  n ieuw e tonee lsch ikk ing  
m e t a a n p a s te  v e rlich tin g  w erd  ontw or 
p en  door k u n s ts c h ild e r  A rm and  V an 
Reek.
BONTE AVOND
Donderdag 9 Maart gaat in de feest­
zaal v a n  het Stedelijk Casino het op­
treden door van het gekende Neder­
landse Kabaretgezelschap Theater Ple 
zier van Floris Mesier, met Toon Her­
mans, in de schitterende revue« Het 
staat in de sterren» met Maxim, Her­
man, Raft, Wies je Bouwmeester, Jan 
Van Ees en het volledig gezelschap. De 
muzikale leiding wordt verzorgd door 
Govert Van Oost.
209 212 208
1 66 64 64
29 28 28
1 !
i 1 2
Heist
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  ; V lietinck Elisie, v. E ugeen 
en V anderheyde Je a n n e , S t A n ton ius- 
s t r  63; V and ie rendonck  D an iel v. R e­
n é  en R u y tjen s  P au la , I J z e rs tr  2; V an- 
dew alle R oland, v. A lbert e n  V ande 
Cote M aria , O oststr. 23; B e e rn a e rt 
A ndré v. C am ille en  D obbelaere J e a n ­
ne, S te e n s tr  34; Devoogt C laud ine v. 
L inus en D an n eels  M arie-Louise. Z uid- 
s tr . 27; V an to rre  L inda  v. A ndré en  
S asse rt P au la , G. G ezellestr. 6.
O verlijdens : De Z u tte r  Jo sep h  74 j., 
ech tg . v. Leonie De B rucyker; Van- 
dam m e Annie, 7 m aan d , d.v. Jo seph  
en  C la ra  C lae rh o u d t; V lietihck Eiodie 
74 j. ech t. v. D eclerck A dilius; M eyers 
Em iel 83 j. ec tg . v. D anneels Jo se p h in a  
H uw elijk saankond ig ing  : B aervoets, 
p a s te ib ak k e r e n  V erm eersch  Y olande 
n a a is te r , beiden  H eist.
SCHIETING POLITIE
A ch ts te  oefen ing  v an  h e t  w in te rse i­
zoen.
D endoven 40-50; L am m ertey n  32-50- 
P a r id a e n  30-50; V lietinck 26-50' De­
sm ed í 23-50.
A lgem ene ran g sch ik k in g  ; D endo­
ven 265-400; L am m ertey n  217-400- Vlie­
tin c k  215-400.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v an  19 to t  25.2.1950.
Volledig m a n n e n  :
216 217 216 20
G edeelte lijk  m a n n e n  :
92 170 81
Volledig vrouw en :
28 29 29
G edeelte lijk  vrouw en :
i
KEES MANDFRS KOMT....
Op D onderdag  16 M a a rt a.s. in  de 
ciné Palace , g a a t een  p ra c h tig  avond­
feest door m e t h e t  gezelschap  K ees 
M anders in  do revue «Hé zeg V erstoa- 
de’t...?...»
K  es M anders de gekende N eder­
lan d se  rad io zan g e r en  h u m o ris t, is 
voor velen geen onbekende m eer en  za l 
zeker h e t  pub liek  gedu rende  3 u ren  
doen  sc h a te rlac h en .
O nder h e t  gezelschap  b ev ind t zich 
ook n ie t m inder d a n  P o la  Cortez, de 
bekende film artis te , die we a lh ie r  
reeds sinds verscheidene w eken in  
«Het L ied v an  de Week» zien op treden .
K a a r te n  te  bekom en K n o k k e s tra a t 
36 H eist.
Zeebrugg e
DODELIJK ONGEVAL
Een ongeval m e t ongelukkige afloop  
k o s tte  V rijd ag n am id d ag  h e t leven a a n  
A ugust De D ecker. Deze gekende Zee- 
b rugse figuur, die a a n  de re in ig in g s­
d ie n s t d e r S ta d  B rugge verbonden  w as 
kw am  om streeks 14 u. m e t p a a rd  en k a r  
u it  de C a n a d a s tra a t  in  de H e is ts tra a t 
gereden . T er hoogte v an  de b een h o u ­
w erij C lem m ens sloeg h e t  p a a rd  door 
een  to t  nog  toe onbekende oorzaak  
op hoi. De voerm an, die n a a s t  de w a­
gen liep, h ie ld  de teugels s t r a k  en  poog 
de aldus h e t  v e rsch rik te  d ie r to t  s ta a n  
te  brengen . De ongelukkige w erd  ech ­
te r  m eegesleurd  en  viel ac h te ro v e r te ­
gen  de s tra a ts te n e n . H e t g esp an  kon' 
ilechts in  de Leopold I I I  la a n  to t  s ta a n  
kom en to en  een  w iel a fd raa id e . A ugust 
De D ecker w erd opgenom en en  in  de 
«B oucherie du  P ort»  b in n en g ed rag en . 
De b ijgeroepen  g eneesheer D r A erts, 
kon  slech ts de dood v as ts te llen , te  w ij­
te n  a a n  een  h a r ta a n d o e n in g  v a n  h e t  
s lach to ffe r. De po litie zorgde, n a  e n ­
kele u re n  w ac h ten  op h u n  w agen  e r  
voor d a t  h e t  lijk  om streeks 17 u. door 
h e t  toedoen  van  de fam ilie  kon  over­
g eb ra ch t w orden  n a a r  h e t  h u is  v a n  de 
zoon van  de verongeluk te . D hr. A ugust 
De D ecker w as een  zeer geërd  s ta d s ­
genoot en  h ij l a a t  een  ta lr ijk e  fam ilie  
n a  w a a ra a n  «H et N ieuw  V isscherij- 
b lad  z ijn  o p rec h t m edevoelen  in  h u n  
rouw  betu ig t.
HET TONEELSEIZOEN
Z ondag  11. g in g  in  h e t  «Hotel du  
Port»  de la a ts te  g a la -av o n d  v a n  h e t  
feestcom ité  door. H et pub liek  m in  t a l ­
r i jk  d a n  de vorige k e re n  schonk  to ch  
bevred ig ing  a a n  de in ric h te rs . H et op ­
tred e n d  gezelschap d a t  reeds vroeger 
in  h e t  seizoen een  avond  verzorgde 
vroeg de aanw ezige persleden , n a  de 
verton ing , h e t  pub liek  te  b ed a n k en  
voor h e t  m a c h tig  app laus. Deze groep 
die p ra k tisc h  s lech ts  d rie  m a n  lie t a c ­
te re n  h aa ld e  ook alle ee r v a n  de op ­
voering.
«Kosterliefde» w erd  misschien het 
m eest g esm aa k t m a a r  «Bietje» en  
«Roodkapje» m o esten  n a a r  h e t  spei v. 
m evr. C ard inae l, de hh. C a rd in ae l en 
D otse lae r (a lia s  P a ta tje )  n ie t  o n d e r­
doen  voor h e t  d ia lec ts tu k  « IJzer en 
L eievrienden». Wij h o p en  : to t  ’t  vol­
gend  seizoen !
AAN DE BETERHAND
Naar wij vernemen is de stuurman- 
reder Prosper Everaert die voor enke­
le dagen door een staaldraad aan het 
hoofd gewond werd aan de beterhand 
Wij mogen dus hopen «Pros» 
weldra terug op de kaai te zien. In­
tussen wensen wij dhr Everaert een 
goede en snelle genezing.
B.
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Trsttsfferfc
geruchten
M en v e rte lt d a t  VGO reeds in  verge­
vo rderde  o n d erh a n d e lin g  zou z ijn  m et 
e e n  spe ler v an  U nion  en  d a t  ook R. 
H u b rech tsen  volgend ja a r  opnieuw  de 
roodgele tru i zou aan trek k e n .
W ij z ijn  g em ac h tig d  deze g e ru c h ten  
te  lo o ch en stra ffen  of ze te n  m in ste  ais 
zeer voorbarig  te bestem pelen .
LEUZE ZIJ UW LEUZE
voor 18 M aar t  e.k.
Leuze is h e t  paswoord 
d a t  U to egang  kan  verlenen 
TOT DE FORTUIN
w a n t
LEUZE IS  DE GEMEENTE IN 
HENEGOUWEN 
w a a r  op 18 M aart,  de
K olonia le  Loterij
DE 18 M ILLIOEN VAN 
h a a r  4de schijf  zal verdelen 
in 34.426 loten voor slech ts  
300.000 bil je t ten  
D enk a a n  de g ro te  lo te n  van  
EEN MILLIIOEN 
en TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 
Het biljet  : 100 fr. —
Het t iende  : 11 fr.
(191)
M arce i  DENEVE kan  in 
O o s t e n d e - K n o k k e -  O o s ­
t e n d e  b e v e s t i g e n
Z ondag  w o rd t een  d e r  oudste  O ost­
endse w eg ritten  be tw ist nm l. de r i t  
O ostende - K nokke - O ostende welke 
g e ld t ais tw eede p ro ef voor h e t  c lub- 
k am p io en sch ap  v a n  de V.C. De Zee­
m eeuw . De w egrit h e e f t  zich a is  d u s ­
d a n ig  volledig in g eb u rg e rd  in  h e t  O ost 
en d s  w ielerleven en  zal a ld u s  w eer een  
d av e ren d  succes oogsten.
G ro te  n a m e n  h eb b en  h u n  n a a m  ge­
koppeld  a a n  deze r it .  W ie zal th a n s  de 
k ro o n  sp a n n e n ?  We zien  n ie t  goed in  
h o e  D eneve zich  op de ee rste  p la a ts  
n ie t  zou k u n n e n  h a n d h a v e n . T ijdens 
de ee rste  p roef bewees h ij in  een  to p ­
co n d itie  te  zijn . Te K lerk en  b ra c h t h ij 
d e  sc h itte re n d e  bevestig ing  v a n  z ijn  
b lak en d e  vorm . H e t s ta a t  voor ons d a n  
ook v a s t : D eneve w o rd t ongetw ijfe ld  
ee n  d er te n o re n  v an  h e t  v o o rjaa r.
H ard e  s tr i jd  m ag  w orden  in  h e t  
v o o ru itz ich t gesteld.
£ ng,eC&e ‘U ayeC piti
REEKS A.
Rode D uivels— Club D enise
F ra sq u ita —A tlan tic
L ange F ra n s  V rienden—F luvial
1 A tlan tic
2 R ode D uivels
3 Club D enise
4 L ange F ra n s  
‘5 G ouden  P ijl
6 C am b rin u s
7 4 M atroosjes
8 F luv ia l
9 F ra sq u ita
16 13 
15 10
17 11
16
17
15
15
16 
15
7—3 
4—6 
10— 0 
64 27 
61 23 
74 23 
72 18 
99 14 
81 11 
86 11 
97 11 
80 10
REEKS B.
’t  Zal wel g aa n —G aby Boys’ 
Z eerovers—M assena 
B leu C astle  Boys—De B ende 
Club—PV Boy’s 
F e rry  B o a t—Aviso
1 F e rry  B oat 18 12 3 3 112
2 Zeerovers 17 12 3 2 109
3 Bleu C astle 17 12 3 2 106
4 Club 28 17 11 3 3 107
5 De B ende 17 8 3 6 97
6 ’t  Zal w el g. 17 9 4 4 98
7 PV Boy’s 17 5 10 2 62
8 Aviso Vr. 17 3 10 4 72
9 G aby Boy’s 18 4 12 2 81
10 M assena 18 2 13 3 64
11 L am o t’s 17 1 15 1 43
NOOD-COMPETITIIE
G ody Boy’s—R oyal S ta r  
P rin c e  Boy’s—R ichm ond  Boy’s 
M ilo Boy’s—K ra k  Club
1 K ra k  Cl.
2 R oyal S ta r
3 Milo B.
4 G ody B.
5 R ichm ond  B.
6 P rin c e  B.
VOORUITZICHTEN
4 M atroosjes—L ange F ra n s  
F luv ia l—F ra sq u ita  
A tla n tic—R ode D uivels 
G ouden  P ijl—C am brinus
8 5 0 3 49
8 5 2 1 50
8 4 3 1 41
8 2 4 2 33
8 2 5 1 36
8 1 5 2 31
6—4 
9—1 
8— 2 
9— 1
7—3 
68 27 
61 26 
64 26 
63 25 
73 22 
72 22
108 12
98 10
99 10 
116 7 
127 3
5—5
6—4 
3—7
2
X
1
1
L am o t’s—F erry  B o a t x
Aviso—Club 28 2
PV Boy’s— Bleu C astle  13 2
De B en d e—Zeerovers x
M assena— ’t  Z al wel G aa n  2
D e le iders verstev igen  h u n  le id e rs­
p la a ts  en  zullen  de w are  k am pioenen  
z ijn , die een  w aa rd ig e  s tr i jd  zu llen  le ­
veren  teg en  de k am p io en en  van  
reek s B. De R ode D uivels w o n n en  ge­
m a k k e lijk  v a n  Club D enise te rw ijl de 
m a n n e n  v a n  K a p ite in  V an  de W alle 
een  g em akke lijke  zege in  de w a c h t 
s leep ten  d a a r  F luv ia l z ijn  k a t  zond.
F e rry -B o a t speelde een  m ooie p a r ti j  
teg en  de n o c h ta n s  n ie t  te  o n d e rsc h a t­
te n  Aviso, die een  flauw e periode 
m eem aak t. De Zeerovers, B leu C astle  
B, en  Club 28, speelden  a is  w are  k a m ­
p io en en  e n  z ijn  d a n  ook d reigende 
c lubs die a lreeds n a a r  de t i te l  re iken , 
en ... een  v e rra ss in g  is  n ie t  u itgeslo ten .
SHOT.
WAARHEEN 2 S A E Í
BLANKENBERGE
CINEMA'S
V an  3 to t  6 M a a rt :
CASINO : «JOUR DE FETE» 
PALLADIUM : «DEPUIS TON D E­
PART» m e t C lau d e tte  C o lbert en  
S h irley  Tem ple. K.T.
V an 7 to t  9 M a a r t :
CASINO : «AU DELA DES GRILLES» 
PALLADIUM : «LES YEUX DE NUIT» 
V an 3 to t  9 M a a tr  :
COLISEE : DEPU IS TON DEPART» 
COLISEE : «DE 3 M USKETIERS» 
(techn ico lo r) m e t L a n a  T u rn e r
BASKET - BALL
EERSTE NAT. AFD. A.
K oekelberg—Vilvoorde 
L ackbors—F irenze 
E toile—K o rtr ijk  
AS O ostende—P éruw elz 
UAAE—A m icale 
P in g u in s—S t Joost
PROMOTIE HEREN 
B lankenberge—H erseeuw  
VG O ostende—OBBC 
Izegem —R ust-R o est 
D ynam o—M oeskroen 
le p e r  bye .
SCHOLIEREN 
VG O ostende—OBBC 
W iking—AS O ostende
RES. EERSTE AFD. 
K oekelberg—Vilvoorde 
L ackbors—F irenze 
AS O ostende—Péruw elz 
UAAE—A m icale 
P in g u in s—S t Joost
2e AFDELING 
W iking—R apid  
S p a r ta —H erm es 
K nokke—F lo ria  
W estende—B rugeoise 
G azel—OLBAK
VOORUITZICHTEN 
EERSTE NAT. AFD. A. 
S t Joost—K oekelberg  
E toile—P ingu ins 
K o rtr ijk —AS O ostende 
V ilvoorde—Lackbors 
F irenze—A m icale
PROMOTIE HEREN 
Péruw elz—UAAE 
M oeskroen—Izegem  
OBBC—D ynam o 
B lankenberge—VG O ostende 
H erseeuw —le p e r
SCHOLIEREN 
H erm es— R u st-R o est
RES. EERSTE AFD. 
S t Joost—K oekelberg  
K o rtr ijk —AS O ostende 
V ilvoorde—Lackbors 
F iren ze—A m icale 
Péruw elz—UAAE
2e AFDELING 
B rugeoise—K nokke 
H erm es—W estende 
W iking—S p a rta  
R ap id —G azel 
F lo ria—OLBAK
31—35
29— 18 
53—21
30— 19 
40—23
21—23
47—29
25—46
22— 4 
19—37
35—35 
45—21 
25—28 
20—  0
30— 19
9— 15
17— 10
10— 19
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
X
1
1
2
2
RANGSCHIKKING
1 F irenze 17 16 0 1 670 434 32
2 K oekelberg 16 13 0 3 551 417 26
3 L ackbors 17 12 0 5 612 459 24
4 Vilvoorde 15 11 0 4 479 341 22
5 UAAE 17 10 0 7 467 479 20
6 P in g u in s 16 9 0 7 551 497 18
7 S t Joost 17 7 0 10 537 521 14
8 AS O ostende 17 6 0 11 414 435 12
9 Etoile 16 5 0 11 888 494 10
10 K o rtrijk 17 4 0 13 463 615 8
11 Péruw elz 16 3 0 13 384 645 6
12 A m icale 17 3 0 14 410 597 6
M e i ä t e t  a a n  a a i i a g A A c f t a d e
a a n  A t a a f a g e ß a u w e n
V oor de u itg a v en  voortv loeiende u it  
door oorlogsfeiten  berokkende schade  
a a n  de S taa tsgebouw en  is op de b u i­
tengew one b eg ro ting  v an  1950 een  to ­
ta a l  k re d ie t v a n  182.900.000 fr. u itg e ­
trokken .
U it h e t  p ro g ra m m a d e r w erken  is 
e r  voor de k u s t voorzien  :
O ostende : In s t i tu u t  G odtschalck . 
A lle rhande herste llingsw erken .
1.450.000
M iddelbare school voor m eisjes. W er­
ken. 790.000
G ebouw  v an  PTT. A andeel v a n  de 
S ta a t  in  de herbouw . 9.000.000
H erbouw en v an  de w erkhu izen  v a n  
h e t  Zeewezen. U itgave g eraam d  op 
13.000.000 fr. (tw eede sch ijf)  5.000.000 
H erbouw en v a n  de w erkhu izen  v a n  
de M arine . 15.650.000
N ieuw poort : G ebouw  v an  de M a ri­
n e  m e t loods voor tra c to rs  e n  re d -  
dingsloep. H erbouw en. 3.500.000
Zeebrugge : H erste llen  v a n  s c h r i jn ­
w erk. 400.000
G ebouw  v a n  de M arine  voor de w a­
te rsc h o u t en  loods voor de tra c to rs . 
H erbouw en. 3.500.000
B lankenberge  : H erbouw en v a n  de 
v u u rto ren . U itgave g eraam d  op 3 m ii. 
fr. (tw eede sc h ijf) . 2.500.000
S tedebouw  : Voor h e t  h e rs te l v a n  
oorlogsschade a a n  h e t  o p e n b a a r  do ­
m ein  d er provincies, g em een ten  en  
d aa rm ed e  gelijkgestelde goederen, 
w erd  een  k red ie t in g esch rev en  v an
500.000.000
£ e n  n i e u i a e  a i n m i j n  
t e  J V .ie u ia p M f.'U
Z oals onze lezers in  de aan b es ted in g s -  
ru b rie k  v a n  d it  n u m m e r k u n n e n  op ­
m erken , za l in  M a a r t w orden  overge­
g a a n  to t  de a a n b es ted in g  v a n  de n ie u ­
we v ism ijn  te  N ieuw poort.
N a a r  verlu id t, zouden  de bouw w er­
k en  reeds in  A pril of M ei een  a a n v a n g  
n em en  en  zouden ze ongeveer een  j a a r  
d u ren . De v ism ijn  za l gebouw d w orden  
a a n  h e t  th a n s  h e rs te ld e  deel v a n  de 
k aa im u u r, en  zal een  h a r in g h a lle  v a n  
ru im  2000 m2 o m v atten .
O O S T E N D E
CINEMA’S
FORUM  : «UNE CHANSON EST NEE» 
m e t D an n y  K aye, V irg in ia  M ayo en  
B e n n y  G oodm an  ( tech n ico lo r) K.T.
R IA LTO  : «LE R IZ  AMER» m e t  S ilv a - 
r a  M an g an o  en  R a lf  V allone. ( I t a ­
lia a n se  versie)
CORSO : «DERNIER AMOUR» m e t
A nnabe lle  e n  G eorges M a rc h a i 
(F ran se  versie ).
R IO  : «LA FEM M E DU PIO N IER » m e t 
J o h n  W ayne en  V era  R a ls to n . K .T.
ROXY : «LA DAME AU MANTEAU
D ’HERM INE» m e t B e tty  G rab le  en  
Douglas Fairbanks J r .  K.T.
CAMEO : «DE DEERNE» m e t V irg in ia  
M ayo en  Z a c h a ry  S co tt.
PALACE : «RENDEZ-VOUS DE JU IL ­
LET» m e t B rig itte  A uber, Nicole 
C ourcel e n  D an ie l G elin .
NOVA : «DE VROUW M IJN E R  D RO ­
MEN» m e t M arik k a  Rokk.
HEIST
CINEMA’S
M ODERNE : «ZO ZIJN  VROUWEN» 
m e t E lizab e th  T ay lo r, J a n e  Pow el en  
C arm en  M iran d a . K.T.
V an  M a an d a g  to t  W oensdag  : «DE 
D OCHTER VAN DE ZEEROVER» 
«HET M OORDENDE G IF T » K.N.T. 
PALACE : «DE G RO TE KLOK» m e t 
R ay  M illan d  e n  C h a rle s  L au g h to n .
K .T.
«W ILDE OOGST» m e t A land  L add  
en  D o ro thy  L am our. K.N.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA: v a n  V rijd ag  to t  Z ondag : « F an ­
dango» m e t L uis M a ria n o ; M a an d a g  
en  D insdag  «C arre fo u r d es  Passions»  
m e t V iv iane R om ance.
CENTURY : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«De verv loek te  lad ing»  m e t C la rk  
G ab le  e n  Jo a n  C raw fo rd ; M a an d a g  
e n  D in sd ag  «Ik h eb  u  lief» m e t T ino  
R ossi e n  A nn ie  F ra n ce .
VMUtmen-JOamieâ
S , p i j ô A a w t t  
m a a *  d e  w - e e â
ZONDAG : O m elet m e t G a rn a a l, D uif­
jes, A ppelcom pote, G ekookte A ard­
appe len , G ebak.
MAANDAG : H u tsepo t.
DINSDAG : Seldersoep, Vogels zonder 
K oppen , G ekookte W itloof, W itte  
saus, G ekookte A ardappelen .
W OENSDAG : B ou illabaisse v an  K a­
beljauw , M ontm orency  R ijs t.
DONDERDAG : V laam se C arbonaden , 
G ekook te  A ardappelen .
V R IJD A G  : G ebakken  P lad ijs , A ard ap ­
pelp u ree , Via.
ZATERDAG : W itte  Bonensoep, Soep­
vlees, G estoofde Selder, A ardappe len
- G een  hoo fdb reken  tijd e n s  de v a s te n  : 
e e t vis, e e t a l tijd  vis.
- Vis op  ta fe l  is afw isseling  v an  h e t  
m e n u  : t ie n ta lle n  soo rten  en  h o n d er­
d en  b ere id ingsw ijzen  la te n  U toe 
s te ed s  afw isse lende v isg e rech ten  op 
te  d ienen .
- Vis g ee ft gezondheid  en  k ra c h t  - ee t 
vis en  w o rd t ste rk .
- E en  vleesloze sch o te l m e t vis be­
h o u d t voor zieke m agen , g ee ft k ra c h t 
a a n  h e rs te lle n d e n  e n  sc h en k t uw 
k in d e re n  de nodige v itam ien en  en 
zouten .
-W ie n o o it vis eet, w eet n ie t hoe lek­
k e r  v is is.
- G ebakken , gekookt o f gestoofd, is 
vis a l t i jd  even lekker.
- W ilt U s teed s h e t  beste, koopt voor­
a l  v e rse  vis.
L e t op de k en m erk en  v an  goede ver­
se vis.
VOOR DE HUISVROUWEN
W e z e tte n  deze w eek de v as ten  in.
Tw ee dag en  vleesderven  p e r  w eek be­
te k e n t voor vele hu isv rouw en  een e rn ­
s tig  p rob leem  : w a t m oe ten  we n u  e te n
op W oensdag  en  V rijdag . O p de vlees-
Aanbestedingen —
— 5 A pril : Te 11 u u r  : leggen  d e r  s ta d  N ieuw poort bew onen en  de a a n ­
b ied in g en  m o e ten  a a n g e tek e n d  a a n  de 
b u rg em e este r  verzonden  w orden  voor 
28-2-50 te  17 u u r. L astenboek  te  v e r­
k r ijg e n  op h e t  s ta d h u is .
—  22 M a a r t :.T e  11 u u r  op de Regie 
d e r  L uch tw egen , 45, K u n s tla a n , B ru s­
sel ( o p n ieuw  opvoegen v an  de la -  
d in g sb a n e n  en  tax iw ays op h e t 
L u c h tv a a r t te r re in  te  M iddelkerke- 
O ostende.
— 3 M a a r t : Te 11 u u r  te n  s tad h u ize  
te  B lan k e n b erg e  : opsch ikken  v a n  de 
P ie r s tr a a t .  B estek  270.881,37 fr.
—  B e s tu u r  v an  h e t  Zeewezen : B ou­
w en, u itb re id en , g esch ik tm ak en  v an  
gebouw en te  A ntw erpen , O ostende en  
H eist.
c e n tra le  v e rw arm in g  en  lu c h tc o n d i-  
t io n n e r in g  alsm ede de w a rm w a te rb e -  
d e ling  in  h e t  hoofdgebouw  v a n  P o s te ­
r ije n , T e leg raa f  en  T elefoon  te  O ost­
ende.
— 6 M a a r t : Te 11 u u r  : p la a ts e n  v a n  
v le u g e lb e v e tig in g sa p p a ra te n  in  h e t  
Mii. I n s t i tu u t  voor Z eekuur te  O ost­
ende.
—  3 M a a r t : Te 11,30 u u r  : bouw en 
v a n  de b ru g g en  voor dubbelspoor 
over de L eo p o ld v aart, over de a f le i-  
d in g sv a a r t d e r  Leie en  over de trek w e - 
gen  v a n  deze v a a r te n  te  H e is t a a n  Zee
—  1 M a a r t : Te 11 u u r  te n  s ta d h u i­
ze v a n  H eis t : O psch ikken  v a n  de C a- 
s in o p laa ts . B estek  1.035.000 fr.
—  3 M a a r t : Te 11 u u r  te n  s ta d h u i-  —  21 M a a r t  : Te 17 u u r  te n  s ta d h u i­
ze te  B lan k e n b erg e  : o p sc h ik k en  v a n  ze t e  N ieuw poort, bouw en v a n  een  
de P ie r s tr a a t .  n ieuw e v ism ijn , N ieuw poort-kaa i. L as-
OPENBARE AANBESTEDING te n k o h ie r , p r ijs  150 fr., p la n s  600 fr.
E en  a a n b e s te d in g  w o rd t doo r de s ta d  b ij a rc h . J. De C reus, 41, B ru g g es tra a t, 
N ieuw poort u itg e sc h re v en  voo r h e t  re i  P o p erin g e , e n  te r  inzage te n  s ta d -  
n ig e n  d er s tra te n , o n d e rh o u d  d e r  b e -  hu ize, te c h n isc h e  d e in s t en  op h e t  
p la n tin g e n  en  reg e len  v a n  h e t  v e r la a t  A a n b e ste d in g sk an to o r te  B russel, 
d e r  rio len . De in sc h ri jv e rs  m o e ten  de
U I T S L A G E N
A lg em en e  b ouw w erken  :
—  13 F ebr. : H erbouw en  v a n  een  h u is  
65, G iste lsteenw eg , S ten e , eig. h . J . D e- 
rincx , 64, S lu iz e n s tra a t, B red e n e  :
R obaey  J„  G iste l, 201.453,52; D ecuy- 
p e r  C., B redene, 236.265,20.
—  20 F ebr. : H erbouw en  v a n  een  h u is  
38, N uk k erstr ., B redene, eig. h . B. Eeck 
h o u t, 54, N u k k e rs tra a t ; B e lpaem e J., 
B red en e  329252; R o tsa e r t  F., S t. P ie ­
te rsk ap e lle , 365,360,90.
G ro n d w erk en  :
— 22 F ebr. : L eggen v a n  lokale te le -
5 ) e  a a a i A c d a t t e n  a p  d e  
a e t g a e d i n g .  d e t  a a t i a g - A c d a d e
♦  ♦  •  ♦  ♦
H e t ee rs te  u itv o e rin g sb es lu it op de 
w et v a n  6 J a n u a r i  11, b e tre ffe n d e  de 
v o o rsch o tten  op de oo rlogsschadever- 
goeding, v e rsc h ee n  in  h e t  S ta a tsb la d  
v a n  22 F e b ru a r i
D it b es lu it g ed a g te k en d  v a n  18 F e ­
b ru a r i, b e p a a lt  o.m. a is  vo lg t de m o d a­
li te ite n  v a n  to e k en n in g  d e r  v o o rsch o t­
te n  en  v a n  de h e rs te lk re d ie te n  te r  a a n  
vu lling  v a n  die v o o rsch o tten  :
De v o o rsch o tten  k u n n e n  w o rd en  v er 
der vergoeding .
1) a a n  gebouw de o n ro e ren d e  goede­
ren , m e t in b eg rip  v a n  h u n  o n m id d e l­
lijk e  b ijgebouw en  en  aa n h o rig h e d e n , 
m e t u itz o n d e rin g  v a n  de s to ffe ren d e  
goederen , zelfs in d ie n  o n ro e ren d  door 
b es tem m in g  ;
2) a a n  bo ten .
H e t b ed ra g  d e r  toeg ek en d e  voo r­
sc h o tte n  w ord t, m its  g eb eu rlijk e  a fw ij­
k in g en , b ep a a ld  op 80 t.h . v a n  de w a a r  
de d e r  vergoeding .
V oor h e t  v e rsch il tu s se n  h e t  b ed ra g  
d e r  v o o rsch o tten  e n  d i t  d e r  v ergoed ing  
k u n n e n  h e rs te lk re d ie te n  to e g e s ta a n  
w orden.
De a a n v ra g e n  d ie n a a n g a a n d e  d ien  
n e n  g e r ic h t te  w o rd en  to t  de p ro v in ­
ciale  d irec tie s  voor oorlogsschade, op 
sp ec iaa l d a a r to e  g esch ik te  fo rm u lie ren
fo o n k ab e ls  e n  u itd e lv en  v a n  een  k abe l 
in  h e t  n e t  B lan k en b erg e  : L. De W ilde 
B aasro d e  993.123,50 fr.; M. V an O pdorp 
S tro m b eek -B ev er 1.090.714,80. 
W egenbouw - en  rioolw erken
—  21 F eb r. : O psch ikken  v a n  een  ge­
dee lte  d e r  K o n in g in n e laa n , verlengde 
M a rie—Jo sé la a n  en  aangelegde s t r a a t  
V erh ae g h e  e n  R o tsae rt, V eldegem  F r. 
49.702,53; N eirynck  J., K oolkerke, fr. 
63.926,11.
E lec tr ic ite itsw erken
—  21 F eb r. : O ostdu inkerke , h e rs te lle n  
v a n  oorlogsschade a a n  h e t  e lec trisch  
n e t  d e r  gem een te . B estek  3.380.000 fr.: 
Alg. E lec tric ite itsond .ernem ingen  S.E. 
G.E., O ostende, 2.809.675,20 fr.
B ru g - en  W aterbouw w erken  :
—  24 F eb r. : Te 11 u. op de D ien s t d e r  
K ust, 69, L a n g e s tra a t, O ostende, h e r ­
s te lle n  v a n  de s tra n d h o o fd e n  n rs , 10 
e n  11 te  K n o k k e-Z o u te  : L anoye A lbert 
O ostende  2.181,400,47; L au w ers  J., O ost 
ende, 2.692.998,20 fr.
BOUW VAN DE GROOTSTE 
HANGBRUG TER WERELD
N a a r  «L’O ssa tu re  M étallique» w eet 
m ede  te  delen , w erd  de gekende A m e­
rik a a n se  b ruggenbouw er D. S te in m a n  
zo p a s  g e last m e t de bouw  v a n  een  
n ieuw e h a n g b ru g  te  N ew -Y ork, te r  v e r 
b in d in g  v a n  B rooklyn  m e t R ichm ond.
Deze n ieuw e h a n g b ru g  zal de g ro o t­
s te  te r  w ereld  z ijn ; de m id d en ste  over­
sp a n n in g  za l 1409 m. bed rag en , h e tz ij 
128 m . m e er d a n  de «G olden G ate» - 
b ru g  te  S an -F ran c isc o , die to t  nog  toe  
de h a n g b ru g  is m e t de g ro o ts te  over­
sp a n n in g .
De s ta le n  p ijle rs  d e r  n ieuw e b rug  
zu llen  een  hoog te  v a n  244 m . hebben ; 
h e t  w egdek w erd  b erek en d  op een  v e r­
k e e rsd ic h th e id  v a n  6.000 au tow agens 
p e r  u u r, e n  za l n ie t  m in d e r d a n  72 m. 
boven  h e t  p e il v a n  de hoge w a te rs ta n d  
k o m en  te  liggen . A ldus zu llen  de g roo t­
s te  zeeschepen , ook de «Q ueen E lisa­
b e th »  o n d e r  de b ru g  k u n n e n  d o o rva­
ren .
N a a r  ram in g , za l deze b ru g  onge­
v ee r  78 m illioen  do lla r kosten , w a t 
.lee rk o m t op ong. 4 m illia rd  B elgiscne 
f ra n k .
loze dagen  b e s ta a t  e r  op ’t  ee rs te  zicht] 
w einig k a n s  op afw isseling  voor het 
dagelijks m enu . D aarenboven  wil of 
k a n  m en zich geen  bu itenspo rige  uit 
gaven  veroorloven .
Veel h u ism oeders  zouden w el graag 
vis kopen, m a a r  sc h rik k en  a f  voor de 
p rijz en  die zij te  b e ta le n  hebben. Ze 
aan zien  vis ais een  m in d e rw aard ig  Pro­
d u k t vergeleken bij h e t  vlees. Weinig 
hu ism oeders w eten  d a t  vis even voed­
z a a m  ais afw isselend  en  goedkoop kan 
zijn . V ooral in  h e t v o o rjaa r boekt men 
r ijk e  v an g s ten  ronde vis die tijd en s  de 
v as ten p erio d e  zeer w elkom  z ijn  op al­
le ta fe ls .
M en h ee ft ta lr ijk e  soo rten  vis die 
m en  op nog  ta lr i jk e r  m a n ie ren  k a n  be­
reiden .
W aarom  U d a n  n u tte lo o s  h e t  hoofd 
b reken  ? Wij delen  U elke week medel 
w elke soo rt vis de goedkoopste en de 
beste  is. Wij geven U d aa ren b o v en  we-1 
k e lijk s enkele eenvoudige rec ep te n  diç 
U zu llen  to e la ten  m e t w einig m oeite en 
k o sten  lekkere  v isscho te ls  te  bereiden 
die Uw h u isg e n o te n  m e t verlangen 
zulle ndoen  u itk ijk en  n a a r  de volgen­
de m a a ltijd .
H eeft U bovendien nog an d e re  wen­
sen, sc h rijf  ons gerust, wij helpen  0 
g a a rn e  m e t ra a d  en  d aad . Ons adres : 
VERBOND DER BELBISCHE ZEEVIS­
SER IJ, E. H a m m a n s tra a t, O ostende.
RECEPTEN VAN DE WEEK 
GEROOSTERDE KABELJAUWHAPJES
S n ijd t een  k ab e ljau w  in  k le ine  klom- 
p je s  v an  1 to t  2 cm, w elke U lichtjes 
inzout, U d ra a it  ze vervolgens in  pa­
neerm ee l en  la a t  vervolgens roosteren. 
W ordt opgediend  m e t aardappelpu­
ree.
SCHELVISBROOD
De schelvis koken  in  w einig water, 
o n tve llen  en h e t  vlees v an  de graten 
verw ijderen . D it vlees w ord t gemengd 
m e t aa rd ap p e lp u ree  w a a ra a n  U enkele 
d ru p p els  c itro en sa p  toevoegt, een  beet­
je  w itte  saus en  een  k le in  fijngehakt 
a ju in tje . In  een v u u rv as te  schotel 
doen, bestroo ien  m e t pan eerm eel en 
g e rasp te  k aa s  en  in  de oven laten 
b ru in  w orden.
BOUILLABAISSE VAN KABELJAUW
E nkele a ju in e n  en h e t  w it van 4 
poreien  alles in  s tu k jes  gesneden  in  de 
b o te r  la te n  sm elten . Op d it ogenblik 
een sc h eu tje  w itte  w ijn  bijvoegen en 
v ijf m a a l zoveel w ater. L a te n  koken. 
D aa rin  w ord t kab e ljau w file t, in  stuk­
ken  gesneden, gelegd. H ier doen de 
F ra n se n  w a t olie bij die wij in  onze 
keuken  lie fs t door een goede k lo n t bo­
te r  vervangen . W at p ep e r toevoegen en 
aangez ien  n u  geen  verse  to m a te n  voor­
h a n d e n  zijn, genoeg to m a te n p u re e  om 
a a n  h e t  ganse  een aa n g en a m e  smaak 
te  geven- Op een  goed vuu r m e t gedek­
te  k a s tro l ongeveer 25 m in. la te n  ko­
ken. Op h e t  la a ts te  m o m en t w ord t nog 
w a t g esn ipperde  p e te rse lie  bijge­
voegd.
W ordt opgediend  m e t sneden  brood 
die in  de oven gedroogd w erden.
IK GA VAN AVOND UIT
W ilt u van av o n d  hu itengew oon mooi 
wezen ? G un  u e e rs t een  tw in tig ta l mi­
n u te n  ru s t. D aa rto e  m o e t u  zich  neer­
leggen zonder a rm e n  n o ch  benen  te 
k ru isen , la a t  uw  sp ie ren  zich volledig 
o n tsp a n n e n  en  d enk  a a n  n ie ts .
B in st die ru s t  zu lt u h e t  uitgekozen 
m a sk e r  op uw aan g ez ich t aanbrengen. 
A lhoew el h e t  n u  eigen lijk  k a rn a v a l is, 
d enk  ik  d aa rb ij n ie t a a n  een  m askera­
de. H et m a sk e r  w aarover ik  h e t  heb is 
h ee l eenvoudig  en b e s ta a t  u it  een  eier­
dooier die u. op  uw  h u id  opengewreven 
h e b t m e t de v ingers. H e t za l gedurende 
die tw in tig  m in u te n  op uw  h u id  dro­
gen (de sp ie ren  v an  uw  aangezicht 
¡m oeten evengoed o n tsp a n n e n  zijn  ais 
de an d e re ) ais u  d aa rvoo r een heel 
vers ei geb ru ik t heb t, zu lt u de dooier 
v an  uw  aa n g ez ic h t k u n n en  pellen en 
u zu lt verb aasd  s ta a n  k ijk en  van  de 
jeugd ige a a n b lik  die uw  g e la a t gekre 
gen h eeft. Is  d it  n ie t geval, zal het 
m a sk er m e t lauw  w a te r  m oe ten  afge­
bet w orden.
D u rft de koude uw  h a n d e n  rood ma­
ken  ? G eef ze een b ad  v an  zoutwater 
en  doe d ade lijk  k reem  er  op. G aat d 
ook d a n se n  d a n  m oet de maquillage 
la n g e r  ho u d en  d a n  gew oonlijk  en 
d aa ro m  m oogt u voor die ene keer ook 
a n d e rs  te  w erk  g aan . Doe amandel­
m elk  op h e t  g e laa t, de h a ls , de schou­
ders  e n  droog m e t een  specia le  servet 
door za ch tje s  de se rv e t op h e t  aange­
z ich t te  duw en, B reng  uw  crem e aan 
la a t  w a t in tre k k e n  en veeg h e t  over­
tollige weg m e t tis su e  p ap ie r. M et eem 
s tu k  w a tte n  w ord t overvloedig gepoe-l 
derd , h e t te  veel w ord t m e t een  zachte 
b o rs te l w eggenom en. W at roze wordt 
op de w angen  en op de lippen  gewre­
ven. E nkel voor deze avond  is watl 
rim m el op de w im pers toegela ten . eB- 
voch tig  uw  b o rs te ltje  m e t lauw  water 
(geen speeksel dam es !) n eem  niet 
veel rim m el er op en zorg e r  voor d 
de h a a r t je s  n ie t a a n  e lk a a r  plakken
Een la a ts te  m a a l w o rd t door u zelf 
h e t  h a a r  geborste ld  en  m e t een  kam-' 
m e tje  in  de p la a ts  gelegd - gebruik 
n ie t te  veel p arfu m .
U zu lt zich  m ooi gevoelen en een. 
aa n g e n a m e  avond doorbrengen . Kon' 
u onm ogelijk  w ee rs taa n  a a n  een rijke, 
m a a lt i jd  en  w ijn  en  ta a r t je s  en snoep­
goed ? D rink  vóór h e t  slap en g aan  en 
hee l la n g za am  een g las suikerwater 
D it is een eenvoudig  m id d e ltje  da t de 
sp ijsv erte rin g  h e lp t en  de s la ap  rustig 
m a a k t. 1
M orgen ee t u  d a n  n ie ts  d a n  groen­
ten  en  v ru ch ten .
CINDERELLA
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Alles voor VISSERIJ
aan de laagste
PRIJ Z EN
De Stichting van de Nederlandse visserij
2 jaar oud
In F eb ru a r i 1948 h ebben  de v isserij - 
organisaties v an  N ederland  de S tic h ­
ting v an  de N ederlandse V isserij te z a ­
men gevorm d. In  deze overkoepelende 
organisatie z ijn  th a n s  in  fe d e ra tie f  
verband 7 lan d elijk e  en  reg iona le  v is­
serij-organisaties veren igd , d a t  z ijn  de 
verenigngen v a n  p ro d u ce n ten  op h e t 
gebied v an  de v isserij, zodanig  d a t  a l­
le N ederlandse b ed rijfs tak k en  z ijn  v e r­
tegenwoordigd : de haringv issers , de 
IJsselmeervissers, d e  kustv issers, de 
garnalenvissers, de m osselkw ekers en 
de zoetw atervissers. De gehele N eder­
landse k u s t is e r  bij aan g eslo ten , v an  
ie t k le ine  T e rm u n te rz ijl to t  a a n  h e t  
kleine Clinge, v a n  N oord to t  Zuid dus. 
HAAR TAAK 
Met de o p rich tin g  v an  deze S tich tin g  
van de N ederlandse v isserij h eb b en  de 
producenten-organisaties een  zeer b e ­
langrijke s ta p  gezet op de weg n a a r  
gezondmaking v an  h u n  bed rijven . De 
.Stichting is voortgekom en u it  nood- 
. De on tw ikkeling  v an  de steeds 
indringender w ordende p rob lem en  in ­
zake de afzet, de re n d a b ilite it v an  de 
vloot, de v an g s ten , de b e lan g e n b eh a r­
tiging op ta lloze te rre in e n , de positie- 
verdediging tegenover de steeds be- 
langrijker w ordende in d u s trie  en  n ie t 
te vergeten  de landbouw , h e t  behoud  
van voldoende en  goed opgeleide b e­
m anningen, de zw are belastin g d ru k , 
le t sociale probleem , de verdedig ing  
der ex p o rtb e lan g en  zonder welke de 
Nederlandse v isserij onm ogelijk  k a n  
bestaan, en  nog  zoveel m eer o n d e r­
werpen v rag e n  b eh an d e lin g  in  h e t  a l­
gehele v e rb a n d  v an  de v isserij. Ook de 
verhouding v an  de p ro d u ce n ten  in  de 
visserij to t  de ta k k e n  v an  h a h d e l is 
een b e lan g rijk  p u n t v a n  overw eging. 
Temeer o m d a t de gedw ongen oorlogs- 
organisatie v an  de zgn. Com m issie 
Woltersom de gehele N ederlandse h a n ­
del, diis ook de v ishandel, in  allerle i 
vakgroepen h e e f t ingedeeld , w aardoo r 
een vrij s te rk e  o rg an isa tie  a a n  die 
zijde is o n ts ta a n , ofschoon ju is t  door 
bet gedw ongen k a ra k te r  dezer o rd e­
ning en  de in s te llin g  d a a rv a n  o nder de 
Duitse bezetting , e r  ook w el ste rke  
weerstanden o n d er de h a n d e l te g e n ­
over deze vakgroepen  o p trad en .
HOE ZE T O T  STAND KWAM 
D aarbij n éé m t de S tic h tin g  v a n  de 
Nederlandse V isserij ook te n  opzich te 
van h e t  B e d rijfsch a p  voor V isserijp ro ­
ducten een  geheel eigen positie  in . D it 
was zeer nodig  o m d a t h e t  B e d rijfsch ap  
voor V isse rijp roduc ten  on d er le id ing  
van D rs D. J . v a n  D ijk, er n a a r  s tre e f­
de te w orden  de g ro te  b e lan g e n o rg a ­
nisatie v an  de N ederlandse v isserij, 
zowel v a n  p ro d u ce n ten  a is  v an  de 
handel, w ier vertegenw oord igers beide 
in h e t B e stu u r v a n  d i t  B ed rijfsch ap  
benoemd zijn . Zelfs z it een  v e rte g en ­
woordiger v a n  de w erknem ers in  h e t 
visserijbedrijf in  d a t  B estuu r. H et Be­
drijfschap voor V isse rijp roduc ten  is 
feitelijk o n ts ta a n  u it  de vroegere c r i-  
sis-kantoren, de b u rea u x  door m iddel 
waarvan de N ederlandse reg e rin g  ook 
de v isserijbed rijven  voor econom ische 
ondergang poogde te  behoeden. N aa r 
het gevoelen v a n  de v isserij m oest d it 
Bedrijfschap, voortgekom en zijnde u it  
de noodzaak  to t  o rd en in g  v a n  de p ro - 
ducentengroepen in  de v isserij, e igen ­
lijk de b e lan g en  van  de v isserij v e rd e­
digd hebben , tem eer o m d a t de fondsen  
van d it B e d rijfsch a p  g ro tendeels w er­
den verk regen  u it  h e ffin g sp e rc en ta g es  
der aangevoerde vis. M aar h e t  B e d rijf­
schap is m eer en  m eer verg roeid  to t 
een o rgan isa tie , die de b e lan g e n  v an  
de h a n d e l m eer en  m e er d ien t. Ais 
men de o rg an isa tie  v an  d it  B e d rijf ­
schap d a n  ook n a d e r  beschouw t, h e t ­
geen m e t de m eer c r itisch  ingeste lde  
na-oorlogse o p v a ttin g e n  door velen  is 
gedaan, d a n  z ie t m e n  een  groo t a d ­
m in istratiekantoor. E r is  d aa rd o o r 
Kon] weinig vertro u w en  in  h e t  B e d rijf­
schap, n och  bij de visserij m ensen  noch  
bij de h an d e l, e ig en aard ig  genoeg om ­
dat d it k an to o r is gew orden een  am b ­
telijk a p p a ra a t  m e t voor de k le in ste  
onderdelen v a n  de u it  b ijzo n d er veel 
bedrijfstakken b es taa n d e  N ederlandse 
visserij een  ingew ikkelde vero rd en in g  
over w a t wel e n  w a t n ie t m ag.
W ant de vero rdende bevoegdheid  is 
wel de v o o rn aam ste  m a c h t, w elke a a n  
het B ed rijfsch ap  voor V isserijp roduc­
ten is toegekend  door de w et. Veel v an
de in  h e t  leven  geroepen  v e ro rd e n in ­
gen z ijn  to t  s ta n d  gekom en zo nder vol­
doend  overleg m e t h e t  bed rijfs lev en  in  
de v isserij. De m in  of m eer a u to ri ta ire  
o pv attin g en , die bij h e t  B ed rijfsch ap  
voor V isse rijp roduc ten  de o v erh an d  
hebben , z ijn  te n s lo tte  de hoofdoorzaak  
gew orden v a n  h e t  gem is a a n  v e r tro u ­
w en d a t  d it B e d rijfsch a p  bij de b e ­
d r ijf  sg en o ten  geniet.
HAAR GEZAG
Al deze overw egingen vorm den  een  
gunstige voedingsbodem  voor h e t  u i t ­
roepen  v a n  de S tic h tin g  v a n  de N eder­
lan d se  V isserij. De b ed rijfsg e n o ten  
v erlan g d en  een  o rg an isa tie  te  bez it­
te n , gelijk  ook de N ederlandbouw  er  
een  h ee ft, w aa rin  zij in  h e t  to t  u itin g  
b ren g en  v a n  h u n  eigen o p v a ttin g e n  
n ie t  k u n n e n  w orden  gerem d.
De S tic h tin g  v an  de N ederlandse 
V isserij is in  de afge lopen  tw ee ja re n  
gebleken te  z ijn  w a t de b ed rijfsg e n o ­
te n  e r  v a n  w ilden m aken . H et is een  
zeer actieve s tic h tin g  gew orden  m e t 
een  u its te k e n d  bes tu u r, b es taa n d e  u it  
de beste  a fg ev aard ig d en  v a n  de dee l­
n em ende  veren ig ingen . De vo o rz itte r 
en  se c re ta ris  z ijn  personen , die g ro te  
e rv a rin g  op velerlei gebied in  de v is­
serij en  d a a rb u ite n  bez itten , te rw ijl zij
V isserij deed  veel h o o g st b e la n g rijk  en  
ze e r  n u t t ig  d e ta ilw erk , op hoog  n iveau . 
H e t B e s tu u r  v e rsc h a f te  a a n  de N eder­
la n d se  v isserij een  k ra c h tig  k lan k b o rd , 
w aa ro p  de im m er g ro te  v e rsc h e id e n ­
h e id  d e r  m e n in g e n  v a n  de u ite e n lo ­
pen d e  b e d r ijfs ta k k e n  n a  overleg  to t  de 
o p v a ttin g  v a n  d e  gehele v isserij w erd  
gehoord .
H e t g a a t im m ers  om  de e rk e n n in g  
v a n  de ze lfs ta n d ig h e id  v an  d e  v isserij 
in  e igen  la n d . Zo kw am  de S tic h tin g  
m e t de s te rk  sp rek en d e  w ens om  ee n  
eigen  s ta a ts -s e c re ta r is  voor de v isse­
r ij, een  o n d e r-m in is te r  dus. S lech ts  
m e t een  e igen  o n d e r-m in is te r  a c h t de 
S tic h tin g  te re c h t  p as  de b e lan g e n  v a n  
de v isserij te n  volle ged iend , o m d a t 
zu lk  een  t i tu la r is  in  de s tren g e  a m b ­
te lijk e  w ereld  d e r  d e p a r te m e n te n  
ov era l d e  d e u r k a n  open m ak en . De 
S tic h tin g  b ra c h t  h e rh a a ld e  m a le n  o n ­
d e r  de a a n d a c h t v a n  de O verheid  de 
n o o d zaak  v a n  een  re c o n s tru c tie -p ro -  
g ra m m a  voor de v ero u d e rd e  v issers­
vloot, en  w ees op h e tg e e n  te  d ien  a a n ­
zien  in  F ra n k r ijk , E n g e lan d  en  D en e­
m a rk e n  door de reg e rin g e n  is ged aan . 
D e S tic h tin g  n a m  h e t  in i t ia t ie f  to t  een  
W est-E uropees V isserij C o n tac t, w a a r ­
bij sp ec iaa l h e t  p rob leem  d e r  overbe-
beiden  bovend ien  een  a lgem een  e r -  v iss ing  a a n  de orde w erd  gesteld .
kend  gezag gen ieten . De S tich tin g  
h e e f t een  goede o n tv a n g st geno ten  bij 
de O verheid, on d an k s de s tr ijd b a re  
positie, welke zij m oet in n em en . O ver 
a llerle i o nderw erpen  r ic h t te  h e t  B e ­
s tu u r  reeds ad ressen  a a n  de R egering ; 
h e t  w ist bovend ien  e n tré e  te  k r ijg e n  
in  h e t  b e lan g rijk e  C e n tra a l O rg a an  
voor de Econom ische b e tre k k in g en  m e t 
h e t  b u ite n la n d , in  w elk o rg aa n  de h a n ­
delsm ogelijkheden  v a n  N ed erlan d  
m e t de a n d e re  la n d e n  w o rd t geregeld, 
h e tg ee n  v a n  h e t  g roo tste  b e lan g  voor 
de ex p o rte ren d e  v isserij is.
E en d er ee rs te  op en b are  d a d e n  v an  
de S tich tin g  w as h e t  h o u d en  v a n  een  
V isserijdag  op 27 Mei 1948 reeds. De 
vo o rz itte r d e r  S tich tin g , M r K iew iet 
de Jonge, h ie ld  op die ee rs te  ja a r li jk s  
te  h o u d en  V isserijdag  een  rede  voor 
de beste  vertegenw oord igers v a n  de 
N ederlandse v isserij n ie t  a lleen , doch  
bovenal voor vele officiële p erso n en  
w aa rm ed e  de v isserij m a a r  te  m a k en  
k a n  hebben . Op de ee rste  p la a ts  de 
M in is te r v a n  Landbouw , V isserij en  
V oedselvoorziening, die m e t een  p a s ­
send  v rijm oedige w oordspeling  op de 
b en am in g  v a n  z ijn  d e p a r te m e n t door 
de voorziter genoem d w erd de M in is­
te r  v a n  V ISSER IJ, L andbouw  en  
V oedselvoorziening ! E n  de M in iste r 
toonde zich to e g an k e lijk  voor deze 
geste door de w erkelijke b e lan g ste llin g  
der reg e rin g  te  v e rto lk en  voor d i t  u i t ­
stek en d  genoem de p a rticu lie re  in i t ia ­
tief.
De S tic h tin g  v a n  de N ederlandse
D R IN G E N D  W E R K
E r b re e k t n u  een  p erio d e  a a n  in  
N ed erlan d , w a a r in  v a n  de S tic h t in g  
v a n  de N ed e rlan d se  V isserij g ro te  a c ­
t iv i te i t  e n  v a s th o u d e n d h e id  za l w orden  
geëist. De n ieuw e b e d rijfso rg a n isa tie , 
zoals d ie  door de V olksvertegenw oor­
d ig ing  k o r t  geleden  is aan g en o m en , 
e is t n u  reed s alle a a n d a c h t op om  de 
re c h te n  v a n  z e lfs ta n d ig e  e rk e n n in g  
v a n  d e  v isserij overa l in g a n g  te  .doen 
v inden . D aa ro v e r is b in n e n sk a m e rs  al 
h ee l w a t te  doen. De n ieuw e w erk loos­
h e id sw et is een  a n d e r  b e la n g r ijk  o n ­
derw erp , w a a r in  de v isserij eveneens 
h a re  b e lan g e n  m o e t v erteg en w o o rd i­
gen e n  verded igen . S tra k s  k o m t h e t  
n ieuw  in  te  s te lle n  p ro d u c tsc h a p  of 
b e d r ijfsc h a p  a a n  de orde, en  d a n  zal 
de S tic h tin g  v a n  de N ed e rlan d se  V is­
se rij h a a r  o ffic ië le  en  e rk e n d e  v e r te ­
genw oord igers p re se n te re n  voor h e t  
in n e m e n  d e r  h a a r  to ek o m en d e  b e- 
s tu u rsp la a tse n . E r  is n o g  h ee l w a t te  
doen, w aa ro v e r  veel n ie t  ee n s  vo ldoen­
de b ekend  is bij de b e d rijfsg e n o ten  
zelf. E n  h e t  is zeer gelukkig  te  n o em en  
voor de N ed e rlan d se  v isserij, d a t  nog  
te  ju is te r  t i jd  deze S tic h tin g  is opge­
r ic h t, n u  h e t  gehele N ed e rlan d se  b e ­
d rijfs le v en  s t a a t  vóór de m e e s t in g r i j ­
p en d e  w e tte lijk e  v oo rgesch reven  o rd e­
n in g  v a n  h a a r  econom ische o rg a n isa ­
tie , d ie  e r  ooit is  voorgekom en.
H e t reed s gekozen devies v a n  de 
S tic h tin g  d a t  «V aren, V issen en  Voe­
den» h e e t  w orde d a a rb ij  in  k ra c h tig e  
positie  g eb rach t.
De markt te Parijs
Nu v erw ach t m ag  w orden  d a t  b in ­
n e n k o rt de u itvoer n a a r  F ra n k rijk  op­
n ieuw  zal to e g e la te n  w orden  is h e t  
wel n u tt ig  de to e s ta n d  v an  de v is­
m a rk t te  P a r ijs  te  overlopen.
N ie tteg e n sta an d e  de vastenperiode 
is er te  veel aan v o er in  de h a lle n  te  
P a rijs . Deze a a n  voer w as op D insdag  
28 F eb ru a r i : 450 ton.
De v ra a g  w as ee rd er gering . D it 
k om t door de lage p r ijs  voor de e ieren  
en  de gevoelige p rijsv e rm in d erin g  voor 
h e t vlees.
De m a rk t w as vooral g esp ijsd  door 
de aanvoer der F ra n se  v a a r tu ig e n  en  
een  gedeelte lijke  invoer, die door de 
lage p rijzen  m in d e r w as d a n  n a a r  ge­
woonte.
De p rijz en  z ijn  zeer la a g  voor vis. 
Voor de g ro te  to n g  w o rd t enkel 200 F r. 
fr. p e r  kg. gegeven, de ta ille -to n g  be­
kw am  280 F r. fr. p e r  kg.
De p rijz en  voor g a rn a a l z ijn  in een ­
gesto rt, gedeelte lijk  door de g ro te  in ­
voer u it  België en  N ederland  en  gedeel­
te lijk  door de g ro te  eigen aanvoer, de­
ze p r ijs  bedroeg  : 100 F r fr. p er kg.
In  ’t  k o r t : w einig  in te re ssa n te
m a rk t door de g ro te  toevoer en  de ge­
ringe v raag , p rijz en  z ijn  gevoelig ver­
m inderd .
W e m ogen  er ons bijgevolg a a n  ver­
w a c h te n  d a t  de u itv o e r n a a r  F ra n k ­
r i jk  tijd e n s  de ee rstvo lgende  w eken  
w ein ig  in te re s s a n t  za l z ijn  voor onze 
v isserij, te n  w a re  d a t  voor de an d e re  
v issoo rten  d ie  w e zu llen  m o g en  u it­
voeren  in  F ra n k r ijk  een  b e te re  p rijs  
za l bekom en  w orden , of d a t  w e door 
h e t  v rijg ev en  v a n  de in v o e rp o sten  in  
F ra n k r ijk  de ze n d in g e n  k o n d en  doen  
n a a r  die s tre k e n  w a a r  de p rijz en  m eer 
lo n en d  zi]n.
INVOER van verse vis en verse haring1 
in Januari 1950 en 1938
JANUA RI 1950
L an d e n  v a n  
h e rk o m st
D en e m ark en  Cl) 
N ed e rlan d  (2) 
N oorw egen (3) 
F ra n k r ijk  (4) 
Zw eden 
TOTAAL
Zeevis : 
Z oetw aterv is 
H a rin g  ;
H arin g
104.439
105.000
209.439
H oeveelheid  in  kgr.
W aarde in  frs
F a c tu u r- A a n g e g e v e n
w aard e w aard e
241.855 4.566.497 4.566.500
72.078 1.497.097 1.497.105
21.263 640.539 640.626
34.900 252.841 252.890
975 11.293 11.320
371.071 6.968.267 6.968.341
256.493 kg. 
54.978 kg. 
209.439 kg.
H e t door de overheden  to e g es tan e  in ­
v o erc o n tin g en t zeevis bedroeg  380 
to n  :
D en em ark en  
N ederland  :
200 to n  
100 to n
N oorw egen : 60 to n
Z w eden : 20 to n
(1) : K ab e ljau w 127.160 kg. sp ie ring 2.705 kg.
schelv is 67.319 kg. sp ro t 6.175 kg.
p a lin g 27.890 kg. m ak ree l 18.525 kg.
fo re l 12.050 kg. (voor de co n serv en fab riek en )
(2) : h a r in g 104.439 kg. (3) h a r in g 105.000 kg.
k ab e lja u w 27.949 kg. kabe ljauw 16.067 kg .
p a lin g 4.758 kg. (4) u its lu ite n d  sp ro t.
JANUARI 1938
L à n d e n  v an H oeveelheid  in  kgr.
h e rk o m st H arin g A ndere vis G lobale w aard e  in  fr.
N ed e rlan d 151.800 160.000 744.000
D en e m ark en — 206.300 839.000
N oorw egen 544.500 191.400 1.467.000
F ra n k r ijk 51.100 10.600 71.400
E n g e lan d 50.200 38.000 131.000
Zw eden ,— 14.600 57.000
D iversen 800 19.000 184.000
TOTAAL : 798.400 639.900 3.493.000
Maandelijkse aanvoer van bodemvis
in 1949,1948, 1 9 4 7 en 1938
1938
J a n u a r i 2.441.524 2.870.359 3.272623 3.439.753
F e b ru a r i 2.153.103 2.648.023 2.895.839 3.766.498
M a a rt 3.300.423 6.269.617 4.942.708 5.183.824
A pril 2.427.216 3.960.203 4.071.153 4.335.026
M ei 2.168.123 3.946.394 150.141 3.785.077
J u n i 2.103.166 3.414.900 2.106.696 2.727.099
Ju li 2.121.773 3.104.813 3.646.855 2.230.192
A ugustus 2.297.855 2.593.420 3.174.848 2.296.320
S ep tem b er 2.265.953 2.313.434 3.050.878 2.541.370
O ktober 2.616.001 2.714.106 3.244.586 3.144.248
N ovem ber 3.201.361 2.736.468 4.122.836 3.134.332
D ecem ber 2.399.953 3.709.593 3.405.182 3.097.149
TOTAAL : 29.496.151 40.291.430 36.084.345 39.689.888
AANVOER in December 1949 en 1938
S oorten
I. —  BODEMVIS 
IJ s la n d se  kabe ljauw
1949
W aarde in  fr. 
1938
H oeveelheid  in  kgr.
1949 1938
groot 11.655 22.250 1.632,050 105.830
m id d e lso o rt 8.385 20.500 107.380 70.450
k le in 3.575 24.800 22.560 91.782
TOTAAL : 123.615 67.550 1.761,990 268.062
A ndere  k ab e lja u w
gro o t 167.850 52.355 2.748.815 284.543
m idde lsoo rt 96.150 90.705 1.029.631 256.024
k le in 96.594 141.057 432.876 263.444
TOTAAL : 360.594 284.117 4.211.322 804.011
IJs la n d se  schelvis
g roo t 41.286 750 593.830 6.540
m id d e lso o rt 25.640 450 233.960 2.750
k le in 15.310 1.050 102.700 3.125
TOTAAL : 82.236 2.250 930.49Q 12.415
A ndere schelv is :
groo t 12.250 15.325 150.720 55.405
m id d e lso o rt 29.617 21.450 247.210 70.580
k le in 94.610 35.300 396.645 101.565
TOTAAL : 136.477 72.075 794 575 227.550
Schol 250.995 218.316 1.998.082 739.910
Rog . 297.472 212.204 2.030.704 506.842
T a rb o t 66.184 67.330 1.540.389 610.169
T ong 510.625 191.782 10.776.055 2.515.900
W ijtin g 394.906 376.914 1.528.614 692.794
A ndere  bodem vis 874.045 899.957 6.722.473 2.296.953
TOTAAL BODEMVIS 3.097.149 2.392.495 32.294.694 8.674.606
II. — PELAGISCHE VIS
B ast. m a k re e l 750 1.825 1.760 2.380
Volle h a r in g 26.913) 163.957)
IJ le  h a r in g 460.467) 715.620 1.368.348) 383.532
S p ro t 1.319.036 886.996 2.426.805 727.516
M akreel 1.076 950 9.520 2,860
TOTAAL : 1.808.242 1.585.391 3.970.390 1.116.288
I I I  —  SCHAAL- en  
W EEKDIEREN :
G a rn a a l  80.941
A ndere  9.084
TOTAAL : 90.025
ALGEMEEN TOTAAL : 4.995.416
W a arv an  IJs la n d se  v is 667.218
88.115
4.683
92.798
4.070.684
417.695
1.854.030
49.448
1.903.478
38.168.562
5.968.564
535.103
8.333
543.436
10.334.330
943.393
N a a r  de v ism ee lfab rieken  : 24.250 kgr.
AAN VOER in December 1938,1948, 1949
(1) : p r ijs  p e r  kgr. 
TOTALE AANVOER
BRUNET & C
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr .  «Compas»
S T E  N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2 )
J a a r K gr. Fr. (1)
1949 4.995.416 38.168.562,— 7.64
1948 7.084.667 39.683.702 — 5.70
1938 4.070.684 10.334.332,— 2.54
w aa rv a n  :
A. — HARING :
1949 487.380 1.532.305,— 3.15
1948 2.544.091 5.333.603 2.10
1938 715.620 383.532,— 0,53
B. — GARNAAL
1949 80.941 1.854.030,— 22.90
1948 11.381 678.235,— 59.59
1938 88.115 535.104,— 6.07
C. — SPRO T ;
1949 1.319.036 2.426.805,— 1.83
1948 1.124.013 2.986.652,— 2,65
1938 866.996 727.516,— 0.84
D. — BODEMVIS
1949 3.097.149 32.294.694,— 10.43
1948 3.327.507 30.077.480,— 9,04
1938 2.392.495 8.674.607,— 3,62
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Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX  
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : O ostende 1187 R.d.C. O stende 1187
B a n k  : S té  G én. Oost. 4874.70 B anque : S té  G én. d ’Ost. 4874.70
V an B russel, Oost. 189.02 B anque de B ruxelles, Ost. 18902
T elefoon  : 72.904 — 74.000 T elephone : 72.904 — 74.000
Jliw^téeúcñten
O O S T E N D E
V RIJD AG  24 FEBRUARI T.950 :
G een  verkoop.
ZATERDAG 25 FEBRUARI 1950 : 
A anvoer b e tre k k e lijk  k le in  : 1000 
b e n n e n  en  b ep e rk t zich to t  f ijn e  vis, 
p la tv is , w einig ro n d e  vis, rog, gu tv is en  
w ein ig  an d e re  v a r ië te ite n  in  k le ine 
hoeveelheden . P rijze n  m id d e lm a tig  
m e t u itzo n d erin g  v an  f ijn e  vis.
0.102 W itte  B a n k  3.313 42.930
0.220 W itte  B a n k  8.323 91.495
0.66  W itte  B a n k  9.357 97.045
0.86 N oordzee 22.266 153.550
0 .7  W est 5.206 55.230
MAANDAG 27 FEBRUARI 1950 :
G ro te  aanvoer. Mooie v ersch eid en ­
h e id  : c irca  6600 b en n e n  w a a rv a n  3600 
b e n n e n  IJ s la n d se  vis v a n  goede h o e ­
dan ig h e id . Zeer levendige b e lan g s te l­
ling . O ver h e t  a lgem een  red e lijk e  a f -  
ze tp rijzen .
vendig. M et u itzo n d erin g  v an  
alle an d e re  v issoo rten  lic h tje s
rog  z ijn  
la g er in
0.119 K a n a a l 11.671 83.750
0.227 K a n a a l 9.279 85.535
0.155 K a n a a l 9.949 115.190
0.265 W est 7.908 67.860
0.267 W est 3.869 49.440
0.48 W est 4.824 40.900
0.291 W est 7.502 60.150
0.299 IJ s la n d 135.578 1.153.630
0.196 W est 5.321 66.140
0.78 W est 4.215 48.545
0.77 W est 1.256 7.260
0.88 IJ s la n d 46.288 356.210
0.176 K a n a a l 12.636 103.010
0.330 W est 2.171 64.085
0.60 W est 769 8.220
0.341 W est 10.324 89.840
0.104 W est 1.359 17.190
0.310 W est 5.570 51.870
0.215 K a n a a l 14.517 156.565
0.257 W est 6.354 67.660
N.819 W est 5.562 43.080
0.31 K u st 281 2.860
0.321 Noordzee 16.298 238.540
0.127 W itte  B a n k . 7.393 105.590
p rijs .
0.218 W itte  B ank 6.469 76.380
Z.532 W est 4.762 40.900
0.226 Noordzee 13.224 128.540
0.278 K a n a a l 12.365 116.145
B.603 W est 3.675 46.250
0.132 W itte  B ank 10.192 104.970
0.92 IJs la n d 105.552 821.810
0.174 W itte  B ank 6.195 68.885
0.124 Noordzee 11.053 104.870
0.288 W itte  B ank 7.546 85.564
0.191 O ost 10.222 95.360
0.329 K a n a a l 16.893 145.200
0.237 Noordzee 27.373 201.300
0.295 K a n a a l 9.812 89.700
0.337 K a n a a l 12.807 97.670
0.225 K a n a a l 7.966 51.815
0.25 K a n a a l 15.781 132.634
0.224 Noordzee 17.005 148.050
0.247 Noordzee 16.494 105.380
0.65 W itte  B ank 6.506 101.680
WOENSDAG 1 MAART 1950 :
d an ig h e id  o m v a tten d e  alle gew enste 
va rië te iten . G evoelige p rij s inz ink ing  
gezien de slappe v raag . W einig  lo ­
n en d e  m a rk t.
DINSDAG 28 FEBRUARI 1950 : 
A anvoer g roo t : 6400 b en n e n  w a a r­
v a n  2000 b en n e n  IJs la n d se  v a rië te iten . 
B e lan g ste llin g  zeer groot. M a rk t le -
0.280 K a n a a l 10.669 72.030
0.198 W itte  B ank 5.854 66.370
0.87 O ost 17.900 118.520
0.311 K a n a a l 7.263 55.620
0.289 K a n a a l 11.343 104.575
0.269 Noordzee 16.597 67.025
0.140 W itte  B an k 6.969 78.600
0.286 Noordzee 5.303 91.565
0.315 Noordzee 17.636 75.130
0.243 W itte  B a n k 7.564 78.104
0.239 Noordzee 13.532 58.320
0.118 K a n a a l 11.998 79.520
0.250 Noordzee 21.055 80.580
Z.428 W itte  B an k 6.168 64.660
0.242 Noordzee 14.784 89.695
0.201 W est 7.223 35.440
0.236 Noordzee 23.289 123.640
N.807 W est 4.042 41.320
0.305 Noordzee 22.364 143.530
0.33 W est 562 6.640
DONDERDAG 2 MAART 1950 
G een  aanvoer.
IJSLANDSE VISSOORTEN
M aan d ag D insdag
K ab e ljau w  ........................... ....................... 7.80- 9.80 7.00- 8.00
G u i ......................................... 6.20-7.40
K oolvis ................................. .......................  6,80- 7,80 6,40- 6,80
L eng  ...................................... 5.40- 6,40
S chelv is g ro te  .................... ......................  9.60-12,40 11,60-13.00
m id d en slag  ..................... .......................  7.40-11,20 7,60-11,80
k le ine  ................................. ......................  7.40-10.40 9.40-11,60
Zeew olf ................................. ......................  9.40-11,40 8.60
K lipvis .................................. .......................  10.40-11,40 10.80
W ijtin g  .................................. .......................  6,80- 8.20 5.60- 6,00
V loot ...................................... .......................  12,00-12,40 13.60
H eilbo t .................................. .......................  23.00-37.00 23.00-32.70
P la te n  .................................... ....................... 10.00-11,00 10.50
Verwachtingen
ZATERDAG 4 MAART 1949 :
V an  h e t  K a n a a l : 0 .82 ; 0.256 
MAANDAG 6 MAART :
V an  I J s la n d  : 0.294 (1800 b e n n e n ) ;  
0.293 (1800 b e n n e n ) ;  0.328 (3000 
b e n n e n )
V an  de N oordzee : 0.319; 0.170;
0.326 ; 0.212
V an  h e t  K a n a a l  ; 0 .210; 0.281; 
0.287 ; 0.246;
V an  de W est : 0 .340; N.806 
V an  de W itte  B a n k  : 0.165; 0.166 
DINSDAG 7 MAART 1950 :
V an  I J s la n d  : 0 .83 (2000 b e n n e n  k a ­
be ljauw , 1000 kools, 500 b e n n e n  
schelv is; 200 b e n n e n  gu tv is) ;
V an  de N oordzee : 0 .108; 0.324; 
O 228* O 94 ’
V an  h e t  k a n a a l  : 0 .254 ; 0.183;
0.342 ; 0 .105; 0.312
V an  de O ost : 0.131; 0.135;
V an  de W est : 0.339 ; 0 .137; 0.277 
V an  de W tite  B a n k  : 0.115 
W OENSDAG 8 MAART 1950 :
V an  de N oordzee : 0 .85 ; 0.217; 
0.231;
V an h e t  K a n a a l : 0 .290 ; 0.192; 
0 .266;
V an de O ost : 0.175; 0.128;
V an  de W est : 0 .78; 0 .196; 0.77 
V an  de W itte  B a n k  : 0.200 ; 0.193; 
V aa rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  zijn , 
en , b eh o u d en s  onvoorziene o m sta n d ig ­
h e d e n  in  de loop d ezer w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende :
16-2-1950 : 0.250 
V an  240 to t  349 P K :
17-2-1950 : 0.236; 0.179
22-2-1950 : 0.336; 0.320
23-2-1950 : 0.292; 0.285 
V an  180 to t  230 P K  :
17-2-1950 : 0.109;
23-2-1950 : 0 .156; 0.283 ; 0.173;
V an  120 to t  179 P K  :
23-2-1950 : 0.152; 0.201
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
D at. K gr. R eis. Fr.
27-2 32.550 320.895 23
28-2 2.700 26.140 2
1-3 20.700 249.360 9
AANVOER EN OPBRENGST 
DAG
V rijd ag  24-2 
Z a te rd a g  25-2 
M a an d a g  27-2 
D in sd ag  28-2 
W oensdag  1-3 
D o n d erd ag  1-3 
D o n d erd ag  2-3 
TOTAAL
«VVVWWWWWWWMVVA
PER
geen verkoop
NIE U W PO O R T
VISAANVOER
48.465 440.250 Dat. Kgr. Reis. Fr.
330.894 3.809,690 20-2 12.731 12 139.041,-
321892 2.763.043 21-2 20.535 10 166.122,-
232.475 1.385.364 22-2 8.912 5 85.824,-
232.475 1.385.364 23-2 6.187 9 53.751,
geen aan v o er 24-2 1.757 2 12.798,-
933.726 7.678.347 25-2 4.365 5 31.952,-
ijds
, , WVVWVWVWW WWWWWWW/V WWW vwwwwwwvww
Voor u its tekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
f irm a  H. D E B R A
ZEEBRUGGE 841.61 en 841.62 
[(31)
EXPORT
ZOUT VOOR
IMPORT 
DE VISSERS
On
I
Op 
,30 i 
pt£ 
gen 
em
*WVVWWWVWVWWVV1WWWWVWVWWWVVVVVVVV1'VWVWVWVVVVVVVVVVW*/V\, VVVVVVWVVV><VV\ WV
GARNAALAANVOER
D at. A anv. Mln. - M ax. O pbr. V aartu ig . p e r  kgr.  kg.  p. vrtg
23-2
24-2
25-2
27-2
28-2 
1-3
20-2
21-2
22-2
23-2
24-2
25-2
2.990
2.381
1.124
149
3.318
2.906
164
75
892
1642
826
308
13-24
14-21
15-23 
28-31 
11-19
7-17
25-28
21-23
15.50-26 
7.60-18.50
12.50-22 
15.— 20
23-2 5.170 21-29
24-2 7.421 12-23
25-2 5.191 9-18
27-2 1.033 8-23
28-2 8.377 10-21
TOTAAL FEBRU A RI :
49.040 8-55
1-3 8.445 10-16
O O S T E N D E
54.540 54
43.210 41
21.354 24
4.442 2
49.710 61
33.987 52
NIEUWPOORT
4.407,00 3
1.624,— 1
19.934,— 15
24.776,30 26
17.637.50 12
5.350.50 7
Z E E B R u G G I
131.899 41
138.792 41
68.989 44
16.753 10
136.947 47
1.289.382
109.298
339
37
18
14 
19 
30
15 
U
27,—
21.70
22.35 
15.10 
21,25
17.35
25,51
18.70
13.29 
16,21 
16.34
26.29 
12.94
:oot 
,oers 
Eiet 
ZIC 
rij di 
Vrij 
oewi;
55
75
59
63
69
44
126
181
118
103
178
145
228
VISMIJN OOSTENDE
VAN 23 FEBR. to t  2 MAART ’50
T ongen , g ro te  ................................
3 /4  ............................
b lo k to n g e n  ..........
v /k l .................................
k l.....................................
T a rb o t g ro te  ................................
m id d ...............................
k l.....................................
G rie t .................................................
m id d ...............................
k l.....................................
S chol ................................................
gr. lek  ............................
k l. iek  ....................
iek  3e s lag  ..............
p la t je s  ......................
S chelvis g ro te  ................................
m id d ...............................
k l.....................................
Heek, g ro te  .....................................
m id d ...............................
k l.....................................
Rog ....................................................
(ode poon  .........................................
G rauw e poon  ..................................
K abeljauw  ......................................
G u llen  ..............................................
H ozem ondham m e ...................... .
W ijtin g  ............................................
S c h a r  ................................................
S teenscho l ......................................
Z eeh aa i ............................................
H o n d sh aa i ....................................
A rend  (P ie te rm a n )  ....................
M akreel .............................................
H orsm akree l
Rode k n o rh a a n  .......................... .
K eilrog ............................................
Z eek reeft ........................................
S c h a a t  ..............................................
Z eeb aa rs  .........................................
Lom ...................................................
K o n g eraa l ......................................
Leng ..................................................
S c h a r to n g  .......................................
Volle h a r in g  ...................................
IJ le  h a r in g  ...................................
H a r in g sh a a i ..................................
S tee n h o lk  ...................................... .
H eilbo t .............................................
Koolvis .......... ................................
S te u r  ................................................
Zeew olf ............................................
P o llak  ...............................................
Z onnev is ....................................... .
Bots ..................................................
V rijdag Z a terdag
31,80-57,20
58,00
41,40-48,40
29,20-30,60
20.00-23,2
52.00-65,60
28.00-40.00 
13.---- 21.50
M aandag D insdag W oensdag Donderda
26,80-
45.00- 
41,40-
27.50-
24.50-
41.00- 
26,60-
15.00-
44.00 
47,60
43.00
41.80
31.00 
47,50
37.80
20.00
25,40-
42.00-
38.00- 
34.—
24.00- 
35.80-
27.00- 
17,—
43.00
46.00
42.40 
39.80
29.40
42.00 
32,— 
2 2 ,—
23.20-30.00 
33.2 -35.2
31.00-35.00
99__ 97__
18Í80-24Í60
33.00-37.00
20,---- 30.00
16,— 17,00
:eed
ais
,8 ir
Vri,
jewi
Pia
I
C
*15
egei
(ana
9.20-11,00
9.80-12,00 
11,20-12,80
8.80-12.80 
1.40- 3.00
6,60- ¿T0
4.20- 7,20
8.50-10.80
10.00-13.80 
13.80-14.70
10.00-15.00 
3.20- 5.20
12.00
8.00
20.00
10.60-11,40 
10.90-13.40 
12,00-15.40
11.60-14.60
1.60- 3,80
12,— -Ï2,60-
6.60-10.40
10.00-11,40 
11,40-11,80 
12,80-14.20 
10.60-13.30 
1,10-  2 ,—
El
Op
Res
Vri
:eno'
BE
lage:
Voi
»laki
9.— 
3.80- 7,80
5.20-11,00
3.20- 4,60 
15.40-16.60
5.60-13,00
2,20- 4,20 
1,90
5.50- 6,00 
4.30- 6,00
5.ÖÓ.....
4.20-
9.60-
3.60-
13.40-
7.20-
17.40- 
2,40- 
3,40 
7,10- 
6 ,00 - 
6 .00 -
31,30
11,00
12.50 
5.40
19.50 
10.40 
21,20
7,60
14.30
8,30
8.00
15.00
5.80-
4.80-
10.00 
10 . 00 -
3.40- 
17,70-
2 ,00 -
1.40-
6.40-
5.00-
5.00-
7.00 
14.40
15.80
11,00
23.30
6,80
3,40
13,70
9.00 
8 ,—
1,40
4.80-10.20
2,20- 3,20 
7,60-10.80
1.30- 5.20 
13.40-18.50
1.30- 3,80
5,40-12,20 
4.00- 6,00 
3,------4.30
10.00-13,00 
4.60- 8.80
5.20-10.40
7.20-13.40
0.80- 0.85 
3.80-11.40 
13.00-15.20
14.00
8.00
9.00-11,20
6.20- 8,70
7 .20-  8,00
3,20-16,00
5.60- 5.80 
5.00- 7,20 
4,80- 7,00
0.80
5.00-12,40
9.70-13.20
9,80-13.40
4,30-
2,80-
5.50
3.90
31,60-37.00
7.20
2,20- 3,00 
9.20......
8.50-10.00
10.50-20.50
0.90- 1,60 
27,00-43.00
5.00- 7,40
9.40......
6.00- 8,40
0.90- 1,00 
27,00-33.— 
2,20- 3,60
2,60- 5.40
* Vismijn ZEEBRUGGE
VAN 25 FEBR. to t  2 MAART ’50
G ro te  to n g  ........................................
B lok tong  ...........................................
F ru it to n g  ...........................................
S ch o n e  k le ine  ................................
K le ine  .................................. .............
T a rb o t g ro te  ....................................
m id d en slag  ..................................
V aria  ..................................................
G rie t ...................................................
P ie te rm a n  ........................................
P la d ijs  g ro te  ..................................
m id d en slag  ..................................
k le ine  ............................................
D eelvis ...............................................
K ab e lja u w  .......................................
G u llen  ...............................................
K eilrog  .................................. !..........
R og .....................................................
T ilte n  .................................................
S c h e rp s ta a r te n  ..............................
H alve m a n  .......................................
W ijtin g  g ro te  ................................. .
k le ine  ...........................................
B o t ......................................................
S c h a r  ................................................
Z ee h aa i ............................................
Z eehond  ............................................
R o b a a rd  ..........................................
K n o rh a a n  ........................................
V rijdag Z a terdag M aandag D insdag W oensdag D onderdag
29.— 31,— 30.— 32,— 25.— 30.— 24,00
41,— 42,00 41,00-36,00 30.00
45,— 50.00 38.00-47,— 35.00
40.— 42,<— 47.— 36,00-44.00 40.0
30.— 34.---- 36,— 37,00
45.— 50.00 44.00-45.00 ..........
20.---- 25.— 21,00-22,00 23,00
21,---- 22,— 24.00 18,---- 21,— 22,—
20.00 20.— 19.00
ï o - ...................... 10.00 9.00
io.— 12 ,— 12,00-13,00 10.---- 12,— 8,00-10.00
15.00 16,00 14,00-15,00 11,00
10.— 7,00 9.00-10.00 5.00
17,00 • • • • • • • • •
9.00 11,00
'  ......................... 16,00 11,00
7,00- 8,00 6,00- 8,00
2.00- 3,00
4.00- 6,00
2.00- 3,00
4.
4.
4.00- 5.00
2,00
2,00
7,oo"
2.00- 3,00
2.00- 3,00
Vismijn NIEUW POORT
M aandag  D insdag W oensdag D onderdag
35.---- 40.00 35.00-37.00 27.00-30.00 30.00-40.00
50.---- 55,—  50.— 40.— 50.— 55.—
45.—  40.00-45.00 40.00-45.00 40.----- 45.00
20.---- 25.—  20.— 25.— 19,------20,00 20,—
45.— -47,00 46ÍÓÓ  47ÍÓ0-48.00 5 0 .L .......
32.00-33,00 30.0 32,— 30,-----33.—  35.—
  25.00 .....................................
28,00 ............ 25.00-28.00 30.—
35.—  35.00 35.00 ............
10.-----12,—  6,00- 7,00 8,00 10.00
13.00-15.00 10.00 10.-----11,— 10.00
8.00- 8.50 8.00-10,— 6,-------  9.— 7,00
22,06...... 2o!ÓÖ  20.ÓÖ......  14.— -22 —
10.----- 18,—  14.— 15.— 14.—
12,---- 15.—  14.00-15.00 14.00 .....
5 .----- 11,—  11,—  10.—  810
6 ,-----  7,—  6,00- 7,00 6,00- 7,00 6,—
6.00- 7,00 5,00- 6,—  5.—  5.00
9.ÖÖ-Ï6.00 7,66- 8,00 5.ÓÖ- 6,00 3,—- ’i'.—
4.00- 6,—  3,00 2,00- 3,00 1,00- 2,00
3.00- 6,00 6,00 2,00- 3,00 1,00
10.------12,00 12,-----13,— 11,—  13.00
8,— .....  6,—.....  5,’óö.....  • !!!!!!!!!
ïo ’. L   6¡— ■ 8 _  s.—
20 TO T 25 FEBRUARI
Vrijdag
28,00
44.—
40.00 
18, 20,—
0 o
root 
vee 
aten
„  ,  ,  G e l ■Zaterda .iJp,
26.00-30.0 s 
50.— 54.-
40.00-48.0li 
25.—
46,—
27.00 
20 .—
22.00
7^00-10.00
8.------9.—
3,00- 5,00
Ele 
Ver
i
Ziel
53.00-54.0 ¡nii
22, -
8,00
8. 10,
3,00- 4,0
Op 
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lotariële Aankondigingen
ni
N otaris  J. GHYOOT, 
te  Oostende,
St. P e te rb u rg s traa t ,  47 (tel. 715.88)
XXX
Om u it  onverdeeldheid  te  t reden  
INSTEL m e t 0,50 % p rem ie 
Op DINSDAG 7 MAART 1950, te  
,30 u u r te n  o v e rs ta an  van  d h r Vrede- 
:hter, van  h e t  k a n to n  O ostende, Vre- 
gerecht (gelijkv loers lin k s), 
emeente BREDENE (Sas Slijkens) 
GERIEFLIJK
Woonhuis
MET KOER EN HOF, 
NUKKERSTRAAT, 11,
root 113,97 m2., beg rijpende : G elijk- 
oers en  verdieping.
E lectriciteit R egen- en p u tw a te r  
ZICHTBAAR : iedere D insdag  en 
trijdag v an  14 to t  16 uur.
Vrij gebru ik  drie m a a n d e n  n a  de 
lewijzing.
SCHOON PERCEEL
BOUW GROND
NUKKERWIJK,
MET KIEKENHOK,
•eed 5 m. gelegen tegenover voorm eld 
ais en  nevens h e t  h u is  n r  24, g root 
[8 m2.
Vrij gebru ik  d rie  m a an d e n  n a  de 
lewijzing.
Plan en  in lich tin g en  te n  k an to re .
(Toew. 21-3-50) 
(182)
Notarissen J. GHYOOT, te  Oostende, 
St. P e te rb u rg s t raa t ,  47, en H. VANDER 
HEYDE, te  Leffinge.
X X X
TOEW IJZING
Op WOENSDAG 8 MAART 1950, 
te  15 u u r te r  h e rb e rg  «P rins Boude- 
wijn», St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 O osten­
de, van  :
WELGELEGEN
i i ...i ü t t tU d M iU
Bouwgrond
gelegen te  Oostende (Opex), Noord­
w a a r t s  van de THOMAS VAN LOO- 
STRAAT, breed 6 m., tu ssen  de Sto- 
k e r s t r a a t  en de V oorhavenlaan , n e ­
vens h e t  hu is  Th. Van Loostr. 44, (op 
20 m. a f s ta n d  van hoek der laan)  
groot 136 m2.
I N G E S T E L D  : 35.000 Fr.
Vrij v an  gebru ik  teg en  beta ling . - 
P lan  en  in lich tin g en  bij n o ta ris  
G hyoot (tel. 715.88)
G een b es tra tin g sk o s te n  te  betalen .
(188)
S tudie van no ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10, te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 7 MAART 1950 
£ 15 u u r  te r  gehoo rzaal van  h e t  Vre- 
legerecht van  -het K a n to n  O ostende, 
anadaplein  te  O ostende.
TOESLAG VAN : 
rdd| STAD OOSTENDE
GERIEVIG
Woonhuis
EDUARD HAMMANSTRAAT, 63,
(Opex)
O ppervlakte 126 m2. 88 dm2.
Regen- en  p u tw a te r . E lectric ite it. 
Vrij van  gebruik. Onmiddellijke in- 
enottreding.
I N G E S T E L D  : 160.000 Fr. 
BEZOEK : M a an d a g en  en  D onder- 
lagen v an  2 to t 4 uur.
Voor a lle  n a d e re  in lich tin g en  zie 
ilakbrieven of zich w enden  te r  stud ie.
(187)
Notaris  J. GHYOOT,
St. P e te rb u rg s t raa t ,  47, Oostende 
(tel. 715.88)
X X X
TOEW IJZING
Op WOENSDAG 8 MAART 1950, 
te  15 uu r te r  h e rb e rg  «P rins Boude- 
wijn», St. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
O ostende, v an  :
SCHOON EN GERIEFELIJK
Woonhuis
te Oostende, LEFFINGESTRAAT, 247,
G roo t 95 m2, b eg rijp en  de : gelijk­
vloers, tu ssenverd iep , 2 verd iep ingen  
en zolder.
Voorzien v an  e lec tric ite it, gas, s ta d s ­
en  regenw ater.
I N G E S T E L D  : 200.000 Fr.
D adelijk  geno t der h u u rp en n in g e n .
Z ic h tb aa r  : iedere D insdag  en  D on­
d erd ag  van  14 to t  16 uur.
N adere in lich tin g en  te n  k an to re .
(189)
« P R E S T O  N» 
loek VOORHAVENLAAN en VINGER- 
INCXSTRAAT te OOSTENDE (Opex)
O ppervlakte 130 m2 13 dm2. 
V erhuurd m e t geschreven  p a c h t to t 
•3-1952 m its  16.000 fr. p ius de be läs­
tigen.
Water, gas, electriciteit.
BEZOEK : M aan d ag en  en D onder- 
igen v an  2 to t  4 uur.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  bekom en 
ir studie. (186)
1RI
10.0
54.-
18.0
LO.-
i i
S tudie van no taris  
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 7 MAART 1950 te  15 
ur in  h e t  lo k aa l «P rins Boudew ijn» 
lt. S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende. 
INSTEL m e t 1/2 % premie van : 
SCHONE
CAFE
Studie van no ta r is  
HENRI THOMAS, 
C ordouan ie rs traa t ,  10 te  Brugge
XXX
INSTEL
op WOENSDAG 15 MAART 1950, 
te  d rie  u u r ’s n am id d ag s  in  de h e r ­
berg  «Ferry B ank» bij d h r  L eon Van- 
to rre , P á n n e s tra a t ,  126 te  H eist 
van  BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN SCHOON
Woonhuis
gelegen te  Heist NOORDSTRAAT, 43
groot 95 m2.
B ev a tten d e  : gang , schone voor­
p la a ts , keuken , ach te rk eu k en , w askot, 
W.C. en  koer, tw ee s la ap k a m ers , n e ­
v enkam er e n  zolder.
Vrij m et de toeslag  •
N azich t de D insdag  en  V rijd ag  van  
2 to t  4 u u r ’s nam iddags .
1/2 % In s te lpenn ing  
Alle in lich tin g en  te r  stud ie.
Studie van de no taris  
GABRIEL FRAEIJS 
te Brugge B ra a m b e rg s t ra a t  25.
X X X
INSTEL DINSDAG 7 MAART te  d r ie 
ar 30 ’s n am id d ag s  in  h e t  h u is  der 
Dtarissen te  BRUGGE SPANJAARD- 
TRAAT, 9.
van  BADSTAD OOSTENDE 
oop één :
EEN GOED ONDERHOUDEN
W oonhuis
Oostende, TIMMERMANSTRAAT, 39
root 75 m2, b ev a tte n d e  : B eneden  : 
ree kelderkeukens, g an g  koer m e t 
)ten, W.C.;
. Gelijkvloers : tw ee s la ap k a m ers ; 
M ilder.
E lectriciteit en  regenw ater.
V erpacht a a n  m ijn h ee r Leon T our- 
ai, m its  340 fr. te  m aan d .
Z ichtbaar de M aan d ag  en W oensdag 
jan 2 to t  3 uur.
In lich tingen  te r  stud ie.
1/2 % inetelpremie
Notaris  VAN CAILLIE
Oostende
X X X
Op MAANDAG 13 MAART om  3 
u u r ’s n am id d ag s  in  h e t  café  «P rins 
Boudew ijn» S t S e b a s tia a n s tra a t 22 te  
O ostende
TOESLAG VAN :
SCHOON
Woonhuis
te  Oostende St. PAULUSSTRAAT 70,
g root 35 m2.
G elijkvloers en  verd iep ing  p ius m a n ­
sarden .
S ta d sw a te r  cn e lec tric ite it.
I N G E S T E L D  : 80.000 Fr. 
B ezoekdagen : Alle M aandagen ,
W oensdagen  en  V rijd ag en  van  2 to t 4 
uur.
Alle in lic h t’n g en  te -  s tu d ie  K apu- 
c i jn e n s tra a t  6 O ostende. (195)
Studies van no tarissen  
P. DENIS te  Nieuwpoort en Edouard 
VAN CAILLIE te  Brugge
X X X
Op DINSDAGEN 7 en 21 MAART 1950 
te lk en s om 3 u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  
ca fé  «Bristol» bij d h r  G illa rd in  te  
W estende-B ad, r  espectie veli j k en  IN­
STEL en  TOESLAG v an  : 
WESTENDE-BAD 
I EEN PRACHTIGE
loop twee Villa
EEN PERCEEL
Bouwgrond
langsnet een gevelbreedte van 6 m. 
de STENENSTRAAT,
ekend bij k a d a s te r  sek tie  C deel v an  
r 369 groo t volgens m a a t  283 v ierkan- 
LO.OV m eters 15 v ie rk an te  decim eters, p a ­
nde N oord a a n  de Mij O stende U r­
anisme, en  Zuid a a n  W illiam  N aas- 
¡ns.
oop drie
GEMEENTE STENE 
EEN PARTIJ
Bouwgrond
LONGCHAMPSLAAN
iet een gevelbreed te v an  8 m. g root 
ilgens m a a t 748 m2, en  20 dm2.
(184)
g e n a a m d  «BERLUGANNE» 
ZEEDIJK 429,
groot 180 m2.
Vrij tfrïe m a a n d e n  n a  toeslag.
II. EEN GEDEELTELIJK 
BESCHADIGDE
Villa
g e n a a m d  «SOLEILA» ZEEDIJK 430,
groo t 430 m2.
Vrij van gebruik
Te bez ich tigen  de D insdag  en  D on­
d erd ag  van  2 to t 5 uur.
Voor sleu te ls zich  w enden  Zeedijk, 
429. ;f j
Gewone voorwaarden .
M et gew in v an  1/2 % INSTELPREM IE 
Voor a lle  v erd ere  in lich tin g en  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  n o ta r is  P ie rre  
DENIS, K o k s tra a t, 9 te  N ieuw poort.
(183)
Zoeklichtjes
♦  TE HUREN -O ostende (Meiboom), 
V e r la a ts t ra a t ,  9. GROOT B E N E ­
D E N H U I S  T o ta le  o p p erv lak te  416 
m2.
B rede In g an g  v ier w o o n p laa tse n  te r ­
ra s , d rie  hov ingen , se rre , w erk h u is , 
fo rn u isp la a ts , droog ab ri, z ijp o o rtje . 
B ev rag in g  e n  z ich t : M ijn p la a ts  8,
Maandag en Donderdag. (172)
♦  UIT DE HAND TE KOOP : SCHOON 
B U R G E R S H U I S ,  G elegen  
D w a rss tra a t, 30, H eist-aan-zee. V rij 
een  m a a n d  n a  de b e ta lin g . Z ic h tb a a r  
alle d ag e n  v a n  2 to t  4 uu r. (174)
UIT TER HAND TE KOOP
B urgershu is
Oostende, zeer goede s t a a t  nab i j  
t r a m h a l t e  T orhou ts teenw eg .  Io p la a t ­
sen ben e d en h u is  in a p p a r te m e n t ,  2 
W.C., w ate r ,  gas, elec tricite it ,  koer 
boei. Zich w enden : Brugge Lauwer- 
s t r a a t ,  13. (140)
♦  TE KOOP : TWEE O C C A S I E -  
K A C H E L S .  Zeer g enad ige  p rijs  
Z ich w enden  b u ree l blad.
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1943. m e t mo­
to r v a n  80 P.K . v a n  1945, in  u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  b u ree l blad.
(N r 431)
COMMISSIE VOOR 
OPENBARE ONDERSTAND
Oostende
X X X
Op WOENSDAG 22 MAART 1950 
te  14,30 u u r  zal de C om m issie voor 
O p en b a re  O n d e rs ta n d  in  h a a r  gew one 
z i tt in g s z a a l E d ith  C a v e lls traa t, 15 over 
g a a n  to t  de
OPENBARE AANBESTEDING 
voor h e t  lev eren  v an  volgende hosp i- 
ta a lto e s te lle n  :
1. E en  cystoscoop;
2. E en e lec tro c a rd io g raa f;
3. E en  to e s te l voor élec trochoc;
4. E en to e s te l voor h e t  m e ten  v an  
b asaa lm e tab o lism e  ;
5. E en  in s ta l la t ie  voor rad io g ra fie ;
6. E en  e lec trisch  aa n g ed rev e n  c e n tr i­
fu g eu se  voor h o sp ita a lla b o ra to riu m
7. E en  to e s te l voor d ia th e rm ie ;
8. E en  d ia th e rm is c h  m es (b is to u ri 
é lec triq u e) ;
9. Een a sp ira to r .
De a a n g e tek e n d e  a a n b ie d in g en  m oe­
te n  te r  p o s t b es te ld  w orden  te n  la a t ­
s te  op 20 M a a r t 1950. Ze m ogen  even­
een s te r  z i t t in g  v a n  de o p en ing  a fg e­
geven w orden.
V oor la s te n b o ek  z ich  w en d e n  to t  h e t  
s e c re ta r ia a t,  E d ith  C a v e lls tra a t, 15, 
O ostende.
De Commissie voor 
O penbare  .O n d e rs ta n d  
Oostende, 28 F eb ruar i  1959.
(196)
Voor Nieuwbouw en H erstelling van  
S C H E P E N (11
N.v. BELIARD-GRIGHTON S  C°
Chide’czaeiiô'taad aaa% Zeeaawit
W o en sd ag n am id d ag  kw am  de O n­
d e rz o ek sraa d  voor Z eev aa rt b ijeen  te  
O ostende. D h r P lu y m ers  vervulde h e t  
am b t v a n  R ijk scom m issaris .
V ier zak en  s to n d e n  op de dagorde 
w a a rv a n  e r  d rie  to t  la te re  d a tu m  w er­
den  verschoven .
D a a r  de R a a d  n ie t is  sam en g este ld  
m o e t h e t  vonn is v an  de Z.430 w orden 
u itg es te ld . De za ak  v an  0.88 w ord t 
eveneens v e rd a ag d  te rw ijl te n  s lo tte  
de a a n v a r in g  v an  0.305 «F rançois M u­
sin» m e t de S cho tse  d r if te r  eveneens 
n a a r  een  la te re  d a tu m  w ord t verw e­
zen gezien  géén der beide b e tro k k en en  
Rouzee e n  In g e lb rec h t aanw ezig  zijn. 
Deze z a a k  za l op 22 M a a rt w orden  
voortgezet.
B lijf t d a n  nog  de b eh a n d e lin g  van  
de z a a k  «L aerm ans» D hr voprzitter 
Poli v e rle en t h e t  w oord a a n  d h r  S te ­
vens, te c h n isc h  deskundige, verbonden  
a a n  de O nderzoeksraad  voor Z eev aa rt 
te  A n tw erpen . Deze h e e f t de to e s ta n d  
v an  de m o to r en  de h u lp m a ch in es  v an  
de 0.304 n a g e g a a n  a a n  de h a n d  v an  
de h em  te r  h a n d  gestelde kon tro le- 
boeken  .in sp ec tieg e tu ig sch riften , enz. 
Op d it  a lles k o m t n ie t de m in s te  k la c h t 
voor over de to e s ta n d  v an  dé m otor. 
D h r S tev en s b es lu it d a t  h e t  n ie t on­
m oge lijk  is d a t  er ie tw a t s lijta g e  w as 
op de chem ises doch  d it  k a n  geens­
zins een  e rn s tig  m o to rd e fe c t en  nog 
m in d e r h e t  v e rg a an  v a n  de «Laer­
m ans»  voor gevolg h ebben  gehad .
D a a rn a  geeft d h r  R ijk scom m issaris  
lez ing  v a n  een  sch rijv en  vanw ege de 
F ra n se  M aritiem e overhe id  over h e t 
v e rg a a n  v a n  de «Zaim». In  d it s c h rij­
ven lu id t h e t  d a t  m en  a ld a a r  s lech ts  
over b it te r  w einig  gegevens besch ik t 
over de «Zaim» die m e t m a n  en m uis 
verg ing , op de D oggerbank.
M en v e ro n d e rs te lt d a t  de ra m p  zich 
op 23 O ct. m ee t hebben  voorgedaan , 
w a a rsc h ijn lijk  door storm w eder. D it 
a lles is  n o c h ta n s  s lech ts  v ero n d e rste l­
ling  d a a r  p a s  op 27 Oct. om  11 u u r 
’s m o rg en s  de redd ingsboo t v an  de 
«Zaim» w erd  opgep ik t door een  E ngel­
se traw le r. Deze boot vertoonde geen 
sp o ren  v a n  explosie. De positie  v a n  de 
reddingsboot was 53 gr. 45 N.Br. 10 gr. 
20 Oost-L.
GETUIGENIS VAN SCHIPPER 
A. DEVOS
Bij o n ts te n te n is  v an  sch ip p ers  Alle- 
m eersch , G rü n ew ald  en  Ryckx, a llen  
in  zee, b lijf t  de R aad  s lech ts  een  ge-
KONI NKRI J K BELGIE
Regie van Telegraaf en Telefoon
Openbaar aanbod van 
6 5 0 .0 0 0 .0 0 0  frank
in KASBONS 4 %> netto
OP 5 OF 10 JAAR, WAARVAN DE TERUGBETALING EN DE RENTE DOOR 
DE STAAT GEWAARBORGD ZIJN
(M in iste riee l b es lu it v a n  24 F e b ru a r i 1950)
BESTEMMING VAN DE OPBRENGST DER LENING. — De o p b ren g st v an  
de len in g  is b es tem d  om  h e t  in  u itv o e rin g  p ro g ra m m a  en m o dern isering  v an  
de R egie v a n  T e leg raa f  en  T elefoon  te  fin an c ië ren .
BEDRAG VAN DE UITGIFTE. — F r. 650.000.000,— .
EFFECTEN De le n in g  is vertegenw oord igd  door kasbons v an  1.000, 5.000,
25.000 en  50.000 fr. voorzien  v a n  ja a r lijk s e  coupons, b e ta a lb a a r  op 10 M a a rt 
v an  elk j a a r  en  voor de e e rs te  m a a l op 10 M a a r t 1951.
RENTEND. — VANAF 10 MAART 1950.
RENTEVOET. —  4 % ’s ja a rs .
TERUGBETALING. — De k asb o n s  z ijn  te ru g b e ta a lb a a r , n a a r  keuze van  
toonder, op 10 M a a r t 1955 a. p a r i  v an  de n o m in a le  w aarde , of op 10 M a art 
1960 m e t een  p rem ie  v a n  5 % v a n  h e t  n o m in a a l k a p ita a l.
De te ru g b e ta lin g  der k asb o n s op 10 M a a r t 1955 zal gesch ieden  over een 
tijd p e rk  v a n  één  m a a n d  m e t in g a n g  v a n  die d a tu m , zegge to t  inc lu sie f 9 
A pril 1955; e r  w o rd t over d it  t ijd p e rk  geen  r e n te  u itgekeerd .
E ens d it  ti jd p e rk  v an  één  m a a n d  voorbij, w o rd t de h o u d er g ea ch t v a n  de 
v ijf ja rig e  te ru g b e ta lin g  p e r  10 M a a r t 1955 te  h eb b e n  afgezien.
De R egie v a n  T e le g ra a f  en  T elefoon b eh o u d t zich h e t  re c h t voor, de k a s ­
bons op 10 M a a r t 1955 a p a r i  v a n  de n o m in a le  w a a rd e  te ru g  te  be ta len , m its  
p read v ies  v a n  één  m a a n d  in  h e t  «B elgisch S taa tsb la d »  te  pub liceren .
VRIJDOM VAN BELASTING. —  De re n te -u itk e r in g  en  de te ru g b e ta lin g  v an  
de k asb o n s z ijn  v rij v a n  alle tegenw ooord ige of toekom stige b e las tin g en  of 
ta x es  te n  b a te  v an  de S ta a t ,  de p ro v in c iën  en  de gem een ten .
WAARBORG VAN DE STAAT. —  De re n te -u itk e r in g  en  de te ru g b e ta lin g  van  
de k asb o n s z ijn  g ew aarb o rg d  door de S ta a t.
U I T G I F T E P R I J S
Fr 985,— voor fr. 1.000,—  no m in a a l  k a p i ta a l  eventueel verhoogd, n a  15 
M a a r t  m e t  de van 10 M a a r t  1950 a f  verlopen re n te  tegen  4 %.
ONKOSTEN D a a r  de ta x e  op de beu rsb ew erk in g en  verschu ld igd  bij de
u itg if te  v a n  de len in g  v o o ra fg a a n d e lijk  door de R egie van  T e leg raa f  en 
T elefoon b e ta a ld  w erd, za l deze n ie t  m eer d ien en  b e ta a ld  door de o n d ersch rij-  
vers.
INSCHRIJVINGEN. — De in sc h ri jv in g e n  w orden  van  6 M a ar t  1950 a f  bij 
de b an k e n  en  w isse lag e n te n  v a n  h e t  la n d  a a n v a a rd ;  zij w orden  afgeslo ten  
z o d ra  h e t  n o m in a a l b ed rag  za l b e re ik t zijn .
De e ffec ten  z ijn  bij de o p en s te llin g  d e r  in sc h rijv in g  b esch ik b a ar en  k u n n en  
d u s te g en  speciën  bekom en  w orden.
NOTERING—  De o p en in g  v a n  de b o n s  in  de officiële k o ers lijs t d e r beurzen  
v a n  B russe l en  A n tw erp en  z a l a a n g e v ra a g d  w orden . (193)
tu ig e  te  verh o ren  : sch ipper Devos 
A lbert v an  0.294. Devos w ord t on d er­
v raag d  o m tre n t de m ijn  w elke door 
Belg. v issers w erd  opgem erk t. G e­
tu ig e  bevestig t d a t een m ijn  w erd  ge­
zien in  de onm iddelijke  n a b ijh e id  van  
de 0.88. H et n e t  v an  0.88 schoo t p lo ts  
weg en  la te r  kw am  een  m ijn  teg en  
boord  z ich tb a a r . Alle B elgische v a a r-  
tu ig eh  w erden  onm iddellijk  v a n  de 
aanw ezigheid  van  deze m ijn  verw it­
tigd.
Op 23 Oct. verlie t de 0.294 de v isserij 
Op de terugw eg n a m  de w ind  in  h e ­
vigheid toe. L angs de rad io  v e rn a m  
Devos d a t  de 0.305 - eveneens op de 
te ru g re is  doch  la te r  v ertro k k en  - op  
d e  zee m oest g aa n  liggen.
D aaro p  v ra a g t de R ijk sco m m issa ris  
nog  of Devos d e n k t d a t  de 0.304 door 
sto rm w eder k a n  z ijn  v erg aan , w aa ro p  
deze o n tk e n n en d  an tw oord t.
De R aad  beë in d ig t d aa ro p  z’n  z i t t i jd  
en  s te lt de zaak  «Laerm ans» voor on­
bep aald e  t i jd  u it.
E r is  nog  geen verdere  k la a rh e id  in  
h e t  onderzoek gekom en.
De ge tu igen  w orden  vooraf de les 
gespeld. Zelfs een  ra a d s lid  to o n t doo r 
zijn  du idelijke houd ing , d a t  h ij n a a r  
een bepaalde  k a n t w il u itd rijv en .
E r b lijf t te n  an d e re  nog een  b e lang ­
r ijk  p u n t te  o n tc ijfe ren .
De 0.304 zou door een  N ederlandse  
sch ip p er nog  gezien z ijn  gew eest op 
27 Oct. Op die d a tu m  ook w erd de red ­
d ingsboo t v an  de «Zaim» opgevist. H et 
k om t er op a a n  de positie  v a n  de 0.304 
op Ijet ogenblik  d a t  h ij door de N eder­
la n d e r  gezien w erd  te  verge lijken  m e t 
de positie  van  de d rijvende  red d in g s­
boot. H et fe it d a t  de redd ingsboo t geen 
sp o o r v an  on tp lo ffin g  vertoonde, is 
voor ons h e t  b e lan g rijk s te  fe it in  gans 
deze d u is te re  zaak.
De Zaim  w as eenzelfde so o rt sc h ip  
ais de 0.304 en  ais zeeschip  door de 
v issers n ie t g raa g  bevaren .
We v inden  h e t  tev en s zonderling  
d a t m en  sch ippers v an  dezelfde red e­
rij d ag v a a rt. Hoe w illen deze m en sen  
een o n p a rtijd ig  oordeel vellen. H et 
g a a t im m ers voor de b e langen  v a n  
h u n  rederij, en deze h e e f t g root be­
la n g  in  de u itsp ra ak .
Cie
Maritime du Progrès
S.A.
à  D ixm ude, 39, ru e  du  Roi A lbert 
R.C. O stende no  14826
TRANSM ISSIONS DE POUVOIRS
Le Conseil d ’A d m in is tra tio n , e n  s a  
séance du  15 fév rie r 1950 a décidé de 
con fie r la  gestion  jo u rn a liè re  de l’ex ­
p lo ita tio n  à  O stende à  p a r t i r  du  17 fé ­
v rie r 1950, co n jo in te m en t à  M essieurs 
SEGHERS, a rm a teu rs , 4 quai du  S lip ­
way, O stende e t u n  délégué du C on­
seil d ’A d m in is tra tio n , savo ir S.A.S. 
M gr le P rin c e  R odolphe de CROY, a r ­
m a teu r , 36, p ro m en ad e  A lbert I, 
O stende, ou M r R oger SEGERS, a d ­
m in is tra te u r-d é lég u é  de la  Société, 6, 
ru e  F ré m in e u r  W a te rm a e l-B o its fo rt; 
les pouvoirs confiés à M r M aurice  
VERBEKE, d irec teu r, 16, ru e  P e te r  B e­
n o it O stende, en  v e rtu  des a r t. 24 e t  25 
des s ta tu ts ,  é ta n t  venus à  ex p ira tio n .
R. SEGERS, 
A d m in is tra teu r-D élég u é  
J. VAN INGELGEM  
A d m in is tra te u r
(190)
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Radio’s
De red e rs  v an  Z eebrugge h eb b en  
n o g m aals  gew eigerd k o n tra k te n  voor 
h e t  h u re n  v an  rad io ,s voor la n g e r d a n  
één ja a r  a f  te  s lu iten .
Bij een afsterven
Z ondagavond  v ern am en  we de droe­
ve m a re  v an  h e t  overlijden  n a  een  
lan g d u rig e  ziek te v an  de h ee r  A ugust 
V an h o u tte  die h ie r  alom  gekend en  
g ea c h t w as. De afgesto rvene behoorde 
to t  een oude v issersfam ilie  a fk o m stig  
u it  De P a n n e  en  m a a k te  ja re n la n g  
deel u i t  v a n  de red d in g sd ien s t te  
N ieuw poort-B aden. A an de fam ilie  
b ied t «Het N ieuw  V isscherijb lad»  z ijn  
b lijken  v a n  in n ig e  deelnem ing  aa n .
VIJF
14 HET N IE UW VISSCHERIJBLAD V rijdag  3 M aart 15 ,R|
Vernietiging van 
Mosselbanken
U it O o stfrieslan d  k om t h e t  o n ru s t­
w ekkend  b e r ic h t d a t  de a ld a a r  lig ­
gende m osselbanken  door een  ziek te 
b ed re ig d  w orden  en  w aa rd o o r ze zeer 
sn e l een  to ta le  v e rn ie tig in g  zouden  t e ­
gem oet gaan .
H e t g a a t  om  de «C repicula fo rn ic a ­
ta» , h e rk o m stig  v a n  de O ostkust v an  
A m erika  en  die in  1880 m e t zaadoes- 
te r s  n a a r  E n g elan d  w erd overgesleept. 
V a n d a a r  versp reidde zij z ich  spoedig, 
v erw oestte  een  g root deel v an  de 
Z u idw est H o llandse b an k  to t  zij ook de 
D u itse  b an k e n  a a n ta s tte .
Ais de m icrobe zich  m e t dezelfde 
sn e lh e id  voortzet, en  d a t  is op g rond  
v a n  de opgedane e rv a rin g e n  g em ak­
k e lijk  a a n  te  nem en , d a n  z ijn  de m os­
se lb an k e n  op w einige ja re n  h e lem a a l 
led ig  en  alle bem oeiingen  om n ieuw e 
b a n k e n  a a n  te  leggen  z ijn  to t  op h e ­
d e n  v ru ch te lo o s gebleken.
T A X E T A B E L L E N
Verkrijgbaar ter drukkerij 
v a n
H e t  N ieuw  Visscher i jb lad
VINDICTIVELAAN, 22,
— OOSTENDE — 
P R IJS  5 FR. PER STUK
3iaaienaang.ôt
D eense m o to rv a a rtu ig e n  u itg e ru s t 
voor de h a a ie n v a n g s t z ijn  a a n  h e t  ope­
re re n  te r  hoog te  v an  de k u s t v an  S h e t­
la n d . Ais de S tornow ay, een  v an  deze 
bo ten , te  L erw ick b in n en v aa rd e , Ver­
k la a rd e  h a a r  sch ip p er d a t  zij b ij de 
e e rs te  re is  130 h a a ie n  gev an g en  h a d ­
d e n  en  d a t  zij n u  een  v a n g s t v an  ta c h ­
tig  h a a ie n  a a n  boord h ad d en .
De D enen  k rijg e n  £  10 p e r  h a a i. Na 
v e rw erk t te  z ijn  in  D enem arken , w ord t 
d e  v is n a a r  I ta l ië  u itgevoerd .
De vissers geb ru iken  g ro te  h a k e n  
m e t vis ais lokaas.
$i£Cúig¿g,ate
Ais m en  op een w in te rm o rg en  tu s ­
sen  3 en  6 u u r la n g s  L ondon B ridge 
g a a t  en  ais m en  in  h e t  zw arte  w a te r  
van  de T heem s k ijk t z iet m en  p lo tse ­
lings 11 lic h te n  : d it  is B illingsgate , 
de w elbekende L ondense v ism ark t. 
S inds du izend  ja re n  w ord t zij op de­
zelfde p la a ts  gehouden.
De ti jd  h e e f t m a a r  w einig  v e ra n d e rd  
a a n  h e t  leven v an  deze m a rk t. H et 
v o o rn aam ste  verkeer h e e f t zich  ver­
p la a ts t  v a n  de k a a i w elke zich la n g s  de 
m a rk t u its tre k t, n a a r  de s t r a te n  
b u iten  de m a rk t. In  de ja re n  vóór 
de in d u s tr ia lis a tie  en  de u itb re id in g  
v an  de ijzerw egen, kw am en  de v is­
se rsv a a r tu ig e n  h ie r  lossen. T egenw oor­
dig kom en specia le tre in e n  v a n  alle 
v isse rsh av en s v an  E n g elan d  a a n  in  de 
s ta tio n s  v an  Londen.
V an d a a r w orden  de la d in g en  door 
k le ine  v rac h tw ag en s  n a a r  B illingsga te  
geb rach t.
O nm idde llijk  n a  h e t  lossen  u i t  de 
v isse rsv aa rtu ig en , w orden  de v a n g s te n  
o p en b aar v erk o ch t a a n  de v ish a n d e ­
la a rs  v an  de kust. Deze h a n d e la a rs  
verkopen  een  gedeelte te r  p la a ts e  te r ­
w ijl h e t overige n a a r  de 187 v ish a n d e ­
la a rs  v an  B illin g sg a te  g aa t.
De ee rste  h a n d e la a rs  kom en  te  Bil­
lin g sg a te  a a n  vóór 6 u u r  ’s m org en s en  
om  10 u u r is de m a rk t  reeds g ed aan . 
De v rach tw ag en s  v e rtrek k e n  vlug n a a r
Russische Treiler 
vastgelopen
Een R ussische tre i le r  v a n  ongeveer 
150 to n  liep a a n  de g rond  a a n  de O ost­
k u s t v a n  h e t  D eense e ilan d  B ornholm .
B innengekom en  verslag en  zeggen 
d a t  de tre ile r  de le ider w as v an  een  
vloot v an  v ijf  v isse rsv aa rtu ig en  op w eg 
n a a r  de v isg ronden  v an  de A tla n tisc h e  
O ceaan.
De haven van 
St. Jean de Luz in gevaar
S ed e rt 6 J a n u a r i  is er in  de h av e n  
v a n  S t J e a n  de Luz n ie t de m in s te  b e­
d rijv ig h e id  m eer. Alle v a a r tu ig e n  lig ­
gen  s til evenals de con serv en fab riek en  
en  nu , enkele dag en  geleden, w erd  
ze lfs  h e t  onderh o u d sp erso n eel a fg e­
d a n k t.
W elke is de red e n  van  deze ellendige 
to e s ta n d  die door som m igen  reeds ais 
een  c a ta s tro p h e  w ord t aangèz ien  ?
S t  J e a n  de Luz is een  aan g en am e 
b a d s ta d  m a a r  ook een  v isserijhaven , 
w a a r  de v issers u its lu ite n d  v a n  de 
s a rd in e n v a n g s t m o e ten  leven. Ze b e­
d r ijv e n  deze v an g s t m e t h e t  d ra a ie n d  
n e t. T a c h tig  à n eg en tig  boten , w aa rv a n  
d e  g roo tste  18 m. la n g  zijn , m a k en  de 
p la a ts e lijk e  vloot u it. M en te l t  er 1.200 
v issers; 15 conserven fab rieken , die 
1.500 à  2.000 p erso n en  w erk  bezorgen 
in  h e t  m idden  v an  h e t  seizoen. M en 
g a a t  ook op to n ij v an g s t (rode en  w it­
te )  en  d it  m e t de n ieuw ste m ethodes. 
De la a ts te  cam p ag n e  leverde m eer d a n  
3.000 to n  to n ijn  op.
GEEN AANKOOP VAN SARDINES
M a ar de sa rd in e n v an g s t, die in  O k­
to b e r  beg in t, w as een  to ta le  m is lu k ­
k ing . De v an g s t w as n ie t  slech t, m a a r  
zom in  vanw ege de fab riek e n  ais v a n ­
w ege h e t  vers v e rb ru ik  w as e r  enige 
v raag . Te S t J e a n  de Luz b e s ta a t e r  
e e n  veren ig ing , b e la s t m e t de o pne­
m in g  v an  de beste llingen , deze te  to ­
ta lis e re n  en  de ta x a tie  p e r  boo t te  
s te llen .
V an  bij h e t  begin  d e r  cam p ag n e  af 
rez en  de m oe ilijkheden  op. De b e ­
s te llin g e n  w aren  zo gering  d a t  h e t  u i t ­
v a re n  d er schepen  n ie t  te  re c h tv a a rd i­
g en  w as. S lech ts  zelden m o est de 
v isser zee kiezen. De b eroepsveren ig in ­
g en  kw am en  b ijeen  en  m en  kw am  
o vereen  om  een  gezam en lijk  p ro te s t 
op  te  s te llen  te g en  de invoer v a n  M a­
ro k k a a n se  conserven , re c h tm a tig  be­
schouw d ais z ijnde  overbodig en  
w a a rv a n  de m ed ed in g in g  op de n a ­
tio n a le  m a rk t  de likw idatie  v an  de 
e igen  stocks onm ogelijk  m a a k t. Een 
d e leg a tie  tro k  n a a r  P a rijs . D och alles 
b leef nu tte loos. En de v issers b lijven  
a a n  de kaa i. De fab riek e n  z ijn  e n  b lij­
v e n  gesloten.
EEN NADELIG KLIMAAT
N o ch tan s w erd  de M arokkaanse  
kw estie  geregeld  in  deze zin  d a t  
s le ch ts  20.000 k is te n  p e r  m a a n d  m ogen 
u itg ev o erd  w orden  en, d it  n ie t m eer 
v rij, doch  on d er h e t  reg im e d er dou­
an e re c h te n . D it b ren g t de p r ijs  v a n  de 
M aro k k aan se  sa rd in e s  op 62 fr. d e  
doos bij de a a n k o m st te rw ijl de p rijs  
v a n  de eigen  p ro d u ctie  68 fr. de doos 
b ed ra ag t.
In d ie n  de p rijz e n c o n c u rre n tie  dus 
m in  of m e er is opgelost d a n  k a n  h e t ­
ze lfde  n ie t  gezegd w orden  v a n  de p ro ­
b lem en  die eigen z ijn  a a n  de F ra n se  
co n serv en n i j v e rh e id .
D a a r  is e e rs t en  vooral de kw estie 
v a n  de f in a n c ie r in g  : e r  o n tb re e k t een  
soepel systeem  v an  b an k len in g en . V er­
vo lgens : a lle rh a n d e  taxes, die 15 t.h . 
b e d ra g en  v a n  de kostp rijs , te  hoge 
p r ijz e n  v an  h e t  w it blik, v an  de s a r ­
d in es, v a n  de olie e n  overd reven  socia­
le  la s te n . K o rto m  een  voor d e  in d u s­
tr ie  dodend  k lim aa t.
ZIJN DE SARDINES TE DUUR ?
De vissers b eg rijp en  de m o e ilijk h e­
d e n  v an  de n ijv e ra a rs  en  ze b e tre u re n  
ze. M a ar ze z ijn  n ie t v a n  zin  de ge­
b roken  p o tte n  te  beta len .
Z ijn  de sa rd in es  w erkelijk  te  d u u r  ? 
Voor de verb ru ik er, zeker, h e tz ij ze 
vers of verw erk t verzonden  w orden . 
D it b e te k e n t zeker n ie t  d a t  de p r ijs  
a a n  de b ro n  overd reven  is of d a t  de 
h a n d e la a rs  te  g ro te  w in s te n  o p s tr ij­
ken .
N o teren  we in  h e t  v o o rb ijg aan  d a t  
de g ro n d sto f s lech ts  voor 25 t.h . in  de 
k o s tp rijs  k o m t en  d it  gerekend  te g en  
de hoogste p r ijs  v a n  de sa rd ien en , t.t.z . 
80 f  r.de kgr.
N ie ttem in , in d ien  de b esp rek ingen  
b e tre ffen d e  de p r ijz e n  op een  dood 
p u n t  gekom en zijn , is h e t  n ie t o m d a t 
de v issers v an  S t J e a n  de Luz z ich  
on v erze tte lijk  getoond  hebben .
De fa b rie k  koop t gew oonlijk  60 à  66 
t.h . v a n  h u n  v an g s t en  zij w eten  d a t  
de verse om zet onm ogelijk  h u n  p ro ­
d uctie  k a n  opslorpen. M aar, zij k e n ­
n e n  de fab ricag ec ijfe rs  en  ze v rezen  
d a t  een  even tuë le  p rijsv e rlag in g  v an  
5 to t  10 t.h . in  fe ite  s le ch ts  en  sym bo­
lische geste  zou zijn , w aarb ij de co n - 
servenp roduc tie , -h a n d e l en  n ijv e r ­
h e id  geen  b a a t  zouden vinden.
R eeds g e tax eerd  op 700 à  800 kgr. 
p e r  sch ip  en  p e r  v a a r td a g  w ensen  zij 
een  p rijsv e rm in d e rin g  door een  p ro ­
d u ctieverhog ing  te  com penseren . D och 
in  d it  o p zich t lev ert de co n se rv en n ij-  
v e rh e id  geen enkele w aarborg .
E n  d a a r  lig t h e t  kw aad  w a n t de o n ­
k osten  van  de v issers z ijn  geenszins 
gedaald . S lech ts  de m azo u t w o rd t 
m in d e r d u u r  be taa ld .
Hoe zouden de v issers dus een  p r i js ­
v e rlag in g  k u n n e n  to e s ta a n  ? De g ro o t­
s te  b o ten  vertegenw oord igen  een  
w aa rd e  v a n  8 à  9 m illioen. Hoe m o e­
te n  zij de geleende gelden  te ru g b e ta ­
le n  ?
OM DE REDDING TE VERZEKEREN
H et is voldoende gew eten  d a t  een  
bepaalde groep ook in  de conserven - 
n ijv e rh e id  v an  M arokko b e lan g en  
h ee ft. De w in st a a n  d e  ene k a n t  com ­
p e n se e rt dus zeker h e t  verlies a a n  de 
an d e re  k a n t.  H et p ro te c to ra a t  v erze­
k e r t  a a n  de o n d ern em en d e  n ijv e ra a rs  
aan zien lijk e  voordelen  : goedkope vis 
en  w erk k rach ten , voordelig  b e la s­
tingsste lse l. E en fab riek  w o rd t op  e n ­
kele ja re n  volledig geam ortiseerd .
Ais n u  a lleen  de m a te rië le  b e lan g en  
op h e t  spei s ta a n  d a n  is  h e t  voor elke 
fa b r ik a n t n ie t  m oeilijk  om  h e t  w a te r  
over te  steken , g inds n ieuw e fa b r ie ­
k en  te  bouw en en  e r  z ijn  m a te r ia a l, 
z ijn  u itru s tin g  e n  z ijn  k a d e rs  over te  
p la n te n  ?
D och a a n  de a n d e re  k a n t  k a n  m en  
de v ra a g  s te llen  of e r  geen a n d e re  o p ­
lossing  is  d a n  deze ab d ica tie -m e th o d e , 
w a n t d e  n ijv e rh e id  is  v e ran tw o o rd e lijk  
voor h e t  b e s ta a n  v an  h a a r  personeel 
e n  v a n  de vissers. E r  is  een  gem een ­
sc h ap p e lijk  goed te  verded igen  : een  
h av en , n ijv e rh e d e n  a lle rh an d e . E n  d i t  
g em een sch ap p elijk  goed m o e t door de 
in sp a n n in g  v a n  a llen  gered  w orden .
a lle  v isw inkels v an  L onden . De n ie t 
v e rk o ch te  w a a r  w o rd t in  de frig o ’s op­
ges tap e ld . H et p e rso n ee l v a n  de m a rk t  
v e rz am e lt a l de v isa fv a l e n  re in ig t de 
s tra te n , zo d a t opnieuw  een  n o rm a a l 
v e rk eer k a n  p la a ts g rijp e n .
G ed u ren d e  deze enkele  m o rg en d u ren  
w o rd en  v a n  300 to t  700 to n  vis door de 
d ra g e rs  vervoerd . H u n  w erk m e th o d e  is  
steed s dezelfde gebleven.
Ie d e r  v isd ra g e r  is  lid  v a n  h e t  Syndi- 
k a a t  v a n  V ervoer en  A rbeid.
H ij o n tv a n g t een  w ekelijks s a la r is  
v an  £ 2 - 5  sh . Voor d it  s a la r is  d ra a g t 
h ij  de v is  v a n  de w ag o n  n a a r  de s ta n d , 
en  v e rz ek e rt de o p s ta p e lin g  in  de fri­
go v a n  de n ie t  v e rk o c h te  w aa r. D it 
w erk  is  gew oonlijk  om  3 u u r  ’s  n a m id ­
dag s  g ed aan . B ovendien  o n tv a n g t h ij 
nog  2 pence  p e r  14 p o n d  vis w elke h ij  
op  de v ra c h tw a g e n  v a n  de v ish a n d e ­
la a r  la a d t ;  deze 2 pence  w orden  door de 
v ish a n d e la a r  b e taa ld . D an k  zij de te ­
ru g k e e r  v a n  de v issersv loo t n a  de oor­
log  en  ook h e t  h e rn ie u w e n  v a n  de u it­
ru s tin g , is h e t  za k e n c ijfe r  v a n  B illings­
g a te  in  de v ie r la a ts te  ja r e n  n a  de oor­
log b ijn a  verdubbeld . E r w orden  n u  on ­
geveer 160.000 to n  vis p e r  j a a r  ver­
koch t.
£en uiôôeûjcanfie’tentie aan de 
V.etenityde Matieó.
Te L ake Succes h a d  een  c o n fe re n ­
tie  p la a ts , op dew elke een  reeks p ro ­
b lem en  w erd besproken.
D r V. v a n  B onde (Z u id -A frika) 
h ie ld  zich  bezig m e t de v raa g  v an  de 
to t  op h ed e n  o n b en u ttig d e  v isserij ge­
b ieden . T erw ijl m en  en e rz ijd s  de in ­
d ru k  h e e f t  opg ed aan  d a t  som m ige v is­
g ro n d en  u itg e p u t g e rak en  z ijn  e r  ze­
k e r  nog  zeer veel gebieden, die nog 
n ie t  bev is t w erden . Voor a lles d ie n t 
m e n  z ijn  a a n d a c h t a a n  de pelag ische 
v issen  te  w ijden . E r z ijn  te k en s  d a t  er 
g ro te  scho len  pelag ische vis, zoals to ­
n ijn , sa rd ie n en  e n  h a r in g  v o o rh an d en  
z ijn . E rn s tig  onderzoek  in  d it  opzich t 
is  geboden.
A. W. A nderson  (V.S.) b esp ra k  de 
v ra a g  v a n  de d iepvriezing  op zee. Op 
de tegenw oord ig  geb ru ik te  schepen  is 
d it  bevriezen, w egens de kosten , de 
g ro te  ru im te , h e t  w eder en  h e t  p erso ­
n e e l n ie t  m ogelijk . V oorlopige p ro e­
v en  h eb b e n  bew ezen d a t  v issen  op 
z ijn  geheel op zee bev ro ren  in  zeer 
goede to e s ta n d  a a n  la n d  g eb ra ch t w or­
den , g ed u ren d e  e n k e le 'ti jd  k u n n en  ge­
stockeerd , la te r  ontdooid , gefileerd ,
in g e p a k t en  opnieuw  bevro ren  wordf 
D ezelfde p roeven  zouden uitgemaa 
h eb b en  d a t  aldus b eh an d e ld e  vis bet 
is d a n  deze die op de gew one wijze a 
boord w o rd t verzorgd .
Deze m eth o d e  h e e f t bovendien 1 
voordeel d a t  ze h e t  w erk  a a n  boo 
verlich t. H et sch ip  k a n  la n g e r  op : 
blijven . De b en u ttig in g  v a n  de b 
v a n g s te n  is m ogelijk . Ze g a a n  imms 
n a a r  d e  v ism ee lfab rieken  in  
van over boord te worden gegooi 
H et verlies a a n  voed ingssto ffen  doi 
sm e lten d  w a te r  en  de d ru k  in  h e t  rui 
w ord t verm eden .
Z ulke in g ev ro ren  vis h e e f t een  «zei, 
frisse» sm a ak  en  m en  verm oed t dati 
om w erking  to t  f ile ts  ook gunstiger ui 
valt. L.A. W alford  (U.S.A.) schat 
hu id ige  w ereldv isp roductie  op ong 
veer 17.690.000 Ton, w aa rv a n  2/3 vo 
m ense lijke  consum ptie  d ienen . De ci 
fe rs  voor R u s lan d  z ijn  h ie r in  n ie t be 
grepen . M aar e r  z ijn  nog  gro te  pn ¡ . 
duc tiem ogelijkheden  o.m. in  de Bí p 
ringzee bev inden  zich  nog  volledig oa| 
beviste p la a tsen . Oost
D U I T S L A N D
BREMERSHAVEN
M en is  volop bezig m e t de h e ro p ­
bouw  v a n  h e t  zeem an sh u is  d a t  t i jd e n s  
de oorlog to ta a l  v e rn ie ld  w erd . M a a t­
sc h a p p ije n , v e re n ig in g en  e n  p r iv a te  
p e rso n e n  z ijn  a a n g e z o c h t gew eest om  
door ge ldelijke  s te u n  de bouw  te  b e­
spoedigen,
MODERNISATIE IS GEEN 
NIEUWBOUW
I n  veel b u ite n la n d se  b la d e n  w orden  
s te rk e  a a n v a lle n  geleid  te g e n  de D u it­
se hoogzeevisserijv loo t. T e re c h t la te n  
de D u itse rs  o p m e rk e n  d a t  h u n  v loo t zó 
s te rk  v e ro u d e rd  is d a t  v a n  een  w in s t­
gevende u itb a tin g  geen  sp ra k e  k a n  
z ijn . De v ern ieu w in g  v a n  deze v loo t 
beschouw en  zij zelf veel m e e r a is  een  
m id d e l om  de e x p lo ita tie  re n d a b e l te  
m a k e n  d a n  om  een  h o g ere  o p b ren g st 
te  bere iken .
DE P R IJS  VAN HET 
CARNEGIE-INSTITUUT
D e P r ijs  v a n  h e t  C a m e g ie - in s t i tu u t  
d a t  een  b ed ra g  v a n  .1.500 d o lla r  v e r ­
teg en w o o rd ig t w erd  toegekend  a a n  de 
D u itse  sch ild e r M ax B eck m an n  voor 
z ijn  doek  «V issersvrouw en».
WERKLOOSHEID IN DE DUITSE 
VISSERIJ
W egens de v e ro u d e rd e  to e s ta n d  
v a n  de hoogzeevloot lig t nog  steeds 30 
t.h . s ti l  zo d a t een  d u iz en d ta l v issers 
w erk lo zen steu n  gen ieten . H iervan  zal 
s le c h ts  een  gedeelte  w eer in  de gele­
g en h e id  geste ld  w orden  om  te  v a re n  
a is  n ieu w e v a a r tu ig e n  te r  vervang ing  
v a n  de oude w orden  ingezet.
VISSERS NAAR ARGENTINIË ?
N a a r  v a n  officiële z jd e  w o rd t m ee­
gedeeld  zou de A rg en tijn se  reg e rin g  e r  
voor te  v in d en  z ijn  D uitse v issers a a n  
te  w erven  om  in  Z u ide lijk  P a tag o n ie  
een  hoogzeevloot op te  r ic h te n . De vis- 
rijk d o m  v a n  d it  gebied b lijk t zeer 
aa n z ie n lijk  te  z ijn  en  in  de h a v e n  v an  
P u e r to  M adre  wil m e n  v ish a lle n  en  
k o elh u izen  bouw en. O m  te  beg in n en  
w il m e n  5 k a p ite in s  e n  25 gew one be- 
m a n n in g s lie d e n  aanw erven .
Vispropaganda 
in Noorwegen
D eense visserij 
in Uruguay
In  M ei 1946 tro k k e n  tw ee D eense 
k o tte rs  v a n  40 B r t  voor h e t  e e rs t  te r  
v isv a n g st a a n  de k u s t v a n  U ruguay . 
De o p b ren g s te n  w aren  zó g u n s tig  d a t, 
n a a s t  deze v a a r tu ig e n  nog  tw ee  .an­
d ere  h e n  k w am en  vervoegen . De b a n ­
k e n  w a a rh e e n  deze sc h e p e n  b ij v o o r­
k e u r g ingen , B anco  In g lé s  en  I s la  
de F lo ras, b lijk en  ze e r  v is r ijk  te  z ijn . 
E c h te r  v e rm in d e rd e n  de v a n g s te n  v a n  
d ag  to t  dag . D it is b lijk b a a r  te  w ijte n  
a a n  de s te rk e  inv loed  v a n  de R io d e  la  
P la ta  w aa rd o o r h e t  z o u tg e h a lte  v a n  
h e t  w a te r  zeer v e rsc h ille n d  is. I n  Ju li 
1949 a lleen  w erd en  door beide v a a r tu i ­
gen  180.000 kg r. v is gevangen , h o o fd ­
zak e lijk  b e s ta a n d e  u i t  C orv inas (een  
so o rt zeeb a a rs) , P escad illa s  (g e lijk en d  
op schelv is) en  ook M erluzas (m ooie 
m e id ). In k tv is , k ra b b e n  en  m osselen  
w o rd en  n ie t  ze lden  a a n  w al g e b ra ch t.
D oor de U rugese d ie n s t voor O cea­
n o g ra fie  e n  voor V isserij w erd  voor de 
v issers e n  h u n  fam ilie  een  w on in g  te r  
besch ik k in g  gesteld . H e t geld, d a t  zij 
v erd ien en , k a n  s te ed s  n a a r  D e n e m a r­
k e n  v erzo n d en  w orden .
JY.adetende finantiëCe v i í& ía  
in ‘IfáCand
I J s la n d  k la a g t  over de h u id ig e  s ta n d  
in  de v isserij.
In d e rd a a d , I J s la n d  h a d  ti jd e n s  h e t  
ja a r ,  46 u ltra -m o d e rn e  tra w le rs  in  de 
v a a r t  en , m e t u itz o n d e r in g  v a n  een  
p a a r  v a a r tu ig e n , w a a rv a n  d e  o p ­
b re n g s t in  I J s la n d  d ien d e  te  w orden  
ingezou ten , w erd en  a lle  v a n g s te n  o f­
w el in  D u its la n d  ofw el in  E n g e lan d  
a a n  w al gezet.
De vloo t m a a k te  436 re iz en  n a a r  de 
B ritse  en  D uitse  h av en s , b r a c h t  116.000 
T on  v is  op voor een  to ta a l  b e d ra g  v a n  
4.023.526 P o n d  te g en  119000 T o n  -  P o n d  
4.817.525 vo rig  ja a r .
S tijg e n d e  o n k o ste n  e n  de in e e n s to r ­
t in g  v a n  de E ngelse m a rk t  z ijn  e r  de 
d ubbele  o o rzaak  v a n  d a t  de IJ s la n d se  
traw le rv lo o t voor een  f in a n t ië le  c r i­
sis s ta a t .
De o u d ste  tra w le rs  z ijn  ree d s  se d e r t 
geru im e t i jd  opgelegd e n  de k a n se n  
op b ev red ig en d e  c o n tra c te n  m e t de 
D u itse  B o n d s ta a t z i jn  zeer gering .
D aa ro m  h o p e n  zij d a t  de reg e rin g  
deze econom ische m o e ilijk h ed e n  m e t 
d ra s tisc h e  m a a tre g e le n  za l b e s trijd e n . 
D it k a n  geb eu ren , en  g e ru c h te n  d ed en  
de ro n d e  d a a ro m tre n t,  doo r een  d e v a ­
lu a tie  v a n  de IJ s la n d se  k ro o n . H e t 
sp re e k t v a n  zelf d a t  de v isserij h ie r ­
doo r g ro te lijk s  zou g eh o lp en  w orden .
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. H artplein 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14275
Frankrijk
INTERNATIONAAL
VISSERIJCONGRES
T e P a r ijs  w orden  p la n n e n  g em aak t 
om  een  in te rn a tio n a a l  congres te  o r­
g an ise ren  v a n  26 to t  28 O ktober t i j ­
d ens h e tw e lk  de ro l v a n  vis in  de voe­
d in g  zou b eh a n d e ld  w orden.
5)e Ataavóe 
inspanningen
Noorwegen, n e t zoals I J s la n d  het 
een  s le ch t vis ja a r  gekend, om  niet 
zeggen on tgoochelend  .
De v o o rn aam ste  in sp a n n in g e n  d 
visserij m iddens z ijn  e r  th a n s  op gi Df 
r ic h t v is- en  v isp roducten  onder ei ie 
m eer sm aakvo lle  vorm  a a n  te  biede trba
Cs 
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)eni 
fabr 
W 
weei 
prijs 
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M et h e t  oog op een  verhoging  vaivolg 
h e t  v isverb ru ik  h e e f t h e t  departemei roer 
van  v isserij een bed rag  van  300.000 k 
voorgesteld.
H et d ep a r te m e n t is im m ers van  ooiyeel 
deel d a t  h e t  voor toekom end  ja a r  wei 
se lijk  is een  u itgeb re ide  voorlichting yoer 
en  p ro p ag a n d aca m p a g n e  te  ondera daai 
m en.
M et d a t  doei w erd  een  commissie i 
h e t  leven geroepen a a n  dew elke 150.(1 
kr. te r  besch ikk ing  geste ld  worde ^  
H a a r  w erkk ring  is voorlopig to t i non 
h o o fd s tad  Oslo beperk t. O m  een  hog peri 
re  v isom zet m ogelijk  te  m a k en  in i ^  
p rov inciesteden  en  over h e t  m  le lau ¡nK 
m oeten  k o e lk asten  voor de klelnhaf 
d e laa rs  voorzièn w orden 
D aarvoor h e e f t m en  een  a a n ta l  oudï“'l‘ 
ko e lk asten  h ers te ld , die n u  opnietif* 
zu llen  beproefd  w orden. Ook za l rni 
p ro b eren  onvoldoende bevoorrade sti 
k en  door rege lm atige  v isau toroutes 
bereiken .
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HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (24)
K R I S  - K R A S
— DURE VIS. T ijd e n s  d e  v isv a n g st in  
de Noordzee, N oordw estelijk  v an  h e t  
e ilan d  S ylt, v ing  een  D u itse  k o tte r  een 
2,20 m . la n g e  s te u r  v an  ongeveer 200 
kg. De s te u r  w erd  in  de h a v e n  H am ­
b u rg  te g e n  h e t  ro n d  so m m etje  v an  
805 m a rk  v a n  de h a n d  gedaan .
—  T eg e n  h e t  s lu ite n  d e r w inkels. Een 
E ngelse  v isk le in h a n d e la a r  h e e f t in  
een  d a g b lad  u itin g  gegeven a a n  z ijn  
m is tev red e n h e id  over d e  v e rp lich tin g  
’s  m id d a g s  de w inkel te  s lu iten . Hij 
h e e f t b e s ta tig d  d a t  tijd e n s  deze u ren  
vele o uders h u n  k in d e re n  op  bood­
sc h a p p e n  u its tu re n .
—  V erhoogde D eense export. Ais ge­
volg op o n d e rh a n d e lin g e n , die p la a ts  
h a d d e n  tu sse n  D en em ark en  en  de 
D u itse  B o n d s ta a t w erd  a a n  d e  D een­
se v isse rij to e g e la te n  voor 2 m illioen  
d o lla rs  h a re r  P ro d u k te n  u i t  te  voeren.
—  K oelhu izen  in  E ngeland . E ngeland  
is  e r  op geste ld  d a t  elke re s ta u ra n t ,  
elke k a n tin e , elk  h o te l m e t een  frigo- 
in s ta l la t ie  zou u itg e ru s t zijn . D a a re n ­
boven m o e ten  in  a lle  p la a ts e n  op en b a re
koelhu izen  w orden  gebouwd. De hoge- 
re  k osten  zullen  .ingew onnen  worden 
door v erm inderde tra n sp o r tk o s te n  van 
de v isfile ts. E n a a n  d e  huisvrouï 
d ie n t de overtu ig ing  g e b ra c h t d a t 
door bevriezing  v a n  veel keukenwerk 
g esp aa rd  za l b lijven.
—- B evroren  v is en  v itam in e  C oplos 
sing. E en  v isconserven fab riek  in  Brits 
C olom bia h e e f t goede re su lta te n  be 
re ik t door de indom peling , vóór de be­
vriezing, v an  de v isfile ts  in  een  vita­
m ine C. op lossing  w a a ra a n  1 t.h . Agar
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is  gevoegd. H ierdoor v o rm t zich een peli 
b esch u tten d e  zu u rs to f laag , d ie  de fi­
le ts  teg en  o n tk le u ren  e n  ranzig 
w orden  v r ijw aa rt.
— G ro e n la n d ’s v isserijb ed rijf. Onder 
le id in g  v a n  D eense v issers w erken de 
G r en lan d se  v issers n u  ook volgens de 
T ie rn s te  m ethodes. Goed doorgevro- 
,i r e is t  de vis in  koelschepen  naar 
m erika , w a a r  h ij g re tig  w o rd t afge- 
liom en. G elijk tijd ig  v o ert Groenland 
v e tte  bevroren  h a r in g  in , d ie  dienen 
m o et a is  a a s  voor d e  v isv a n g st met 
h ak e n .
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